







TIEMPO PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
Titas temperaturas. 
Terrales y brisas. 
^e Ihnn^das^_ la tard.. 
- ^ ^ - ^ T a e i Observatorio en la 
^ g * . mercantil). ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL. B INSCRIPTO COMO CORRESi'ONDENCU^DE SEGUMPA CLASE EN L A ADMINISTRACION DE COllP.EOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
3 2 P A G I N A S : 5 ^ 












































R e s p e c t o a 
l a R e f o r m a 
C o n s t i t u c i o n a l 
nñc DISCURSOS. PENSION A L A 
VIUDA DEL GENERAL NUf lEZ. 
T e V I S í O N DE ACUERDOS. 
SESION E X T R A O R D I -
N A R I A 
* las cuatro empezó la sesión bajo 
la V e n e n c i a del señor Aurelio 
^ K t i e r o n diez y nueve senadores. 
¿ señor Aivarez dió cuenta de 
b L r t e del general Núñez, exPresi-
! f T d e la ¿ P ú b l i c a , y del Repre-
de^nte a la Cámara señor Casanas. 
seproaunci(i un discurso elogiando 
méritos de los finados y propuso 
103 acordase ponerse en pié y en-
Z ^ i e s d e h é s a m e a los fami-
liares de ambos 
isf se acordó. 
Habló d e s p u é s del Presidente el 
J t r e senador por Pinar del Río, Sr.^ 
S e d o Fernández. P ronunc ió una 
ute oración L 
del general Emil io Nunez, se-
T E X T O D E L V E T O A L A L E Y D E L 
S E T E N T A Y C I N C O P O R C I E N T O 
U N A V I S I T A A 
L A C A S A D E S A L U D 
" L A B E N E F I C A " 
La qu in ta d e l Centro Gallego re-
c ib i r á e l d o m i n g o l a v is i ta del 
Excmo. Sr. Delegado Apos-
t ó l i c o 
M E N S A J E P R E S I D E N C I A L 
Con notable retraso ha sido faci-
litado a la prensa en la Secre tar ía 




L A REPUBLICA: 
DE 
^eute oración haciend^ empane-
fialanao sus grandes mér i tos de pa-gírico 
frinta Y de político. 
Recordó, con palabras elocuentísi-
mas sus virtudes de ciudadano y sus 
hazañas de revolucionario, sus cua-
lidades de político. 
Lo comparó con Lincoln, el gran 
natriota norteamericano, y lo pre-
senta como ejemplo que imitar «m la 
El discurso del señor Wifredo 
' muy elogiado 
En la tarde del domingo 14 el 
Excmo. Delegado Apostól ico, para 
Cuba y Puerto Rico, monseñor Pieto 
Bcnedetti, Arzobispo de Tiro , h a r á 
una visita a la Casa de Salud del Cen-
tro Gallego "Le Benéfica", acompa-_ 
ñado del Secretario de la Delegación,, ' uti l izar 
el doctor Guido Pollet t i . A las 4 de 
la tarde sa ld rá del edificio de la De-
legación, Vedado 21 entre E y 4, y al 
llegar a la Quinta se a p e a r á en la 
portada de la Calzada de Concha, 
donde será recibido por el Ejecutivo 
del Centro Gallego, la Sección de Sa-
nidad en pleno, una comisión de en-
fermos, r epresen tac ión de las "Ca tó-
licas Cubanas", del Clero y otras d i -
versas personalidades. A ambos lados 
de la calle central e s t a r án formados 
varios Colegios, entre ellos el del 
"Calvario" de monjas mejicanas, el 
de "Santa Mar ta" de la señor i ta Ju-
lia Suárez, el de "Elena Lange" d i r i -
gido por la doctora Gudelia del Va-
lle, el del "Niño de Praga" y los 
1 Alumnos del Plantel "Concepción 
R e s p u e s t a r a R A D I S C U T 
a l M e m o r á n d u m E L M 
d a l o e A l i J n J D E L A C O N F E R E N C I A 
U C l U d n l l d u U d GENOVA, May„ lo. 
O F I C I A L 
D E L V A T I C A N O 
S e 
Pato a la Comisión de Relaciones í Arenal" del Centro Gallego. Por me-
cí ipvó el proyecto de la C á m a r a ' dio de estas graciosas filas atravesa-
cohra creación de consulados honora- í r á el eeñor Delegado la elegante ave-
Exteriores un mensaje presidencial i nida, cuyos faroles e s t a r án encendi-
rios en los lugares donde los hubo dos, hasta penetrar en la bonita Capi-lla por la puerta principal de la Ca-
lle de Arango, en cuya puerta será 
recibido por el Capellán de la Casa, 
le ofrecerá el agua bendita. 
con retribución. 
Seleyó el proyecto de la Cámara 
concediendo a la Viuda del Gene-
ral Núñez la pensión de $500 posos^u 'en 
mensuales de que disfrutaba el pa-1 conforme al r tual Después de orar 
S desaparecido. 1 bre™s comentos al pie del altar, que 




















































glamentarios y se aprobó el proyec-
to. 
El doctor Dolz, que se ha mani-
festado contrario a las pensiones, ex-
plicó su voto favorable, diciendo que 
en este caso no se trataba de una 
pensión nueva; sino de tranferlr una 
aceptada ya por todos por los me-
recimientos de aquel a quien fué con-
cedida. 
Empezó la discusión, del proyecto 
de Reforma Constitucional. 
Se leyó el artículo primero del pro-
yecto. 
Habló en contra el señor Rodr í -
guez Fuentes. 
Puesto a votación fué rechazado 
porque se necesitaba el voto de las 
dos terceras partes y solo votaron 
favorablemente q /nce senadores. 
Votaron en contra los señores Ro-
dríguez Puentes, Varona Suárez y 
Osuna y Villalón. 
Este último por un error. 
tía acordó convocar a sesión extra-
ordinaria para revisar el acuerdo el 
lunes próximo antes de la sesión or-
dinaria. 
Se aprobó, a instancias del doc-
tor Torriente, la ponencia de la Co-
misión de Relaciones Exteriores, fa-
vorabie al Tratado de Amistad, Co-
-Qiercio y Navegación con el Pe rú . 
Y se aprobó también el proyecto 
creando Consulados honorarios 
diversos lugares. 
Con ésto terminó la sesión. 
o s t en ta rá una graciosa i luminación 
eléctrica, ocupará su asiento, y el 
Capellán doctor Urre le d i r ig i rá una 
breve salutación, en nombre de los 
empleados y de los enfermos; luego 
una de las alumnas del Plantel Ga-
llego r ec i t a r á una poesía al nuevo 
Papa Pío X I , y el Padre Ignacio 
Maestro-Juan, c a n t a r á en italiano la 
preciosa romanza " E l Libro Santo" 
con acompañamien to de Armonium 
y violín, finalmente su Excelencia 
d i r ig i rá breves palabras al público 
i y da rá su bendición. 
Terminada esta primera parte de 
i? solemne recepción procederá a 
visitar loe Jardines, departamentos y 
demás dependencias de la Quinta. 
Quedan Invitados los t asociados 
con sus respectivas familias para que 
con su presencia aumenten la b r i -
llantez de este solemne acto con que 
La Ley n ú m e r o 29 8 aprobada por 
la Cámara de Representantes y el 
Senado en sus Sesiones de 31 de ene-
ro y 21 de marzo, respectivamente, 
del presente año , me fué enviada a 
los efectos del a r t ícu lo 62 de la Cons-
t i tución, en una fecha que, por su 
proximidad al primer lunes de abr i l , 
me obligaba a considerar de aplica-
ción el penúl t imo apartado del men-
cionado ar t ícu lo 62. Por este motivo 
envié comunicación al Honorable 
Congreso, indicancTo mi propósi to de 
todo el t é rmino concedido 
para ejercitar el derecho de la san-
ción o el del veto. 
Con verdadero sentimiento, pero 
obedeciendo a muy poderosas razo-
nes, rae veo en el caso de (Tevolver 
la expresada Ley con objeciones que 
cometo a la ilustrada consideración 
de los Cuerpos Colegisladores. Tanto 
mayor es mi contrariedad al adoptar 
esta de te rminac ión , cuanto que pare-
ce encaminada la disposición legisla-
tiva a protejer al obrero nacido en 
Cuba, evi tándole la competencia del 
oriundo de otros países, y a propor-
cionar ventajas económicas a los con-
eumidores, abaratando los gastos 
del comercio en el Puerto de la Ha-
bana. » 
En primer t é rmino , estimo que no 
debo dar m i sanción al ar t ículo I V 
de la Ley, porque a mi juicio es i n -
constitucional y resulta infringiente 
el a r t ículo X del Código Fundamen-
tal de la Nación, en su relación con el 
Art ículo X I del propio Código. 
En efecto, ha querido la Consti-
tución equiparar los extranjeros re-
sidentes en la Repúbl ica a los cuba-
nas, excepto en lo que señala como 
exclusivo de los nacionales, y con 
las limitaciones que establezca la 
Ley de ex t ran je r í a . 
E l a r t ícu lo X I de la Sección p r i -
mera del Tí tu lo I V declara que " to-
dos los cubanos son iguales ante la 
Ley, La Repúbl ica no reconoce fue-
ros n i privilegios personales" y es 
evidente que el aludido ar t ículo I V 
de la Ley que devuelvo, establece 
una cTesigualdad entre los extranje-
ros y los cubanos, no admitida por la 
Const i tución, al prohibir el empleo 
do obreros extranjeros en trabajos 
en los Puertos de la República, siem-
pre que haya obreros nacionales sufi-
cientes y dispuestos a realizarlos. 
Por otra parte, siempfe ser ía ob-
jetable la aprobac ión de ese a r t í cu -
lo en cuanto h a b r í a de restringir con-
siderablemente la inmigrac ión út i l , 
por la que tanto se ha clamado, ya 
que dejar ía de cumplirse el deber 
que al Gobierno asignaba el Secreta-
ES ESPERADA CON ANSIA EN L A 1 
CONFERENCIA DE GENOVA 
L A CONTESTACION RUSA. 
SE H A C E N ESFUERZOS 
P A R A S A L V A R A L A 
CONFERENCIA 
GENOVA, Mayo 10. 
La Conferencia Económica no Po-
drá continuar durante muchos días 
soportando una tensión tan grande, 
como la que ha venido existiendo es-
tos ú l t imos días, a causa del memo-
r á n d u m aliado, y de la espera ansia-
da de una contestación rusa, que a 
pesar de haberse creído sería entre-
gada hace ya 3 días, tampoco fué 
presentada hoy. 
La gran cuestión, la que ha de de-
cidirlo todo, es que será lo que d i -
rán los rusos en cuanto a las pro-
piedades de extranjeros nacionaliza- i 
das por el gobierno soviet. La cláu- | 
sula para procurar ponerla a tono | 
con las objeciones de franceses y i 
belgas. Los belgas finalmente rehu- i 
saron aprobarla y los franceses lo j 
hicierom guardándose ciertas reser- ! 
vas. Los aliados, y especialmente | 
Alemania, han hecho todos los es-
fuerzos posibles, para convencer a 
los rusos de que hagan concesiones 
relativas a la res t i tución de la? pro-
piedades extranjeras con el f in de 
evitar un rompimiento j de ia Con-
ferencia. 
Gran parte de la contestación ru -
sa ya se ha dado a conocer, pero la 
c láusu la sobre propiedades aún es-
tá siendo objeto de modificaciones. 
M. Barthou, Jefe de la delegación 
francesa, envió una carta al Presi-
dente Facta, protestando de la can-
tidad de tiempo tomada por los de-
gados del soviet, para contestar al i 
m e m o r á n d u m , insiste en que dicho I 
retraso no está justificado y que to- I 
da la conferencia se vé alargada por | 
el mismo. 
B a n q u e t e d e 
l o s u n i v e r s i t a r i o s 
SE D E C L A R A N E N 
SESION P E R M A N E N T E 
EL ASUNTO DE L A CASA DE 
H . HUPMANN 
Esta noche, a las 7.30, t e n d r á 
efecto el banquete organizado por 
enilos estudiantes del quinto curso de 
Medicina en honor de los Profesores 
de la Facultad Doctores Fresno, Aba-
llí. Ortega, Menocal, Lezay Gran-
de Rossi. 
E l banquete, servido en el Hotel 
"Plaza" se rá seguido de un baile 
a las 10 p. m., de rigurosa invita-
ción. 
L a fiesta.por los elementos ya ad-
heridos y por la s impat ía de sus or-
ganlzadorec será b r i l l an t í s ima . 
De ella daremos cuenta. 
Nuevamente se reunieron en la 
e de ayer los banqueros de esta tard 
Plaza 
House, para cont 
Probiema de la 
asociados ai Habana Clearing 
En ia casa de H . Upmann. en «> reunión se acordó declararse 
l n m P S permaneilte para reunirse 
¿nudcaotatmetnte ^ «1 señor Up-
u contestara ciertas aclaraciones 
Por escrito se le hab ían pedido 
Alance presentado 
A L E M A N I A Y 
LOS PAGOS POR 
REPARACIONES 
oiro^llm 108 ban^eros entre, 
fonnara m0S Solicitaban se les i n -
frinc'np,0? lba a ser la aplicación 
« d a ^ i - ^ 6 / 6 iba a dar a la can-
tamo. Sollcltada en calidad de prés -
^anT Cuando no Podía precisarse 
bann,,^ A n u d a r í a n su sesión los 
ñor Un °! ' dad0 el Propósi to del se-





aví Sesióii j r se 
de hoy. 
que ia cont inuación de 
Permanente comenzada 
"eve a cabo 
R ^ A l A r D E R R 0 T A D 0 Y 
^ A V E M E N T E H E R I D O E L 
GENERALCELSO CEPEDA 
. ^ U L ? ^ MEJICO, Mayo 10. 
n ^ í b e i ? 1 Celso CePeda, que i n -
V«ebla r ^ r s e ia pasaba semana en 
r,rales pa sTldo derrotado por los fe-
Ultaíido l 08 Mangos, Puebla, re-
h38 fedeSaVemente herido. Las t ro-
ol Centro Gallego se propone honrar, 
a l Representante en Cuba del Sumo r io de Hacienda General Rms Rive 
Pontíf ice ra ' en O601"6*0 de seis de noviembre 
de 190 5, consistente "en procurar 
por todos los medios posibles que los 
inmigrante^ realicen los propósi tos 
con que vienen al pa í s " . 
Desde luego que al Congreso lo ha 
inspirado un plausible deseo de pro-
tección al obrero cubano por naci-
miento, y tal1 vez al que lo sea por 
na tura l izac ión según se interprete la 
palabra nacional; y, sin embargo, 
dentro de la solidaridad obrera que 
so observa actualmente en el proleta-
riado de tocTas las naciones, acaso no 
aparezca tal loable el acuerdo del 
Congreso a los mismos obreros. 
Huelga que yo haga constar que 
una verdadera y aceptable protección 
a loa obreros cubanos, siempre ha-
bría de hallar mi apoyo, como es-
forcé en p res tá r se lo cuando siendo 
Miembro del Senado, se discutieron 
proyectos de Leyes de Inmigrac ión . 
La Ley objetada deroga el Decre-
to Presidencial n ú m e r o 665 de 26 de 
abr i l de 19 20, y para que no quede 
duda de la total (Terogación después 
de decir "en todas sus partes" de-
termina el contenido de esas partes. 
En cambio pone en vigor los Decretos 
presidenciales n ú m e r o s 1253 de 31 
do diciembre de 1917, 33 de 13 de 
enero de 1919 y 1887 de 2 de diciem-
bre de 1918. 
E l Decreto 665 de 26 de abri l de 
1920 fué dictado a petición de la Aso-
ciación del Comercio e Industria" de 
la Bah ía de la Habana, y como re-
sultado de la labor de la Comisión 
llamada de inteligencia formada por 
indicación del Presidente de la Repú-
blica, General Mario García Meno-
cal, e integrada por tres miembros 
de aquella Asociación y otros tres de 
la Federac ión Obrera, presididos por 
el Capi tán del Puerto de la Habana. 
En una exposición del Presidente y 
Secretario de dicha Federac ión Obre-
ra de fecha 31 de mayo ú l t imo se 
(Tice que desde la creación de esas 
tarifas por su observancia y cum-
plimiento se ha logrado que en la 
Bah ía Impere la mayor, normalidad 
y a rmonía . De modo que no puede 
negarse que aquel Decreto fué expre-
sión de la l ibre voluntad de las par-
tes, en primer t é rmino interesadas en 
la materia, y esto solamente debe ser 
suficiente consideración para no re-
•vocar sin audiencia y si es posible 
anuencia, de los intereses varios afec-
tuados por el objeto de aquel Decre-
to, que en parte y mediante acuerdo 
se ha modificado. 
No se me oculta que el Decreto 
E L GOBIERNO A L E M A N CONTES-
T A A L A NOTA A L I A D A D E L 
13 DE A B R I L 
PARIS, Mayo 10. 
Hoy se ha recibido la nota de con-
testación alemana sobre reparacio-
nes, en dicha nota, hacen constar los 
alemanes, la buena voluatad de su 
gobierno, haciendo resaltar la impo-
sibilidad material de imponer 60 b i -
llones de marcos en nuevos impues-
tos entes del 31 de Mayo, ni de poder 
cumplir con todas las condiciones 
exigidas el 21 de Marzo. 
E l gobierno a lemán, dice la nota, 
está convencido de la necesidad de 
i r cubriendo los gastos sin aumentar 
nuevamente su riqueza monetaria. 
Teniendo en cuenta la s i tuación eco-
p0r aoüpn los extremos -Solicitados 
^ r S 1 05 y la decisión 
bi<C?arS! Pronto 
es prob10 resPuesta al m e m o r á n d u m , I nómica de Alemania, y sus obliga 
cienes financieras, se considera ine-
vitable, que para que Alemania pue-
en la m a ñ a n a ' da bacer pagos de tanta importancia 
en moneda extranjera, es absoluta-
mente necesario el que se le conce-
dan emprés t i tos en el extranjero. 
del S 6 8 estaban bajo el man-
eneral Manuel Gabazos. E l 




Í M P R E S T I T O A L A 
KEPUBLiCA DE L I B E R I A 
0 de „„e aprobado un emprés t i -
í^tado* tt V 
iberia Ídos 
000 00 0 por parte de 
a la Repúbl ica 
los 
de 
RECONOCE E L 
M A N D A T O B R I T A N I C O 
SOBRE P A L E S T I N A 
ESFUERZOS PARA SALVAR L A 
CONFERENCIA 
GENOVA, Mayo 10. 
En los círculos franceses se ma-
nifestaba la creencia de que se esta-
ba procurando influenciar a los ru -
sos para que modifiquen su contesta-
ción, de manera que pueda continuar 
funcionando la Conferencia. 
E L PREAMBULO DE L A CONTES-
TACION RUSA 
GENOVA, Mayo 10. 
E l p reámbulo de le contes tación 
rusa al m e m o r á n d u m de los aliados 
según se ha averiguado esta tarde, 
aduce el argumento de que la entra-
da del capital extranjero en Rusia 
depende mucho m á s de las ga ran t í a s 
rusas para el porvenir que de la dis-
cusión de las reclamaciones. 
E l p reámbulo lamenta que el me-
m o r á n d u m de los aliados preste más 
ateúsción a las cuestiones legales que 
a la consideración de un arreglo f i -
nanciero JTara la reconst rucción de 
Rusia. JT 
Los fusos protestan contra las ten-
tativas de algunas potencias para 
comprometerlos porque se niegan a 
aceptar con ligereza las responsabi-
lidades, sin pesar cuidadosamente la 
posibilidad del cumplimiento. La 
contes tac ión dice que mientras conti-
núe en pie la cuerentena política y 
económica declarada a Rusia, los 
Estados que han declarado dicha cua-
o
La idea de mezclar los asuntos de 
la Iglesia Católica Romana, con las 
negociaexmes entre las potencias y 
ei soviet, encont ró oposición por par-
te de Lioyd George. 
El m e m o r á n d u m dado por el Va-
ticano, pide la ayuda de las poten-
cias, para obtener libertad de re l i -
gión y educación religiosa en Rusia. 
También demandaba que las propie-
dades religiosas fuesen tomadas en 
consideración por la Conferencia. F i -
nalmente Mr. Lloyd George tuvo que 
someierse a la opinión del Ministro 
de Estado Jaspar de Bélgica y del 
Jefe del Gobierno italiano Facta, a 
los cuales se sumó t ambién en forma 
favorable M, Barthou, de Francia, 
de te rminándose por lo tanto, que el 
m e m o r á n d u m del Vaticano sería dis-
cutido oficialmente por la Subcomi-
sión. 
Mr. Lloyd George hizo notar que 
no había dos naciones de las repre-
sentadas en Génova, que tuviesen las 
mismas ideas sobre libertad religio-
sa e instrucción. Dijo que la Confe-
rencia ya tenía bastante trabajo en-
tre manos, añad iendo que como po-
día llegarse a un arreglo sobre es-
tas materias, sin saber exactamente 
lo que estaba sucediendo en Rusia. 
M . Jaspar de Bélgica se most ró es-
pecialmente activo, saliendo en de-
fensa del m e m o r á n d u m de la Santa 
Sede. Mr. Lloyd George se declaró 
conforme con que el m e m o r á n d u m 
fuese leído y estudiado por la Sub-
comisión, no tan solo Por respecto 
sino por que Su Santidad en perso-
a la alta represen tac ión del Papa, 
na, que había demostrado ser tan 
buen amigo de la Conferencia. Ter-
minó diciendo, que se sent ía segu-
ro, de que S. S. no quer r í a que su 
m e m o r a n d ü m pudiese llegar a cons-
t i t u i r un peligro para la paz de la 
Europa Occidental. 
M. Barthou dijo que la Comisión 
podía muy bien dar su adhes ión a 
los principios del m e m o r á n d u m , a 
pesar Cfi que la cuest ión de la pro-
piedad era de carác te r algo diferen-
te. 
Los delegados decidieron que de-
bía celebrarse una reun ión plenaria, 
para discutir el proyecto de la Liga 
de las Naciones, para combatir el 
tifus y el cólera en Rusia y sus fron-
teras. 
Una protesta de los habitantes del 
Valle dol Saar contra los franceses 
no fué tomada en consideración, por 
ser materia perteneciente a la Liga 
de las Naciones. 
^ a b n i a quiere un p rés t amo de 5 
millones de francos oro; la contes-
tación fué negativa sin n i siquiera 
discutirse. 
Montenegro pedía el derecho de 
par t ic i i f . r en la Conferencia pero se 
le dijo que no estaba incluida den-
tro de las invitaciones hechas en 
Cannes. 
Bulgaria pedía 5 cosas: Primero: 
mayor tiempo para el pago de repa-
raciones; segundo: igualdad en el 
trato comercial y en otras materias; 
tercero: el derecho de tener acceso 
al Mar Egeo; cuarto: protección de 
las mino r í a s ; quinto: ga ran t í a de 
un crédi to internacional. 
La tercera y cuarta petición fue-
ron aprobadas para ser discutidas 
oficialmente. 
Una pet ición hecha por una dele-
gación h ú n g a r a de que la cuest ión 
de las minor ías en" los Estados de 
H u n g r í a fuese considerada por la 
Conferencia fué votada favorable-
mente, haciéndose saber que un re-
presentante de H u n g r í a podría expo-
ner el caso de su pa ís . 
L L E G A R A U N A P A Z 
C O N I R L A N D A 
La Conferencia de l D a i l E i ream 
fracasa en su e m p e ñ o de ha l la r 
una f ó r m u l a que s i rva de 
u n i ó n . 
a y e r e l J u e z 
D E C L A R A C I O N D E L A D M I N I S -
T R A D O R . E L ACUSADO L O -
PEZ D E L C A S T I L L O E R A E L 
UNICO QUE T E N I A L L A -
VES D E L " C U A R T O D E 
R E J A S " 
D U B L I N , Mayo 10. 
La paz en Irlanda parece a ú n es-
tar muy lejos. 
E l comité para la paz del Dail E i -
reann, no ha logrado encontrar una | 
base p^ra poner de acuerdo a los i 
bandos opuestos. 
E l informe del comité , que fué | 
presentado hoy, se l imitaba a decir, 
que después de haberse celebrado se-j 
siones, ninguno de los dos oponen-i 
tes, hab ían ni siquiera dado pie aj 
encontrar una base para .una futura 
paz. 
Ha venido a plantearse el proble-
ma, sobre si la tregua terminaba 
hoy, o debía ser continuada por lo 
menos hasta m a ñ a n a por la m a ñ a -
na. E l Dail Eireann no dió a cono-
cer su opinión sobre este punto, pues 
una discusión del mismo, impl icar ía 
el admitir , que antes de la Confe-
rencia existía un estado de guerra 
reconocido. « 
En realidad la tregua fué una 
t ransacc ión aparte llevada a cabo 
entre las secciones rivales del ejér-
cito y Ar thu r Gr i f f i th , presidente 
del Daul, dijo, que había que dejar 
su solución a los militares. Esto ha-
ce prever una renovación de las hos-
tilidades y Dubl in se prepara a pa-
sar una noche poco agradable. 
L A CONFERENCIA D E L D A I L 
E I R E A N FRACASA E N SU 
E M P E Ñ O 
D U B L I N , Mayo 10. 
Hoy se anunc ió oficialmente que la 
conferencia del Dail Eireann, que ha 
estado tratando de hallar una fórmu-
la que sirva como base para unir las 
distintias facciones irlandesas, ha 
fracasado en su empeño. 
M A Ñ A N A SERA L A FIESTA EN 
E L COLEGIO D E L A S A L L E 
La gran fiesta sportiva que los 
alumnos de este Plantel debían ce-
lebrar el pasado sábado t e n d r á l u -
gar el próximo viernes 12 en los te-
rrenos del Almendares Park a las 
dos y media de la tarde sirviendo 
las mismas invitaciones. 
Pres id i rá este acto el Honorable 
Presidente de la Repúbl ica . 
Una banda mil i ta r amen iza rá el 
acto. 
Continúa en la página ULTIMA 
E N L A C A M A R A 
F U E PROCLAMADO M U L K A Y 
E n sus t i tuc ión del Sr. Casañas que 
faMedó recientemente 
| ;OBRE E L MEMORANDUM D E L 
VATICANO A LOS DELEGADOS 
D E L SOVIET. 
GINEBRA, Mayo 10. 
E l Ea r l de Balfour hizo saber a la 
Liga de las Naciones, que el gobierno 
de los Estados Unidos hab ía ac-
cedido finalmente a reconocer el man-
dato br i tán ico sobre Palestina. Maña-
na, pedirá al consejo de la Liga, que 
confirme dicho mandato durante la 
próxima sesión. 
Contlníía en la página ULTIMA 
La votación nominal pedida por 
Carlos Manuel de la Cruz cuando iba 
a tratarse de la erección de dos mo-
numentos: uno a Juan Bruzo. Zayas 
y otro a Serafín Sánchez, fué lo que 
t runcó la sesión de ayer tarde. 
E l señor Germán López, después 
de leída el acta de la sesión anterior, 
solicitó que se proclamase represen-
tante al señor José Mulkay, suplente 
del Sr. Antonio Casañas que como 
es sabido falleció el domingo pasa-
do. 
Asi se hizo, después de examinada 
la documentac ión del señor Mulkay 
quien penet ró en la Cámara acom-
pañado de dos señores representan-
i tes. 
Pidió el señor Soto la suspensión 
• del precepto reglamentario para 
i acordar que tenor del proyecto de 
\ ley ya presentado, pasara a los he-
/ rederos del General Núñez la pen-
sión que éste debió disfrutar en 
vida. 
F u é el señor Pastor del Rio quien 
pidió que se resolviera esa misma 
tarde el asunto de los monumentos 
a que nos referimos al principio, 
el cual quedó sobre la mesa porque 
a la lista para la votación sobre si 
debía aprobarse o no el proyecto de 
ley, sólo respondieron 43 represen-
tantes. 
ROMA Mayo 10. 
E l Vaticano anunc ió boy que la 
versión publicada del m e m o r á n d u m 
papal a Mons, Pizzardo, y cue había 
sido comunicado x los delegados de 
Génova no era completamente exac-
ta y en caso de que fuese necesario 
el Vaticano dar ía a la publicidad el 
texto oficial. 
Se hizo saber al mismo tiempo que 
la presentación del memoranclum no 
implicaba el q u i se romp eran las 
negociaciones ya existentes on e1 go-
bierno de Moscow: Su Saniidad ya 
había , anunciado en una carta que 
entre los males de Rusia, el de la 
persecución religiosa era uno de los 
que necesitaban pronto remedio. 
E l m e m o r á n d u m viene tan solo a 
puntualizar las condicionas bajo las 
cuales desea la Santa Sede que se 
ponga t é rmino a dicha persecución 
E l m e m o r á n d u m fué presentado 
después de haberse asegurado la San-
ta Sede, de que no causar ía protes-
tas por parte de \OÍ delegados rusos. 
L a s a l u d d e l g e n e r a l 
C a s t i l l o D u a n y 
Los familiares del Secretario de 
la Guerra genera)! Castillo Duany 
recibieron ayer a las doce del dia 
un cable del médico de cabecera, 
Dr. Alvarez, en el cual se les comu-
nica que continuaba la me jo r í a ; que 
había bastante esperanzas de salvar 
la vida al distinguido enfermo y que 
se había contenido la hemorragia. 
Ayer se const i tuyó en la Aduana 
el licenciado García Sola, Juez de 
Ins t rucción de la Sección Primera, 
yendo acompañado del escribano se-
ñor Jesús Oliva y del Oficial señor 
Eloy Rizo. 
Esta const i tución está relacionada 
con la causa iniciada con motivo del 
hallazgo de Jabón, dulce de guayaba 
y "raspadura", en los barriles que 
debían contener opio decomisado, y 
que la comisión sanitaria iba a i n -
cinerar. 
El Juez García Sola hizo una ins-
pección ocular del local donde está 
instalado el Almacén General de la 
Aduana, y muy especialmente del l la-
mado "Cuarto de Rejas", donde se 
guardan las mercanc ías decomisadas. 
Ese apartamento es tá situado hacia 
el ángulo del edificio que correspon-
de a la calle de San Pedro. Es de 
madera y por lo regular es tá cerra-
do, no andando en él sino el Guarda 
Almacén López del Castillo y M i -
jares. 
P r e s t ó declaración ante el Juez el 
señor Antonio Bryon y Castellanos, 
Administrador de la Aduana, vecino 
de Paseo n ú m e r o 257, en el Vedado. 
Manifestó que la custodia de todo 
lo que se guarda en el Almacén Ge-
neral es tá bajo la responsabilidad 
del acusado López del Castillo, que 
ocupó un puesto afianzado por cinco 
mi] pesos. 
Dice el señor Bryon que como el 
Almacén de Orden General es de la 
propiedad de la Havana Port Docks, 
esta empresa tiene asi mismo un 
Guarda-Almacén, que se nombra 
Juan Jar t in y Cuestas, que tiene l la-
ves de la puerta principal, y que cree 
que del Cuarto de Rejas t ambién . 
En cuanto al cambiazo del opio 
que hab í a en los célebres barriles 
por ios ar t ículos citados, dice el se-
ñor Bryon que nada sabe. 
Después de terminar el Juzgado 
la ac tuación con el Administrador de 
la Aduana, tomó declaración al s eño r 
Juan Jar t in y Cuestas, vecino de la 
calle de Corrales n ú m e r o 45. 
Es Guarda-Almacén del Almacén 
General de la Aduana, por cuenta de 
la Havana Port Docks. 
Declaró que posee llaves de la 
puerta principal de ese departamen-
to, pero que nunce abre, a menos 
que siendo las ocho de la m a ñ a n a 
no haya llegado el señor López del 
Castillo, lo que no es frecuente. 
Acerca de si t en í a llaves del 
"Cuarto de Rejas", como suponía el 
Administrador de la Aduana, dijo 
que no, que ún icamente el Guarda-
Almacén López del Castillo anda en 
ese a p á r t a m e n t o , destinado a guar-
dar las mercanc ías decomisadas. 
Con esta declaración dió por ter-
minada ayer su cons t i tuc ión en la 
Aduana el licenciado García Sola. 
E N PERSECUCION 
DE U N ASESINO 
D E D E P E N D I E N T E S 
D E C O M E R C I O 
WASHINGTON, Mayo 10. 
Un grupo de hombres armados que 
salió en persecución de Tony Gibbs, 
de la raza de color, el cual ma tó ins-
t a n t á n e a m e n t e de un t i ro a J. A . 
Aciden en la noche del lunes, tiene ro-
deada hoy una ciénaga de grandes 
dimensionas, donde se supone se ha-
lla oculto Gibbs. 
E L GOBIERNO A M E R I C A N O 
T E N D R A QUE P A G A R 
$ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 A L A CASA K R U P P 
LAS CINCO POTENCIAS Y E L M E -
MORANDUM D E L VATICANO A 
RUSIA. 
GENOVA, Mayo Í 0 . 
Mientras los jefes de las cinco po-
tencias ^discutían el m e m o r á n d u m 
del Vaticano, sobre libertad de re-
ligión y educación en Rusia y sobre 
devolución de los bienes de la Igie-
LONDRES, Mayo 10. 
La conclusión de un tratado anglo-
norteamericano sobre el mandato 
br i tánico en Palestina, se espera que 
sera m a ñ a n a ratificado por la Liga 
de las Naciones, según noticias dadas 
hoy por el Ministerio de Estado. Se 
üa llegado a un acuerdo sobre las 
clausulas y ge espera que no se tar-
dara en dar por concluido el tratado. 
Continúa en la página ULTIMA 
R O D E L 
WASHINGTON, Mayo 10. 
En v i r t u d del tratado revisado so-
bre patentes con Alemania, el go-
bierno americano tiene que hacer 
frente a la necesidad de pagar a la 
cosa de Krupp cantidades que pue-
den ascender a $25.000.000 por pa-
tentes basadas en descubrimientos 
de ingenieros americanos. 
Así lo declaró Mr. Thomas W. M i -
11er custodio de la propiedad extran-
jera. 
D I M I T E E L M I N I S T R O DE 
H A C I E N D A A U S T R I A C O 
V I E N A , Mayo 10. 
E l Ministro de Hacienda, Alfred 
Guertler, p resen tó hoy su dimisión, 
debido a una votación poco favora-
ble que obtuvo hoy en el Parlamento. 
E l voto de censura fué llevado a ca-
bo de común acuerdo, por los socia-
listas Junto con los pan-germanos. E l 
Canciller Schober se h a r á cargo i n -
terinamente del Ministerio de Ha-
cienda. 
SUBIO E L PRECIO 
DE L A G A S O L I N A 
NEW YOR, Mayo 10. 
La "Standar Oil Company" de New 
Jersey, a u m e n t ó hoy un centavo en 
ol precio del galón de gasolina. E l 
nuevo precio que rige ahora es el de 
veinte y seis centavos el galón. 
La "Standar Consolidated Oil Cor-
poration", la "Texas Company" y 
otras compañías independientes tam-
bién aumentaron un centavo en el 
precio de su producto. 
Se solemnizará con un acto públ ico 
la p roc lamación de Presidente de 
Honor hecha en honor del Rey 
de E s p a ñ a . Discurso del Sr. Pre-
sidente de la Repúbl ica 
En la m a ñ a n a de ayer fueron reci-
bidos en audiencia privada por el 
señor Presidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, el Presidente 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, señor Francisco Pons, el 
primer vice señor Antonio Pérez , el 
vocal y Director de " E l Comercio", 
señor Victoriano González y el Se-
cretario General señor Carlos Mar t í . 
E l señor Pons expuso al doctor 
Zayas que en cumplimiento de un 
acuerdo de la Junta General de Aso-
ciados sancionado por la Junta Direc-
tiva se hab ía acordado solemnizar la 
proclamación de Presidente de Ho-
nor de la Asociación de S. M . el Rey 
Alfonso, con un acto digno de la per-
sonalidad nombrada y que asimismo 
se hab í a acordado rogarle que dis-
pensase el honor a la Asociación de 
que pronunciase un discurso en la 
solemnidad acordada, pues. Presiden-
te de Honor el doctor Zayas y Presi-
dente t ambién de Honor Don Alfon-
so, ser ía de una trascendencia y espi-
r i tua l idad augusta que el Jefe del 
Estado de Cuba hiciere el elogio del 
Jefe del Estado Español . 
El doctor Zayas, después de alu-
dir a las grandes atenciones que los 
asuntos de estado le reclaman, ma-
nifestó que no obstante aceptaba el 
acuerdo de la Junta Directiva, y tu -
vo para la Asociación, para la Directi-
va y para la colonia española, cor-
dia l í s imas frases de elogio. > 
La entrevista se desarrol ló en un 
ambiente de profundo afecto y sim-
pat ía . 
El solemne acto de tr ibuto al Rey 
Alfonso X I I I , t e n d r á lugar en el tea-
tro de Payret, en la noche del 17 de 
los corrientes. 
Podemos adelantar que un poeta 
español rec i ta rá una inspirada com-
posición lírica dedicada a Cuba y un 
soneto al Rey Alfonso X I I I , y termi-
nará con un recital ar t í s t ico . Se i n -
vi tará a los secretarios de Despacho, 
al Cuerpo Diplomático, Gobernador, 
Alcalde Municipal, todas las Socieda-
des Españo las y otras importantes en-
Udadee. 
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L a s p e n s i o n e s d e l o s v e t e r a n o s 
Los viejos soldados que dieron su 
sangre para que pudiera constituirse 
la República, se quejan, con sobrada 
razón, del estado de penuria en que 
se les tiene por el atraso en el pago 
de las pensiones con que quiso el Con-
greso, al otorgárselas, salvarlos de la 
miseria. 
Desde el mes de noviembre del pa-
sado año no perciben sus mensualida-
des, como no las perciben tampoco, 
según nos dicen, los huérfanos y viu-
das de los hombres que batallaron por 
la Independencia. Por muy crítica que 
sea—y ya sabemos que lo es en gra-
do sumo—la situación del Tesoro, na-
da justifica semejante atraso, cuando 
los senadores y representantes, al 
igual que los altos funcionarios de la 
administración, tienen al día sus emo-
lumentos. 
No hay equidad en ésto, como no 
la hay tampoco en retrasar descon-
sideradamente el pago de otras aten-
ciones del Estado, que pueden consi-
derarse tan sagradas como esas de los 
veteranos y los que por ellos úenen 
derecho al amparo de la República. Es 
evidentemente injusto que haya recv* 
sos para atender a unas clases y que 
falte para otras que son, por múltiples 
razones, tan dignas de consideración 
como la que más. 
Nos consta que el Ejecutivo quisie-
ra complacer a todo el mundo y sa-
bemos (>ue lucha con la dificultad de 
la an\inoración de las rentas públicas, 
que obliga a seguir, muy a su pesar, 
el régimen de plazos y equilibrios qué 
impone la situación de la hacienda na-
cional; pero lo lógico sería que los 
atrasos, ya que son inevitables, gra-
vitasen equitativamente sobre todos 
los que partiicipan del presupuesto, 
\ sin que haya preferencias para na-
die en los pagos. 
Debe tenerse en cuenta que mien-
tras más humilde es la clase que de-
venga del Estado, más perentorias son 
sus necesidades, porque el crédito es-
tá en relación directa con la capaci-
dad económrca del individuo, y que es 
condenar al hambre y a la desespera-
ción a los que ven transcurrir los 
meses sia. percibir los sueldos o sub-
sidios que tienen asignados y con los 
que, en la mayoría de los casos, úni-
camente cuentan para su subsistencia. 
La República no puede dejar por 
más tiempo en el desamparo a los ve-
ternates y sus cauíahabientes . Es al-
go más que una cuestión de equ'dad: 
t.s una exigencia del decoro nacional. 
Puede darse el caso de que alguno de 
esos viejos soldados tenga que pedir 
por las calles, y debe ahorrarse esa 
vergüenza a la Patria que ellos ayuda-
ron a fundar con el esfuerzo de 5us 
brazos. La miseria puede compeler 
también a la deshonra a algunas de 
las infelices mujeres que figuran en 
tre esas clases pasivas, y la concien-
cia p'de que se les evite una posible 
caída que las haría maldecir la des-
preocupación de los gobernantes áí 
culparlos de su desgracia irreparable. 
Lo que piden los veteranos en la 
estancia dirigida al señor Secretario 
de Hacienda y que publicamos en otro 
lugar de esta edición, es justo, exce-
, sivamente justo. Hay que hacer cual-
| quier sacrificio para atenderles, > en 
ello seguramente pondrá todo su em 
peño no sólo ese miembro del gobier-
no, sino el ilustre Jefe del Estado, que 
| rinde culto a la obra patriótica de los 
soldados de la Independencia y muestra 
siempre deseo en complacerles. 
Habana, 10 de mayo de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA) Ciudad. 
Distinguido señor: 
Le ag radece ré Infinitamente se 
sirva publlcair en su excelente perió-
dico las siguientes l íneas , por lo que 
le q u e d a r á eternamente agradecido 
su atento y s. s. 
Luis Oampmany. 
Con la alegría y satisfacción con 
que un padre ve la salvación de un 
pedazo de su alma, arrancado por 
la ciencia a las garras de la muer-
te ,me permito dar las gracias más 
Binceras al doctor Fé l ix Pagés , por 
la operación de apendicitis practica-
da a n^l Idolatrada hi ja Ani ta Camp-
many, de la qüe salló completamen-
te curada, gracias a l acierto y es-
merados cuidados del referido doc-
tor, así como también al señor Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana 
por las atenciones y consideración 
que me dispensaron, cuyas atencio-
nes q u e d a r á n gravadas como eterno 
agradecimiento en m i amante cora-
zón de padre. 
De usted con la mayor considera-
ción atento y b. b. 
Lu i s Campmany, 
Socio No. 3565 
19577 l í my. 
Todo buen gastrónomo y personas de 
! gusto, buscan el sitio Ideal para hacer 
¡sus comidas y este sólo lo pueden en-
'contrar 
EN E L G R A N R E S T A U R A N T " P E -
T I T P E L A Y O " , I N D U S T R I A , N U -
MEROS 140 Y 1 4 2 , A L T O S , ES-
Q U I N A A SAN JOSE 
que se encuentra en el lugar más cén-
trico y ventilado de la Ciudad, contan-
do con expertos cocineros y reposteros. 
Hay espléndidos reservados. Sábados, 
Especialidad en Cocido Español Legí-
timo y Fabada Asturiana. Domingos, 
Verdadero Arroz con Pollo y Pargo a 
lo Gitano. 1 
19873 17 my 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo* y de uso 
X>9 todos los pzeeloa y para te-
dos las gusto». 
Venga a vemos antes de c o m 
pra r m á q u i n a . 
Admitimos carros ott •tocado ]Mt* 
ra venta en comisión • para su 
guante, 7 limpieza. 
S a n t a m a r í a y Co. 
Kartaa 'M. Teléf. . 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o 
Habana, Junio 15 de 1917» 
g a f a * A f t v r a C .Bosauc, 
^ íudacL 
Dis t inguido c o m p a ñ e r o : 
He tenido la opor tun idad de p robar en mis 
enfermos d e l e s t ó m a g o su preparado que tan buenos 
resultados d a en esos casos, cuyo t í t u l o es e l de 
"Pepsina y R u i b a r b o " , obteniendo los mejores resul-
tados de é l . 
Puede darle pub l i c idad a esta car ta pa ra 
que le s i rva de test imonio de la bondad de su p r e -
parado. 
Suyo af fmo c o m p a ñ e r o , . 
Carmelo L L O P I Z . 
Sic. Calzada de J e s ú s de l Mon te , 2 3 5 . T e l é -
f o n o 1-2033, Habana, 
E l h o m b r e g a n ó s u p r i m e r a v i c -
t o r i a c o n t r a e l d o l o r c u a n d o , h a c e 
a ñ o s , se d e s c u b r i e r o n l o s s a l í d -
l a t o s . D e s p u é s l o g r ó u n t r i u n f o 
m a y o r c o n l a A s p i r i n a . A h o r a 
h a v e n c i d o d e f i n i t i v a m e n t e c o n l a 
C a f i a s p i r m a , o s e a n l a s T a b l e t a s Ba5^er d e A s p i r i n a y C a f e í n a , 
( i d e n t i f i c a d a s p o r l a C r u z B a y e r ) , p o r q u e s u a c c i ó n es s u p e r i o r a l a 
d e t o d o s l o s a n a l g é s i c o s c o n o c i d o s . L o s d o l o r e s d e c a b e z a , m u e l a , 
g a r g a n t a y o í d o ; l o s r e s f r i a d o s ; l a i n f l u e n z a ; l a g r i p e ; l a s n e u r a l g i a s , 
e t c . , s o n e n e m i g o s q u e p u e d e n a s a l t a r s u s a l u d e n 
c u a l q u i e r m o m e n t o . L a C a f i a s p i r i n a es u n a r m a 
s e g u r a y r á p i d a . ¡ U s e l a y v é n z a l o s l 
Fara eí DIARIO Dlü LA MAHlTíA 
Mayo 5. 
El piñón, aquel modesto y ama-
ble pifión que los españoles—sobre 
todo, los menores—consumen desde 
hace siglos^ comienza a ser aprecia-
do por los ametricanos y promete r i -
'valizar con el mani. Estos america-
nos son los blancos y los negros; 
pues los indios conocen y estiman— 
y, además , explotan—desde hace lar-
go tiempo el piñón, que se produce, 
principalmente, en los Estados de 
Arizona, Colorado, Nuevo México y 
ü t a h ; donde crece, en las grandes 
alturas, la vaciedad de pino llama-
da Pinus edulis. 
E l mayor productor es Nuevo Mé-
xico; estado simpático, que persiste 
en tener cosas hispánicas y mexica-
nas después de tantos años de ame-
ricanización. Ha enviado a la Cá-
mara de Representantes un miembro 
que se llama Montoya, como el ca-
p i t án de marras. 
La producción nada cuesta; se en-
carga de ella la naturaleza. Lo que 
cuesta 'es la recolecta, hecha por in -
dios, que, en el otoño, traen al mer-
cado las pifias ca ídas del árbol . La 
cosecha es anual; y en per íodos de 
tres a siete afios suele haber una 
bastante mayor que las normales; 
por ejemplo, de la de 1921 que solo 
en Nuevo México, ha llegado a dos 
millones de libras, con un valor de 
200 m i l dollars. 
E l recolector recibe de cinco a 
diez centavos por l ibra ; que, en el 
Oeste, se vende a 15 centavos al por 
mayor y a 25 centavos al menudeo. 
Pej-o en el Este, detallada por me-
dio de las maquinitas en que se po-
ne una moneda para comprar, pro-
duce hasta un doliar. Y estas ma-
quinitas son las que han populariza-
do el pifión en estos ú l t imos dos 
afios. Mucha gente que no lo cono-
cía, lo encuentra en una estación fe-
rroviaria o en el ves t íbulo de un tea-
tro, lo prueba y le cobra afición. 
Para comerlo, hay que descasca-
rar lo ; operación no tan fácil como en 
el caso del maní , que tiene la cáscara 
delgada y no adherida a la carne. 
Hasta ahora, no se había podido ata-
car la cáscara del pifión mas que 
con los dientes o golpeándo con un 
puerpo duro y sepa rándo la luego, 
de la masa, pifión por p iñón; dos 
i métodos igualmente "obií»t v 
ra trabajar en gruu eg^1^ ' ' p . 
N a l . escdla ^ 
¡ Por suerte—y esta eg w 
, causas del desarrollo Presem* Í S 
I te negocio—una señora de l i t ̂  ^ 
¡qutí, no el de Extremadura ^er. 
| de Nuevo México, lvir8 ^ 81 no « 
!SpiU, ha inventado una S , 6 ' í 
descascaradoia—shelllug p ^ H u 
—que ha tenido éxito commÜt ^ 
que, téngase por segui-Q q,, ; ^ 
te mundo todo aquella que 611 e». 
da arreglar por medio de Una*9 
i na, lo a r r e g l a r á un anierican 
I americana. 0 o 
i Mrs. Spitz ha obtenido el n , • 
| gio de invención y está explota 
Albuquerque una máquina m, 0611 
'cascara 80 libras de piñones 
¡es eficaz y sencilla; y de ella ' 
I los interesados formando una w1611 
cascada. Mrs. Spitz puso din ^ 
; libras en el mercado el año ^ 
¡usando envases de cartón y 
!drIo. Se provee que, gracias a 
mujer inteligente, el negocio d ; 1 
i p iñones, o pinon nuts, va a sei-6 101 
¡de los importantes en Nuevo ^ 
co; como lo será, más tarde «n , 
dos aquellos estados en que'hav 
nos de la variedad que produce 11 
. fruto. ^ 
Su valor alimenticio en ctn,w 
les de 3,142 por l ibra; o sea H | 
.que el de un peso igual de friin ' 
secos o de man í y cuatro veces en 
¡uno de huevos cocidos; lo cual «u 
! nifica que es un factor dietético MÍ 
.no de consideración. Su Compoí 
ción es esta: 2.59 por 100 de aeii" 
16.89 de prote ína , 59.83 de gr^' 
16.20 de hidrocarburos (azúcar »' 
midón, etc.) y 2.68 de residuos' 
E l p iñón no sirve solo paía (v 
mido crudo y en combinaciones I 
confitería, sí no que se utiliza, tan. 
bién, para ponerlo en ciertas'ensal 
ladas y en algunas sopas y para co! 
laborar en el relleno de aves. En to-
das estas funciones es valioso su % 
no aroma. 
Se nos cuenta que el piñón tlem 
v i r tud medicinal y que, como dieU 
exclu3ivaf se puede emplear, con re-
sultados excelentes, en las afeccio-
nes de los ríñones. No lo creo; esto 
es cosa de anuncio, y tan americani 
como el don de Idear máquinas 
X. Y. Z. 
L A F I E S T A D E L A S R O S A S 
Es íradícional de la orden dominica-
na, celobrar el primer domingo de Ma-
yo la fiesta llamada de Las Rosas en 
honor do la Virgen del Rosario. 
Este año tuvo lugar el último do-
mingo. 
A las 8 y media se celebró en la pa-
rroquia del Vedado, misa solemne, ofi-
ció el Rdo. E. Domingo Pérez, Párraco. 
La orquesta y voces dirigida por el 
organista del templo P. Eugenio Pé-
rez interpretó una bella misa. 
El celebrante al evangelio dirigió la 
palabra a los fieles, trató su tema so-
bre El Patrocinio de San José. 
Con anterioridad hubo misa de comu-
nión por el Rdo. P. Félix del Val, en 
esta misa las alumnas de la Academia 
de Miguelina de los Reyes recibieron 
al Dios de Amor, haciéndolo por vez 
primera las alumnas siguientes: 
Ofelia e Isabel Velasco y Sánchez. Ro-
sa Luolmo y Grande. Esther y Raquel 
Guerra y Aymé. Narclsa del Campo y 
Aymé. Mercedes Bruzón y Rodríguez. 
Amalia de Llano y Clavijo. Matilde Pa-
gés y Ferrer. Conchita Bonet y Pelaez. 
Emelina Martínez y Vivó. Lydia Lana y 
García Mart í . 
Fueron acompañadas por sus compa-
ñeras, un grupo de exalumnas y de sus 
profesoras. 
Se repartieron entre ellas preciosos 
recordatorios. 
Por la tarde se verificó la procesión 
de las Rosas. 
A las 5 se hizo la exposición, rosarlo 
y ejercicio. 
Ocupó la cátedra sagrada el Rdo. P. 
Francisco Vázquez, Provincial de Cu-
ba. 
Versó su tema sobre la fiesta que se 
celebraba. 
Terminado el sermón se verificó la 
reserva. 
HSBHnaBBBBBK 
d e l o s 
N i ñ o s 
C o q u e l u c h e y T o s N e r v i o s a 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l oe rdac le ro 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . F O U R 1 S , Fa rmacéu t i co , 9, Faubonrg Poissonniére, PARIS 
Acto seguido se procedió a la bendi-
ción de las Rosas. 
El Provincial de los dominicos Muy 
Rdo. P. Manuel F . Herva, revestido de 
capa y ayudado de los P. p . Domingo 
y Encina destribuyeron las rosas entre 
los fieles, se puso en movimiento la 
procesión, cruz y ciriales, fieles con ro-
sas, la Virgen en hombros de cuatro 
damas y comunidad. 
Durante el acto un coro de bellas se-
ñoritas cantaron preciosos motetes a la 
Madre del Amor Hermoso. 
Entre ellos la señorita Nené Lombard 
cantó una preciosa Ave María. 
Una vez que la procesión recorrió las 
naves del templo, un grupo de niñas 
ofrecieron flores a la Virgen. 
El grupo de señoritas que forman el 
coro y que durante el mes de Mayo tie-
nen a su cargo el canto de las flores 
Serafina Solarzano; Ella Justinlani; 
Lala Muntal; Nony Muntal; Carmelina 
Alentado; Marina Morales; Ela Aguiar; 
Silvia Montes; Marta Montes; María 
Luisa Arellano; María Teresa Freiré; 
Conchita Freiré; Amparo Manzanillc»; 
señoritas Carrera; Minl Lombard; Con-
chita Desvernine; Dulce María Desver-
nine; Josefiria Conde; María Teresa 
Conde; Lola Pesant. 
En la capilla de 19 e I , residencia de 
los P. P. Dominicos se celebraron los 
mismos cultos y con igual solemni-
¡ dad. 
Presidió estos actos el Dr. Aramburo, 
Presidente de la Academia de Ciencias 
Católico Sociales. 
Felicitamos a la comunidad de los 
P. P. Dominicos por los cultos a María 
en el mes de las flores, 
Itorenzo Blanco. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
é é 9 9 
M á s baratos que an?es de la Guerra. 
Existencias desde 1-1 ¡2 hasta 5 Toneladas y de 
Jteo hidraúlic< 
Sur t ido completo de repuestos. 
Talleres p r o p i o s : 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O 
M o n t a l v o y E p p m : 
Z u l u e t a N o . 4 4 
T e l é f o n o s M-SOSS y A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
Pide que so le prorrogue la pens ión 
E l señor Guillremo Campo Her-
moso que pensionado por el Ayunta-
miento de la Habana se encuentra 
perfeccionando sus estudios pic tór i -
cos en Madrid, ha enviado un escrito 
a l señor Alcaide, interesando se le 
prorrogue por un año la pensión 
que disfruta, a f i n de poder te rmi-
nar un cuadro interesante de la re-
volución de Cuba que está pintando 
para regalar a l Ayuntamiento de la 
Habana. 
Si esto no fuera posible, solicita 
el señor Campo Hermoso que se le 
pague el pasaje de regreso a la Ha-
bana y el flete de dos grandes cajas. 
Según se nos ha informado en el 
Municipio a ninguna de estas dos 
peticiones del señor Campo Hermo-
so podrá accederse, por ser Ilegal la 
p ró r roga de la pensión y por no ser 
posible abonar lo» pasajes de los pen-
sionados por no existir crédi to pa-
ra ello en presupuesto. 
La Alcaidía ha comunicado con 
m á s de seis meses de ant ic ipación 
a muchos pensionados la termina-
ción de sus becas el día 30 de junio 
próximo, para que puedan adoptar 
las medidas necesarias para su re-
greso a esta Repúbl ica o continuar 
residiendo en el extranjero si esos 
fueran sus deseos. 
ha comunicado al Alcalde que vei 
cido el plazo que se concedió al sí 
ñor Avelino González, para que re-
t i rara unas tongas de madera qm 
impiden señalar los puntos de ra 
neación para la prolongación de l»i 
calles de Rastro y Puerta Cerradn, 
sin que haya cumplido lo ordenado, 
lo ha denunciado ante el Juez Co. 
rreccionla, por desobediencia. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
p resen tó Mario Pereira del cargo de 
Agente de Apremios y se ha nom-
brado en su lugar a José Luis I * 
quierdo. 
E n Conilslóik 
Por decreto del Alcalde se lia dis-
puesto que el Agente de Apremioí 
¡Andrés Acosta pase a prestarseríí-
¡clos en Comisión al Departamento dd 
i Gobernación. 
Denuncias 
E l señor Antonio Verdaguer ha dé» 
nunciado por no tener Ucencia loi 
bodegones o figones slgalent9«| 
O'Reilly 16, Plácdio 66 altos,, Sai 
ígnac io 9 y medio, altos. Figuras ! 
B. Amargura 64 altos, San Martin 
36 y Cristo 12. 
E í c h e v e r r i a C o m p a n y I n c 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr i cas 
Americanas. 
Lampari l la 64 Apartado 2051 
Unico* Agentes del 
HEoisTCRto ú.». patent ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD. ,BY GOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas a l por ma-
yor. 
Datos es tadís t icos 
E l Jefe Local de Sanidad ha so-
licitado de la Alcaldía que se le i n -
forme la cifra aproximada de la po-
blación de este t é rmino municipal. 
Se interesa ese dato con fines es-
tadís t icos . 
Reclamación 
E l empleado señor Manuel He-
rrera ha reclamado* del Municipio 
que se le abonen dos mensualidadíj 
ide haber que se le adeudan corr| 
pendientes al tiempo de su cesant» 
Indebida. 
Dos focos eléctr icos 
Los vecinos de la Calzada de L u -
yanó, cuadra comprendida entre Mar 
qués de la Torre y San Nicolás, han 
solicitado del señor Alcalde que or-
dene la colocación de dos focos eléc-
tricos en dicha cuadra en sustitu-
ción de los faroles de gas que al l í 
existen. 
Sesión extraordinaria • 
Para m a ñ a n a , a las cuatro de | 
tarde, ha sido convocada la Cáma-
ra Municipal^ a sesión extraordw 
' r í a . i 
L a s l l u v i a s y s o s 
' s 
Con la estación lluviosa empiezan 
los catarros, la grlppf) y la terrible 
pulmonía, enfermedades que si no 
causan grandes daños, per lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
Pero como dice un refrán muy vie-
jo que el catarro es mal de las bue-
nas mozas, las hay que les agrada 
llevarlo, y sin pensar c.a las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cuidan de tomar una medicina 
que las alivie. 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les convendría tomar el Jara-
be de Ambrozoin que por su acción 
¡ | sedativa en los nervio:-: de las vías 
respiratorias, cura con la mayor ofi-
cia. 
Por desobediencia 
E l Capi tán de la sexta e s t a c i ó n ' 19 829 
R E A L I Z A C I O N DE 
N I T R O W E S T I N G H O Ü S E : 22(1 
V O L S 
5 0 b u j í a s :.; . , ... w ... $ ñ 
100 o . r» '• . ' J 
4 0 0 . . . . • • ' i 
B . Barrie," O 'Rei l ly 57 
D r . C a l v e z G u í l l e m 
IMPOTENCIA, PZmDIDAS 
S E M I WAIiSS, ESTERII,!-
DAD. VII2ÍEBEO, SIPII.XS 
Y HERNIAS O QTTEKL&DXT-
EbAS, CONSITX.TAS DE 1 A 4 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES; 
DE 3 r M E D I A A 4 
C2922 a l t 2 d-11 
O 1716 íod -a 
T i r a n t e s e s p e c i a l e s p a r a t r a b a j o s 
e s p e c i a l e s 
Los más exigentes requisitos quedan satisfechos con lo» t'ran^S 
SHIRLEY PRESIDENT sin que por ello se prescinda de la resw 
tencia que los hace de tan larga duración. 
Los tirantes SHIRLEY PRESIDENT extra-fuertes, están refor-
zados en todas partes, sin que con ello disminuya en lo mas m ^ 
la proverbial comodidad de que tan satisfechos se .muestran 
clientes que emplean los tirantes SHIRLEY PRESIDEN 1 -
En los tirantes SHIRLEY PRESIDENT casi todo ^ csfu«rzo ^ 
se les impone, queda absorbido por las cuerdecitas ^ ' p Y P f U L S l -
ejes giratorios: de aquí que la duración de los SHIRLEY r 
DENT sea mucho mayor. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el " ^ " ^ " t í a * 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garan 
Í 'SHIRLEY PRESIDENTA 
Im&íctenfc Su^Sender ú m ¿ x f ñ ¿ 
S h i r l e y , 
Establecida en 1870 
M a s s a c h u s e t t s , E . U . de A . 
Dirección telegráfica: P r ^ » 
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C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
« t t ^ a t » DE LOS CLIMAS habla ya en sus escritos de los v l -
( r A l l l A B 1 1 ^ ^ fiedos de la Gaiia(_ ref ir iéndose a la 



































Borgoña ; y desde Gregorio de Tours, 
ina0«fera8"se acen túa mucho el que escribió en el siglo V I , se cu l t l -
le3 y paSf He cualquier elemento van en las mismas colinas y laderas 
predominjo ^ algUna de sus cua- (pie hoy los vidafios que dan el cé-
pjetereoios^^ ^ invIerno excesiva- lebre vino francés, 
jidades, ^ ¿u ran t e un verano muy y está fuera de duda, además , que 
ojéate i r . ejemplo> no falta nun- si bien las épocas de la vendimia 
caluroso, ^ e(ia(i avanzada que no | sufren pequeñas variaciones con el 
ea PersogentenciOSamente la varíabl- • tiempo; estos cambios son periódicos 
afirme clima; nunca se ha cono- y oscilan alrededor de una fecha me-
li<la<Í tro ta i ; como cambia todo, has- dia( p0C0 discrepante aun de las va-
ci^0i0 tiempo b& cambiado; ¿quién rlaciones más extremadas. Así se de-
ta neldo j amás esto que aquí aho- duce del cotejo de fechas consigna-
con 7 etc.. . das en muchas obras de carác te r cien 
ra P3,8̂ " se '¿a hecho sonar ésto de tífico, y hasta en las literarias en 
T lación de los climas que los que se describe la Interesante faena 
la tporoiogistas se han llegado a pre- agrícola. 
m nar de este asunto y han tratado .Mr> EgUnitig ha demostrado otro 
f poner en claro lo que pueda üaber tanto con respect0 a la recolección 
, piprto en ello. . . . de los dáti les en Grecia y Chipre. 
d%nr de contado que la desaparición A una ConClusión aná loga llega 
''A ciertas especies tanto vegetales Biot en gus egtudioS g0bre el cu l t i -
v o animales, cuyos fósiles sm em- vo cr{a del ano ¿e seda en 
com0 Jos muestran que han vivido Ch.na 
Srajes donde en la época actual ¡ gi buscamo3 en el hombre al cul 
n0 existen. P ^ f ^ l * 1 ^ ^ ^ ^ ? , ? ^ 0 - pable de la variabilidad de los c l l en 
de ios miDi^w» — ^ — mas, tampoco parece por parie mn-
rn téngase en cuenta que estas con- guna Sus obrag son de tan escaga 
VMcme% variables no han de ser im tancia no pueden modif i-
fnr osamente meterológicas, smo que clima n i en gug menore3 á e . 
Pden ser de otro orden las que de- talleg 
S ú n a r a n í a desaparición de los se- La- a a millareg 
Íeg que los encuentran después f o - ^ ^ ^ puede 
ri]izado3. „,lípra pS asunto ©s- ; trascender en lo más mínimo n i aun 
^ COrpio p \ ra tratado por l " en el factor, l luvia, cuest ión esta en 
te más propio „1(1.tf' que se apasiona más que se razona. 
k O S O l L Í a ^ ^ eStá 13 ^ f . ^ f COn 
póSlt0J comí quien dice, cuando se ,tra la Inmoderada afición a la ga-
a ' yo7/a usar de los t e rmómet ros y ™ncia , pero no se tome por espan-
e-mepezó a usai ue iuo i ^ peligro de var iación del c l i -
bafómetros. • nnaratn=! mal Por la denudación de los montes. 
^ s ? " ^ Se ha probado haSta I a - J d e n c i a que 
dÍV:d;lS de ordinario, no suminis- ha r í a falta dejar sin árboles nacio-
Í K f datós e ^ Des enteras para que se advirtiese 
traban datos en ^ " f : un cambio profundo de su clima, 
dición detcier^ ^Vpmnio de 1772 a Sin duda que va r i a r í an sus condicio-
^inioTóg 'cos franceses, asignan a , r ía menos por ello n i la temperatu-
una temperatura media de 12 i ra media ser ía distinta, m los vlen-
Pva L con o^a de Tolosa (de Fran- tos soplarían m á s fuertes n i el gra-
g í los estudios de la oficina .¿o wagiométr ico ser ía más bajo. No 
T i a í meteorológica de P a r í s se de- Hueve más en los parajes occidenta-
centrai meieutui & ^ ^ ^ ^ ^ Sahara por la proximidad del 
Océano, que terrenales adentro. 
Concretándonos a la l luvia, ele-
mento de tanta Importancia para la 
agricultura, diremos que su produc-
de la "estación meteorológica ( i n - ción requiere la formación de co-
fluencia de las poblaciones) según se rrientes ascendentes de aire que al 
desprende de la descripción que se subir se enfr ían y gran masa de hu-
hace de la antigua instalación en las medad que sostenga la condensación 
memorias de aguel tiempo. para que perdure la l luvia, o pertur-
: Otro de los argumentos se dedu- baciones hondas a tmosfér icas , que 
ciafT del retroceso que hacia el sur desde lejos traen a nuestro cielo ese 
ha experiraentádo el cultivo de la exceso de humedad que luego se con-
'vid en Europa, prueba decían, de lo densa tan lejos de donde se originó 
máás extremado de los inviernos. Es- su elevación y todo ello no es en 
tudios prolijos han hecho ver que en mano del hombre producirlo n i mo-
muclios puntos del norte de Francia dificario siquiera, 
por ejemplo no se cultiva hoy la vfd j Una vez caída el agua, si en el te-
parque con la facilidad y baratura rreno abundan las plantas se apre-
modernas de los trasportes a aque- .vechará y se encauzará , o cor re rá en 
Has regiones llegan hoy con m á s fa- torrente impetuoso si la t ierra está 
ciiidad y economía los vinos del me- devastada, pero. . . caerá a no siem-
diodía mejores y más baratos. ¡-pre la misma cantidad, poco más o 
P En contraposición a lo dicho de- \ menos, todos los años, 
bemos hacer notar que Columeia, en i Gonzalo Reig. 
¿el primer siglo de la era Cs-istiana, Madrid 23 de abri l . 
central ^ - . i , á 
duce que la media de la capital fran-
cesa no liega apenas a 10 grados. 
Sin duda que los dos grados de mas 
arrojados por las primeras observa-
ciones s  deben a lo mal Instalada 


















or una p e q u e ñ a cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su m á q u i n a , 
limpieza del motor , engrase 
general y arreglo de c á m a r a s 
y gomas. 
Pídanos íufónos 
En nuestros talleres realizamo» 
toda clase de trabajos y repara-
ciones. 
Garage, ventt^ de gasolina, alco-
hol, aceites, graaas. eomas y 
accesorios. 
Vicente y G ó m e z , S. en C . 
2 . . T«léf M - 6 3 6 5 . 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e E s p a ñ a 
AVISO 
E l Cónsul General de España ma-
nifiesta que debido a olvido invo-
luntario no mencionó en su aviso de 
ayer a la "Compañ ía Holandesa. 
Americana" entre las Compañías 
por las que pueden los españoles to-
mar pasaje para E s p a ñ a en la segu-
ridad de que no serán víct imas de 
engaño alguno. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S A C O S V A C I O S P A R A A Z U C A R 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e n 
t r e g a i n m e d i a t a . 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
P . F e r n á n d e z y C -
S. e n C . 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E P A P E L 
Y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O 
I M P R E N T A 
Y E N C U A D E R N A C I O N E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N L A F A B R I C A C I O N D E 
L I B R O S Y L I B R E T A S C O M E R C I A L E S , 
B I N D E R S Y L I B R O S D E H O J A S S U E L T A S 
A G E N T E S U N I C O S P A R A C U B A D E : 
E s s e r C o . 
DE NEW YORK, 
F A B R I C A N T E S D E I N S T R U M E N T O S 
P A R A I N G E N I E R I A Y A G R I M E N S U R A 
G e o W . H u g h e s 
DE INGLATERRA. 
F A M O S O F A B R I C A N T E 
D E P L U M A S D E A C E R O 
C r o w n R i b b o n & C a r b ó n M ' g ' f . C o . 
DE ROCHESTER, N. YORK, 
F A B R I C A N T E S D E L M E J O R P A P E L 
C A R B O N I C O M A R C A S " C R O W N " Y 
" G L A D I A T O R " , Y C I N T A S " C R O W N " 
P A R A M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
ALMACEN Y OFICINASi 
P í y M a r g a l l ( O b i s p o ) n ? 1 7 
Apartado 641 - Teléfonos A-7705 y A > 0321 
TALLERES: 
H o s p i t a l n ? 2 7 - H a b a n a 
r a o x a o a o i 
«nna 
T i n t u r a O r i e n t a l 
La mejor de todas. 
Para sus canas. 
Es mejor un producto bueno conocido que uno bueno p o r 
conocer. 
P ídase en Boticas y buenas p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o al po r m a y o r : 
Droguerías: Johnson, S a r r á , Taquechel , M a j o y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 1 0 3 . 
aoc i o c l o n o o o i 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS, 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
A M E R I C A N A " 
T E L E F O N O A-7717 
C 2768 
^03 agentes en Santander Lasso de la Vega & Caetellft-
os, ofrecen libre de todo gasto y en completo orden de 
archa, los automóviles que representan, a los siguientes 
precios: 
KUDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas. . . 1 8 , 5 0 0 
w S E X , 5 pasajeros, en Pesetas 1 2 , 2 5 0 
C a b l e t A S O C A S T E L L A N O S 
S A N T A N D E R 
C2720 ind. 9 my 
M o d e l o s d e S o m b r e r o s 
L o s m á s D i s t i n g u i d o s 
L o s m á s E c o n ó m i c o s 
L o s m á s p r á c t i c o s 
p a r a t o d a s l a s o c a s i o n e s 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A -
U 3 T 2 T 
H O T E L " L A 
Restaoraat y C a f é 
En su p rop io ed i f i c io ; Cuba, 55» esquina a Aroargyra, 
50 habitaciones, todas con bafio y t e l é f o n o , 
FRANCISCO SUAEEZ Y Ca., F r e ^ t a r i o a . 
T e l é f o n o s : A - 2 9 3 8 , A - 7 2 8 1 , 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a ! Q 
S e c c i ó n C u a r t a ^ 
O N U R I D I C 
Por los doctores Felipe Rlvero y José R. Cosculluela. 
Sentenctlas del Juez I ido . Anmlsén! 
Por exceso de velocidad Joaqu ín i 
Tel ler ía , 10 pesos. i 
Infracción del Reglamento de ¡ 
de Plumas de Agua José Mart ínez 5 j 
pesos. 
Por Infraclones Sanitarias, José 
Monteagudo y Pedro Carreras $20 
cada uno. 
Por desobediencia José Rublo 5 
pesos. 
Por coacción Alejandro Baller 
cinco días y Benito Mart ínez ?20 
Consultorio Jurídico del DIARIO DB JJA MARINA 
En esta sección contestaremos todas aquellas preguntas que se nos ha» 
gan en relación con la materia. Las que por su importancia lo ame* 
riten, serán contestadas directamente por fcorreo o bien en nuestro 
Bufete y Notar ía . Dir í jase la correspondencia a los doctores Felipe 
Rivero Alonso, Abogado, y José R. Cosculluela y Barreras, Abogan 
do y Notario, O'RellIy y Mercaderes, Edificio Abreu, Departamen-
tos 310 y 311, Teléfono A-0843.—Habana. 
Mario V. López .—Cárdenas .—Se haga respecto de sus bienes â  o \ -
trata de saber qué represen tac ión r n r su fallecimiento. No crea dere-
bab rá de ostentar en la escrituraj el chos a favor de los herederos, en 
P o / d a ñ n ?mi l io A l v a r e r $Yo""de!ConSUltante' ya Clue a la vez (lue do- ^tanto ese suceso no ocurra, n i l i m l -
mnlil y ™ ^ I n L ^ i é n 1 0 l ^ ^ ^ , 6 1 P ^ a ? ^ ^ teStador ^ 
José Pérez Motorista porque leí de los donatarios. Entendemos ,disponer libremente de sus bienes: 
faltó a un conductor porque no ha - i iue Pued.en aceptar la donación los es revocable o modifTcable en cual-
cía andar con mayor rapidez el ca-
(r ro , $10. 
Manuel Loeza, chauffeur que In-
t e r rumpió el tráfico de los t r anv ías 
y chocó con un carro, $5 de multa y 
3 de indemnización. 
Por tener perros en condiciones de 
ocasionar daño Víctor Alonso y A n -
tonio González $1 cada uno. 
Manuel Alvarez por maltrato de 
obra cinco días. 
Herminio Baró por maltrato de 
obra $1 y Enrique Silva $5. o gravar los bienes que censtituyen 
Fueron absueltos acusados de fal- , ganailcialeg) al tratarSe de una do_ 
tas ¿0 individuos 'nación a sus hijos, se requiere el 
Se dicto resolución en 32 Juicios, acuerdo de ambos cónyugeS) pues so_ 
'lamente lo har ía el marido si fue 
menores beneficiados, si ella no vá i quier tiempo durante su vida. Así," 
con alguna condición o-gravamen; y ¡pues ; si la persona de quien se t ra-
ía minor ía de edad no h a b r á de con- i ta y que parece tenía tomadas, en 
siderarse como limitación de capa- j una Compañía de Seguros diversas 
cidad, tanto mas cuanto que es de jipóli^as a su favor( quise que las 
su padre de quiénes reciben la dona- ; mismas fueran pagadas por Igual 
ción. Esta, en realidad, vendrá a < entre sus hijos, pero luego contra-
ser un anticipo de herencia; y las ; ta con la Compañía respecto de una 
casas donadas deberán traerla a co- de esas pólizas en benéfico de uno 
lación al abrirse la sucesión del do- solo de sus hijos, es visto que ha 
nante, conforme a lo dispuesto. Se i querido modificar en ta l extremo 
h a r á por escritura pública. j aquella su ú l t ima voluntad; y sobro 
Aunque el marido pueda enagenar 1 todo ha hecho uso de un derecho pa-
ra disponer en vida de alguno de 
sus bienes. Los herederos solo ha-
brán de repartirse los demás que 
acaso queden. 
Por otra parte, los premios de los 
Manuel García por tener traDa- re motivada por colocación o carre- seguros se han de pagar a las per-
jando en un taller a menores ?31ira de loS migmog. Tal se deduce del ! sonas a favor de las cuales se cons-
y por igual infracción condenados a l a r t í cu lo 1409 del Códig0 Civil) y | t i tuyen y t ambién son modificables 
u T e l o P T j u ^ r ^ Man-lesos contratos de acuerdo con las 
to!? ' ^ P ^ L f ^ ^ ^ <,Serán también a cargo de la I Compañías y sin necesidad de in -
un carro de venta d^huevos c a t o r - , 8 0 0 1 ^ ^ de guanda les el Importe j tervención del favorecido o benefl-
ce pesos, 90 pesos de multa y 13.60 
de indemnización. 
Fueron absueltos acusados de, de-
litos 6 individuos. 
Se dictó resolución en 10 cau-
sas. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la$ 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
S I P I E N S A V I A J A R 
Vea nuestra gran exposi-
c i ó n de equipajes. 
Los mejores precios. 
N E P T U N O 107 
Acabamos de rec ib i r los ú l -
t imos modelos de zapatos de 
verano para caballeros. 
R U S I A C A B A L L O 
1 B-P^̂ N 
B L A N C O Y R U S I A 
A G U I L A Y M O N T E 
• c S t t T 
|de lo donado o prometido a los h l - ¡ciarlo. En el caso que se consulta se 
jjos comunes por el marido, soiamen- iba de estar a lo que la nueva pól l -
. te, para su colocación o carrera, o jza de seguros determina y el resto 
por ambos cónyug«s de común aeuer-I (de las pól izas se d i s t r ibu i rá con 
|do) cuando no hubiesen pactado que ; arreglo a la disposición" testamenta-
jhayan de satisfacerse con los bienes ¡ría. 
de la propiedad de uno de ellos en j V . P. M . —Habana.—Desde lue-
todo o en parte. ¿Pe ro qué f ina l l - igo que usted no está obligado a fa-
dad t e n d r á n esas donaciones, dado | c i l i tar nada para el sostenimiento 
que los donatarios, por su menor |de sus hijos, que se nieguen a i r a 
deday encontrándose bajo la patria 'su lado, n i dar los alimentos, si ellos 
•potestad, no podrán admsniitrar esos ¡permanecen lejos de su hogar, to-
bienes n i neces i ta r ían sus produc- 'da vez que el Juez en el juicio de 
tos, debiendo recibir solamente de i divorcio que se resolvió por senten-
sus padres cuanto sus necesidaes re- i cía a su favor dispuso que esos h i -
quieran, a la vez que estos úl t imos i jos, que hoy tienen catorce y quin-
gozar ían de los productos de los Ice años respectivamente, les fueran 
bienes que administran? ¡en t regados . E l Juez al dictar esa re-
Anastasio Prieto.—San Agus t ín solución h a b r á tenido en cuenta que 
de Aguarás .—Oriente . :— Las pre- ; las circunstancias que concurr ían 
guntas que formula tienen su con-jen el caso, apreciación que â  él só-
testación en la Ley del Divorcio, lo compete y esa resolución debe 
Conforme ai Código Civi l la mujer cupmplirse lo mismo que las de-
está obligada a seguir a su marido m á s de la sentencia. La madre y 
donde quiera que fije su residen- j esos otros familiares de sus mené-
ela. Los Tribunales, sin embargo, ' res deben ser compelidos a entregar-
podrán , con justa causa, eximirla de ¡los y usted puede hacer la solicitud 
esta obligación cuando el marido í oportuna al juez en las dlligenciaa 
traslade su residencia a pa í s exr ¡sobre cumplimiento de la sentencia, 
traujero- |Esa madre y los familiares no tie-
U n suscriptor.—Remedios.— E l ¡nen acción contra usted y cualquier 
testamento, ai que se dá el nombre ' r ec lamación que a ese efecto esta-
de ú l t ima voluntad, es la expres ión ¡blezcar ser^. declaraba sin lugar por 
de lo que el que lo otorga quiere se ' e l Juzgado. 
a m i a d e o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a 
D r . J . M . P E N K H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 . 
H r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o ¿ e l a Univers idad , Cirujano especialista de! Hos-
p i t a l "Ca l ix to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamien to d e las Enfermedades d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
Examen d i rec to de los ríñones, ve j iga , e tc . 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la ta rde . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C 
T R A T A M I E N T O 
alt. 2 d - l l 
J . A . 
MEDICO 
H a trasladado su gabinete a 
C A M P A N A R I O , 8 1 . A L T O S . 
De 2 a 4 . 
19279 11 my. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DB PAHIS 
Es tómago e intestinos, anál is is de) 
ugo gástr ico. 
Consulta-e de 8 a 10 a. m. y de 12 
* 3 p. m. 
Refugio n ú m e r o i E. Tel. A-83S5. 
E D / C O I 
E c z e m a s y t o d a . c l a s e ú e 
MONSERRATE No. « I . CONSULTAS D E I A 4 
Especial para ¡os pobres de 3 y media a k. ] 
C L I N I C A M E D I C A 
S O U U E R 
Campanario, 81 
De 9 a 12 
C O N S U L T A : U N PESO. 
19280 9, 10 y 11 my. 
<3«il aoepstaj fía-
mero t/na 
i^sragXA&ílMFA bw v í a » VS&Tft, 
UtHCMPlfe f catei6Ft>>Hi9 de ios uróuri.» 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. RIMERO Y COSCUjLLUELA 
E D I F I C I O A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - T E L E F . A - 0 8 4 3 ^ 
M E R C A D E R E S Y 0 * R E I L L , Y ¿ 
H A B A N A & 
K a t a M l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F O S F I T O S 
Aprobado» por 14 VaonUma úo assfllclna y ffnnt» Superior o* aaal¿U4 
—J^J^i f t?8^ me<31<í8.cl<5n, InsqptituJblfl oear dar vida al organlamo en nifio« 
C ^ t í ^ N g ü E S JiAWflCOn o mcnotXJlOBOa; tengan apetito, se fortale»-
i^íLÍ^2?J^-rro"eT1 í y r t e s y VteerOiQI. P**1* normalizar los DESARREGLOS 
i m O M C Q i <ie Ifis ClyOKO-AWEMICAíá. y desaparcizca el enflaquecimiento 
feHV^^JSSt palldoís, oto. Qu¿ el DKSQABTE o DECAIMIENTO SEXUAL RSt 
uONQUISTIl U pujaaza y virtlida/l Juvonll y auprimen lae pérdida», oombaim 
la fOMUUfH miemaie. vérjisoa», precursora 4o Neuraatonla. 
SSa Dcorvuulaa y Boticas 6« or*dito. BoUuiooata. 74, 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 2 A N O 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A . 
Mar t lne l l l . 
La conferencia de Vllaespesa. 
Y la fiesta en el roof del Plaza de 
los estudiantes del Quinto Curso de 
Medicina. 
Tema los tres de que habió por se-
parado, dedicándoles U a tención que 
merecen, en la plana siguiente. 
En el Nacional. 
La función de la tarde. 
Se pondrá en escena la comedfa 
|Bendita seas! por la Compañía de 
Camila Quiroga. 
Va Jaque a l Rey en Mart í . 
A propósi to . 
Func ión de moda la de m a ñ a n a en 
Mar t í organizada por el periodista as-
turiano señor Busnego con ei estreno 
de L a Can-era del Amor y las repre-
sentaciones de Las Brlbonas y L a 
Patrona del Regimiento además de 
una obrita de actualidad por la Com-
pañía de Pous. 
Un aliciente más de la función. 
Muy poderoso. 
Consist i rá en un diaiogo d r a m á t i -
co de Sánchez GardcJ, el autor de 
Los Miserables, por artistas de la 
Quiroga. 
En Capitolio vuelven las exhibi-
ciones de At l án t ida en los mismos 
turnos de ayer. 
Cinta grandiosw. 
De un mér i to excepcional. 
P repá ra se la despedida de â com-
pañía de Vilches en el teatro Capi-
tolio. 
Será en dos úias. 
Sábado y domingo. 
Día dé moda en Campoamor con la 
primera exhibición de la oelícula 
¿ C u á n t o vale su honra? por hi no-
table actriz Corinne Gr i f f l th . 
Va tarde y noche. 
En los turnos de preferencia. 
Día de moda también hoy en Faus-
to y en Olympic. 
P a s a r á n los capítulos I X y X do 
Los tres Mosqueteros por la panta-
lla de Fausto. 
Olympic a su vez p r e s e n t a r á a 
Alice Joyce en la cinta De pura ra-
za, extraordinaria producción en 
ocho actos, llena de pasajes emocio-
nantes. 
¿Y en Rialto? 
Una 'c in ta sensacional. 
Es la que lleva por t i tulo E l 
m á s célebre l ad rón del mundo y cu-
yos principales i n t é r p r e t e s son la 
bellísima actriz Lola Vi tcon t i y el 
célebre atleta italiano Carlos A l d i n i . 
Se repite la cinta m a ñ a n a . 
En día de moda. 
S o n encanfadores los mode-
los de SOMBREROS que te-
nemos en la Aduana; dentro 
de dos d ía s* los tendremos á 
la venta. ^ 
C u m o n t 
O T R A S T E L A S B L A N C A S 
Y O T R O S P R E C I O S 
L O S A N T O V E N I A C O M P L A C I D O 
SOLEMNE FUNCION A NUESTRA 
SEÑORA DE LOS DESAMPA-
RADOS. 
E l próximo domingo, t endrá l u -
gar en el Asilo Santoveuia de Ancia-
nos desamparados, solemne función ¡ faiio que la Sala de lo Civi l y de lo 
a la Patrona Nuestra Señora de los Contencioso Administrat ivo do esta 
Sr. Director del "DIARIO DE L A 
M A R I N A " . 
Ciudad: 
Muy distinguido señor nuestro: 
En la edición del periódico por 
jUsted acertada,meiite di r ig ido, co-
rrespondiente al dia 9 del mes ev cur 
so, y en la sección denominada " E n 
la Audiencia" aparece publicado el 
HOLANES BATISTA, U N METRO 
D E ANCHO 
20- C Hi lo puro piezas de 
10 yardas, a . . . $ 10.25 
21- C Hilo puro piezas de 
10 yardas, e . , . $ 11.75 
22- C Hi lo puro piezas de 
10 yardas, a . . . $ 12.75 
Holán de hilo, color entero, 
en los colores: sa lmón, 
nilo, pastel, fresa (tres 
tonos) maíz , champagne, 
y azul (dos tonos) rosa 
(tres tonos) maíz, vera, 
a $ 1.95 
OREAS 
6000 dorado Inglesa, 1 
yarda do ancho, pie-
¡ías de 25 yardas lino, 
a . . . $ 25.50 
5000 azul Inglesa, 1 yarda 
de ancho, piezas de 
25 yardas l ino, a . $ 11.75 
6000 inglesa, 1 yarda de 
ancho, piezas de 27 
yardas Uno, a . . . $ 22.50 
5000 catalana, 1 yarda da 
ancho, piezas de 25 
yardas lino, a . . . $ 16.75 
6000 catalana, 1 yarda de 
ancho, piezas de 25 
yardas l ino, muy fino 
% • $ 19.75 
BRAMANTES 
A. A. 1 metro de ancho, 
piezas de 15 yardas, 
Huo puro, a . . . . $ 19.75 
C00 1 metro de ancho, 
piezas de 10 yardas, 
lino puro, a . . . . $ 13.85 
WARANDOLES BELGAS PARA SA-
BANAS 
OOT 180 c|m. ancho, lina 
puro, tejido mediano, 
vera, a % 3.75 
OOT 200 clm. ancho, lino 
puro, tejido mediano, 
vara, a % 4.21 
OOT 230 c|m. ancho, lino 
puro, tejido mediano, 
vara, a % 4.78 
898 180 c|m. ancho, Uno 
puro, tejido fino, va-
ra, a % 
398 200 c|m. ancho. Uno 
puro, tejido fino, va-
ra, a . $ 
40T 180 cjm. ancho, Uno 
puro, tejido fino, va-
ra, a % 
8 180 ,«[m. ancho, l ino 
puro, tejido fino va-






U L T I M O S L I B R O S C I E N T I F I -
C O S P U B L I C A D O S 
ORDENACION BANCARIA DE 
ESPAÑA. Antecedentes y ele-
mentos para el estudio del 
problema bancarlo español, 
con un estudio de legislación 
bancarla comparada. Proyec-
to de Ley sobre régimen ul-
terior do la Banca de Emisión 
y de la Banca privada, por D . 
Francisco de A. Cambo. 
1 grueso tomo en folio, pas-
ta ? 8.00 
EL BANCO DE ESPAÑA. Sín-
tesis de su labor desde que fué 
creado en 1856 hasta el mo-
mento actual. Lo que debe 
ser la nueva ley del privilegio 
de emisión, por J. A . Galva-
rriato. 
1 tomo en 4o. pasta " 3.50 
EL ESTADO Y EL BANCO DE 
ESPAÑA. Política fiduciaria y 
participación en los benefi-
cios. 
Estudio histórico, estadístico 
y crítico por L . Víctor Paret, 
con un prólogo de D . José Ma-
nuel Pedregal. 
1 tomo en 4o., pasta. . . . . " 2.50 
EL DEFENSOR ANTE LOS TRI-
BUNALES DE GUERRA Y 
MARINA. Práctica forense. 
Procedimientos Militares, por 
F . Cabrerizo. 
Segunda edición aumentada 
con la actuación de la defen-
sa ante los tribunales de ho-
nor. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . " 4.00 
WOODROW WILSON Y SU 
OBRA EL ESTADO. Estudio 
crítico, por Adolfo Posada. 
1 tomito en rústica 0.50 
4.5, 
S o n C ó m o d a s e n \ 
A b s o l u t o 
Esta es una de las Cinco 
Razones por las que las 
L I G A S 
Desamparados, conforme al siguien-
te programa. 
A las seis y media Misa de Comu-
nión general para los asilados y de-
m á s fieles. 4 
A las nueve: Misa solemne of i -
ciando de Preste, Monseñor Guido 
Poletti , Secretario de la Delegación 
Audiencia, ha dictado en el pleito 
seguido por el señor J. Elias Larron-
do, contra esta Compañía ; t como 
al condensar usted el predicho fallo 
desposeyéndole de todo antecedente, 
explicación o detalle, ha de inter-
pretarse por cuantos desconozcan el 
asunto de que ' se trata en sentido 
abiertamente opuesto aL recto y jus-
to que lo inspiró, interesa a esta 
Compañía apelar a la benévola aten-
Apostólica, asistido de los P résb i t e - ión de usted en gúpüca de que se 
ros Abín Y Curbelo. ¡ sirva insertar las presente^'y breves 
P ronunc i a r á el panegír ico, el Pres- i l íneas explicativas qitó aclaran de 
„ . j -rii ^ t̂ A» bidamente el asunto. 
b í tero R a m ó n de Diego, Capel lán 
del Asilo. 
P res id i rá la fiesta Monseñor A l -
berto Méndez, Gobernador Eclesiás-
tico, S. P. 
Las Hermafiitas de los Ancianos 
Desamparados, invitan por este me-
dio a los benefactores del Asilo y a 
los fieles en general. 
A los ancianos se les servi rá un 
almuerzo extraordinario. 
Los asistentes después de la fun-
ción podrán visitar el Asilo. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
E l pleito fué provocado por el c i -
tado señor Larrondo ex-empleado de 
esta Compañía por rec lamación de 
una suma superior a catorce mi l pe-
sos y que pre tendía justificar con 
supuestos perjuicios e imaginarias 
comisiones. Por el contrario esta 
Compañía declaró y reconoció adeu-
dar al mencionado ex-empleado la 
cantidad de setecientos cinco pesos 
diez centavos por razón de comisiones 
y sueldos. E l Juzgado del Este de 
esta Ciudad, rindiendo fervoroso cul-
to a la Justicia, sentenció de acuer-
do con la contestación o manifesta-
ciones de esta compañía y la A u -
diencia de esta Provincia, ha. confir-
mado la sentencia del Juzgado del 
Este, ordenando a la " R e n é Perndes 
Co." el pago de precitada cantidad 
de $705.10 que es la reconocida co-
mo deuda al demandante. 
Con lo anteriormente expuesto que-
i H Km Sftt T% ' da perfectamente aclarado el fallo 
I del pleito que ha sido publicado por 
PIDAN UNA MUESTRA "GBATIS" X>S i el "DIARIO DE L A M A R I N A " , a l 
L A V E J E Z E S F A T A L 
Oculte las canas, que son el se-
llo de la vejez, usando NOGALI-
NA, colorante vegetal INSTAN-
TANEO, a base de nogal, para te-
ñir el cabello. Se prepara en dos 
tonos: Castaño obscuro y Negro. 
NOGALINA no es grasicnto ni 
pegajoso; no contiene ingredien-
tes nocivos a la salud; teniendo la 
ventaja de estar compuesto de ve-
getales, no entrando en su compo-
scin sales do plata, plomo ni co-
bre. 
Distribuidores: Droguería: Sa-
rrá, Johnson, y Barrera. 
A «trictly modera hotel with exc«Uent taU* ud 
«ervice. 100 prívate bathí, cap»di» 500. Altitudo 
2006 feet. Splendid roa di; golf, teñáis, etc. 
Open J ane 3rd to líovember Ist Address uiitil June K). Tohn J.Gibbons.Mgr. Hot«l Rennert, B&ltimore. Md. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PLAPAO par que pone de manifiesto un vez más y en forma contundente y ca-
La maravilla de la época—lo usanJ tegórica, que, contra lo supuesto por 
actualmente miles de pacientes. Los „ i^„ _ j „ „ „ , , j „ „ j „ „ 
s t u a r t s a d h e s i f p lapao-PADS espí t t t íw decaídos y desnudos de pu-
(Parches adhesivos ¿Pe Stuart) obtuvie- ro pateiotismo, en Cuba hay Tr ibu-
ron la medalla de bru en Roma y Grand nales de Justicia y la ley se aplica 
^ e s f c h a r % u igual, inflexibilidad que rectitud 
empobrecer su salud con esas bandas de 1 ^ -f*11 a 6 ' , , , _ 
acero y goma. Los p l a p a o - p a d s DE i Y expresando a usted señor Direc-
STUART, son tan suaves como el ter-; tor, nuestra grat i tud por la a tención 
ciopelo fáciles de ponerse, y cuestan1 que dispense a la presente aprove-
poco. No tienen trabillas, hebilla» o , „ i - j j 
muelles. Creemos en el antiguo adagio cliamos la oportunidad para repetir-
"nunca tema poner sus artículos a ¡ nos con la mayor consideración, su-
prufba." por tanto, no envíe dinero—I yos, attos, y s. s. ss 
simplemente su nombre y dirección—\ -~ , -r. .^^, „ 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg.. ^ t l * * * ' 
St. Louis. Mo. Estados Unidos da Amé-1 „ , ^ , Presidente. 
rica. 1 Habana 10 de Mayo de 1922 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos l o s a l i m e n t o s 
i r i D f / P m / a B L C A m - T b D o - h o C a R 
A - L ' A - h o R A - D C L / T C 
M o D E l L o - P E i f i r E i c c í o r f 
DE>L3» 
C A y A 
B o R B o L L A i 
Ftnnsda 
ft, r u é Fa-rar t 
e l D 
deUrMlAHLB 
P A R I S 
D I G E S T I O N 
e s p e c i a l d e l a T • " F T O J B C E 
Q c , W ^ - - : E L V E S T I D O P Q S A - 1 
" G U I D O R " e s l a p e r f u m e r í a q u e 
U d . d e b e c o m p r a r , p o r s u c a l i d a d , 
p r e s e n t a c i ó n y p r e c i o . Y a l l e g ó . 
V é a l a e n " E l V e s t i d o R o s a " M u -
r a l l a y C o m p o s t e l a . 
i 
F t e ü S S M ü R A L L A y C O M P O S T E L A J y g ü / z g J 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
H o t e l " L a R o s a r e ñ a " 
Para pasar una temporada tranqnlla y de reposo o para darse los bafloa 
«nlfurosoa, alcallnoB o ferruglaoaoc; vengan a este hotel donde encontrarán es-
pléndida comida, especial trato, buen» servidumbre, y servicios sanitarios mo-
dernos con agua fría y callente, 
U my 
S H O E . 
HORMA 
WALDORP 
Cuando más se usa más agrada el Calzado THOMP-
SON, porque mantiene su forma correcta hasta el f i -
nal, debido a lo acabado del trabajo y calidad del ma-
terial. SI lo prueba será un cliente permanente más. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E i d - m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s «« V / 
B R O C K T O N > 
M A S S . 
R . R i b a s & C o . 
L0HJA S U . APARTADO I 3 I é HABANA 
son siempre las preferidas por 
los caballeros distinguidos de 
todo el mundo. Están hechas 
para adaptarse a la pierna y se 
fabrican teniendo debida consi-
deración de los músculos, nervios 
y venas sobre los cuales se usan 
y, por tanto, son siempre cómo 
das, A l mismo tiempo sostienen 
el calcetín de manera firme y se-
gura, proporcionando ese agra-
dable tobillo sin arrugas en que 
insisten los caballeros cuidadosos 
de su apariencia. 
Hay otras cuatro razones 
Igualmente buenas que le señalan 
el por qué debe estar seguro de 
que son las Ligas Pa^s las que 
compra. Si no tiene TTd. cuidado 
y acepta un substituto, no podrá 
contar con obtener ni la como 
didad n i la utilidad de las Ligas 
París . 
Insista siempre en que le den 
las legítimas París. 
A S T E I N & C O M R f l N Y 
Fabricantes-Chicago, E. U. A. 
EL ESTADO. Elempnf^ 
lítica histórica ymp?Í°?ipl6 p0. 
Woodrow Wilson, con ^ 
troducción de Os¿ar Tí,.^na >n. 
Segunda edición 'españoT11^ 
una carta del autor y „ ; Con 
tudlo preliminar do eS-
Posada. Tomo I . ^o l fo 
1 tomo en Sormavor ^ 
FORMULARIOS C I v Í l e ^ - ' " i , 
la Redacción de la p ' por '5' 
general de Legislación y ^í* 
prudencia. Tercera Jm í18" " 
enteramente reformada 
I . 1 tomo en 4o. n ^ t t 1110 
HISTORIA DE LA AROTn^ • 
TURA HISPANO-Al^m^0-
NA. Contribución a m, jV-
dio. por Martín Noel AKtu-
premiada por la Real' Vbra 
demia de Bellas Artes dp ĉ * 
Fernando en el concurso d» ,n ' 
fiesta de la raza de iq,,1* 
Edición profusamente ilustra. 
1 tomo en 4o. rústica 
PREHISTORIA DE LOS Í k W " l 1. 
EUROPEOS. Obra póstumP?- ^ 
Rodolfo von Iherlng ma fl« 
Versión española con" un est,, 
sadaP ^ de Adolfo ¿oí 
1 tomo en 8o. mayor, pasta 
VIRREYES DEL PERU Cn «-0» 
lección de las memorias o ^ 
laciones que escribieron loX vT 
rreyes del Perú acerca del esto 
do en que dejaban las cô 'a 
geenrales del Reino, por pi • 
cardo Beltrán y Rózpide 
(Biblioteca de Historia 'iti0 
pano-Amerlcana). 3" 
1 tomo en 4o. rústica. 
EL CARDENAL CISNEROg* Sm« 
rasgos principales y alanos 
estudios sobre la Inquisición 
con un apéndice vindicativo i-u 
Felipe I I y las DescaW 
Reales de Madrid, por D w 
Fernández Montaña. José 
1 tomo en 8o. — pasta. ELEMENTOS DE ANaLtcsto 
NUMERICO Y DE LA TPn 
r í a d e l o s N ú m e r o s cor 
el P. Eduardo Arechavaleta 
2 tomos en 4o. encuaderna-
dos en un volumen, pasta 
BIOGRAFIAS DE MATEMATt' 
COS ARABES QUE FLORP 
CIERON EN ESPAÑA, por d 
José A. Sánchez Pérez. Obra 
premiada con Accésit por la 
Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales 
de Madrid. 
1 tomo en 4o. rústica. 
RECREACIONES MATEMATl." 
CAS en el campo de las Cien-
cias Naturales, por D. José 
M . Jiménez y Osuna. Aplica-
ción de las Matemáticas a la 
Geología, Biología, Botánica 
y Zoología. 1 tomo en tela 
MECANICA RELATIVISTA ' 
Nociones fundamentales de 
Mecánica aplicada a la teoría 
de la Relatividad, por D. Jo-
sé Ma. Plans. Obra premiada 
por la Real Academia de Cien-







DE UICARDO VEGOSO ' 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno.) am* 
tado 1115. Teléfono A-4958. Eataaa 
Ind. io m," 
46 H O I E L 
Teléfono 284. 
Second Ave., 
esquina KIngsley St. 
PLAYAS de ASBURY PARK N. J. 
Gran Hotel para familias latinas. 
Se ab r i r á el l o . de Junio. Esplén-
didamente situado en la parte 
m á s céntr ica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
tor ium y grupo de casetas de Ba-
ños m á s concurrido. Excelente 
cüef, trato esmerado excepcional 
servicio. Claras y amplias habi-
taciones. 
RABEULi y VAUDES, PROPb. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MARCA REGISTRAD» 
T i n t u r a " J O R G E " 
Con esta t in tura , quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera vez que se aplica, y la 
hay de dos colorea NEGR OY CASTAÑO. 
E l color Nagro, no es renegrido como el 
azabach e, es máa bien un cas taño muy obscu-
ro ta l como es el cabello negro natural, y, 
el color Cüastafio lo recomendamos especial-
mente como firme y de duración lo mismo 
que el color Negro. Ambos colores son tan 
semejantes a los cabellos naturales que no 
puede apreciarse ninguna diferencia entre 
una perapna que no tenga canas y otra que 
las tenga teñidas con la t in tura JORGE, 
P R E C I O $ 2 ^ 0 0 
De ren ta en Sar rá , Droguer í a American» y 
Concordia n ú m e r o 64 C. 
ád-fi 
P ídase en F e r r e t e r í a s y Garages, 
Depósito: Francisco P lá y Cía. 
A V E N I D A DE I T A L I A 49, 51 y 53, 
Teléfono A-7456 
L A S P R E N D A S D E 
L A H I S P A N O C U B A 
Precedentes de préstamos realiza-
mos gran número de joyas, ropas, y 
muebles en alquiler y al contado. Ca-
jas de caudales y contadoras de oca-
sión. 
Villegas 6 y Aveda. de Bélgica 37-D 
Teléfono A-8054 
19 55 4 
Losada y Hno. 
14 m. 
O E l D I A R I O DE EA M A R I - O 
Xi NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . » 
L 0 6 U L T i n 0 5 nODELOS 
DEL GUSTO HAS EXQUISITO 
£ 4 c a k a c l o m a s f i n o pa ra a c n o r a s 
b hemoe> r e c i b i d o p a r a ^ P f n 
t e e s f a c i d n . L o s m o c l e l o 6 V i o l e t a 
y T l o r ' ó o n p r u e b a d e c l l a ^ ^ 
L A C A 5 A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O / S y C " - ^ 
S. R A F A E L T E L . A 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 11 de 1922 P A G I N i SIETE 
H A B A N E R A S 
NOCHES D E M A R T I N E L L I 
. , 1 La can tó para la Víctor. 
SegU^0artenoVMartineilI . 
D e l A Í la noche de hoy. a las 9. 
«.tro teatro Nacional, 
en ?"ef-11elli can ta rá primero Impro-
M a ^ a ópera Andrea Chenler, de 
vis0 ' Íno Aprüe , de Paolo Tosti. y 'Gi0rdano, Vanderpo0l. 
^ L n u é s / e l aria M ' Appár i , de la 
. S I ^íai-to. de Flotow. 
0PTres n^meroS a cont inuación. 
j r p e o ^ u í ^ n c h e z d e F u c a t e 8 
Cherenuit. 
gultanto » <f. 
Bacholete. 
S. Fuclto. 
V e n t a e s p e c i a l d e c o r s é s " B o n T o n ' 
Y se hizo popular en Nueva York 
Cuanto a la canción Solo por t í 
de Sánchez de Fuentes, me ha mani-, 
festado Mart inei l i que es una de las 
más bonitas del aplaudido composi-
tor cubano-
E l tercero y úl t imo de los con-
ciertos es tá señalado para la noche 
de m a ñ a n a . 
Mart inei l i sa ldrá después p una 
t o u r n é e por la isla, proponiéndose 
llegar hasta Santiago de Cuba, don-
í de se' le tiene reservada por parte 
^ n T a ^ á a l final el aria O t u che j aquella culta sociedad una acó- tallas repetidas, 
de La Fuerza del Destino, i -
L a f á g r i c a de los inimitables 
c o r s é s B o n T o n nos r e p i t i ó , equ i -
vocadamente , varias remesas .de 
unas mismas tallas. 
De suerte que de los c o r s é s de aprovecharlas, 
estas tallas repetidas tenemos u n 
exceso enorme. 
Como la d e v o l u c i ó n a la f á b r i c a 
s u p o n d r í a pa ra é s t a considerables 
gastos, nos a u t o r i z ó para que h i -
c i é r a m o s una ven ta especial de 
los c o r s é s correspondientes a las 
especial de c o r s é s B o n T o n ofrece 
ventajas tan grandes—precisa-
mente en los comienzos de l v e r á -
no—que s e r í a inexcusable no 
gida tán ruidosa y tan entusiasta 
como la que le dispensó en su debut 
el público de la Habana. 
f0fior Saívatore Fuclto. l lenará dos! A su vueltaf y para gu despedi-
Ifmeros de concierto en un magnl- o rgan iza rán un concierto m á s 
in se»0' 
de Je r acompañan te , el notable pro-
* _ L ^ -fUnnXtr, l lenará oS 
' i C L a ' " a n c i C ' s ' l t a n , . , . te. de la 
eS autor Fuclto. la cantaba fra-
que g e m e n t e Caruso. 
Ayer Nina Covrley. 
Ahora Georgina Barnet. 
Lindas cubanitas que ven reahza-
, fuera del suelo patrio sus sue-
Sns de amor y de ventura. 
Georgina es la hija de uno de los 
más antiguos y más caracterizados 
*,ncionarios de la carrera diplomá^ 
tica el doctor José Barnet, Minis-
tf0 'plenipotenciario de Cuba en Pe-
kín 
Bu su oportunidad, y por infor-
mes autorizados, anuncié su compro-
miso con el señor Henri van der 
Griendt. 
los jóvenes Tolón y Sterling. 
Será por la tarde. 
En el Nacional. 
UNA BODA E N PARIS 
Hab la ré a q u í de la boda. 
Es tá ya concertada. 
Se ce lebrará el día 18 del corrien-
te en la Iglesia Saint Honoré d' 
Eylan. 
Las Invitaciones se han hecho, la 
mayor parte, entre los elementos más 
significados de la colonia cubana de 
Par í s . 
En tanto que los novios se tras-
ladan después a Rotterdam para f i -
jar allí su residencia segu i rán viaje 
a China el doQtpr Barnet y su dis-
tinguida esposa. 
¡Sean muy felices! 
E N E L ROOF D E L P L A Z A 
Otro invitado más . 
E l doctor Diego Tamayo. 
También lo es tán , con preferencia, 
los doctores Ramos y Mar t ínez Ca-
ñas. 
Amenizado Por la Banda Munic l -
La fiesta de ^ noche. 
Muy simpática. 
Un banquete en el Plaza, seguido 
de gran baile en el roof garden del , 
elegante hotel. 
El banquete lo ofrecen los alum-1 
~ rsn dfi Mp.dicina co- 1 
l ebra rá el banquete en la planta ba 
ja del Plaz^i al dar las 7 y media. 
Después el baile. 
Desde las 10 en adelante. 
E l sexteto de cuerdas que dirige 
el profesor Moisés Simons tocará to-
da la noche. 
Sexteto insuperable. 
VILLAESPESA EN PAYRET 
i Precursora es esta fiesta teatral 
; de las tres funciones que ha de ofre-
cer en el propio coliseo la Com-
pañía Román t i ca Española que re-
presentó Bol ívar en Caracas. 
Mañana la primera. 
Cosa hecha. 
Se pondrá en escena El! Alcázar 
de las Perlas con todo el lujo que su 
interesante argumento requiere. 
El sábado será estrenada L a Ma-
ja de Goya, obra episódica, inspira-
da en la epopeya gloriosa del 2 de 
Mayo. 
La despedida el domingo. 
H a b r á mat inée . 
ANTE E L A L T A R 
. . del Quinto Cu o e edici ; Pal V por la del Estado Mayor se ce-
mo déspedida a sus compañeros uni-
versitarios y en obsequio de los doc-
tores Luís Ortega, Angel Ar tu ro Aba-
\\i Rafael Menbcal, Francisco Leza 
y Federico Grande Rossi. 
El doctor Carlos de la Torre, ilus-
tre Rector de la Universidad, asis-
tirá como invitado de honor. 
De gala. 
Estará hoy Payret. 
Francisco Viliaespesa, el poeta que 
cantó en melancólicos sonetos las 
tristezas de las cosas, sé nos revela 
como conferencista. 
Disertará esta noche sobre un te-
ma de señalada importancia para los 
intereses de la gran familia ibero-
americana. 
Después, y como complemento de 
la velada, se darán algunos fragmen-
tos de Simóri Bolív.-jr, el drama que 
escribió por encargo del Presidente 
Gómez para estrenarlo en el cente 
nario de la independencia de Vene-
zuela. 
"Pre fe r imos—nos dice la f á -
br ica en su ca r t a—que los gastos 
que o c a s i o n a r í a la d e v o l u c i ó n se 
convie r tan en b e n é f i c o ofrecido a 
las personas que en la Habana 
usan nuestros c o r s é s . 
Esta venta especal de c o r s é s 
B o n T o n ya se in ic ió en nuestro 
p r imer piso de San M i g u e l y Ga-
l iano . 
En el mismo piso en que c o n t i -
n ú a d e s e n v o l v i é n d o s e , en p rogre -
s ión i n in t e r rumpida , nuestra ven-
ta blanca. 
Para que ustedes tengan una 
idea de la rebaja que se hizo de 
los precios corr ientes, diremos que 
los c o r s é s de tela brochada en se-
da, que se v e n d í a n a $ 2 5 . 0 0 , se 
venden ahora a $ 1 0 . 0 0 ; los de 
c u t í — c a l i d a d i n m e j o r a b l e — q u e 
se v e n d í a n a $ 1 2 . 0 0 . 10 .00 , 8 . 0 0 . 
6 .00 y 4 . 5 0 se venden ahora a 
$ 6 . 5 0 . 5 . 0 0 . 4 . 0 0 . 3 . 5 0 y 2 . 5 0 , 
respectivamente. 
L a frase que, como u n apoteg-
ma , v i b r a en miles y miles de la-
bios femeninos de todas las c iu -
dades de l m u n d o : "Usar una vez 
e l c o r s é B o n T o n es adoptar lo pa-
ra s iempre" , es e l elogio m á s de-
f i n i t i v o que se puede hacer de es-
te c o r s é t an f lex ib le , t an elegante, 
tan ref inado, cuyas l í n e a s a rmo-
niosas y esbeltas se mant ienen, 
por l a constante r e n o v a c i ó n , en 
consorcio feliz con las que f i j a n 
la silueta que impone la moda . 
Quien no haya usado nunca el 
c o r s é B o n T o n debe hacer la prue-
ba. 
Las expertas vendedoras de 
nuestro Depar tamento de c o r s é s 
les a t e n d e r á n a ustedes con su ha-
b i tua l amabi l idad . Como ven ustedes, esta v^n t a 
P a r a l a f u n c i ó n b e n é f i c a d e l l u n e s e n " P a y r e t " 
Una boda más. 
Entre las de .Mayo. 
Ha sido concertada para el jue-
ves de la semana inmediata en la Pa-
rroquia del Vedado. 
La novia? 
Margarita Escoto y Tarafa. 
Encantadora señori ta, muy gentil, 
muy delicada y muy graciosa, que 
unirá los destinos de su vida a los 
del elegido de su corazón, Roberto 
Maass y Aguila, distinguido joven 
que es hijo de un general mexicano, 
ya difunto. 
Serán los padrinos de la boda el 
padre de la desposada, señor Eduar-
do Escoto, y su distinguida eáposa. 
Arte y gracia. 
Delicadeza y distinción. 
Todo eso, acompañado de un ges-
to suave y de una voz deliciosa, es 
é! Poder fascinador de Maria Paiou. 
Dejó admiradores que clamaban 
Por su vuelta-'y aquí está de nuevo 
a actriz que abrió con llave de oro 
'a puerta del Principal de la Come-
dia, 
| Viene a reverdecer sus triunfos de 
ĵ a noche m c] alma, Mavianeja y 
',.111*1 Que uos hacen en el moderno 
«obseo de la calle de Animas. 
María Palou, para la que todo fue-
'ü.i congratulaciones por parte del 
Pilleo mejicano, no hubiera podi-
Bodaa. 
Del capítulo de Mayo, 
echas están las invitaciones pa-
matrimv-no de Candida Fuer-





traiitarelebrará el viei'nes de la en-
Elia ASeniana' a las 9 de la noche' 
en I t?,161-601 y el doct01, Rodolfo ld iglesia del Angel. 
BVeilol 
El 
Y S 1 0 .de UI1 compañero . 
telflS ^ e r o tan culto y tan dis-
^ El r L rm.0 el directoT político 
i Umercio, doctor Evelio Alva-
^ ^ludai nrtfqUlen me complazco 
Plac pre£erentemente. 
l i é c t ^ m f í ! V Í a r tainbién a un i n -
lib Rodrfsí,! simo' 61 doctor Eve-
^ ^ i g e n t e ' 0 ! 3 ^ ' estudioso e te' Próximo a reCibirge de 
'Margarita Tarafa, en represen tac ión 
de la señora madre del novio, Mer-
cedes Agui la Viuda de Maass, au-
sente en México. 
El doctor Norberto Alfonso, D i -
rector de la Renta, ha sido desig-
nado como testigo por parte de la 
señor i ta Escoto-
Ac tua rán t ambién como testigos 
Por la novia el Barón de Kessei y 
los doctores José A. Valdés Anciano 
y Julio Blanco Ortiz. 
Y por el novio, el doctor Carlos 
Pór te la , los señores Joaqu ín Maass 
y Fernando Gil y Mr. Hugo Hastens-
tain. 
Boda s impát ica . 
Cuya descripción prometo. 
M A R I A PALOU 
do volver al viejo solar hispano sin 
antes detenerse en la Habana. 
Retorna al Principal. i 
El teatro de sus grandes éxitos. | 
en la noche del sábado con Corazón I 
ciego, comedia de Mart ínez Sierra, 
Una corta temporada se inaugura 
de la que ha hecho una de sus crea-
ciones, más felices, la bella y talen-
tosa actriz ma lagueña . 
La Primera Dama de la Repúbl i -
ca, deseosa de asistir a la reapari-
ción escénica de María Palou, ocu-
pa rá su nuevo palco de la Comedia. 
Palco proscenio de la derecha. 
El mejor del teatro. 
INDICE NUPCIAL 
Y la boda de la gentil señor i ta 
Lagarre y i n d i n a el día 25 en la 
Parroquia del Vedado. 
En la misma iglesia se ce lebrará 
esta noche, a las 9 y media, la bo-
da de Fefa de la Concepción, bella 
hija de un compañero del periodis-
mo, y el joven Adolfo Morales y Pe-
droso. 
Seguirán las bodas. 
Son interminables en Mayo. 
D I A D E DIAS 
Doctor en Derecho Civi l . 
Es tá de días . 
Y le mando mi felicitación. 
Llegue t ambién és ta a Evelio 
Cuervo, Evelio Lago y Evelio Gi-
quel lo mismo que al conocido jo -
ven Evelio Díaz Piedra. 
Un saludo especial man\1o, por ú l -
t imo, al amigo muy querido y muy 
simpát ico Evelio -Govantes, ingenie-
ro y arquitecto que tantas muestras 
tiene dadas de su buen gusto en 
construcciones diversas. 
¡A todos, felicidades! 
Vendemos lunetas, a $ 2 . 0 0 , pa -
ra la g ran f u n c i ó n que t e n d r á efec-
to en el Tea t ro Pay^et,,, e l lunes 
15, a las 8 y med ia de l a noche, a 
beneficio de los damnif icados p o r 
la reciente c a t á s t r o f e de M á l a g a . 
En el p rograma , que es in tere-
s a n t í . ' # n o f igu ra una r e c i t a c i ó n de 
p o e s í a s po r el insigne poeta espa-
ñ a l Francisco Viliaespesa, que se 
ha l la en la Habana de paso. 
S e r á un g r a n é x i t o esta be l la 
f u n c i ó n b e n é f i c a , que pa t roc ina 
el Centro Anda luz , con la valiosa 
c o o p e r a c i ó n de la Cruz R o j a Espa-
ñ o l a , cuyo Delegado en Cuba, el 
Dr . Ignacio P l á , tanto se viene dis-
t inguiendo por su fecunda e i n -
cansable labor al truista . 
4 4 
L e C e s r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
M o d e l o B L A N C O y C A R M E L I T A 
Los moáelos que hemos reci-
bido últimamente son preciosos 
y debe usted verlo. 
Esperamos su visita 
« L a I d e a l " 
G a l i a n o y A n i m a s T e l é f o n o A - 4 4 5 O 
VESTIDOS FRANCESES 
( L a segunda remesa) 
A las numerosas d ien tas que p o r t e l é f o n o o personalmente 
nos preguntan cuando ponemos a la v e n t a la t an esperada segunda 
remesa de vestidos franceses p a r a verano , tenemos e l gusto de i n -
formarles que m a ñ a n a o pasado ya e s t a r á n en nuestro S a l ó n de 
Confecciones. En nuestro anuncio de m a ñ a n a precisaremos la fe* 
cha y daremos algunos detalles acerca de los mismos. 
HEMOS R E C I B I D O . . . , 
U n extenso y v a r i a d í s i m o sur t ido de caminos cíe mesa, tape-
ticos, cubre-bandejas, centros de mesa, etc. Los hay de encaje i n -
g l é s , de f i l e t , de h i l o con bordados a m a n o y aplicaciones de enca-
j e , de a l g o d ó n con encajes. Los estamos vendiendo a precios de 
balance, es deci r de l i q u i d a c i ó n . 
U N I F O R M E S 
Para chauffeurs, lacayos, por teros , criados etc. Trajes de l i -
brea para la servidumbre. Pida c a t á l o g o s y muestras de las telas en 
la s ecc ión de Uniformes de nuestro Depar tamento de S a s t r e r í a . Te -
nemos la seguridad de dejar la complac ida no solo en lo referente 
a precios s inó t a m b i é n en la ca l idad y c o n f e c c i ó n . 
Sor, ,„ Comparable. 
S?1 Ochná l \ IlceJnciado Manuel 
PSE LA MARTMA0ga(Ío del DIARIO 
8p08a. H e r - A' y su distincuida 
hoy 
a 
'i t i e C Í n Í a 01ÍVera-
tJ0roilar ia ' alfgríaS) ha 
^ «ente ellz ho^r. 





c a m > . v a ^ ^ ^ el famoso 
lar ¿3 ^ u a disfrutar de los en-
ae Fernánde iez. 
Con la distinguida temporadista 
ha ido su graciosa hi ja Floraida. 
¡Fe l ic idades! 
Fiesta g imnás t ica . 
La del Colegio De L a Salle. 
Es la que tuvo que transferirse el 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
/ • . T I C U I í O S DE P L A T A F I N A 
PARA REGALAS 
E l mayor sür t ido en juegos de cu-
biertos con estuches de caoba, jue-
gos de tocador y de café, etc., etc., 
a precios reducidos 
H i e r r o y C o m p a ñ í a 
S. en C 
OBISPO, 68 Y O 'REILLY, 61 
sábado anterior a causa del duelo 
por la sentida muerte del general 
Emil io Núñez. 
Ha sido dispuesta para la tarde 
de mañana , a las 2 y media, en A l -
mendares Park. 
Inalterable el programa. 
Breve nota. 
Del mundo elegante. 
Suspende su recibo correspondien-
te al día de hoy la distinguida seño-
ra Georgina Serpa de Arnoldson. 
Sépanlo sus amistades. 
más . Una cristiana 
Linda niña. 
H i j a de un querido compañero , el 
director de E l Automóvi l de Cuba, 
Fernando López Ortiz, y su joven y 
bella esposa, Mar ía Llobet. 
Con la bendición del Padre Celes-
tino Rivero, popular párroco del Es-
pír i tu Santo, hizo su ingreso en la 
grey católica, siendo sue padrinos el 
abuelito aman t í s imo , don Antonio 
Llobet, y la señora Teresa Sola de 
Cristófol, en representac ión de la au-
sente abuela, señora Dolores Ortiz 
Viuda de López. 
, En la casa de Dragones 39, mora-
da de los padres, se celebro^ el bau-
tizo. 
Ceremonia s impát ica . 
De una alegría infinita, 
Entre el desfile. 
La noche de Mart inei l i . 
Contrariada v i a una amiguita, la 
gentil Armanda Soliño, por el extra-
vío de una pulsera de perlas. 
Infructuosos todos ¿os pasos da-
dos hasta ahora para recuperarla. 
¿ P a r e c e r á . . . ? 
Enrique FONTANELLS. 
D E L A J U D I C I A L 
NO QUIERE PAGABLE 
Denunció en la Policía Judicial Fran-
cisco Jústiz González, de 43 años de 
edad, vecino de Valle y 15, que Lucia-
no Lorza vecino de Finlay 142, le niega 
el pago de un pagaré por valor de 350 
pesos, adeudándole por concepto de 
sueldos 1,770 pesos 
DETENIDO 
Fueron detenidos por la Judicial los 
siguientes individuos: 
Jbsé Rubio, reclamado en causa por 
hurto; Francisco Sánchez Vázquez, por 
amenazas, en libertad por prestar fian-
za de 100 pesos; Arsenio Núñez Molina, 
por estafa; José Torauro Tabuyo. 
E s p a l d a A f e a d a P o r 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Se la Sociedad Vranoesa ae Dermatología 
y de SiflUogrrivfla 
C U R A C I O N R A D I C A L DE LAS 
VARICES 
Especialista en P I E L y S I R L I S 
D E 1 1 A 4 P R A D O 2 7 
ARQUITECTOS Y MAESTROS 
DE O B R A 
Ahorren trabajo y dinero empleando 
en sus obras cantería de "Jaimanltas" 
igual a la del Centro Gallego. También 
tengo cantería de "Capellanias" "Cabe-
zas" y "Xenes" de superior cali-
dad. Garantizo un servicio rápido. 
Las fachadas de cantería son las me-
jores. Para sus pedidos llame al teléfono 
M-7602. 
Cipriano Fedroso. 
14970 alt 10 my. 
N o s e e s t o p e p a r a E s p a ñ a 
s i o l i e v a r d u l c e i e í u M 
Dulces en almíbar, gran variedad d« 
frutas del país a 20 centavos lata (mar*, 
ca Pavo Real). 
Idem en latas de 5 libras, propias pa-
ra embarque $1.00 una. 
Crema de guayaba mechada 3-112 l i -
bras 40 centavos bloque. 
Gran surtido de jaleas y pastas de to-
das clases en cajas de todos tamaños a 
precios de fábrica. 
I^A. C O N S T A N C I A 
almacén de víveres, y licores finos. 
Egido 17. Teléfono A-1282 
18864 alt 5-7-9 y 11 my 
I V E R D A D E R A G A N G A ! 
Irlandas para camisas de dase buena, más 
de 5 0 dibujos, á 75 centavos vara» Es una 
de las muchas gangas qué hay en "Le Prin-
temps." 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS POR CORREO 
O b f s p o e s q a C o m p o s t e l a 
L a temible Enfermedad C u t á * 
cea de esta M u j e r Curada 
e n unas Cuantas Semanas 
d e s p u é s d e Q u i n c e 
A ñ o s d e S u f r i r . 
Las enfermedades cutáneas más maligna* 
se vencen siempre en todos los casosu 
desaparecen en unas cuantas semanas co» 
la brillante lavadura líquida llamada 
; D , 
Loa resultados son completos y pertnan?» 
entes. La preparación es usada actuaf-
tnente por casi todos los especialistas ent 
enfermedades de la piel. Es una lavadura 
liquida perfecta y limpia que, rociada coa 
una esponja sobre las partes afectada?̂  
hace que la picazón, se quite immediata"-
mente. Para el eczema o herpes, la derma-
tosis, sama, empeines, escozor, salpullido, 
llagas, enferinedades del pericráneo. pos-
tillas, costras y granos. Pára los martirio» 
de una piel irritada, llena de picazón y 
escozor, no deje Ud. de aplicarse esta nuev» 
prescripcióa boy mismo. 
Se vende en todas las Farmacias. 
P e l e t e r í a * * 
^ o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
" f o g u n o d a e í m i s m o c a f é q u e 
U F L O R D E T I R P ^ b o l í v a r n o . 3 7 
k i " 1 - ^ TELEFS. A .3820 Y M - 7 é 2 3 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
J , n ú m e r o 135 , ent re 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 . 
> F L O R S H E I M S H O E 
U n C o n s e j o 
—Joven o caballero: íes e] zapato por excelencia, claro es-
¿De qué le sirve a usted comprar j tá que su calidad y su perfección re-
u u zapato de una marca no conocida? j cargan un poco su precio, pero en-
Reza el adagio: " L a barato rega- j tienda usted que garantizamos la 
lado es caro." niarca: por un par que salga malo 
Es indiscutible que 'FLORSHEIM' i le damos uno nuevo. 
R a f a e l y G a l i a n o 
C8770 T d - i T " 
M G i N A OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 11 <fc 1922 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EL HOMENAJE A CAMILA QUIROGA LA WSIGNE ACTRIZ ARGENTINA, 
Por la esencia y por la forma, el ¡ 
discurso de Lugo Viña mereció las más 
cálidas alabanzas y los más entusiás-
ticos aplausos. 
En el programa de concierto prepa 
La ciudad de la Habana cumplió ayer 
con un deber y s© honró a sí misma, 
rindiendo el tributo merecido a la gran 
actriz argentina Camila Quiroga, aca-
so la más alta representación de la cul-
tura de la República del Plata, en lo 
que al Arte se refiere. 
No era posible que pasara por la Ha-
bana, por la capital de Cuba, la céle-
bre artista sudamericana, aplaudida en 
el Teatro Antoine de París, triunfado-
r a en el Teatro Español de Madrid; de-
clarada Huésped de Honor por la Muni-
cipalidad de Méjico, sin que se le ofre-
ciera el homenaje que se debe a sus ex-
cepcionales méritos y a la obra de di-
fusión del te¿tro argentino que viene 
realizando con el más favorable y bri-
llante de los éxitos. 
En Par ís la crítica mas culta y más 
severa y la "élite" intelectual francesa 
tuvieron para la artista los más gran 
dea elogios, y el público parisiense, sa 
bio en refinamientos y devoto de la 
cortesía, la aplaudió con entusiasmo. 
Un crítico muy caracterizado llegó a 
decir que Camila Quiroga era una de 
las actrices más grandes de la época y 
que, en el teatro francés, no tenía equi-
valente; otro, no menos valioso y cuito, 
la comparó con Eleonora Duse y con 
Mimi Aguglia. 
En España los críticos más notables, 
Manuel Bueno, Pérez de Ayala, la Con-
desa de Pardo Bazán, Andrenio, Alsi-
na. Miquis; los dramaturgos y comedió-
grafos más famosos, Jacinto Benaven-
tente, Adrián Gual, Guimerá, los her-
manos Quintero, 1© prodigaron loas.. . 
Los Reyes de España, las principales 
figuras de la Corte y la más rancia no-
bleza española tuvieron para Camila 
Quiroga y los artistas argentinos que 
la acompañan en su peregrinación de 
arte, las más delicadas atenciones, la 
más cordial expresión de simpatía. 
En Madrid se le ofreció el Teatro 
Español, que sóJo se le concede a Com-
pañías nacionales hispanas, "porque— 
se dijo—a los argentinos no se les pue-
de considerar extranjeros en España." 
En todas las ciudades que recorrió, 
en todos los teatros españoles en que 
actuó, se le demostró la adhesión a su 
noble empresa de arte y la devoción 
por sus grandes, por sus excepcionales 
facultades de actriz dramática. 
En Méjico últimamente se le rindió 
el más brillante de los homenajes. 
EÍ Presidente Obregón le hizo valio-
sos obsequios; la aristocracia mejicana, 
culta y espléndida, le envió ricos pre-
sentes; el Ayuntamiento de la capital, 
después de hacerle un grandioso home-
naje de admiración, la declaró Hués-
ped de Honor de Ciudad Méjico. 
¿Hubiera sido disculpable que la Ha-
bana, abierta a todas las corrientes de 
civilización y unida a la República Ar-
getina, por los estrechos vnculos de 
raza, de sangre, de religión y de idio-
ma, dejara pasar por nuestra escena, 
con una glacial indiferencia, impropia 
de los trópicos, a la bella y elegante 
artista bonaerense que está realizando, 
sin detenerse ante ningún sacrificio, 
una cruzada por la cultura y por la 
gloria de su patria? ¿Hubiera sido ex-
plicable siquiera, que pasara inadverti-
da una actriz de las espléndidas fa-
cultades, dll fino talento y de la am-
plia cultura artística de Camila Quiro-
ga? 
Nosotros creemos que no. 
Ruy de Rugo Viña, literato y perio-
dista de bien cimentada reputación, que 
por suerte para nuestros convecinos 
es también concejal, se encargó de 
cumplir el deber de cortesía y de ini-
ciar el tributo de admiración a Camila 
Quiroga. 
Y el Ayuntamiento, como era de es-
perarse, como era lógico, como era na-
tural ,aceptó agradecido y satisfecho 
la feliz iniciativa. 
Ayer se celebró, con la mayor bri-
llantez, el solemne acto en el Teatro 
Nacional. 
Lugo Viña, que además de poeta ins-
pirado y de prosista culto y elegante, 
es orador elocuentísimo, ofreció el ho-
menaje de la Ciudad a la gran artista 
por teña. 
Fué la del notable periodista una 
pieza oratoria brillante, bella y armo-
niosa, digna del hermoso y solemne 
•acto y de la célebre actriz a quien se 
honraba., 
rado figuraban notables composicones 
de Cervantes, el "clásico compositor 
criollo", de Molina, de Mauri, de Sán-
chez de Fuentes—el autor de la haba-
nera Tú,—de Moisés Simons... 
Aplaudidísimas fueron Improvisada, 
No llores más, Sí, de Cervantes, ejecu-
tadas magistralmente por un intérprete 
tan notable como Vicente Lanz; Sueña, 
amor mío, hermosísima obra de Moli-
na (canto, violín y piano) que Interpre-
taron con acierto singular Rita Monta-
ner de Fernández, Joaquín Molina y V i -
cente Lanz; Cubana, preciosa compo-
sición del inspirado y culto maestro 
Mauri, tocada por Molina magistral-
mente. . . 
¡Pobrecita mía!. Vivir sin tus cari-
cias y Ni tú ni yo, elogiadísimas pro-
ducciones de Sánchez ae Fuentes inter-
pretadas por Rafael Alsina las dos pri-
meras, y por Rita Montaner de Fernán-
dez la última, con verdadera habilidad 
y buen gusto, obtuvieron un magnífico 
succés. 
José Manuel Carbonell, Presidente 
de la Academia Nacional de Artes y 
Letras, poeta de estro brillantísimo y 
sensiblidad refinada, recitó con dicción 
admirable su inspirado Canto a l a ' A r -
gentina, que fué muy aplaudido por la 
numerosa y selecta concurrencia. 
Tuvo el notable bardo que recitar, a 
instancias de la ccpicurrencia, que lo 
aplaudía delirantemtente, algunas poe-
sías suyas. 
La Compañía dramática argentina 
Interpretó la notabilísima comedia en 
un acto del autor argentino José Gon-
zález Castillo, titulada Cómo se hace 
un drama. 
Cómo se hace un drama es una obra 
de gran efecto teatral y de espléndida 
factura. 
Las escenas, sin dejar de ser natu-
rales y humanas, son "teatral ís imas." 
El Interés va creciendo desde la si-
tuación inicial hasta el desenlace. 
El efecto final es admirable. 
La intensidad dramática que ha "sa-
cudido" los nervios se resuelve en la 
grata placidez que produce una broma 
ingeniosa. 
Camila Quiroga, que es una actriz 
que lo msmo triunfa en el más trágico 
de los papeles que en la más cómica 
de las situaciones, porque tiene una 
ductilidad que sorprende, estuvo en La 
actriz, "impareggiabile." 
Én la escena con El autor, en la 
"prova" del dramático papel (en la 
confesión de la falta); en la conversa-
ción con El autor. El actor y El críti-
co; en la simulación del amor; en el 
momento en que imploraba piedad, en 
la carcajada y en la explicación final... 
estuvo insuperable. 
No se puede dar más relieve ni más 
intensidad teatral al role. Fué una ac-
triz de "primo ordine." 
Enrique Arellano, actor talentoso, 
que domina la escena y que tiene una 
sobriedad y un respeto por el canon ar-
tístico que lo hace digno de las más 
grandes alabanzas, hizo en El autor ga-
la de sus grandes aptitudes de artista. 
Camiña, que ha demostrado que po-
sée facultades espléndidas y a quien 
está reservado un brillante porvenir, 
encarnó El actor con singular acierto. 
En la relación de su infortunio y en 
la escena de la ficción de su amor a 
La actriz, se condujo óptimamente. 
Olarra, el gran actor cómico, obtu-
vo un gran triunfo interpretando El 
crítico. 
En suma: la interpretación de Cómo 
se hace un drama resultó magnífica. 
El señor Alcalde Municipal de la 
Habana entregó a la célebre actriz un 
diploma. 
Y en la escena del Teatro Nacional 
se oyeron los himnos nacionales de la 
Argentina y Cuba. 
El gran coliseo estaba colmado. Una 
nutrida representación de la 'high life 
ocupaba la platea y las altas galerías 
se hallaban llenas. 
El homenaje a Camila Quiroga fué 
un gran acontecimiento artístico y so-
cial. 
José López Goldar&a. 
E S P E C T A C U L O S 
EN MASTZ 
Mañana se celebrará en Martí una 
gran función extraordnaria. 
La Compañía de Lecuona estrenará la 
Carrera del Amor y reprisará Las Br i -
bonas y La Patrona del Regimiento, 
que será puesta en escena como se pre-
senta en España. 
Es decir, que habrá banda, brillantes 
uniformes y desfile espectacular. 
La Compañía de Camila Quiroga es-
trenará un dramático diálogo de Sán-
chez Gardel titulado La Otra, donde 
Camila Quiroga y Enrique Arellano 
realizan labor admirable. 
La Compañía de Pous estrenará una 
obrita de actualidad titulada Me des-
gració el reajuste. 
Quedan ya muy pocas localidades. 
• • • 
SI i SEGtTNDO CONCIERTO DH K A B -TINEÍ.I.I 
En el Teatro Nacional se celebrará 
esta noche el segundo de los conciertos 
del gran tenor Giovannl Martinelli. 
El interesante programa es el si-
guinete: 
1. —Improviso de Andrea Chenier, 
Giordano. 
2. —Aprile, P. Tost. 




B.—Arla M' appari, de Marta, Flo-
tow. 
Glovanni Martinelli. 
6. —Sólo por tí, Sánchez de Puentes. 
7. —Chere nuit, Bachelete. 
8. —Sultante a te, S. Fuclto. 
Glovanni Martinelli., 
9. —Piano solo. 
Salvatore Fuclto. 
10. —Ara O tu che in seno, do La 
/•orza del Destino, Verdi. 
Glovanni Martinelli. 
NACIONAL 
Lo Compañía dramática argentina de 
Camila Quiroga pondrá hoy en escena 
en matinée la comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novion, titulada ¡Ben-
dita seas!, que es uno de los mejores 
éxitos del notable conjunto artístico 
que actúa en el gran cloiseo. 
Mañana, en matinée extraordinaria, 
se representará la deliciosa comedia 
Maridos caseros. 
El sábado, en oncena función de abo-
no. El tango en Paria. 
En el segundo acto se bailará el ver-
dadero tango argentino y cantará can-
ciones estilo criollo, el poplar cantor 
argentino Juan R. Bisso. 
MARIA PAEOTT EN El i PRINCIPAL 
SE LA COMEDIA 
Promete revestir caracteres de verda-
dero acontecimento el próximo debut 
de la eminente actriz María Palou en el 
Teatro Principal de la Comedia. 
Debut que será pasado mañana con 
el estreno de la comedia en cuatro ac-
tos, oriignal de Gregorio Martínez Sie-
rra, titulada Corazón Ciego. 
Esta obra, por sus múltiples bellezas 
literarias y artísticas, así como por lo 
delicado de su asunto, está llamada a 
durar muchos días en el cartel de la 
Comedia. 
Nos dicen que María Palou haco una 
creación del papel de la protagonista y 
que su compañía la secunda con acierto 
en la interpretación., 
En el Principal de la Comedia se ha 
instalado un nuevo sistema de ventila-
ción que lo hace uno de los teatros más 
frescos de la República. 
En la contaduría del Principal de la 
Comedia se encuentran ya a la venta 
las localidades para la función inaugu-
ral de la temporada. 
* * ^ 
PAYRET 
Esta noche debuta en el rojo coliseo 
la Compañía Romántica Villaespesa, 
que estrenará una de las mejores obras 
del ilustre bardo español. 
El programa es el siguiente: 
Estreno del interesante poeipa épico 
en verso, titulado Bolívar, con el si-
guiente reparto: 
Fanny: Angela Liaño. 
La Golondrina. María Blanca. 
Simón Bolívar. Rafael Victorero. 
Simón Rodríguez: José Berrio. 
Luigi Aldom: Rafael Icardo. 
Glovanni Bianchi: José Artecona. 
Zingarello: Amparo Victorero. 
Giacomo: Enrique Saval. 
Cosinmo: Francisco Muñoz. 
Obertura. 
Recitales por la señora María Vil la-
espesa y los notables poetas Hilarión 
Cabrisas, Osvaldo Bazll, Ramiro Her-
nández Pórtela y A . Acosta. 
Diálogo por la señora Enriqueta So-
ler y Antonio Palacios. 
Conferencia por el ilustre poeta V i -
llaespesa. 
MARTI 
El programa de la función de «sta 
noche es el siguiente: 
En primera - tanda sencilla. La Ma-
drina. 
En segunda tanda doble, la opereta Jaque al Rey., 
Mañana se celebrará una gran fun-
ción extraordinaria. 
Se estrenará La Carrera del Amor; 
después se pondrá en escena La Patro-
na del -Regimiento y Las Bribonas, y, 
finalmente se estrenará por la Compa-
ñía dramática argentina el saínete La 
Otra. 
La compañía de Pous pondrá en es-
cena una obra cómica titulada Me des-
gració el reajuste. 
En breve, la revista de Penella t i tu-
lada La última españolada. 
El 20 de mayo, función de gala. 
CAPITOLIO 
AtUntlda 
Con numerosa concurrenci ase estre-
nó ayer en el Capitolio la magnífica 
cinta Atlántda, obra de gran belleza 
que mantuvo al público durante hora y 
media que duró la proyección, en cre-
ciente interés. 
Cuantos elogios se han escrito de At-
lántlda son justos; Jamás se ha exhibi-
do en la Habana una película de más 
belleza y grandiosidad. 
Sus escenas son ricas nn detalles y 
sus cuadros un portentoso alarde de 
composición decorativa y de exquisito 
arte. 
Atlántida' se proyectará hoy nueva-
mente. 
En las tandas elegantes á& las cinco 
y cuarto y de las nueve y media al 
mismo precio de ayer. 
El resto del programa es el siguien-
te: 
Tandas de la una y media, de las 
cuatro y de las siete y media: las gra-
ciosas comedias Dandy hereda. Buscan-
do la muchacha y Empiece la función. 
Tandas de las dos y tres cuartos y 
de las ocho y media: la interesante pe-
lícula Eterno noviazgo, por el notable 
actor Bryant Washburn. 
E l T e n o r d e l S i g l o 
L á z a r o es en la ac tual idad el tenor p r e d i -
lecto de todos los p ú b l i c o s . L á z a r o f u é recientemen-
te condecorado p o r S. M . el Rey Al fonso X I I I p o r 
sus resonantes t r iunfos en E s p a ñ a . 
D i s c o s " C o l u m b i a " 
le r e p r o d u c i r á n l a poderosa, extensa y bella voz de 
L á z a r o en su p rop i a casa cuantas veces l o desee 
por una insignif icante cant idad. 
L á z a r o es art ista exclusivo de la Columbia . 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
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nio tipies cómicas, las bellísimas niñas 
Lolita y Josefina Barrio. 
La compañía Infantil del maestro 
Pastor Torres ha sido reforzada con 
otros valiosos artistas. 
En las evoluciones y bailables de la 
zarzuela Pinocho en el fondo del mar, 
actuarán las segundas tiplecitas Espe-
rancita Fernández, María Teresa To-
rras, Ana María Alvarez, Celia Trujillo, 
Julia Canga, Panchita Berrio y Pilarci-
to Truji l lo. 
Una película sin titulo 
^nnios y Artigas han recibido de los 
Estados Unidos una cinta que la casa 
editora ha dejado sin título, con obje-
to de que le sea puesto en los diferen-
tes países en que se exhiba. 
Los populares empresarios tienen el 
proyecto de dar una exhibición especial 
a los priodistas, literatos, pintores y 
otros artistas, para que sean ellos, de 
acuerdo con el laudo de un jurado, los 
que bauticen esa interesante produc-
ción. 
El jurado lo formarán los señorea 
Pablo Santos, Pedro María de la Con-
cepción y el señor Gómez Navarro. 
La convocatoria se hará en los últi-
mos días de esta semana. 
• • • 
CAMPO AMOR 
¿Cuánto vale su honra?, proaucción do 
Corinne Griffith.. 
Corin|i6 Griffith, la talentosa actriz 
que siene y hace sentir las emociones 
diversas de su arte incomparable, será 
presentada en el elegante teatro Cam-
poamor interpretando el papel de la 
protagonista en la magnífica cinta t i -
tulada ¿Cuánto vale su honra?, de be-
llísimo argumento y de escenas pictó-
ricas de emotividad y arte. Es un in-
tenso drama de amor y heroísmo en el 
P R E C I O S A S 
R O V E M D E S 
Z A P A T O S B L A N C O S 
B L A N C O Y G R I S 
B L A N C O Y R O J O 
B L A N C O Y V E R D E 
P I E L B L A N C A L A V A B L E 
La tanda de las ocho y media será 
amenizaad por la orquesta. 
La Sama de las Camelias 
En las tandas elagantes del próximo 
lunes se proyectará La Dama de las 
Camelias, por Alia Nazimova y Rodol-
fo Valentino. 
El precio de la luneta será sesenta 
centavos. 
Una interesante seria dramátca 
Desde el próxmo lunes 15, en las tan-
das de la.una y media, de las cuatro y 
de las ocho y media, empezará a exhi-
birse, por episodios, la interesante se-
rie dramática de la casa Pathé, titula-
da El brazo amarillo, en la que se dis-
tinguen los famosos artistas Juanita 
Hansen,. "Warner Oland 
Courtot. 
La seri ese compone de quince epi-
sodios, muy interesantes. 
E l Teatro de los Niños 
Para dar lugar a los ensayos y repre-
sentaciones de las obras que el sábado 
y el domingo han de ser interpretadas 
por la Compañía de Ernesto Vilches, 
no se celebrará función del Teatro de 
los Niños en dichos días. 
Por tanto, ha sido pospuesto el es-
treno de Pinocho en el fondo del mar 
hasta el jueves de la semana que vie-
ne, en la tanda de las cuatro de la 
tarde. 
Harán su debut en esa zarzuela, co-
£ 1 a l i m e n t o q u e c o n t i e n e V i t a m i n a s 
Lft cttncia-acaba, de convcriceise qoe además de albúmina, grasa, hidratos de 
fcarboa» y satas otiiritiTas. nuestra aKmentanón debe contener las sustancias comple-
mentanas llamadas VITAMINAS que «en de la mis alta importapcia para asegurar 
las fundones normales del cuerpo humano. 
Entre las sueiancias mis ncas en VITAMINAS se hallan la malta, tos huevo* y la 
Iscbe, precisa monta los componentes (en gran concentración) de la OVOM ALUNE. 
Debido a h liquesa-de VITAMINAS que contiene la OVOMALTINE esta ayuda a 
Convertir la alimeniaddn nctual en carne fuerte y «núsculo, produciendo nuevo vigor 
J vitalidad 
Con el uso de la OVOMALTINE, desaparecen la nerviosidad, loe dolores dé cabeza 
Ytedas las molestias que amargan la vida de los débiles y loe flacos, los que aumentan 
rápidamente en pesa siendo el alimento complementárío para todoa sanos y enfermos; 
Vfloe, adultos y ancianos. 
Preparado en los Laboratorios del Dr. A . W A N D E t f , S. A., Berna, SUIZA 
Agente para Cuba: José R. Pagés. - Agolar 103. - Telf. A-8098. • HABANA 
De venta eh Droguer ías , Farmacias y Víveres Finos; 
que Corinne Griffith hace derroche de 
arte y de elegancia. 
La Empresa de Campoamor ha es-
cogido para el estreno de esta magni-
fica cinta las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nuev y media 
de hoy, jueves. 
La orquesta ejecutará escogidas pie-
zas de su repertorio. 
Mary Pickford en Iinz de Amor 
Desde las once hasta las lenco y des-
de las seis y media hasta las nueve, 
función continua por un solo precio, ex-
hibiéndose en primer lugar la creación 
dramática de Mary Pckford titulada 
Luz de Amor, en que la bella actriz 
realiza una excelente labor. 
Se exhibirán después las comedias 
tituladas Crispin en la lavandería, Fie-
les y más fieles y El payasito secues-
trado, el drama Comunicación inte-
rrumpida y las Novedades internacio-
nales número 103. 
Para mañana se anuncia por última 
vez en Campoamor la interesante pro-
yección de Griffith titulada Allá en el 
Este, de la que son protagonistas L l -
llian Gish y Richard Bartheln^ess 
El sábado, estreno dft i T v posibles, por el gr"6 vencuh. Kawlnson. bldn actor i,. 
• * • M 
rRANCISCO V I H a e I ^ 
Vencidos algunos obtf-8* 
sistencia del poeta ViiitCulos * i 
logrado preparar tres V/^Pesa V 
taclones en el Teatro t>Cas r»n8í \ 
compañía que formó Pi ,ayr6t 
para estrenar "Simón L u g 
nezuela. «oiivaj..' V 
Como Villaespesa v . \ 
artistas que le sigue^ casi t 
de pocos días para ¿sí, «tirVri \ 
presen tacones serán en vi • 
y domingo solamente a n r ^ sáî  
esos tros días para ll¿varP ^ ^ h ^ 
dos extraordinarias prort̂  e8<wS 
poeta que se titulan El a i ^ O q ^ 
Perlas y La Maja de Gova ^ 4^ 
El Alcázar de las > 
los éxitos más francos dt -c?,8^. 
y una de las ProduccIoneVK ¿ 
español que más efecto cam, 361 » 
blico. Está montada con i ^ ^ elí? 
lahle. Solamente viendo Í?3oB « 
decorado de Mignonl y !, e8tu2' 
vestuaria confeccionado confo^M 
H o y J U E V E S D E M O D A H o , 
5 ^ T a n d a s E l e g a n t e s 9^2 
ESTRENO E N CUBA de la producción especial de interesante ar.' 
gumento, t i tu lada: 
¿ C u á n t o v a l e s u h o n r a ! 
(What is your reputatlon wor th) 
Que es la sublime y sentimenta creación de la talentosa 
C o r i n n e G r i f f i t h 
que siente y hace sentir las diversas emociones de su arte incoa, 
parabie. 
CINEDRAMA REBOSANTE DE E M O T I V I D A D , ARTE Y LUJO, 
Palcos 3.00 — Lunestas $0.8» 
Blanco y Mar t ínez .—Dis t r ibu idores , 
POR U L T I M A VEZ MAÑANA VIERNES POR ULTIMA YEí 
5 # T A N D A S A R / S T O C R A T / C A S 9 ^ 
E l bello romance de amor y sufrimiento, t i tu lado: 
A l l á e n e l E s t e 
P r o d u c c i ó n d e G r i f f i t h 
In t e rp re t ac ión br i l lante de L I L I A N GISH y RICHARD BA* 
THELMESS 
Margan ca 
CWay Down East) 
C8776 ld-U 
PhRPi SEÑORAS 
$ 2 D 0 $ 3 1 ) 0 $ 4 ^ 0 1 
$ 5 * 0 0 Y $ ^ 0 0 
PARA NIÑOS 
PARA HOMBRES 
TENEMOS a MEJOR SUf iTIDO 
N o c o m p r e s i n v e r antes 
u e s t r e s p r e c i o s . 
1 A Ü N I V f R S A l " 
A C U E A T HOHTE 
H O Y 
R I A L T O 
Estrena en las Tandas Elegan-
tes de las 5.15 y 9.45 la novel» 
que nos cuenta como un homDr« 
holló con su planta una delicada 
l i la , y como otro la levantó basta 
su corazón donde ella se regenero 
por la dicha y el amor. 
V E A H O Y A L A LINDISIMA 
B E T T Y C O M P S O N 
E N ' 
P r i s i o n e r o s 
d e A m o í 
L a película de la trama Interesante, L» fotografl» 
exquisita y el sentimentalismo intesa, 
CUBAN M E D A L F I L M . — COMPANY, A O U E ^ !í 
MAÑANA: T R I A N O N D E L VEDADO. — HABA1& 
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" R I A L T O " 
V I E R N E S 
1 2 I 
La Transoceánica F i l m , presenta el ESTRENO E N CUBA d» 14 
grandiosa cinta 
E L M A S C E L E B R E 
L A D R O N D E L 
interpretada por i a bel l ís ima actria 
L O L A V I S C O N T I 
y el cé lebre atleta italiano 
C A R L O S A L D I N I 
" P r o n t o : L a D a n z a d e l a M u e r t e 
C3744 
a a ais, 
E S T R E N O E N C U B A 
ESCOMBROS D E L A P A S I O N 
W Y , JUEVES 1 1 
M u j e r ; N o t r a t e s j a m á s d e e n g a ñ a r a l h o m b r e q u e a m a s , 
p o r q u e t u p a s i ó n s e c o n v e r t i r á e n e s c o m b r o s . 
HOY, JUEVES U 
Repertorio Transoceánica *11111 
C3686 
A íí O XC 
A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 2 . AGÍNA NUEVE 
« ' C A P I T O L I O " 
H O Y , J U E V E S I I E N L A S T A N D A S 
E L E G A N T E S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
£ 1 m á s g r a n d i o s o é x i t o o b t e n i d o e n C u b a p o r e l c i n e m a t ó g r a f o . 
L a m e j o r p e l í c u l a q u e s e h a e x h i b i d o e n l a H a b a n a . 
L a p e l í c u l a m á s b e l l a y g r a n d i o s a d e l M u n d o . 
L a h i s t o r i a m á s i n t e r e s a n t e a c o g i d a p o r e l C i n e m a . 
C3774 
« del famoso pintor orlentalsta figurines del " . i " de formarse 
^se0^i lujo desplegado en la presen-
idea ael •' - „ 
tación- de esta obra es de una 
hA. ^ nunca vista. Fué encargada 
Pr0pIe^mente a la fábrica de armas del 
S u l t á n . e s de log hermanos Váz-El aH Madrid, y cuanto aparece en Q"ez' dVsde oue se levanta el telón escena. desae^>ieg de un lui0 deslum. 
hasta el ií"<". 
br?d0MaJa de Goya, hermoso trozo tea-
^ reproducción exacta del episo-
tra1, Itriótfco del Dos de Mayo, llevado 
dio Pat"5" con vigor y colorido. Nada 
» l l ^ c r i t o en ef teatro .contemporá-
hf0n intensamente español, tan pro-
"^^mente Patriótico. Es la epopeya 
^"fa independenci aespañola con todo 
de i Jnr v toda la épica grandeza de 
«! íe^hlo ebrio de rebeldía. Las esce-
un p0narccen arrancadas de los lienzos 
ova AUl están San Antonio de la 
de troy"" su bullicio y su matiz po-
FI?Il- ¿llí los chisperos y manólas, allí 
Pul mulerea desgreñadas arrastrando 
IaS mnicres desgreñadas arrastrando 
la«o^s con Daoiz y Velarde y el te-
^1°." Ruiz coronado d© heroísmo. 
ninna obra. El Alcázar de las Perlas, 
J í f c t cuento de lás Mil y Una Noches; 
Pfro La Maja de Goya, nos transporta 
0 Instante de valor popular tan her-
i d o aue nos sentimos en plena jorna-
j Anica y el espíritu vibra como en 
Ruellos días ^ ^ d e Mayo. 
BBGIHO LOPEZ EN PAYBET 
vi popular actor Regino López, feliz 
(ntérprete de tantos tipos que han he-
reir a varas generaciones, de tre n-
?a años a la fecha, ha resuelto trasla-
darse a Payret. con su compañía, en la 
nróxima semana. 
La fecha fijada para el debut es la 
Api nueves 18. con una de las obras 
más aplaudldah del repertorio. 
La temporada, que será breve, tiene 
«i noderoso atractivo de que la Empre-
sa ha decidido estrenar seis obras, to-
das ellas de gran fuerza cómica y que 
han obtenido brillante éxito. 
Entre las obras que se anuncian pa-
ra la función inaugural figura la t i tu-
lada Cristóbal Colón Gallego, graciosa 
producción del aplaudido autor y actor 
Gustavo Robreño. 
•k ir ir 
(JirSTAVO KOBKEÑO SE ADHIERE 
A 1A «APIKMACIOM' CUBANA". 
El Comité de Afirmación Cubana ha 
redbido la siguiente expresiva carta, 
en la que el ilustre y popular actor y 
autor cubano, Gustavo Robreño, se ad-
hiere a la partiótica idea de afirmar el 
sentdo de la nacionalidad cubana por 
medio do espectáculos teatrales ade-
cuados. 
"Señores Santos y Artigas.—Teatro 
Capitolio. 
Querido amigos: 
Acuso recibo de su patriótica circu-
lar y me es grato comunicarles que no 
sólo estoy de acuerdo con los levanta-
dos propósitos de afirmaci6n cubana, 
que en ella se esbozan, sino que me ha-
llo dispuesto a aportar mi modestísimo 
concurso en la forma que se designe y 
sea compatible con mis habituales 
ocupaciones. 
Afectuosamente, 
(f) Gustavo Robreño." 
El Comité de Afirmación Cubana em-
pezará pronto sus labores en el Teatro 
Capitolio. 
¥•*•-¥• ACTUAIODADES 
La clave de oro, una de las más gra-
ciosas obras de Pous, ocupa la primera 
tanda sencilla de hoy. 
En segunda, doble. Qué malas son y 
El otro extremo. 
En breve se estrenarán La cencía de 
la brujería y la obra de actualidad De-
lirios de Arroyito. 
* • • 
TEEEtTK 
La Cinemâ  Films merece ser felici-
tada por los magníficos programas que 
alariamente exhibe en el concurrido 
Verdún. 
El de hoy es muy variado. 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, Amor re-
compensado, por la notable actriz Be-
ssle Berriscale. 
A las nueve, la cinta en ocho actos 
El derecho de la felicidad, por Dorothy 
Phillips. 
A las diez, la preciosa obra por Mae 
Marsh, Honor del Sur. 
• • • 
TRIANON 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: La danza de los millo-
nes, por Roscoe Arbuckle. 
Tanda de las ocho: La estatua rota, 
por Mabel Norman. 
• • • 
Función de moda. 
Tandas de. las cinco y cuarto y de 
las nueve y media: la interesante cinta 
titulada De pura raza, por la notable 
actriz Alice Joyce. 
Tanda de las ocho: A caza de novios, 
por Viola Dana. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas.-
• ¥ * • ¥ • • ¥ • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las-j 
nueve y tres cuartos: estreno de la ' 
Interesante cinta titulada El ho'mbre de 
la selva, por la bella actriz Claire 
Adams. 
Tandas de las dos, do las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y media: 
En absoluta reserva, por Madge Ken- ; 
nedy. 
I RIAXiTO 
Tandas do las tres, de las cinco y ] 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: i 
Prisioneros de amor, interesante cinta i 
de la que es protagonista la gran ac- j 
triz Betty Compson. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de I 
las seis y media y de las ocho y me- ¡ 
dia: estreno en Cuba de la magnífica 
cinta interpretaad por el célebre actor 
actor Carlos Aldini, titulada El más 
célebre ladrn del mundo. • • • 
Elt MEJOR PARQUE HE DIVERSIO-
NES 
Progresan rápidamente los trabajos 
que se realizan en los antiguos terre-
nos de Villanueva para convertirlos en 
un bello, amplio y céntrico campo de 
espectáculos. 
En la segunda quincena de este mes,' 
probablemente, empezará, a funcionar 
el Habana Park, abriéndose al público 
la Montaña Rusa más grande y de ma-
yor recorrido que se ha instalado en es-
ta ciudad. 
La Montaña Rusa adquirida en ios 
Estados Unidos con destino al gran 
campo de diversiones mencionado, está 
¡ hecha conforme al. último modelo y en 
vez de reducir su recorrido a un perí-
metro determinado, que obliga al carro 
a circular en forma de espiral, irá a 
todo lo largo del parque cruzando por 
sobre los demás sitios de espectáculos 
y por sobre el público que transite por 
las avenidas. 
En el Habana Park,"que será un par-
que de diversiones digno de la impor-
tancia de esta ciudad, habrá numerosos 
y originales espectáculos. 
PEEICULAS DE EXiANCO 7 MARTI-
| NEZ 
) Hoy jueves se estrenará en el teatro 
Campoamor la interesante cnta t i tu-
lada ¿Cuánto vale su honra?, drama 
sensacional en siete actos del que es 
protagonista la bella actriz Corinne 
Griffith, considerada como la primera 
actriz de los Estados Unidos en el gé-
nero social. 
La fama de Corinne Griffith ha tras-
cendido allende los mares y hoy es una 
de laa actrices predilectas del público 
y las cintas de que ella es protagonis-
ta figura entre las preferidas. 
Después de este estreno, Blanco y 
Martínez presentarán las siguientes 
obras: 
La mano del muerto, sensacional dra-
ma en siete actos. 
P R A D O 
Y 
C O L O N 
L A P R E N S A 
l d - 1 1 
i i i a 
T E L E F . 
A . 4 3 2 1 
J U E V E S E L E G A N T E 
T a n d a s d e M o d a 5 y 9 ^ . 5 y B } i 
La magna producción de la c inematograf ía , la maravillosa cinta 
P f e r r e t t e M A D D 
C o n s t a n c e B o n a c i e u x 
(The Tln-ee Musketers) 
VEA HOY LOS CAPITULOS 
I X E l BALUARTE DE SAN GERVASIO 
X L A TORRE DE PORTSMOUTH. 
Mañana estreno de los capí tu los 
X I E L CONVENTO DE BETHUNE 
X I I (Epí logo) L A EJECUCION. 
Los mas famosos artistas de la comedia interpretan admirablemente los papeles principales de es-
ta cinta, la versión completa y única de la novela del inmorta l A. Dumas (padre). 
Bnglish Tities. LUNETAS $0.60—Música selecta.—PREFERENCIAS $0.80. 
Repertorio selecto de la C A R I B B E A N F I L M COMPANY.—Animas No. 18. 
C3777 l d - 1 1 
La prima Catalina, por la espiritual Tercera: Los misterios de la Habana. 
Alice Joyce. it i* 
Creadores de novela, por el gran ac- ,„ ,„, . , , ,_. _ „ •-
tor William Earle. i PUNCIONES DE DESPEDIDA 
La Princesa Jones, en la que hará DE ERNESTO VIXiCHES 
su presentación la celebrada actriz ¡ Las tres últimas funciones de la 
Compañía de Ernesto Vilches se cele- I 
brarún en el Teatro Capitolio el sábá- j 
y domingo próximos. 
La función del sábado será nocturna. 
por 
Alice Calhoun 
El enigma del velo misterioso 
el célebre actor Antonio Moreno. 
Todas estas cintas son editadas por 
la casa Vitagraph. 
TEATRO COMICO 
Obtuvo anoche una excelente inter-
pretacin por la Compañía de Garrido, 
la comedia e'n tres actos titulada La 
tía de Carlos. 
Fueron muy aplaudidos Enriqueta 
Sierra, Rosa Blanch, Luis Llaneza, 
Alejandro Garrido, Ramírez y Cuello. 
Para esta noche se anuncia la come-
dia en tres actos El Ardid, que ha sido 
cuidadosamente ensayada. 
Garrido llevará a escena en breve las 
últimas obras estrenadas en España. 
AXiHAMBRA 
Primera tanda: En pos de placeres. 
Segunda: Y decías que me amabas. 
empezando a las nueve y media. 
Las del ' domingo empezarán, a las 
cuatro de la tarde la primera y a las 
nueve y media de la noche la segunda. 
En la función del sábado, Vilches 
pondrá en escena El Eterno Don Juan, 
que es una de sus- mejores creaciones. 
El domingo, en función diurna, Lady 
Frederick; y en la nocturna, El Come-
diante. 
Las localidades disponibles para las 
tres funciones puede nadquirirse en la 
contaduría del Teatro Capitolio, teléfo-
no M-5500. • • • 
PAUSTO 
Función de moda. 
Se estrenan hoy en el teatro Fausto 
M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
B. 8. PEDRO, «.-Dirección Te legrá f icas : "Emprenave".-APARTADO 104J 
A-5S15.—Infcarnación General 
T F I F F f f l R d í l ^ » «A-^íJO.—Depto. de Tráí ico y Flotea 
a íUB_ft_« **r<i 4 -3900 .—Admis ión ae Cowocimlenu^ 
COSTA N O R T E 
t o d o ^ f n » ^ 1 " ^ ":La,FE" J "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puert« Puertn ba^s' alternativamente para los de Tarafa. Nuevitas. Manatí ruerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín) 
rrocarrn^b^UeNT r fc i " rán carga a flete corrido en combinación con loa Fe. 
c E MnrAn ^ ,9uh!í (vI^ PUerto Tarafa), para las siguientes esta-
meraWp w n¿-Edfí1, Lelia Georgina, violeta. Velasco, Cunagua, Caonao, Es-
CiesTn A0°,dln'c,Dona1-0. JlcluI. Jaronú, Lombillo, Sola. Senado, Lugareño, 
Júcarn To ^ <S,an̂ 0 Tomás. La Redonda, Ccballos. Pina, Oarolina, Silveira, 
í k a Quinta. Patria. Falla y .Ta-üeyal 
Ambos buques atracarán al muelle en Puer<-o Padre 
rfnaVóap°K "•L,£. FE" saldi-á de este puerto el sábado i , 
E x i s t e n c i a 
9? a 4 7 c t s . u n o 
p a r a e n t r e g a i n m e a 
C o r n p o s t e l a 4 7 . T e l f . M - 5 3 4 3 
N O T ft.=Tcnernos e n e x i s t e n c i a l a v a b o s d e l o z a 
d e p e d e s t a l a ^ 2 7 . 4 8 P 
13 del actual, para los 
para 
Puertos arriba indicados.' 
! r fvo^a f.TTT?CTLB? hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Pa 
ios vtíta1" •¿YXTÍ4, saldrá de este puerto sobre el día 12 del actual, 
MO ( o X . B^N.E^ .NIPK (Mayarí, Antilla y Presión), SAGU A DE TAXA-
CUBA Mambí.) BARACOA. GUANTANAMO (Boquerón y SANTIAGO DE 
Lat<LrUílUe atracará en Antilla a l muelle de la Terminal '(F. C. de Cuba), 
faula. ea 89 reciDe hasta el día mencionado, en el segundo Espigón dt 
alt S d - l l C3764 
COSTA SUR 
íueeothdA3ani es,tr,e Puerto los días 5, 15 y i5 de cada lúes, para loa de Cien-
tanilio t ^ ! , ' í,una3 de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man-
Jiquero, Ensenada do Mora, y Santiago de Cuba. 
"ctuS1 n*rari "JULIAlsr ALONSO" saldrá de este puerto sobre el día 15 del 
CRu DEI «ttt>S puertos arriba mencionados; exceptuando CASILA Y SANTA 
fl0 en el So^E^igón de Paula. W 86 reCÍbe el dIa raenci£'na 
U N E A DE V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ACTTOXtlZf DSI. COIOdADO" 
^ P E R A ^ I A x1??]™^' BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
ül-jj ^ ^ p r ^ " 1̂ T̂ r AP'^¿V^>^'íS^Íi LUCIA. MINAS (de Matahambre" 
RecihV'írP1310' DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA P l i 
"-iM.ndo carga hasta laa 3 p. m. del día de salida. 
L I N E A DE C A I B A R í E N 
YAPO» "CAMPECHE" 
J^g^a r^e^dos ioa l&0bado? á? este puerto directo para Calbarl&j, recibiendo 
toles hasta lisi o parll ?unt!í de San Juan y Punta Alegre, desda el mlér. 
ias a a. m. del día de salida. 
Línea de Cuba, H a i t í , Santo Dommgo y Puer to Rice 
<VlAJES DIRECTOS A GTJANTAWAMO T SANTIAGO SB CUBA) 
Ü4 " ' i " ( v K e S \ "GUANTANAMO' 
t cuba i f e 6 8 ^ alternativamente 
y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
hL^ . HaltfCB4'oJ^ue^atl.va e t - Para los puertos de Guantánamo. Santiago 
''11aVÍu "corrido nnr ^0mAn&0 y puerto Rico. El vapor "GUANTAÑAMO" 
«ABana- p " ?„ ^ J a Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
to V e las de r ñ a ^ ^ t a Norte- La3 escalas del vapor "GUANTANAMO", ade-
Puep?„mll?Bo y San P « ^ a " 0 .y. Saniia8ro de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
de 
erí. i¡ e p ' X ^ J &an¿iag (J aux (j  
T0B Rtco/Aruadiifa A,Tde ^.acorIs- (RepObllca Dominicana); San Juan d< 
* kas d«l vannp . . ü ^ ^ ^ f f ; 0 6 2 V Ponce. (Puerto Rico). 
ü4va~nrtQ Plata « í ^ ? A N ^ : Port-au-Prince y Gonaive (Haití) . Monte Cris-
^ ^ ^ d e A e u a ^ l l a ' 
uques reciben carca en el segundo espigón de Paula. 
2lP*r4 a "eeihrr"',>n™o,CI1',:!a i9- a ias diez a. m. 
d^lunes hasta í a ^ ' t r e ^ n S^SUn,doJfes,Ile:rtn de Paula' desde ^ siete ~ — iics p. m.del día de la salida. 
^ C o a 8 ^ ^ n e r v i o s a » y m e o í a l e * 
' ^ ^ m t o . No. 62 . Informes y c o m u l t a s : B £ r r ^ 33 
RECIBIDAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVADORES DE ESPAÑA, 
HOLANDA' Y ESTADOS UNIDOS 
VARIEDADES SELECCIONADAS PARA ESTE CLIMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
R A M O N M A G R U R A 
AGUACATE 5 6, ENTRE OBISPO Y O 'REILLY 
TELEFONOS 
H A B A N A 
A-96 71 y M-35S2 
los capítulos noveno y décimo de la 
gran producción francesa Los Tres 
Mosqueteros. 
Se titulan dichos capítulos El baluar-
te de San Gervasio y La torre de Pors-
mouth. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la cinta en nueve actos t i tu-
lada Hombre, mujer y matrimonio, de 
la que son intérpretes Dorothy Phillips | 
y James Kirkwood. 
Tanda de las siete y media: una pe-
lícula de la Paramount titulada Su úl-
tima calaverada. 
Mañana estreno de los dos últimos 
capítulos de Los Tres Mosqueteros. 




Muy variado es el programa de hoy. 
Tand^ de las siete y media Raza de 
leones. 
Tanda de las ocho y media: Escom-
bros de la pasión. 
Tanda de laa nueve y media: El mer-
cado de las calumnias. 
• * • 
IMPERIO 
Tanda de las siete: películas cómi-
cas 
Estamos en plena eflorescencia 
pe r iod í s t i ca : publicaciones nuevas, 
reformas de las viejas, escuela of i -
cial de reporters, n ú m e r o s extraor-
dinarios. . . 
Hasta l a "Gaceta Ofic ia l" parece 
que ha querido tomar parte en la 
fiesta, publicando una edición ex-
traordinaria, gratis para sus nume-
rosos suscriptores. Tenemos el nú-
mero a la vista y—por razones de 
ca t ego r í a— vamos a dedicar lé los 
primeros pár ra fos de nuestro traba-
jo de hoy. Se trata, dicho sea ante 
todo de un verdadero alarde tipo-
gráf ico: 101 páginas , buen papel y 
buena impres ión. Es decir, la i m -
pres ión es buena, a primera vista; 
después que uno lee las ciento y uná. 
páginas , la impres ión es tremenda; 
se sienten mareos y se sienten ganas 
de sumarse a los bolcheviques para 
mandar enhoramala todos los proce-
dimientos diplomát icos y los con-
Ivenc^onalismos cancillerescos que 
han presidido la redacc ión del his-
tórico mamotreto, que reproduce en 
esa edición, la "Gaceta": el tratado 
de Paz con H u n g r í a . 
De todos modos, es cosa de dar 
gracias a Dios por haber llegado a 
tan feliz t é rmino el estado de gue-
rra en que es tábamos , aunque sin 
comerlo n i beberlo, con la poét ica 
Hungr í a . 
Y ojalá que sirva de ejemplo a 
otras naciones de la t ierra, cuando 
se lancen a d i r imi r por medio de 
las armas sus rencores, esta acti tud 
-nuestra, y esa actitud de los h ú n -
garos, que hemos estado dos o tres 
años , frente a frente, sin causarnos 
ni un muerto, n i un herido, sin 
cruzarnos, siquiera una palabra 
ofensiva. . . 
¡Así se hace! 
das de matones y bravucones a snel» 
do, todos los milicianos del deli to y 
todos los esbirros del crimen. Que, 
cuando sobre las urnas violadas y 
ensangrentadas obtienen de magis-
trados impuros la consagrac ión con-
vencional del torpe sufragio, enton-
ces, desde los altos cargos • usurpa-
dos, sin un remordimiento, sin un 
alto en l a conciencia, sin esc rúpu los 
y sin honor, e n t r é g a n s e a l saqueo de-
senfrenado de la hacienda nacional. 
Son esos los que ayer, obscuros e 
iniminados, hoy son d u e ñ o s de fas-
tuosos chalets, de lujosos a u t o m ó v i -
les. Son esos los hacedores de p a u -
lados, los que ostentan el fausto sin 
jrubores: la gusanera bajo cada ofl* 
i ciña p ú b l i c a . . . ¡ P u e s bien, de eso» 
'gusanos vive l a Enmienda P l a t t I . i 
GABINETE. 
Eso dice L a Discusión en grande» 
titulares, que abarcan todo el ancha 
i de su primera plana. 
La noticia, para los eternos Incoa» 
formes, no l l enará sus aspiraciones. 
Eso es hacer las cosas a medias—di-
r á n ellos. 
¿Se acuerda usted —pregunta L a 
Noche, acompañando a la pregunta 
una fotografía del año de la Nana—• 
cuando Sebast ián Geiabert t en ía un 
jestudio fotográfico en O'Reilly 63? 
I Nosotros, no nos acordamos a pe-
sar que hemos hecho un esfuerzo de 
1 m e m o r i a . . . ¡Somos aún muy jóve'-
!nes! 
En cambio, el que puede que se 
acuerde y que se ponga nostálgico 
'ante el recuerdo, es el propio señor 
'Geiabert. Entre otras razones, por-
que en aquella época, nadie le c r i t i -
Icaba las planchas; al contrario, se 
Jas elogiaban.. Hoy, en cambio, no 
i le perdonan una. 
• Todo, todo confirma que "cual-
Iquier tiempo pasado fué mejor". 
Si la in tervención de un Estado 
en otro Estado es una necesidad sen-, 
t ida a veces, y tiende a normalizar 
situaciones peligrosas, no es una so-
la nac ión la que puede ostentar el 
derecho exclusivo; sino que debe ser 
una acción conjunta de los pueblos 
a as de las dos y media y de las a(iultos< Con ese sistema se co r t a r í a 
ocho: Raza de leones. , , . -, , . 
de ra íz en engreumtnto de algunas 
potencias que se creen los civilizado-
res de continentes enteros, y de pa-
so se ev i ta r ían recelos y rozamien-
tos. 
i Así opina el señor Enrique Tre-
gent, que escribe "Rasgos", sección 
editorial de " E l Republicano" de 
', Matanzas. 
j El Sr. Tregent, en el resto de su 
¡ t rabajo, alude claramente a los Es-
tados Unidos y por eso mismo cree-
mos nosotros que nada a d e l a n t a r í a n 
las naciones americanas que es tán 
Tandas de las tres y cuarto, de las siempre al borde de una interven-
siete y tres cuartos y de las diez y i ^ 
cuarto: estreno de El Valiente, por El- jción, si les rogaran a los americanos 
^ Tanda ^ e ' í a s seis y tres cuartos: EllQue procedieran de acuerdo con ese 
cáliz del valor. ! sistema. 
los hijos de 
Tandas de las tres y media y de las 
nueve: Escombros de la pasión. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las diez: El mercado de las calumnias. 
* * • 
WH.SOIÍ 
Matinée corrida de tres a seis, exhi^ 
biéndose las cintas Una comedia de la 
Sunshine, El tejano, por Tom Mix, y 
estreno de la cinta Desde el teimpo de 
Eva al precio de veinte centavos lu-
neta . 
En la función nocturna de ocho a 
once se exhibirán las misma scintas. 
INGI.A2S3ZSA * * * 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de Bur-
bujas de Broadway, por Corinne Gri-
• • • 
Mola Dana. 
Jack Plck-
— N o s o t r o s — d i r í a n los hijos 
Hipócritas sociales, por May Alllson, lUncle San— nunca procedemos 
i otra manera: j a m á s hemos inter-
venido en una nación, como un Es-
jtado solo, sino precisamente a t í t u -
lo de Estados "Unidos". Además , es 
I imposible que vayamos "solos" a 
'ninguna parte: r epá rese que somos 
noventa millones de habitantes. 
La luz de la dicha, por 
El pastor guerrero, por 
f ord. 
Matinée corrida: 30 centavos; fun 
ción nocturna corrida; 40 centavos. 
A l o s D e t a l l i s t a s 
( U , S . S M p p m g B o a r d S e r v i c e ] 
Servicio de vapores entre puertos de l M e d i t e r r á n e o , Cuba, M o 
j i co y Puertos Americanos de l Golfo . 
V a p o r " S A Ü G E R T í E S " , s a l d r á de 0 P 0 R T O , ab r i l 2 6 ; M ü S E L 
a b r i l 2 9 ; B I L B A O , mayo 1, y PASAJES, m a y o 15. 
V a p o r " S A L V A T I O N L A S S " s a l d r á de B A R C E L O N A , mayo 1; 
V A L E N C I A , m a y o 9 ; P A L M A , m a y o 14 y M A L A G A , m a y o 18. 
A c e p t a r á n carga para S A N Í U A N , P. R . ; H A B A N A , V E R A 
CRUZ o T A M P I C O y PUERTOS A M E R I C A N O S del GOLFO. 
Agentes Generales para Cuba : Agente General para E s p a ñ a ; 
L Y K E S BROS. INC. A n t o n i o Palomo Nogues. 
L o n j a de l Comercio, 4 0 4 - 8 . Ancha , 13, Segundo Piso. 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . B A R C E L O N A , E S P A Ñ A . 
c 3291 Ind 28 ab 
/ 
A bordo de un cañonero de la Ma-
rina Nacional, sobre las olas azules 
que bañan la costa de G u a n t á n a m o , 
frente al Gibraitar cubano de la 
Caimanera, el General Enrique Loy-
naz del Castillo tuvo unos bellos 
pensamientos acerca de la Enmien-
da Piatt . 
Gracias a las columnas del "He-
raldo de Cuba'^ donde se publican 
las impresiones de viaje del s impá-
tico General, siguiendo la ruta de 
Mar t í , esos pensamientos han He-
lgado hasta nosotros, escritos en el 
TOS C H A M P I O N o de ILÍNNlb a . e s t í l o SUgeStiVo que obtuvo su consa-
gración en "La Repúblca del Pi l la je" 
ienemos exis tmcias de ZAPA-
PRECIOS DESCOMUNALES. 
Bajos, con t a c ó n , de! 11 al 2 , del ^ oti-os históricos a r t ícu los 
2-112 a l 8 y del 6 a l I I , 
Al tos , sin t a c ó n , de l 11 al 2 , del 
2-112 a l 8 y del 6 a l 1 1 . 
Gran P e l e t e r í a 
wn 
L a mayor de l mundo . 
B e l a s c o a í n , Zanja y San J o s é . 
H A B A N A 
C 8636 
Tticgo de c t í a r to igua l a l mo- i a p A f l í T á T I ^ A 
délo , con m a r q u e t e r í a , $175 i A E ^ U l i i l l l Y ñ » 
Trocaáero 75 
Tel. A - 8 9 7 I 
He aqu í lo que pausó el Gene-
ra l Loynaz, llegando al f inal de su 
viaje m a r í t i m o : 
" A la entrada de G u a n t á n a m o , 
frente a las á r i d a s lomas de la Es-
tac|6i} Naval Americana., sincera^ 
mente, no sen t í ninguna de esas t r i s -
tezas convencionales, de que suelen 
hacer uso los zorros numerosos de 
nuestra escena polí t ica, sordos a las 
dianas heroicas de l a guerra, pero 
buitres fieros sobre las e n t r a ñ a s de 
| l a Patria. N i l a Repúb l i ca me pare-
¡ció m á s p e q u e ñ a porque de ella a l -
gunas millas de t ie r ra se cedieran a 
^a gran nación americana que nos 
a y u d ó a ser libres. N i W cañones 
¡que allí se instalan, n i los acoraza-
idos que all í echen sus anclas, pue-
den desde n i n g ú n punto de vista 
ofrecer amenaza, ni peligro mayor, 
que los que asoman imponentes so-
bre la cercana rada de Oayo Hueso. 
L o que la enmienda Pla t t tiene de 
peligro y de dolor es tá en la c láusu-
l a tercera, en la facultad de inter-
venc ión : aquella q. sólo los cubanos 
han demostrado que es innecesaria, 
podr í a conducir a la anu l ac ión p r á c -
tica y la desapar ic ión definit iva. Que 
| lo podr ían , si lo quisieran, ya me 
lo a f i rmó u n amigo de Cuba, el Ge-
neral Crowdcr. 4'Lo podr ían con sólo 
decidirse a la honradez electoral y 
a ¡a honradez administrat iva". Los 
que mantienen en la frente de Cuba 
la Enmienda F ia t son esos que sobre 
las urnas electorales echan las hor-
Lo del opio, misteriosamente eva-
porado de los depósi tos de la Adua-
na, la trata L a Prensa de ayer en su 
ar t ículo de fondo y lo t i tu la " U n eŝ  
cándalo m á s " . 
Dejemos la palabra al colega: 
De los almacenes de la Aduana de 
la Habana, donde m á s que frecuen-
tes, parecen ser crónicas estas eva-
poraciones, se acaba de volatizar un 
gran cargamento de opio cuyo valor 
se estima en setenta y seis m i l pe-
sos. 
Si l a pulcr i tud en el manejo do 
la hacienda públ ica no fuera condi-
ción, precisa en toda admin i s t r ac ión 
celosa de su propio decoro, l a escru-
pulosidad en el manejo de los dine-
ros del pueblo y en los manejos de 
la pr imera recep to r í a fiscal de la 
Repúbl ica en esta época de intensa 
crisis e ingentes dificultades finan-
cieras para el Gobierno debiera cons-
t i t u i r la m á s celosa preocupación de 
las altas autoridades nacionales. 
Un simple traslado de empleados, 
como el ordenado por el Secretario 
de Hacienda en el caso de las graves 
irregularidades ocurridas en l a Pa-
gadu r í a , o la iniciación de u n expe-
diente administrativo, como el que 
se dice ordenado por el propio fun-
cionario en el caso de la evaporac ión 
del opio, no bastan para la debida 
depurac ión de muy graves responsa-
jbilidades, y, sobre todo, para poner 
l el remedio adecuado en evi tación de 
que esos hechos con t inúen rep i t i én -
• dose, del mismo modo que no bas-
i tó la renuncia forzosa del locuaz se-
jñor Rodr íguez Acosta para atenuar 
I los escandalosos hechos ocurridos en 
i los almacenes afianzados, 
j A ú n prescindiendo de l a par t ic i -
i pación que se atribuye a familiares 
¡ ín t imos del Secretario de Hacienda 
jen m á s de uno de estos hechos es-
candalosamente inmorales, l a situa-
jción de este funcionario ante las co-
|sas bochornosas que ocurren en las 
i dependencias del departamento a su 
[cargo, no sólo no es airosa, sino que 
i resulta en extremo comprometida, 
i Por cuanto tales escándalos ocu-
rren en un departamento adminis-
trat ivo, repi t iéndose con alarmante 
frecuencia, sin que la cabeza visible 
¡ de ese departamento adopte una re-
I solución superior a l empleo de tópi -
;cos anodinos, o ese funcionario care-
ce del sentido de hacerse cargo o 
¡es el responsable directo de estos es-
cánda los que tanto desacreditan a 
la admin i s t r ac ión públ ica. 
Ló repetimos: ya que no para su 
gloria, para su t ranquil idad al me-
nos, al señor Geiabert le val ía m á s 
seguir cultivando el arte de Dague-
rre en O'Reilly 63. Como in i l lo tem-
pere. 
¡Le echan la culpa de todo! Es 
una s i tuación la suya, poco envidia-
bble. Lo compadecemos.,. 
H O Y " . 
Así va a titularse un nuevo per ió-
dico, que d i r ig i rá Morales a quien 
deseamos los mayores éxitos en su 
empresa. 
E l futuro colega, no se anuncia 
con una or ientación polít ica defini-
da. Hoy todo el mundo hace los mis-
mo: nadie suelta prenda. 
Lo que sí promete, en cambio, es 
la Información m á s completa que 
haya publicado n ingún periódico en 
la Habana. Naturalmente. Juan Ma-
nuel Morales, en combinación con el 
espír i tu de Rosendo, puede tenernos 
al tanto de todo lo que ocurra en 
el Viejo Mundo( en el Nuevo Mun-
do y en el Otro Mundo. 
No h a b r á quien le gane 
P A G I N A DIEZ 
c A i 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a v o 11 de 1 9 2 2 i l P XC 
E R C I O , I N D U S T R I A . A G 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, mayo 10.—(Por la Prensa 
Asociada) . 
El mercado local de ^úca^es crudos se estuvo menos activo y .- ,_, . ,„ orici-
hicieron ofertas iml1ortal^lta& a S í l -
n^nrPaPOvr corfedoresf a 2 1|2 centavos que loá consignadores^ brasileros, of re-
t í o s cubano! para embarcar en ju 
vo hoy Inestable. En la apertura. Mayo 
bajó 18 puntos, a causa de las liquida-
ciones aisladas originadas, por haber 
circulado algunos avisos. En cuanto se 
absorvieron estas primeras ofertas re 
Mayo, los precios reaccionaron hasta 
10.23 o sea 2 puntos netos más altos, 
mientras que los meses posteriores, 
que abrieron de sin cambio a 8 puntos 
mas bajos, se vendieron de 12 a 13 pun-
tos, por encima del cierre de ayer, lle-
gando Septiembre a 9.74. Estos pre-
cios ocasionaron un aumento en las 
ofertas, acompañadas por rumores de 
C I I L T Ü R 
por 
nio - c e S r e ^ o e n m u ^ h o ^ o f e n ^ a l a 
cían mas cantidades de café para em-
barcar en la nueva cosecha, y los pre-
cios descendieron de nuevo en las últi-
mas operaciones, cerrando Septiembre a 
9.62 El mercado general cerró de 1 
punto más alto a 13 mas bajo. Se cal-
cularon las ventas en unos 54.000 sacos. 
.08, Ju-
Octubre 9.55, 
isma' quincena. Hubo paraliza-j Diciernbre 9.43, Enero 9.42 y Mar»o 
demanda, por ahora ^"ra»L Nueva Ór-
ños a 2.98 centavos costc^y v^rea 
rÍrfbi?S|nUla iegund^ quincena de Mayo Cotizaciones" deí cierreMayo"' ío ' 
y ¿tro de 10 000 sacos para embarcar | 
en la 
1 aha^taUya muy entrada la¡ Qafé deentrega inmediata. Inactivo. 
fírdo cuando dos refinadoes locales en-f Rio Janeiro 7S, 10.718; Santos 4S, 14.112 
trarnn en el mercado, comprando 40, a ii,s\4 Las ofertas costo y fleete, inclu-
mil sacos de azúcares cubanos para em- yeron ss y 5S de santos, de 13.85 
13.40 
os de la 
hircar en la segunda quincena de Ma-j14_35 para pronto embarque, y d 
vo v a últimos de dicho mes, a ¿ '\i-v\a, 14.00 para embarcar a principie 
rosto v flete, ofreciéndose más azüca-- nueva cosecha, 
r e f en la misma posición al terminar la 
S n S ^ H g V A L O R E S 
EX-CERENTE DE C A R R I L L O Y FORCADB 
(ESPEC1AUSTA EN BONOS) 
M i e m b r o : B o b a Habana y New Y o r k C S. Excbange 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
Internatl. Mer. Mar. pref 
¡ Kansas City Southern, 
j Kelly Springfield . , ' . 
Lackawanna Steel. . 
Lehigh Valley 
Manatí comunes. . . . 
i Mexlcan Petroleum. . . 
I Missouri Pacific Rallway 
N . Y. Central H . River 
¡ Pan. Am. Petl Tran Co 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . 
| Punta Alegre Sugar. . 
i Reading 
. Republic I r o | and Steel, 
i St. Louis bt. Francisco 
I Sinclair Oil Corp. . . . 
í Southrn Pacific. . . 
Southern Railway. . . 
I Studebaker Corp . . . 
¡Texas Gulf Sulphur Co. 
Union Pacific 
United Retail Stres. . 
U S Food Products. . . 
I U S Industrial Alcohol. 
( U S Rubber 
I U S SE teel 
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Cerda, do 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos. 
Roses sacrificadas en este matadero:! 
Vacuno, 241. ' 
Cerda, 128. ¡ 
Lanar, 42. I 
Entradas de ganado 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. Continúan siendo abun' 
dantes las reservas de ganado vacuno i 
para el consumo, pero en cambio esca-1 
sea el de cerda, hasta el punto que el; 
matadero de Luyanó no pudo hoy be-: 

















Q U I N T O E S C R U T i n 
D E L CONCURSO 
C O M E R C I A L 
c a u s a d e l n ú m e r o ^ 
a n u n c i o s 
centavos costo y f^ te . Sin embargo po-| 
rece imperar la creencia de que los cu . 
baños ofrecidos no se encuentran ^eu, 
Los intereses tanto públicos como es-
n ¡ peculativos, continuaron disminuyendo 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
TELEFONOS: A 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
p í l í p âue se'habla vendido una canti-1 flujo sobre las cotizaciones, se conside-
Hari limitada de azúcares cubanos, a un | raron de carácter estimulante si na 
corredor o un refinador a 2.35 centa-1 realmente constructivo, el toal de 
I 800.000 acciones vendidas en una sesión 
I completa desde el pasado Marzo. 
Las noticias del extranjero, prestaron 
Tej idos 
Las compras re artículos de algodón 
r o " libre a bordo Tn"Cuba; para embar 
car en la primera quincena de jumo 
Aunque ^ f f ^ T l l ^ ó la L fo r t a í ézaT ías dTversas'mPonédas7y'los! de'pfim^ra:'mano, continuaron hoy sos-
lón precios en las cotizaciones d eptróleos tenidos. Prevaleciendo las ventas de 
dieron de lotes reducidos. Las hilazas estuvieron 
rn^rado"bastañte más" inactivo en aquel I nuevo, demostrando además el tonela-1 más* f irnies y algo mas ^ ] V Í L S l̂ os 
S n e n t e respecto a azúcares crudos, je de Abril de la United States Steel tejidos de estambre para ropa de hpm-
Las cifras de Willett and Gray sobre Corporation un inesperado aumento. bre, se vendieron con major 




cía. y se hicieron negocios bastantes 
activos de reventa, en tejidos para j o rif>i Atlántico durante la semana indican toneladas, en los pedidos de dicha com-, • - - . - „0„0 
l e n t o s ascendiendo a lad'.SSS | pañla, hacen ascender sus órdenes por | pa de hombres Y ^ i l ^ J ^ ^ ^ l i foSdas-  c o m p a ^ ^ 47.419 to-1 llenar al nivel más elevado que han al- L s arpilleras estuvieron apenas esta-
l l á i s en la milma semana del año canzado desde Junio del año pasado. El bles. Aumentó la demenda de seda pa-
Cereales 
nasado Las operaciones de refinamien-, Iron Age y otras autoridades en esa 
to fueron también de capacidad máxi- idustria, se muestran enfáticas, en anun 
ma,* totalizando 100 .000 toneladas com 
paradas con 45.000 toneladas en esta 
época del año pasado. 
Precios basados en las ú l t i m a s ven-
tas* anunciadas 
ciar una continuación de la considerable 
producción y las noticias de Michigan 
indican que se reanudarán o tada mar-
cha, las operaciones en los altos hor-
nos de Gegebic y Menominee. 
Los valores no mostraron tendencias 
Cubano de 96 grados cent, dere-
chos pagados 
Puertorriqueños 
Filipinos, 96 grados cent., en-
' tregados 'A' 
Azúcares que pagan totalidad de 




B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
MAYO 10 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C U 
M I E M B R O S D E 
Vhe N . York Coffce and'Sugar E x ú 
A Z U C A R CRUDO 
MAYO 10 
Abre hoy Ciarre hoy 
Comp. Vena 
Es el compendio de la perlección, 
es producto que se recomienda poi 
sí solo su calidad es inmejorable, 
su presentación sugestiva, lo cua] 
hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
produce en la ropa una blancura 
ideal haciéndola aparecer nueva y 




d e c í r e s o l l a d o de l Quin. 
cur-
s o ' 
Abre 
Futuros crudos 
El mercado abrió con un descenso de 
NEW YORK, mayo 10. 
Los precios del trigo descendieron 
bruscamente en el mercado de hoy, per-
. acentuadas hasta la hora final, en que!diendo casi 3 centavos por bushell pa-
t el dinero a la vista subió del 4 a 4 1|2 i r a embarques en Mayo, Per0 reaci°nai}' 
¡por ciento sirviendo como excusa para! do al alza posteriormente. Las meai-
! considerables, ventas por parte de los! aas áe emergencia, permitiendo que 
cortos, que se concertaron principal- ¡ se embarquen cereales en carros del ie-
mente en los petróleos, motores, equipos n:ocarrl1 Para Henar los. c0ntra^0So °e 
boneros / Mayo constituyeron la única razón apa-
i Los ¿ceros,, que en ningún periódo rente Para ^ ^ f b Í " d ^ ^ ^ ^ ^ de la sesión respondieron de un modo mercado Las cotizacoines del cierre es Cruclble j 
sostenido a las noticias favorables lie- LuYler0" 9 l n e f ^ ^ 1 rl^ l l % 7 314 ! Cuban American Sugar. .gadas, cerrando con pérdidas fraccio-, a I j f más alto Mayo^ SugarCorp. 
'nales, pero Baldwin, Stdebacker, Me- kL?1-3? i]S y Jkl A ,?Jl^Ln l \fn me \ Cuhan Cane SuSar Pref. 
.xican Petroleum, International Paper, i maíz avanzó de un octavo a un me-I T 
i Consolídate Gas, Reading y Southern' f1.1? ^ la. avena cerró de 114 a 3|8 más 
Pacific, perdieron de 1 a 2 1|2 puntos ' alta. 
American Locomotive. . . 
American Smelting 57% 
American Sugar Ref Co . 73% 
American Sumatra. . . . 34 
American Wolen . . . . 91% 
Anaconda Cop. Mining. . 531/2 
Atlantic Gulf and'West. . 56% 
Baldwin Locomotive. . . . 117 
Baltimore and Ohio. . . . 46% 
Bethlhem Steel 78 
Canadian Pacific 140% 
Central Leather 36 iA 
Phesan^ake Ohio and Ry. 64% 
Ch.., Milw St. Paul pref. 43 









ol*rT0 | Enero. 
Febrero 
Marzo. 



































1 , 2 y 4 . 
T e l f . M - 6 9 8 5 . 
N e w Y o r k . 
g o 
a y e r s e n a l o s e r h 
e s t a e d i c i 
CLEARING H0USE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas aye, 
- el Clearing House de la HabaJ 






L a ven ta en pie 






punto manteniéndose dentro de un Las gana"ncias de 1 a casi 3 p'uptos reaU 
ite restringido,.la fluctuación^ de lizadas al principio por muchos de l o s ¡ ¡ ^ 5 exportaciones de a r t í c u l o s de precios, durante toda la sesión. Los in- petróleos del país, y de los motores se-¡ 
Davidson Chemical, 
General Asphalt 
,Genra Motors , , 
Guantanamo Sugar . 
General Cigar 
Interboro Consl . . . 
Interboro pref. . . . . 
















de 12 a 13 112 centavos, 
de 6 a 8 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 25 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 81. 
Matadero Indus t r i a l 
Las reses beneficiadas en estev mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
P E Ñ A Y V E G A , S. e n C . ( T E N I E N T E R E Y , 1 6 ) l 
Casa de Cambio y BiP.etes de L o t e r í a en todas cantidades 
CORREO A P A R T A D O 4 0 8 TELEFONO A-3148 
T E L E G R A F O P E L L O N HABANA 
C3758 ld -11 
tereses'industriales hicieron operaciones cundarios, se vieron anuladas prevale-i nnn tn tl<» a l a n i f á n . . . . 5% 5% 
tanto alcistas como bajistas, siendo al- ciendo pesadez en el cierre. p u m u uc a iguuwu r f. 82% 82% 
gunas de las operaciones hechas contra: En el movimiento del alza que al prin-l ^ m , - - - - * - -
ventas de azúcares. Una conocida firma cipio experimcntaroif los cambios exti-an-i Las exportaciones totales de mercan-i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ - ^ ^ 
de Wall Street compró entregas, de Ju- jeros, los giros a la vista de esterlinas i cfas de punto de algodón desde los Es-
lio con bastante abundancia, prestando subieron a 4.45, su nivel máximo en 3 í tados Unidos, incluyendo. guantes, me-
apoyo adicional, las casas cubanas. El años, con avances de 3 a 6 puntos, en otros artículos por el estilo, alcanzaron 
mercado cerró de uno a dos puntos netos las remesas a los países aliados. Unai^ia8- rppa interior, sweaters, chales y 
más bajos, "con ventas aproximadas de buena parte de esto's se anularon antes, a $1.258.230, según un informe publi-9 000 toneladas. Se efectuaron traspa- del cierre, atribuyéndose la reacción a i cado por la oficina de comercio extran 
sos de Julio a Septiembre, a 19 puntos.: haberse anulado las ventas a causa de jero y nacional. 
Se ha notado menos intensidad en la la situación irlandesa, 
demanda general del exterior en cuanto Las transacciones en bonos, continua-
a contratos, debido probablemente a que ron en su moderada actividad de ayer, 
las ofertas de azúcares son actualmente pero el tono de la lista reglejó en mayor camisetas por $39.003 y 3.088 do 
s excediendo en mucho a la grado las tendencias reacionarias de la do r<5pa interior a $9.342. Cuba 
lista de valores. 
Los bonos de lo Libertad estuvieron 
sostenidos durante la mayor parte de 
la sesión, pero aflojaron posteriormen-
te, junto con las ofertas de gobiernos 
extranjeros aunque los bonos británicos 
considerables, 
demanda. 
A z ú c a r e s ref inados 
No ha habido nuevos cambios en los 
precios de los azúcares refinados, fluc-
tuando los de la lista local de 5.30 a 
5.40, menos dos por ciento por pago se mantuvieron en armonía con los pre-
al contado en todos ellos. A l llegar el cios má solevados que rigieron en la 
tiempo más caluroso, se ha nota.do un Bolsa de Londres, 
estímulo en los negocios, tanto en cuan- Los 5S de la Argentina fueron las úni- | No ha habido cambios en cuanto a 
to a nuevos pedidos, como en cuanto a ? ca excepción a las tendencias a la baja I los préstamos a largo plazo; los présta-
Entre los paises que recibieron los 
mayores embarques figuran Méjico, con 
15.370 docenas de pares de medias y 
cenas 
con 
46.414 docenas de medias y calcetines, 
a $59.464 y 2.713 docenas de ropa inte-! 
rior a $11.461 y Argentina con 90.212 
docenas de medias 1 calcetines a $263811 
y 15.071 docenas de ropa Interior a pe-
sos 97.657. 
Notas de W a l l Street 
retiradas contra contratos. Los prínci 
pales países de Europa demuestran es-
tar interesados en azúcares refinados 
americanos y se cree que tendrán que 
depender de los Estados Unidos, respec-
to a sus necesidades en el próximo ve-
rano y de realizarse esta nueva deman 
E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los n ú m e r o s premiados en e l Sorteo W i l l , o rd inar io , celebrado en l a Habana e! d í a 19 de Mayo de 1922 
da de azúcares refinados, junto con un ¡ Transit, y los de ajuste de Third Ave-
aumento en el interés de las fuentes del 
país, al acercarse la estación de las con 
servas, es posible que los precios m 
bajen en el futuro inmediato. 
Duro' Blando 
«American fino gra-


















)0 5.20 a 5'.50 
de la mayoría de los internacionales, 1 mos a treinta días vista continuaban co-
sublendo 2 puntos. Los municipales' tizándose al 4 por ciento y los présta-
franceses y los de los gobiernos de; mos a plazos largos a 4 1|4 por 100;: 
Francia, Bélgica 1 Suiza, también des-! las cantidades ofrecidas fueron mayores! 
cendieron. ¡ y los prestamistas se mostraban dis-' 
Las empresas de tracción local, espe-' puestos a prolongar los pagos por seis 
cialmente los 7S de Brooklyn Rapid j mees a un interés de 4 1|4 por 100. 
Las cotizaciones de las libres ester-
linas de demanda y cable han llegado 
casi igualarse existiendo tan solo 1)4 
de centavo dediferencla. 
Hay probabilidades de dos contra uno, 
que se realizará la fusión de las siete 
compañías independientes de acero La 
fusión se llevará a cabo a base de un 
traspaso de todas las propiedades y los 
DECENA 
10. . —100 
CENTENA 
nue, mejoraron considerablemente. Los 
4 11¿S de New York, Wes Cheston and 
Boston, experimentaron una mejora 
fracionaria. Las emisiones de New 
Haven encabezaron los bonos ferrovia-
rios que mayor movimiento tuvieron 
pero las ganancias y pérdidas en ese 
grupo, se equilibraron casi exactamen-
te indicando nuevas divergencias en la ' capitales de las compañías, para formar! 
opinión de los intereses especuladores, j una nueva compañía o bien uniéndose 
El total de las ventas valor a la par i a una de las antiguas 
fué de $16.941.00. ,| La compañía consolidada tendrá una 
Se colocaron con relativa prontitud en i capacidad de 7.000.000 de toneladas de 
el mercado, varas nuevas ofertas por i poductos terminados anualmente 
cantidades mederadas, incluyendo los ; Las compañías que se fusionan son 
bonos de amortización al 6 por ciento | las siguientes: 
Futuros ref inados 
El mercado abrió a precios nominales, 
n llevarse a cabo operaciones durante 
de Witherbee Sherman, el ehmpréstito 
agrícola al 5 por cinto de la First Join 
Stock Land de Chicago, y los bonos de 
la Valvoline Oil por $2.000.000. 
Cobre 
Midvale Steel and Ordenance Steel 
Co., Republic and Steel Co., Ipungs-
town Steel and Tube Co., Lackawanna 
Steel Co., Steel and Tube Co. of Ame-
rica, Briar Hi l l Steel Co., y la Inland 





siendo los precios netos del 
>in cambio, a cinco puntos más 
Cobre, sostenido; helectrolítlco de en-' 
trgea inmediata y embarques cercanos 
de 13 a 13 118, embarques posteriores I 
de 13 118 a 13 112. ' 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Ofertas finales 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
Julio 
Agosto .. . 
Septiembre 













G a f é 
mayo 10.— (Por la Prensa 
El mercado de futuros de café, estu-
' R O N O S U t O D E 
Casa Blanca, Mayo 10. 
.DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Pronóst ico del tiempo. Isla: buen 
tiempo, probablemente esta noche y 
tóafiana del jueves; temperaturas al-
tas, terrales y brisas, turbonadas por 
la tarde. 
Observatorio Nacional. 
C a f i a d a 
M O N T K E A t CANADA FUNDADO E N l áO» 
720 SUCURSALES DE ELUAS EN ODBA 64 
CABIiE DraECTO "ST FASTICUIiAR E3ÍTBB X>A HA.BAXTA T NEW YORK 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 . . . . 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE U N PESO EN A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL? 
EN LONDRES: 





L ^ í í ^ T?^1'0- ERINGE STREET. 
68 w I L L I A M STREET 
I8 J??]? QUATRE SEPTEMBKK. 
6 PLAZA I>B CATALUÑA. 6. 
75 AGUIAR ESQUINA OBRARIA-



























































































1822. . —500 
1825. . —100 
1845. . —100 
1847.'. —100 
1849. . —100 
1867. . —100 
1873. . —100 
1875. 1; —100 
1949. . —100 
1950.., —100 
1966. . —200 
1967. . —100 




2021. . . 1000 
755. * —200 





















G R A N C O N C U R S O 
C o m e r c i a ! , ¡ n d o s t r í a i , P r o f e s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s 
A f in de que los que se interesan por este Concurso puedan emit i r su voto a í avor de la casa co-
mercial, industrial , profesional, artista, etc., que les inspire mayor confianza y s impat ía , podrá llenarse 
el siguien cupón y remitir lo firmado y con su dirección a las oficinas del Gran Concurso, Quinta Cam-
po Alegre o Luyanó 86, Teléfono 1-4140. 
(Escr íbase a q u í el nombre de la casa comercial, industrial , profesio-
nal, etc. por quien desee ro tar . ) 
Dirección 
yor n ^ o ^ r t ^ S r ™ ™ ^ e! T Z ^ * * ^ YORK al q „ e adene ma-








































































































































































































































































































































































































































5773. '. —200 
5777. . —100 








5807. a. 500 
5808,. 40.000 




5812. c—100 . 
5813. c—100 




























































































































































































































5922. . —100 
5925. . -ÍÓO 
5938. . 
5953. . —100 





































































































7003. . —100 
7048. . —100 
7085. . —100 
7108. '.—100 
7127. . —100 

























































































































































































































8979. . —100 






















































































































































































































































































































































2761. . —100 




















3019. . -100 
3025. . —200 
3026.. —200 
3157. ..-100 
3166.. . 1000 
3168. . —200 
3174. . -100 
3180.. . 1000 
3194. . -100 
3207.. —100 
3210. . —100 
3219. . —100 
3229. . —500 
3233. /—100 























































3827. . —100 
3831. . -100 
3838. . -100. 
3843. . -100 
3850. . -100 
3859. . -100 











4020. . -100 




































































1 4 9 3 1 . ^ ^ 
QOIRCE fll 






















1 5 3 0 9 . . ^ 
15314. • 
15373..-jü; 
Í r í 1 
l ció 
15444 
A S O X C 
D i A R i O D £ U M A R I N A M a y o 11 de 1922 P A G I N A ONCE 
% , n A n E S QUE SE OPONEN A 
^ i 1 CREACION DE NUEVOS 
^ C K I m p u e s t o s 
,APnte del Comité Permanente 
prcsia Naclonal de Corporacio-
AD] Con^esu 
% Ecan6mlca3. 
Haban%n contestación a su atento 
Sefi0r:* ha '8 de abril ppdo., en cine 
;crit0' interesar de este Colegio su rlt0'.»* interesa-
sir'? ' „ o reparos sobre la expo-
.4sentltnie^coinit6 >permaTiente de ese 
gicién del ' opoSici6n a la creación de 
^ ' "^n inues tos , tengo el honor de 
nuevos wwuateñ (jue la junta directiva 
informar a rac.ón en sesi6n celebra. 
de estafpcha de ayer acordó expdesar-
da COn nformidad con dicha exposición 
^ su con̂  _ tInrrino hacer presente a 
cuanto a la oposición de la creación de 
nuevos Impuestos, expresados en la ex-
posición aprobada en sesión ordinaria 
de 6 de abril último, ya que dicha ex-
posición está concebida de una manera 
clara y justa, que es el medio posible 
por el que se podrá evitar que el país 
sufa tantas como injustificadas cargas. 
En espera de que habrá de ser fruc-
tífera su' actuación en cuanto al im-
puesto del 1 por 100, a que áe contrae 
su exposición, me es grato reiterarme 
atento afmo. y sí . s., Cámara de Co-
morclo de Holguín. ( f . ) Saturnino Gai*-
cía, Presidente, p. s. r . " 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 






-w, Del gobierno Mejorados 
(Cabl« reoibldo por nuestro lulo directo) | jperr0viarios Mejorados 
Los do la Victoria del 4 94 por IOS a 
100.56., ' 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
NEW YORK, mayo 10-
ciated Press) 
-(Por The Asso-
"Esta Cámara de Comercio acordó ad-
herirse en todos los acuerdos de ese Co-
mité. Cámara de Comercio de Bayamo. 
( f . ) Dr. Fidalgo, Secretario". 
sU C orlio tiempo, hacer presente a 
^ al .ración el hecho injustificado 
esa corporacio ^ ^ ^ ^ ^ (,ongtituirse óraciou c -. 7 
los arquitectos, al constituirse 
deaUe.aH!,d mercantil, se les obliga al 
<n 60íl impuesto del 4 por 100, cuando 
*ag . erto cine lo que ellos realizan 
es 10 C ls qlie un trabajo puramente 
no 63 j y es tanto más injusto, 
pr 0áue de dicho impuesto se en-
cuanto Q ' ntos jos demás profesio-
cu entran 
,iaIeS' ue en cumplimiento de lo acor-
h0 fPnKO el gusto de trasladar a us-
íado. ie conocimlento y efectos.— 
teá par dc Ar4nitectoB do la Habana. 
S e c r e t a r i o Contador". 
virtud de sus atentos escritos de 
1 8 y 28 de abril ppdo., en esta 
h celebró sesión extraodinarla esta 
* a da Comercio y por unanimidad 
apoyar y hacer suya la gestión 
realiza ese Comité Permanente, en 
V E N T A S DE A Z U C A R 
Ventas reportadas a la Secretaría de 
Agricultura, ayer, 10 de Mayo, por los 
corredores de la isla: 
HABANA 
22.500 sacos a 2.25 cts., libre a bordo. 
500 sacos a 2 1|8, almacén. Cárdenas. 
153 sacos a 2.10, sobre carros. 
MATANZAS 
9.257 sacos a 2.23, almacén. 
3.400 sacos a 2.22, almacén. 
SAGUA 
270 sacos a 2.20 1|2, almacén. 
4.205 sacos a 2.80, almacén. 
621 sacos a 2.05, almacén. 
CIERRE: precios firmes. 
Libras esterlinas 
P r é s t a m o s 
Montreal 98 % 





Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos.'. 















1 rancos Ofertas de efinero 
Cuba External da 1904.. •. « H 
Cuba Exterior 4%s de 1S49. „ 
Cuba Exterior 5. 194» ofecdo., 
H . Electric Cons. 1952 ofedo., M 
Cuban American Sugar, w M m 
Ciudad de Murdeos 1919. m m h 
Ciudad de Marsela, 1919., „ „ „ 
Ciudad de Tyons, , . . m m m 










N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
Un suceso sangriento en Candelaria 
^Orlente) 
TMSaa Atora Otonw 











La mas alta 
La mas baja 
! Promedio 
| Ultimo préstamo 
I Ofrecido 
, Cierre 
i Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
% 
% 
American Sugar. •„ 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cana Sugar. 
I d . Id. pref. . ., „ 













A la vista 19.30 
Florines 
A la vista 




A la vista 
Cable 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A - | 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE¡ A la Viata 
LA MARINA Icabie . . . . 





COTIZACION DE \0S BONOS DE 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, mayo 10.— (Por la Prensa 
Asociada) . 
Los primeros del 3% por 100 a 99.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 99.60. 
Los segundos del 4 por 100 a 99.52. 
Los primeros del 4% por 100 a 99.80. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.56. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.78. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99.90. 
Los de la Victoria del 3% por 100 a 
100.02. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, mayo 10—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, fuertes. 
Renta francesa del 8 por 100 a SS.25 
Cambio sobro Londres a 48.B6. 
Empréstito del 5 por 100 a 76.2B^ 
El dollar a 10.91., 



















































16877. . —200 
16886. . —100 
16935, . —100 
16980. . —100 
DIECISIETE MIL 
17045. . —500 
18291. . —100 
18298. . —100 
18302. . —100 
18324. . —100 
18326. . . 1000 
15972... 2000 














: 16256 100 
16267.. -Uoo 
16269. r- 1000 
16281. ."—100 



















































































































































































18260. . —lOO 













































































































































20024. . —100 
20059. . —200 
20098, . —100 
20158. . —100 
20188. .,—100 
20220. . —100 
20258. . —100 
20272 -100 
20290. . . 1000 
21089. . . 1000 











































































































































































































































































































































































































































































































































24017. . —100 
21020. , —100 










































































25832. . —100 
25871. . —100 
25880. . —500 
25909. . —100 
25911. . —100 
25928. . —100 
25954. . —100 
25976. . —100 
VEINTISEIS MIL 
26015. . —100 
26036.. —200 


























































26648. . —600 
26659. . —100 
26665. . —100 
26770, . . 1000 
26855, . —100 
26856. . —100 





26914, . —100 
26928 100 
26933. . —100 










































































27031. a. 1000 
27032. 100.000 
27033. p. 1000 
27033. c—200 






































































































































































28508. . —100 
28512. . —100' 
28519. • —100 
28549.. —100' 
28593. . —100 
28607. , —600 
28707. . —100 
28718. , —100 
28724. ... 1000 
.28728. . —100 
28738. . —100 
28790. . —100 
28792. . —Í00 
28797 200 
28805. . —200 
28807. . —200 
28886. . . 1000 
Les ofrecí a ustedes ayer hacerles 
amplia relación de un hecho de san-
gro ocurrido en Candelaria, T é r m i n o 
Municipal de Santa Lucía (Oriente) 
y como soy hombre de palabra, a q u í 
me tienen pluma en ristre, dispues-
to a contarles la ocurrencia con to-
dos sus pelos y seña les . 
!
Ya he dicho t a m b i é n que de este 
suceso extraordinario, tu re noticias 
21% por una Revista c ient í f ica—la "Re-
16% vista de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo"—y como esa publ icación 
es tá editada por la Sec re ta r í a del 
Ramo, la na r r ac ión queda desprovis-
ta de todo ca rác te r f an tá s t i co : viene 
a ser un parte oficial, sin vuelta de 
hoja. 
Que los periódicos diarios no le 
hayan consagrado al caso la a tenc ión 
debida, no quiere decir nada: en 
cambio han malgastado el dinero en 
cablegramas pobre asuntos sin I m -
portancia, tales como esa revolución 
que ha estallado en China y que solo 
trajo la muerte de dos o tres m i l 
presuntos dueños de trenes de lar-
vado y puestos de frutas. 
Pero, basta de consideraciones, y 
pasemos a relatar lo que le ocur r ió 
al desdichado maestro de Ins t rucc ión 
Públ ica , señor Salustiano del Campo, 
en el campo. 
Lo que le p a s ó , a dicho señor , es 
para ponerle a cualquiera los pelos 
de punta o carne de gallina o las 
dos cosas al tiempo. He a q u í como 
lo ref ir ió a sus amigos el Interesado, 
que logró salir con vida del lance, 
graciaá a su pasmosa serenidad y a 
su presencia de á n i m o : 
" — E n comisión de servicio, l legué 
aquella noche a una finca del ba-
r r io de Candelaria. Sus moradores, 
gentes hospitalarias, como buenos 
guajiros, b r i n d á r o n m e albergue. Co-
/ ^ A T I T 1 r» tAM ¥\r« i • n r i n r w r a Imí Con el103 y ^esPués de una grata 
l U l I Z A U U r l D E L A P E S E T A l'0^61116^ me f u í a descansar en 
j ia cama mas confortable que hab ía 
N E W ^ o r k , mayo 10.—(Por la Prensa;en la casa, la cual me h a b í a n desti-
soc a a) . jnado. . . ¡Nunca lo hubiera hecho!... 
BOLSA D E M A D R I D 
MADRID, mayo 10—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
Esterlinas i . . .m.;.^.,,...,,,.,.. ... .„ 







BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, mayo 10 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 68% 
Empréstito británico del 6 por 100 a 
99*4 
Empréstito b r i t án ico del 4 por 100, a 
Unidos de la Habana, 67% 
Plata en barras, 35. 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a la vista, 1% 
Tipos de descuento a corto plazo a 
90 dias, de 2̂ í a 2 5116. 
fuego 7 de un candil. ¡ E n la habita-
ción, no habla nadieI Sin embargo, 
aquello no podía haber sido una pe-
sadilla, pues la herida seguía do-
l iéndome y manando sangre. No ca-
bía duda, por tanto, que se trataba 
de un crimen y de un crimen miste-
rioso, puesto que el cr iminal era de 
los que t i r an la piedra y esconden la 
mano. Pero m i hombre, es decir, el 
de la finca, era experto en heridas y 
en cuanto le mostró la mía, exclamó 
sin vacilar: 
—jNada de ladrones, a m i g o ! . . . . 
Usted no ha sido v íc t ima de un ase-
sino, sino de un reduviido, ta l vez 
un "ppsicoetus personatus". . . 
— Y o , no soy nervioso, pero le co-
gí por el pescuezo, d ic iéndole : "Ex-
pl iqúese o lo mato." 
—Es un "chupa-chupa" o "chin-
chorro"» como les l laman en Jigua-
n í . . , 
— ¡ C a d a rea lo entiendo menos! 
—Pues, para hablar vulgarmente, 
le diré que le ha picado una chinche 
gigante que hay por estos lugares. 
Salí de a l l í al día siguiente, dis-
puesto a no acostarme en ninguna 
cama de las Inmediaciones y m a n d é 
un ejemplar de esta especie de pie-
siosauro de las chinches a la Secre-
t a r í a de Agr icul tura , Comercio y 
Trabajo ." 
Confirmando la na r r ac ión del Pro-
fesor del Campo, uno de los ú l t imos 
n ú m e r o s de la citada "Revista de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo" se \ 
refiere, como he dicho a ese suceso 
sangriento- Desde luego que, en su 
condición de revista científica, no 
concede importancia a l a parte dra-
mát l ca del asunto, sino a la entorno- ; 
lógica, como puede verse por estos 
pá r ra fos Iniciales de su Informa-
ción, que reproduzco además para 
que vean que no digo ninguna "ta-
rasconada." 
"Una chinche gigantesca que parece 
atacar a l hombre. 
Por Stephen C. Bruner, Jefe del 
Departamento de Pa io togía Vegetal 
y En tomolog ía de la Es tac ión Agro-
nónica. 
—100 
28936. . —200 
28940. . —100, 
28941. . —200 
28977. . —¡00 

































































































































B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
MATO 10 
OBUGACionoss 

























29625. . —500 
29686. . —100 
29695. . —100 
29701. . —100 
29717. . —100 
29759. . —100 





























El premio dc $100,000 ha correspondido a! número 27032. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 27031 y 27033. 
jas 99 aproximaciones á Ja centena del Primer premio han correspondido á los números del 27001 al 27031 y del 27033 al 27100. 
f I premio de $40,000 ha correspondido a! número 5 808. 
J-as 2 aproximaciones anterbr y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 5807 y 5809. 
Jas 99 aproximaciones ó la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 5801 a! 5307 y del 5809 al 5900. 
t premio de $25,000 ha correspondido ai número 15021. 
cprem.odc $10,000 ha correspondido al número 16187. ( . . . . . . . . . , on , 
El s.gu.entc Sorteo No. 454, ordinario, se celebrará el día 19 dc Mayo dc 1922 y constará dc 30.000 billetes á $20 el entero divid.dos en centésunos á 20 centavos cada fracción. 
c,uc se publica para general conocimiento.—Habana, 10 de Mayo de 1922. 
ICmpréstlto República 
Cuba (Speyer) 
Empréstito Uepfllilica de Cu-
ba deuda interior. . . . 
Cuba (4^ ñor 100 deuda 
Interior 
República de Cuba, 1914. 
6 por 100 Morgan. . 
República de Cuba, 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1917. 
5 por 100. deuda interior 
ampliación. 
Obl'.£r;if-ionef! la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana 
Oblifrí.fiones 2a! Hip. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones xa. Ferrocarril 
Emcréstito República <J.e 
Gibara Holguln 
Obligaciones gles. (perpé-
tua) cr)n3oHdRda« rte loa F. 
C. U . de la Habana. . 
Obligaciones Hipotecarlas 
Serie A. del Banco Terri-
torial de Cuba (20.000.000 
circulación) 
Obligaciones Hipotecarias 
Serle B. del Banco Terri-




Bonos de la Compañía de 
Oas y Electricidad de la 
Habana 
Havana Electric 
Uo.-.os H. E. R. y Co. Hlpt. 
G. (6000.000 en circula-
. ción 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonot! la. Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone 




Bonos F. del Noroeste de 
Bahía Honda a Guane (en 
circulación 1.000.000). . 
Bonos de la Ca. Acueducto 
de Cienfuegos 
Obligaciom 5 Ca. Manufac-
turera Nacional. . . . 
Bonoo Convertiüles Colato-
ral de la Cuban Telephone 
Obligaciones Ca. Urbanlza-
dora do\ Parque y Playa 
de Marianao 
Banco Agrícola d« Puerto 
Príncipe 
Banco Fomento Agrario. . 
Banco Territorial de Cuba. 
Banco Territorial de Cuba, 
Beneficiarlas 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulación 
J60.UO0) . . 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería (|B00.000 en cir-
culación) 
Banco Internacional de Cu-
ba (Serie A) 
nea de Regla. .. «, ,. ... ,. 
F C Oeste . . . . . 
Ca. Cuban Central R.*y Ltd. 
(preferidas) 
Ca. Cuban Central R' y Ltd. 
Ca. Ferrocarril Gibara y 
Holguln 
(comunes) 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) 
Ca. Eléctrica de Santiago 
de Cuba Nominal 
8% Hv. Electric Railway 
Light Power Co, pref. . 95^ 96 
Hava.ua Electric Railway 
Light Power Co., com. . S l ^ 82% 
Compañía .Eléctrica de Ma-
rianao Nominal 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150^200 
Ca. Cervecera internacional, 
preferidasl 35 69 
Ca. Cervecera Internacional, 
iDos horas después , despertaba so-
jbresaltado oyendo unos pasos ne la 
habi tac ión, como si fueran tres las 
personas que estuvieran caminando. 
Momentos después la cama crugía al 
peso de un gran peso . . . Sobrecogi-
do de espanto, pensé en Dios, pensé 
en mis hijos, pensé en que me de-
bían tres meses de sueldo y me des-
m a y é . . . Del desmayo, me sacó un 
pinchazo, más que pinchazo una. pu-
ña lada trapera sobre los r i f i ones . . . 
En el pasado mes de junio recibi-
mos de Oriente un ejemplar intere-
sant í s imo. Se trata de un insecto 
grande que tiene el aspecto general 
de los que en Cuba se conocen vul -
garmente con el nombre de "Chin-
ches de monte." 
Pero parece que esta chinche no 
se conforma con solo chupar el jugo 
de plantas o de otros Insectos, como 
las demás , sino que la sangre huma-
Dí un grito, un grito en la noche, un ,na constituye la a t racc ión a su ajpe-
grito horrible y espeluznante: l adró ¡tit0i siendo en este respecto igual 
el perro, cacarearon las gallines y se ia su "pr ima" , la bien conocida 
desper tó la familia, con el n a t u í a l ««chinche de cama." (Acanthia lectu-
sobresaito. . . ¡Ladrones armados! 
les adver t í a mis huéspedes . ¡Abra 
para confirmarlo:—me dijeron. Y el 
jefe de la familia pene t ró de van-
guardia provisto de varias armas de 
l a r i a . ) " 
Que n i estas ú l t imas les piquen a 
ustedes, son mis deseos. 



















comunes' 5 40 
Ca. T.nrMa del Comercio de 
la Habana, pref Nominal 
Ca. I'oni.i del Comercio d« 
la Habana, comúnes. . . Nominal 
I Compañía Curtidora Cubana. 
I (r>»-ef eridas'» en circula-
| Ción $400.000.00. . . . Nominal 
¡Compañía Curtidora Cubana, 
fcomiinpn) en circulación 
' «400.000.00 Nominal 
I Cu^n" Telephone Co.. pre-
feridas 81 85 
Oub^n Teiepnone Co.. co-
munes 68 80 
i )n"-'-nf)tional Telephone and 
Telegraph Corp. . . . 57*4 59 
; Matadero industrial (fun-
(dadoras) Nominal 
ICompañia Industrial de Cuba Nominal 
¡ 7% Empresa Mavlera de Cu-
l ba, preferidas. . . ^ . . 25 70 
i Empresa Naviera ('.e ouba. 
(comunes) Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, preferidas Nominal 
Cuba Cañe Sugar Corpora-
tion, comunes Nominal 
Ciego ce Avila. Compañía 
Azucarera Nominal 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) »n cir-
culación SííSO.OOO. . . . Nominal 
Compañía Cv.oana de pesca 
i r nii'iinus'» en circulación 
$1.000.000 
Üntóñ Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 





Unión Olí Co.. (en circula-
ción, $650.000) 
7% Cuban Tire and Rubber 
Co., preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
(comunes) 
%% Quiñones Hardware Crp. 
(preferidas) 
Quiñones Hardware Corp. 
(comunes) 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. M;irm facturera Naclonal 
(comunes) 
Constancia Coppor Co. . . 
CoTnp 'ñi;, Tvicerera Cubana, 
preferidas 
Cfjn.oHñKi Cicorera cubana, 
(comunes) 
7% Compama Naclonal de 
Perfumería ($1.000.000 
en circulación pref. . . 
Compañía Nacional de Per-
fnmeria (comunes) (en 
ción $1.300.000). . . . 
i % Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (pref). . . 
Ca. Naclonal de Planos y 
Fonógrafos (comunes) . . 
8% Ca. Internacional de Se-
guros (preferidas) . 
Ca Internacional de 
ros (comunes) 
7% Ca. Nacional de Calzado 
proferidas 























L I C O R E R A C U B A N A 
S. A . 
S e c r e t a r i a 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento de acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía , se cita por este medio a los 
Señores Accionistas para la sesión 
de la Junta General Extraordinaria, 
que h a b r á de celebrarse el próximo 
dia 17 de Mayo, Miércoles a las 4 de 
la tarde, en la casa calle de J e s ú s 
Peregrino No. 2 6 altos. E l objeto 
de esta Junta es tratar sobre la diso-
lución de la Compañía declarándola 
en l iquidación, de aceurdo con lo 
preceptuado en el Ar t ícu lo 43 de los 
; Estatutos. 
I Para la celebración de esta Junta 
\ será necesario la concurrencia de 
Accionistas que representen las dos 
terceras partes del Capital emitido y 
suscripto, de acuerdo con lo dispues-
to en el Art ículo 5o. de los Estatu-
tos. 
Y ao recuerda a los Señores Accio-
nistas, que t e n d r á n derecho de asis-
t i r a la Junta, los que con seis dias 
de ant ic ipación por lo menos al dia 
en que deba celebrarse la Junta, ten-
gan inscriptas acciones a su nombre 
en los Libros de la Compañía o las 
hayan entregado en l a Secre tar ía , Je-
sús Peregrino . No. 3 6 altos, a cambio 
de un resguardo que les se rv i rá de 
just i f icación para asistir a la Junta, 
y con el cual recogerán de nuevo los 
certificados. 
Habana, Mayo 5 de 1922. 
Guillermo Alonso Pujol . 
Secretario. 
C3678 alt . 4 d-7 
M J M A R Y A N 
k k s a A b a n d o n a d a 
" ^ M I A FRANCESA 
Versión Española por 
• ' R' BLANCO-BELMONTE '^e v„ v«nta en 
Gab í ! lb r^ Ia "Cervantes", sanano, 62.) 
i0 (Continúa) 
e ' C a n y 10 P r e s e ^ ' ^ tra-
^aS: ¿ t i T 7 las t e r i ^ s afec-
KUPai1 diarí ' amos y criados, se 
i l l e ¿ a r ° Cede a Iiadie el ho-
S?. í W s r nombre de su ho-
^ev-e SySpUfl.̂ Posa lee una pá-
re los edificante do in v ^ o de^, ureve v 7 , . ^ o s a lee una pá-
lo9 08 SantL edlflfc.ante ÚQ la Vida 
a Ja vi<Ja S f STU, Carsü Participen 
LSUS ^stas p a Iglesia' ^ o c i á n d o s e 
ci*606 e j e ^ cada dia nos 
ción. Jeoiplo, aliento y proteo 
"«-^ , j yiuiec-
11 esa 
- n ^ t l elladas de otoüo a veces 
Ulfl - silba y em tevVas Puert. mo y e^" 
!*eral<lo ae ¡^J ^ e golpean. Como 
^vmrno, la l luvia azo-
ta y sacude las ventanas de cuando 
en cuando. Entonces la muchacha 
se siente dulcemente protegida en 
esta cosa donde, en un alto de la 
marcha, ha encontrado abrigo, ca-
r iño y alimento intelectual y hasta 
para el alma. . . Piensa que t ambién! 
aquellos muros están encantados, pe-¡ 
ro por cariñosos, recuerdos de seres 
amados, de generaciones cristianas 
y caballerescas. 
¿P iensa en lo porvenir, en ese 
futuro próximo en que se encontra-
r á sola para luchar en los comba-
tes de la vida? En honor de la ver-
dad, se absorbe en lo presente, con-
fiando su suerte a las benditaá mu-
jeres que la educaron y quiere dis-
frutar y disfruta de este delicioso 
descanso, sin preocupaciones inút i -
les. 
Sin embargo, como una nube l i -
gera al principio, que se extiende 
y se hace m á s densa amenazando 
velar la luz del sol, algo inexplica-
ble pesa en aquel ambiente de dicho-
sa in t imidad familiar . La señora de 
Trevillaune se queda muchas veces 
pensativa, otras guarda silencio co-
mo abs t ra ída , y Carmela cree ha-
llar, en las insistentes miradas de 
su tía, cierta expresión de tristeza, 
de vacilación, de cortedad. E l ca-
rác te r de Leopoldo también ha cam-
biado to rnándose desigual, ya ale-
gre, con a legr ía febri l , ya preocupa-
do, casi h u r a ñ o . 
Y, un día, Carmela, ante el des-
plome de sus a legr ías ingenuas, ve 
llegado el t é r m i n o de su despreocu-
pación infant i l . 
En el salón hay una ventana i r re-
gular con mucho vuelo, formando 
casi un mirador, y adornada con una 
cortina medio recogida. En ese r i n -
concito ha colocado Al ic ia u,na mesa 
de labor, y, antes de cenar, Carmela 
aprovecha la ú l t ima claridad del 
crepúsculo para concluir de dibujar 
una vista del pabel lón, con la cual 
quiere agasajar a su tío. 
Absorta en el trabajo, no se dió 
cuenta de que alguien entraba en 
el salón hasta que oyó a sus t íos, 
que hablaban en voz baja. Iba a 
dirigirse a ellos, cuando su nombre, 
pronunciado de manera inesperada, 
la hizo permaneecr inmóvil en el 
asiento. 
—Te aseguro que, a pesar de m i 
deseo, no podemos conservar a nues-
tro lado a Carmela. . . 
Estas palabras, dichas con acento 
de angustia y de pesar por la señora 
de Trevillaune, hiceron estremecer 
a Carmela como ^ hubiese recibi-
do un golpe. Intimamente angustia-
da, se p r e g u n t ó si debía salir de su 
r incón. Pero exxper imentó la vaga 
sensación de que, al presentarse, 
ocasionaría una molestia a su t ía . 
Mientras atribulada y casi llorosa va-
cilaba, pensando si aquello era rea-
lidad, o era s u e ñ o — t a n t o le sorpren-
dían las anteriores palabras, comple-
tamente distintas de todo lo que ha-
bíaoído en aquella casa—, su t ía 
con t inuó : 
—No puedo menos de creer que 
la Madre Agustina, al enviárnos la , 
esperaba que nos h ic ié ramos cargo 
de el la . . . Lo que hubiera deseado 
tanto como t ú ; te aseguro que la 
quiero. . . 
P l aqueó la voz de la señora de 
i Trevillaune, y és ta permanec ió un 
i momento callada, como si temiese 
1 romper a l lorar . 
—Casi no nos impondr ía au,men-
\ to de gastos—dijo el marido con 
, voz conmovida—. Tiene a lgún d i -
nero . . . 
—No le a lcanzar ía n i siquiera 
1 para atender a vestirse, a parte de 
i la pensión que, dada nuestra esca-
! sez de recursos, t end r í amos que co-
b r a r l e . . . Pero hay otra cosa . . . 
De nuevo se notó a l te rac ión en 
i la voz, y, con acento entrecortado, 
' c o n t i n u ó : < 
—Acaso no hago bien en decirlo, 
pero eclipsa por completo a nuestra 
pobre Alicia . Todos los muchachos 
de la vecindad es tán enamorados de 
Carmela. Guillermo de Ploudiern, 
que parecía mostrar inclinación ha-
' cia nuestra hija, t ambién es tá pren-
! d a d o . . . . 
—Sin embargo, Carmela no es 
coqueta—dijo con vehemencia el 
señor de Trevillaune. 
Un sollozo de su mujer le respon- ra v i v i r . . . Y . 
d ió : mela, Luisa? 
— ¡ O h , no! Es simeeramente sen-
ci l la ; ni siquiera se da cuenta; no 
es culpa s u y a . . . Pero Alic ia su-
fre . . . Y hay algo m á s . . . Hay que 
Leopoldo. . . 
— ¡ Q u é ! ¿También se ha enamo-
rado Leopoldo?—exclamó el señor 
de Trevillaune profundamente agi-
tado—. Las mujeres descubrís en 
seguida todo lo que nosotros no ve-
mos. Yo no he advertido más que 
un compañer i smo afectuoso de p r i -
mos. Y después de todo, ¿estás se-
gura de lo que has creído ver? 
¡Nuest ro hi jo es muy joven! 
— ¡Joven! Sí, pero tú ten ías su 
edad cuando é ramos ya prometidos. 
No, no puedo equivocarme. 
— ¡ P o b r e s muchachos!— miy-mu-
ró el señor de Trevillaune, después 
de breve silencio—. Carmela ser ía 
para mí la nuera ideal si nos en-
con t r aásemos en otra s i tuación eco-
n ó m i c a . . . P o r q u e . . . ¿no podemos 
hacer nada por Leopoldo, verdad? 
La madre repr imió otro sollozo. 
—No; hemos realizado muchos 
sacrificios para costearle la carrera 
uue deseaba; lo poco que nos que-
da debe servir para dote de las n i -
ñ a s o para ayudarles a vivir modes-
taamente. 
— ¡Nada m á s que la pagaa de un 
subteniente! Es demasiado poco pa-
¿ cuán to tiene Car-
—No lo s é ; a lo su^no, seiscientos 
0 setecientos francos de renta. Es-
toy af l igidís ima, ien sabes que no 
soy interesada; no podemos evitar 
este disgusto a Leopoldo; -pero se 
trata de un imposible. 
— S í ; es imposible. . . 
E l salón ya estaba complé t ame te 
a obscuras, tan lleno de sombra co-
mo el corazón de Carmela. 
—No puede menos de d e s e n g a ñ a r 
a la Madre A g u s t i n a — c o n t i n u ó la 
señora de Trevillaune, tratando de 
afirmar la voz. Le escr ib i ré , aun-
que me falta á n i m o ; me parece 
cruel y siento horror de mí mis-
ma. . . . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! 
Sonaron pisadas fuertes. . . E l 
señor de Trevillaune se alejaba. Su 
mujer permanec ió u,n instante me-
ditabunda, en el mismo sitio. Car-
mela la oyó suspirar; después la 
dama salió t a m b i é n y la muchacha 
quedó sola, libre para abandonar 
su r incón y para correr a refugiar-
se en su cuarto. 
Sonó la primera campanada anun-
' ciando la cena. A ú n faltaba un cuar-
to de h o r a . . . Un cuarto de hora 
1 para soportar la pena m á s cruel has-
ta entonces sentida, para sostener 
el primer combate de la vida qu.e 
! empieza, para dominar el dolor, o 
mejor dicho, para sepultarlo en el 
con aspecto de t ranquil idad. 
Sufr ía demasiado para l lorar . Por 
vez primera se daba cuenta de la 
terrible soledad de su existencia, de 
que nadie se preocupaba por ella, 
de que no era, en la vida de aque-
llos a quienes h a b í a consagrado ca-
r iño entusiasta, motivo de agrado 
ni de s impa t í a : tan sólo un obs-
táculo , una piedra en qu,e tropeza-
ban. 
Pero t a l vez el desencanto se des-
vanecía ante la sorpresa dolorosa, 
cruel, que le causaba otra revela-
ción m á s í n t ima : Leopoldo estaba 
enamorado de ella e iba a sufrir. 
¿ E r a esa la causa del desgarramien-
to que experimentaba, de la sensa-
ción de a legr ía muerta, de luz ex-
tinguida para siempre en su exis-
tenucia? De repente se sintió sobre-
cogida. ¿Acaso ella hab ía t ambién 
abrigado esperanzas? 
No, en su corazón in fan t i l no 
habla existido n i n g ú n propósi to der 
terminado para lo porvenir, n ingún 
sueño consciente. Había sido feliz 
y nada m á s . Pero esa felicidad se 
conver t ía ahora en sufrimiento in -
t ens í s imo; le parecía qu^, en derre-
dor suyo, todo se había converti-
do en ruinas. ¿Qué significaba eso? 
¿Será eso el sentimiento misterio-
so en el cual no pensó nunca, ex-
perimentando miedo hacia él y vis-
lumbrándolo sólo vagamente en le-
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C A S O S ¥ C O S A S 
Es para morir de risa 
lo que pasó con el opro. 
Se deja en unos barriles 
lacrados, con el propósito 
de incinerarlo más tarde 
y hacer que se extinga todo; 
y cuando están preparadas 
las calderas que en su fondo 
han de recibir los panes 
de aquel producto narcótico, 
se destapan los barriles 
y con verdadero asombro 
se encuentra en vez de la droga, 
para ludribrio y bochorno, 
jabón, dulce de guayaba 
y raspadura. ¡Es el colmo! 
¡No enbalde los que lo fuman 
aseguran, sentenciosos, 
que cosas extraordinarias 
se pueden ver con el opio! 
DESMORALIZACION 
Yo. pensando en este asunto 
y recordando aquel otro 
del sargento que volaba 
con la harina del Tesoro, 
siendo el guardián destinado 
para cuidar de los robos, 
creo que ya, por desgracia 
está corrompido todo 
y que ya ni garant ías 
hay para el pobre Liborio. 
Habrá de llegar un tiempo, 
si al mal no ponemos coto, 
en que lo que nos asombre 
es que existan hombres tontos 
que investiguen y descubran 
los hechos escandalosos. 
¡Y entonces sí que más vale 
que nos lleven los demonios 1 
Sergio ACEBAL. 
L O S V E T E R A N 
E L P A G O D E S U S P E N S I O N E S 
dido cuenta de la ascendencia de lo 
recaudado el pasado mes de abr i l pa 
ra hacer la apropiación en los libros 
de la ascendencia del tanto per cien-
to a que se contrae el inciso ' "B" del 
Se nos ruega la publicación del si-
gu íen te escrito: 
Habana Mayo 10 de 1922. 
Sr. Sebastian Gelabert. 
Secretario de Hacienda. » 
Ciudad. 
Señor; 
Los Veteranos pensionados reu-
[| e o r 
r e 
L a 
t n e m i Q O 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO. 
RECURSOS SIN LUGAR. 
Contra Segundo Rodr íguez , por 
I robo. Defensor Rosado. 
La Penosa Enfe rmedad es la m á s i "En lof c ^ m á s benignos, no 
i cuuaa «uiu^iu t « « i so presenta más que uua sensación 
COmun de todas. Miles de perso- j de incomodidad en el es tómago , con 
ñ a s se han curado por med io ¡ ?er ta depresión, jaqueca, Pé rd ida 
de Tanlac. 
L a Sala de lo Criminal dei T r ibu -
nal Supremo de Justicia ha dictado 
sentencia declarando no haber lugar 
al recurso de casación que por que-
bratamiento de forma e infracción 
de Ley estableció el procesado Juan 
Sola Torres contra la sentencia dic-
tada por la Audiencia de Santa Cla-
ra que lo condenó a la pena de 1 año f ^ " ' 
" meses 21 dias de prisión correccio 
SALA SEGUNDA. 
Contra J e sús Hernández , por hur-
to. Defensor López. 
Contra José Balseda. por robo. De-
fensor G. de la Vega. 
Contra Bernardo Ramos, 





Contra Petronilo Barrote, por le-
siones. Defensor Rosado. 
Contra Felipe Hernández por aten-
tado. Defensor Aedo. 
Perdomo; C. de ViCen. ^ 
Sa; " ^ ¿ i 
m a n d a t a Í ^ T y ps ^ 
Ramou n í a ; I n d a i L ^ Í E , 
sé Sánchez; V i v l ^ * ^ 
OsvaMo Cardona- £ 
Amado Domihguc^' -RC^no • 
dr íguez; Rafael Zua2o SCga: J. „ 
pez; Ricardo Dávila- ó ^ n i o f 
Aniceto; López; AnárésnASüelo V 
a; Luis Biosca; EstPho Velina• 
gl io; Germán López t Í i 11 ^ Cr 
dona; José P ^ i - 2 Ulloa: . tJ Gómez; pb-' 
nandez; Fernando G T a T ^ í 
no Codina; José Vence ^ : ™ 
arlos üe Ari084 
Z ^ ^ ^ ! S . 5 U _ e , n ^ t l T C l ± nal. como^ autor de u 
to. 
r Demestre. 
Contra Sofía González 
tado. Defensor, Veranes. 
por aten-
apetito, eructos, tc. Tamb én 
i puede haber, al mismo tiempo, sín-
1 tomas intestinales tales como estre-
A l explicar la razón del enorme I ^ ^ - d o l o r de espalda, cólicos, 
y extraordinario pedido inicial de' etc- También puede haber solo los 
Tanlac por valor de $50,000.00 he-j 100l*oc*aos eructos ácidos, debido a 
cho por la d roguer í a Beick, Fél ix y | l a inflamación del es tómago, por ex-
ceso de gases, 
trefacclón. 
fe rmentac ión o pu-





casos más grávete, los 
más de un día o dos. 
E l Magistrado doctor Juan Gut ié- ; 
rrez Quirós, mostrando su inconfor-i 
midad con la mayor ía de la Sala for-l 
muló voto particular opinando que,' 
el recurso debió declararse con lu-j 
gar y en segunda sentencia absolver-i 
se al procesado. 
Escolástica \ l Z ^ t 
Mariano Torres; Antní.! eri1^ 
Juan Martin c L - . 1 0 1 1 ^ 
men 
Antonio 
Salvador n '° \ 
Abalee; F r a i l e r o g ^ ^ -
SALA DE LO C I V I L . | 
Juzgado Este.— Justo Fernandez 
Vázquez contra Manuel Barrueco y 
Garrido sobre pesos 
Ponente Echevar r í a . 
Letrado Dr. Núñez. 
Cia., el Dr. Guy King , Representante 
para los Países Latino Americanos, 
dijo anoche que las numerosas pre-
guntas que corren por la ciudad, le 
obligan a hacer ciertas explicacio-
nes para satisfacer el in te rés que el 
público muestra en este asunto. 
A l referirse e Tanlac, d i jo : 
"Miles de los ciudadanos m á s 
prominentes, y en realidad personas 
de todas las clases sociales de las 
principales ciudades de los Estados 
Unidos y el Canadá en donde esta Cuando se llega a este estado, se ha 
_ medicina ha producido tan maravi- j etn más marcadas la p é r d i d a de 
ar t ículo 11 de la Ley referida; tam- 11OSQS resultados, se muestran m á s , apetito, la depresión mental y la sen-
poco tienen noticias los Veteranos del ontuslastas P0r Tanlac que el mismo ¡ nación de malestar general. Sucede Y el recurso de casación por m 
haberse llevado a los libros las apro-| Mr(; A^oopeir; ^ T ¡a menudo -que por errores continuos ! fracción de Ley interpuesto por el 
en la dieta, este estado se vuelve' procesado Pedro Gil Henderson, fué 
Sin lugar t ambién se ha declarado' Juzgado Oeste.— Prendes y Pa-
el recurso de casación por infracción1 radela contra Antonio Vi l l a en ce-
de Ley interpuesto por el piocesado bro de pesos. 
Antonio Llanes Santana (a) " E l Is-¡ Ponente Echevar r ía , 
l e ñ o " o " E l H u r ó n " , contra la sen-1 Letrado Ros. Procurador del Pu-
tencla dictada por la Sala Segunda zo. 
de lo Criminal de la Audiencia de es- Juzgado Sur. — Sociedad P. d i -
ta Provincia, que lo condenó, como vas (S. en C.) contra Hernández y 
los s ín tomas ya enumerados pueden : autor de un delito de estafa, cuali-. Campa sobre pesos 
ser más intensos. E l malestar pue- i 
de ser muy pronunciado y los sín-
tomas generales más aparentes, dia de presidio correccional. 
ficado por la doble reincidencia, a la 
pena de cuatro años , dos meses un 
IMPROCEDENTE. 
piacioneg correspondientes a los sor-1 exPllcar este punto debe ré -
teos de la Loter ía Nacional de ios cordarse que se considera Tanlac ce-
los dias 20 y 30 de abr i l a que s e l ^ 0 el Pnmter específico directo y po-
contraen los incisos " D " y " B " del f 0 1 1 ^ la inf amación ca«a-
mismo ar t ículo de la Ley cicada, pu- r t a l (Tel estomago, o lo que se cono-
diendo ya agregarse lo c o r r e s p o n - ¡ c e . ^ a s comunmente como dispepsia 
diente al sorteo verificado eu el d^, 0 
Ponente Echevar r í a . 
Letrado Ros. Letrado Deliogues. 
San Antonio de los Baños ; José 
He rnández Lemus contra Quint ín 
Guerra sus herederos sucesores o 
causahabientes. sobre otorgamiento 
de escritura. 
Ponente Echevar r í a . 
Letrado Dr. de la Torre. 
M. Eligió de k p, 
fredo V. González; F é T ¡ / ^ 
D R O G U E R I A 
Abierta los días 1 
borables hasta las 7 de , 
noche y los festivos h a ¿ 
las diez y media de la ¿f 
ñaña . ma-
Despacha TODA LA Nrv 
CHE LOS MARTES y £ 
do el día el domingo 21 
de Mayo de 1922. 
31 Edificios. 
Surte a todas 
cías 
crónico, si los s ín tomas persisten por declarado improcedente por dicha Sa-' 




No hemos de referirnos a los de-
más impuestos y de los cuales tam-
nidos e inspirados en el sentir de'poco sabemos se desarrolla ac tuación 
nuestros compañeros de armas, y de enérgica para el ingreso d^ los mis-; A l llegar aquí , el doctor K i n g hizo 
los familiares de los que sucumbie-j mos; pero estimamos que las prime-; mención de una de las más recien-
ron luchando por hacer una R e p ú - i r a s apropiaciones pueden hacerse* te? conferencias de Mr. Cooper en 
blica libre e Independiente, acudí- inmediatamente y además el ar t ícu-j Que dice: 
mos a usted por este medio, a f in de lo primero de la Ley es terminante y i "De todos los estados aflictivos 
que en manera alguna pueda, decir&o dispone tomar dinero de cualquier) Q"e pesan sobre la humanidad, la 
que los veteranos de la Independen-, fondo y así, señor Secretario, con; dispepsia crónica es probablemente 
cia deseamos romper lanzas con us- buena voluntad, a estas horas ya e l 'uno de los más comunes. Esta en-
ted pero a la vez le declaramos, con i Pagador Central debiera tener for-! fermedad casi universal ha descr íen-
la sinceridad que siempre na carac-: mulado su pedido de fondos para!tado Por muchos años a la profesión 
terizado todos nuestros actos, que abonarnos antes del 20 yfle mayo uno 
deseamos usted haga buenas sus pa-;o dos meses de los varios que se nos 
labras, con hechos, y en las cuales adeudan. 
nos manifes tó usted el dia que le Vea usted en estas lineas el deseo 
entrevistamos, sentirse identificado vhemente de los Veteranos de ayu-
con los veteranos de la Independen-, dar en su labor, de no entorpecerle, 
cia. j de no levantar la protesta enérgica y 
Usted ofreció tener resuelta la si-1 serena a que tenemos derecho ante el 
un período indefinido de tiempo; el 
apetito es muy variable, apesar de 
que a veces pueda ser bueno. Los 
eructos ácidos son frecuentes, si no 
constantes. A la presión, el es tómago 
está dolorido; la lengua es tá sucia. 
médica y los especialistas más com-
petentes no le, han podido combatir I ñas comen demasiado de prisa y de-
masiada cantidad. 
E L ORIGEN DE L A SALUD 
"Estoy convencido, prosigue Mr. 
Cooper, de que el es tómago regula-
riza el estado de la sangre y es el 
la de Justicia del Tribunal Supre-
mo. 
Dicho recurso se interpuso por el 
referido procesado contra la senten-
cia dictada por la Sala, Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia, que 
hay mal sebor en la boca y hay alte- ' lo condenó, como autor de un delito ñola, 
raciones en la cantidad de la secre-i de imprudencia temeraria de la cual1 Letrado 
ción salivar. 1 resultaron lesionados graves, a la; Rodríguez, 
"Por lo común existe e s t r eñ imien - . pena de tres meses y once días de 
to, apesar de que puede haber alter- j arresto mayor, 
nativas de diarrea. La mayor í a de 
los casos de dispepsia pueden curar-
se con el Tratamiento Tanlac, cuan-
do se cuenta con la cooperación de-
bida del enfermo. Como factores i m -
portantes en el tratamiento, deben 
señalarse la regularidad en las co-
midas, así como la cantidad de al i -
mento. La mayor parte de las perso 
Juzgado Sur.— Ei l l i am Schall y 
Co. contra la Sociedad de Alvarez 
e Inclán en cobro de pesos. 
Ponente Ejecutivo. 
Letrado Echevar r í a . 
Letrado Varona, Procurador Spi-
Rodr íguez , Procurador 
NOTIFICACIONES. 
E N L A A U D I E N C L 1 . ; Relac ión de las personas que tienen 
iRECURSO CONTRA R E S O L U d O - ' notificaciones en el dia de hoy en la 
NES D E L A JUNTA D E FROTES- Audiencia Secre ta r ía de ?o Civi l y de 
TAS. j lo Contencioso-Administrativo: 
LETRADOS. 
con éxito. 
" P o d r í a dedicarse muchas horas 
a describir los sufrimientos, tanto 
mentales como físicos de los enfer-
mos de dispepsia crónica, así como 
?u desaliento por no haber obteni-
do hasta ahora n ingún alivio. E l (•nanirin ripi nas-n dp la<? npn^irmpq v estado de indiferencia en que los he . 
h a s ¿ i n i n u r a u e se a b o n ^ ches demuestran se nos coloca y así estado común de cualquier dispépt i - origen de la salud o de la enferme 
— -H-̂ n^An ^•^„_!<ja4i según el caso. M i medicine se 
de un mes, los Vteranos, conoce 
dores de la s i tuación del momento, a ^ue' seamos sus mejores amigos, 
no pedimos el pago de todos los me 
le rogamos nos ayude y nos dé lugar co es una s i tuación morbosa, extra-
a que" seamos sus mejores amigos, ordinariamente caprichosa y melan-
sus más leales defensores en vez de cólica del espí r i tu , además de la ner 
sufrimiento 






"La dispepsia o indigest ión, según 
ses atrasados, como de manera i m - sus propagadores de las más jus t i í i -
perativa ordena la ley de once de cada queja. 
abri l de 1922, publicada er. Ta Gacetai Esperamos, confiados en una ac-
Oficial del dia doce siguiente; p e r o ' t u a c i ó n imediata, pero práct ica , que 
si pedimos que se nos atienda, que , Ia veamos desarrollar sin palabras fi.f^sa0' se Produce poi tomar de-
no seamos los ú l t imos en la R e p ú - j d e consuelo n i esperanzas, por que 
blica que fundamoa, que se respete ya nosotros no podemos llevarlas al 
la voluntad del Congreso sanciona-
da por el Presidente de la Repúbl i -
ca y que no se nos lleve a la deses-
peración. 
Desde el mes de Octubre se nos 
paga, es decir, se nos adeuda des-
de noviembre de 1921, a la fecha y 
pedimos se nos pague algo antes del 
20 de Mayo, dia en que se comme-
m o r a r á el advenimiento de la Repú-
blica y en el cual el hambre impe-
r a r á en los hogares de los mambi-
ses y hombres como el General Agus-
tín Cebreco, único superviviente del 
grupo abnegado y de hero í smo sin! 
igual que acompañó a Maceo y quien! G ó m 
enfermo, anciano y sin recursos pa-
án ímo de los acreedores ni a núes 
tros es tómagos , n i tampoco nos sen 
timos dispuestos a v iv i r hamillados estaJdo catarral gástr ico agudo o sub 
masiado alimento, o porque el que 
so toma no es de la calidad adecua-
da y la membrana mucosa del es-
tómago se i r r i t a y se establece un 
destina en primer lugar para regu 
larizar el es tómago y corregir la i n -
f lamación catarral, pero no es ra-
tormen- | ro que las persones que la han usa-
de vengan a verme y a decirme que 
la? ha aliviado del reumatismo y 
muchos otros males cuyo origen no 
se suponía estuviese en el es tóma-
go" . 
E l doctor King dijo que tiene en 
proyecto publicar la serie Completa 
d'é las conferencias de Mr. Cooper, 
en la Patria que hicimos, pidiendo ^ n d 0 que impide la propia digest ión ! Dijo que Mr. C c o P ^ pére_ _ le 
mmrv iiTrm=„Q in nno 0-n -hiQtrv r,T-Qmi« alimento. Este alimento puede muchos años a la invest igación cien- , ivid,uuei a e i v a i i e rerez, por le-
X ha o t S L d o una ^ev de Í Í r p termentarse y descomponerse y co- tífica y que sus conferencias re la t i - l siones a 1 ano 8 meses y 21 días de 
pública 0 0 g U a 7 de 1 Re' mo resultado se producen los conocí-! vas a estas nuevas teor ías de la sa- I pr is ión correccional. 
Respetuosamente de usted.. \*P3 Entornas penosos de la dispep 
Teniente Coronel Atanasio Massa-' & 
la; Comandante Rafael Cabrera; Co-
mandante Pablo Pujo l ; Pedro Rub?o, 
! Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrat ivo de esta] 
IAudiencia se acaba de establecer unj Domingo Méndez, Capote: Miguel 
i recurso contencioso por la Sociedad Vivancos; Mariano Caracuel; Donai-
i en Comandita de González y Suá- re; Manuel Secados, Miguel A. Diaz 
rez, de esta plazá, contra resolucio- Paulino Alvarea; Mariano Vivanco; 
nes de 29 de Marzo y 5 de abr i l del García Ramos; Rafael Caizadilla; 
¡cor r ien te año, dictadas por la Jun- E. L l ansó ; M. E. Sainz, R a m ó n Gon-
! ta de Protestas para resolver las zález Barrios; J o s é ; R. del. Cueto; 
' n ú m e r o s 14, 071. 14,694, 14.589, Ju l i án M. Ruiz, José Rosado; Luis', 
14,670 y 14,542 sobre aforo de i m - Angulo^ Luis Biosca; Rafaeyl A n - ' 
portaciones de tocino practicados por dren; Agus t ín Moleon; Emil io V i -
la Aduana de este puertp. ¡ l lagel iú ; Francisco Espino; Alexan-I 
der. W. Kent; Pedro R. Silva; Ur-¡ 
1 SENTENCIAS. baño C. Garc ía ; Raú l de Cárdenas ;1 
, ¡Samuel S. Barreras; Urbano C. Gar-
Por esta Audiencia se han dictado cía; Raúl de Cárdenas ; Samuel S. 
iayer las sentencias siguientes: Barreras; Felipe E s p a ñ a ; R. Heldric 
Condenando a Ruperto Cotizo Diaz Alfredo Manrrera; Luis A. Mar t í -
.por lesiones a $300 de multa. jnez; Federico S. León Blanco; Mario 
A Octavio Calvez González, por ho- Díaz, I r izan; J. G. Sánchez; Jorge 
micidio por imprudencia a 1 año y G. Galarraga; Agust ín de Z á r r a g a ; 
un día de prisión correccional. ¡Salvador Juncadella; Juan Tranqui-
A Jesús Alonso, Naranjo, por le-! l ino ; Latapier Augusto Prieto; Gon-
siones a 10 pesos de multa o 10 dias zalo González Labarga; Narciso Co-, 
bos Gabriel de la Torre. ! 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. ' 
J e sús del Monte número 557 
Luyanó número 130. > ^ 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 375 
Jesús del Monte número í í l 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entpe E. y P., (Vedi; 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario 
Lealtad y Animas. ; 
Sitios número 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
Infanta número 6. 
Egido númerp 8. 
Someruelos número 264 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. . 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número ¿00. >f'É 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre número 177, 
Ind. son sumamente, 
instructivas. 
interesantes e 
José Moreno; José Palet, Capi tán Ma 
nuel Valle; Capi tán Mariano Pé rez ; 
Teniente Manuel Venites; Andrés A l -
varez; Policarpio Montezino; Casimi-
ro García; Emiliano Córnea; Benito 
Mart ínez Bueno; S a ^ e n í o ; 
i 1ro, José Angel González; Ricardo 
sa en el lecho la mayor parto de losjFalcon. González; Gmaro Ló- da Por el general 
días y viendo en sus ú l t imos tiempos| •a^^r.r. iñores Vázauez Bf 
Entrevista. 
Una comisión de liberales integra-
Machado y los se-
 
de vida la ingrat i tud con que la Pa-
tria paga a los veteranos los sacri-
ficios hechos por conquistar un ideal. 
Desde el dia 12 de A b r i l es tá la Ley 
en la Gaceta Oficial y los Veteranos 
no tienen noticias de que por la Te-
sorer ía de la República se haya ren-
pez; Bejerano 
» E l DIARIO D E L A M A R I - » 
O NA lo encuentra usted en 
0 cualquier población de la # 
O Repúb l i ca . 0 
O r a n d H o t e l d e M a l t e 
6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e i L o u v r e 
hotel especialmente recomendado para familias Cubanas 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E X C E L E N T E C O C I N A Y B U E N A B O D E G A 
Dirección Cabiegráf ica: " S W E N D S E N O T E L " 
A G U A F R I A Y C A L I E N T E en cada Habi tac ión 
i  q  Bello, Leonard y Es-
j pinosa, se en t rev is tó ayer con el doc-
tor Zayas para tratar de asuntos po-
lít icos. 
! También visitaron al Jefe del Es-
¡ tado, separadamente el Alcalde de 
íRodas) Sr. Ello Alvarez; el doctor 
j 'Domingo Méndez Capote; 
1 ronel Castillo, del Ejérc i to 
nal y el Jefe de Policía de San A n -
tonio de los Baños . 
Para Obras Púb l i ca s . 
E l Secretario de Obras Púb l i cas 
;por la Secre tar ía de Hacienda le ha-
jbían entregado en el mismo día 
i $74.000 con cargo a la aprobac ión 
!de un crédi to de $120.000 dispues-
ta por decreto para atenciones del 
| Departamento de Limpieza de Ca-
llles. E l resto, 46.000, será entrega-
¡do hoy, probablemente. 
Aranceles. 
La Comisión Consultiva de Aran-
celes e Impuestos de la Secre tar ía de 
Hacienda, visi tó ayer al doctor Za-
yas para hacerle entrega del pro-
yecto de reforma arancelaria que 
dicha Comisión redactaba y de un 
e^ c.0~ informe relacionado con el Impues-
Nacio- to (jgj ^ p0r ciento sobre la venta 
bruta. 
E l señor Ino S. Hord, asesor de 
la Comisión Consultiva, se despidió 
del Jefe del Estado Por embarcarse 
informó ayer a l Jefe del Estado que m a ñ a n a para su país . 
L 
SERVICIO M E N S U A L DE V A P O R E S DE CARGA Y PASAJEROS, 
de H A M B Ü R G O a la H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P I C O y 
N E W ORLEANS 
V a p o r ERNST H U G O STINNES, l l e g a r á a Ia Habana sobre el 2 6 de 
m a y o , de H a m b u r g o . 
V a p o r O T T O H U G O STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para la Habana 
sobre el d í a 2 5 de M a y o 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Gol fo . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
I N C . 
LONJA, 4 0 4 - 4 0 8 . 
C 19243 I N D . SO Ale, 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
LUZ B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO R E F I N A D O , E S T ü . 
F I N A , F U E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar y fuerza m o t r i z ) 
A Emil io Cordillo Domínguez, por; 
PROCURADORES. 
Granados; Roca; Carrasco; Ba 
hurto, a 2 años 11 meses y 11 dias r real ; Pereira; Spinola; Arango; Ca 






















Farmacia Dr. Barrena 
Monte , 3 4 7 . Tel. M-7790. 
A l lado del IVkrcado Unico. 
A B I E R T A DÍA Y NOCHE. 
Mensageros a toda la Ciudad 
de presidio correccional. saseca; Puzo; Reguera; Sterlng; ' 
A Eduardo Lourido Prieto, por Menéndez; Ruiz; Diaz Recio; Radi-
lesiones, $40 de multa. | l l o ; Montalvo; Castro; Mazón; A l -
A José González y González y Ma- dazabal; Alvarez; R. Granados; Cár 
riano de Armas Ibañez, por robo f ia- denas; I l las; Donnes; Armas; Hur -










grante a 4 meses de arresto mayor. 
A Pedro Vázquez, por homicidio 
por imprudencia a 1 año y 1 dia de 
prisión correccional. 
A Alfredo Zaldivar Marin, por es-
tafa, a $31 de multa. 
A Octavio Cárdenas , por atentado 
y lesiones a 1 año y 1 dia de p r i -
sión correccional. 
Y a Teodoro Ortega y Fe rnández , 
por un delito contra los derechos in -
dividuales cometido por funcionario 
público a 31 pesos de muita. 
Se absuelve a Francisco Solis Gar-
cía, acusado de robo. 
A Herminio Mendoza Zayas, acu-
sado de estafa. 
Y a Adolfo Reyes, acusado de aten-
tado y lesiones. 
tado; de la Luz Yaniz; Espinosa; 
Suscríbase al DÍARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO íl 
LA MARINA 
VENDIDOS ea TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y 
itíc 
--' 7 
y EL MAXIMUM MILLEAGE A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS 
CUBA por CUBANOS; son UN1FORM y LIMPIOS, práctícamento SIN OLOR 
7 á« LA MEJOR CALIDAD—NO SO.l C C ^ ORROSIVOS 
El USO de las GASOLINAS BELOT aseifum SEGURIDAD 
SL MAXIMUM MILLEAGE A L MENOR COS"""' 
AVIADORES y a LANCH S—NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
CONFIANZA 
y « 
El USO en el hogar de la LUS BRILLANTE, LUZ CUBANA o PETROLEO 
REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de Ja ESTUFINA el COMBUSTIPLK 
MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a Im ven'.a 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compoatelr 63, liaba 
na. Teléfono No. A-8466 y taaebien ea las ferreterías. 
El USO de estos F l /SL y GAS OILS preparados dentíííoamente aseguran el 
TRABAJO CONTINUO'y ECONOMICO de iki> ̂ t t tm a s.- r,zn rv-iv» orTom^x, U?1 
TERNA. tAQUINAS DB COMBUSTION JN 
LOS MEJORES GARAJES RECOMIENDAN T VJBNUWN I.AS GASOLINAS 
BELOT. 
LAP MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VBÍNJHÜN iAJZ BRILLAN. 
TE. LÜZ CUBANA, PETROLEO REFINADO y ESTUFINA-
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente Mr 
medio ds camiones a los tanques Instalados por los consumidores asi coma 
tambiCa en tambores, barriles y cajas. Loa embarques se hacen tamblé» proa, 
taaaeate a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L R E H N I N G COMPANY OF C U B A 
(INCORPORADA TSEH GUMJL) 
saxt r a i m o , iré. c X X M A X A , 
ToUIoVOt VOS. A-7297. 7398 y 729». 
C » * * a l t 
U N I N F O R M E DEL, DR. F L A . 
Nuestro querido compañero en la , 
prensa, el doctor José Armando P lá , í 
p ronunc ió ayer ante la Sala Tercera i 
de lo Criminal , de esta Audiencia 
un notable informe, defendiendo al 
procesado M . Diaz, en la causa que 
por disparo, se le sigue. 
E l informe del doctor P lá fué b r i -
llante por todos conceptos, logró i n -
teresar vivamente al Tribunal y me-
reció la u n á n i m e felicitación no sólo 
del numeroso público que lo escu-
chó, sino también de todos los Le-
trados que se encontraban presen-
tes en el juicio oral. 
E l cronista t ambién le envía su 
felicitación por medio de estas lí-
neas. 
. SEÑAL*AMIENTO|S PARA HOY 
SALA PRIMERA. 
Contra Andrés Bargueiras, por es-
tafa. Defensor Arango. 
Contra Manuel González, por lesio-
nes. Defensor Bonachez. 
Contra Francisco Guillen, por usur-
pación de funciones. Defensor Can-
día. 
L A V E U T A D E A L 
Hasta hoy f a b r i c á b a m o s varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca I D E A L . 
Oigalo bien, I D E A L , es la marca registrada con este vash 
to de tres pies que no rompe sobre el m á r m o l como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , Las Adoratrices de la Precio' 
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, leW' 
f o r m a r á n de esta H i g i é n i c a Ve l i t a . 
P í d a l a en todos los establecimientos de v í v e r e s , boticas y 
s e d e r í a s de la r e p ú b l i c a . 
A l por mayor d i r í j a se a: 
FABRICAS U N I D A S DE VELAS, S. A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 22 , Cerro. Habana. 
I M P O R T A N T E 
X3 a i » M a d e r a s d e l N o r t e y d e l 
A V E U N O G O N Z A L E Z 
^sates de comprar las p idan nuestros precios y s a l d r á n corrij lacldos. 
Vives , 135 , T e l é g r a f o y cable " V i v e s " . - — T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
na «Oir 
r - PrenM Asociada «a la «n ica 
h vosee el derecho fie u t l l i i a r . 
aae0 íeDroduclrlas. las noticias ca-
PfriUf¡ca8 que ea este DIARIO se 
blehUaueí así como la Información lo-
S aue e¿ el mismo se Inserte, S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalqvler reclamadÓB en el 
•ar r ió lo del per iódico e» ^ Vedado, 
l lámese al A-«201 . 
Agencia en el Cerro 7 J e sús del Monte 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
C O i ¥ i l S M ¡ D ) © 
H a w » í m A i s s S ^ I L ® C ® ! I I ( 8 d l n i l F ® S S ! ® í B a i f f l 
r 00 
Cuando yo 
Blasco Ibáfiez en su l i teraria pe-
i regr inac ión por las tierras del an-
, * cronista teatral desello está dispensada de guardar aten-'tisuo Imperio Azteca. s int iéndose 
fue cronista icairai ^ y o práct ico que literato, y envane-
bonitos, . , , * * A~ . u Lucha" no me atrevo a 
. - ) aprendí muchas cosas. No hay 
t e r s i d a d que enseñe tanto como 
escuela donde se aprende aun sin 
á r a l a s clases 
Un día mi criado hizo pasar a un 
i^ividuo que deseaba verme. Dejé 
u - A bufete el libro que estaba le-
yendo y pregunte amablemente. 
—¿En qué puedo servirle? 
—Para usted en una cosa muy sen-
cilla Pronto se va la compañía de la 
Iris y quisiera ^ue ustecl me Presenta' 
ra a ella. 
•~" —Pues nada más difícil porque no 
|a conozco. 
—IVadnos! ¿No la conoce usted y 
je ha pasado toda la temporada echán-
dola piropos y celebrando la compa-
ñía? 
—Como usted lo oye. No trato a la 
Iris ni a ningún actor o actriz de la 
"trouppe." Ni siquiera al señor Pan-
corbo, cuyo nombre me recuerda un 
epigrama famoso en que el doctor 
Pancorbo mirando tristemente la ca-
lavera de un asno murmuraba: " | V á l -
game Dios, lo que somos! 
—Muy gracioso, pero ¿Usted no 
conoce a la Peral? 
—No señor. 
—¿Y a Serafina Segarra? 
I —Menos. 
- Y al Cid. 
—Al Campeador Díaz de Vivar, úni-
camente. 
— ¡No puede ser! ¡Pero si usted 
ha publicado los retratos de todo el 
personal, de Gutiérrez, de Palmer, 
de... 
—Y puede decir que le ha costado el 
dinero al periódico. 
—¿De modo que ustedes no son de 
la empresa? 
—lAy, amigo! Amor platónico; 
puro amor platónico. Debe usted saber 
que yo no tengo palco, ni luneta, ni 
una mala tabla donde sentarme, y que 
por no recibir favor ni siquiera he te-
nido, de los celebrados, una simple 
tarjeta de cortesta. La Señora Iris es 
decir "cr í - ciones. Los demás que no son cido a ú n por el t r iunfo de l ib re r ía 
pudieran ser más delicados y corree- qUe obtuvieran sus "Cuatro Jinetes 
tos, pero esa flor no se cultiva por es- del Apocalipsis" en los dominios del 
u » J "~~c*s,~ñ " "Tío Sam", t r a t ó de conseguir que tos campos, sobre todo a postenon. •• " ' „ 
l - l - j j j - • J ¡las impresiones que escribiera acer-
No, no he recibido de nadie, n i de nm-lca de MéxiC0) de Su entonces Presi-
gún cómico la más pequeña muestra dente Don Venustiano Carranza y del 
de agradecimiento y conste que todo | Ingeniero Don Ignacio Bonilla, can-
, 1 . j r 1 : i I didato oficial y obligado, para sus-
lo que obtienen de mi es ai oei i . f ~ . ^ . . . . . . , 
H t i t u i r a Don Venus en la presidencial 
[poltrona de los apuros, le produje-
—De guagua, quiero decir, porque' sen tanto éxito monetario, como 
nada les pido en p í g o . ! cualquiera de sus argentados gine-
— L o siento mucho ¡ caramba I ¡Y 
yo que- quería conocer a la Iris! 
—Pues resígnese y haga como yo: 
tes en los Estados Unidos del Nor-
dedíquese a la l ctura. 
Y habiéndose marchado el caba-
Tanita Gómez viuda de H é r n á n -
tee. ¡dez escribía versos en algunas re-
En Méjico se pensaba en a l emán , 'vistas benévolas. " A l nacimiento da 
y como el acicaraiado F lo r de t é ¡Totó" , " A l traje de boda de Chell-
pensaba en aliado (así llamaban a ¡ ta" , " A l onomástico de R i t i t a " y 
Bonil la ios peiadito?) y el soberbio j otros faustos acontecimientos do-
"Primer Jefe" ya no sabía n i en qué .mésticos. 
llero volví a mi libro que era una ¡pensar (el primer jefe era don Ve- Cuando a lgún esclarecido poeta, 
interesante novela titulada: El Ham-lnustiano, que ya duerme el sueno .escritor o literato pasaba por la Ha-
_ . . i eterno), los revolucionarios de V i - baña, ¿cómo había de faltar la per-
pa de la f a r á n d u l a . I — log zapatistag y log numeroso3 !fumada tarjeta en que Tanita le en-
Hablando con mi estimado compa-i amig0g y partidarios del aguerrido viaba con su saludo "el homenaje de 
ñero López Goldarás le dec í a :—Ni ¡General Don Alvaro Obregón pen- su afecto y de su admi rac ión"? ¿Có-
por el sueldo de Pepín sería crítico saron acabar COn la 7 8an-\m0 ^ h a b í de J*3,1^ "la 
, Jgr ienta admin i s t rac ión de Don Ve-'coquetona de l * dulce poetisa" (fra-
teatral. Ln la época en que yo lo ruijnug y en Un ¿an t i amén barrieron a ¡se Invariable do la crónica enviada 
los cronistas tenían más" soltura y sin'jos carrancistas, a su venerable Pre - ja los periódicos por la misma Tanl-
embargo jamás la usé para censurar ajsidente y al perfumado Bonilla, su inita.) 
nadie Ello no me valió - ^ ¿ J m a n i ( l u í - Mas 'ay! al barrer y 1 Y vin0 a Ia Habana Octavio Val-
ligero reconocimiento. 
no e valió nunca el más ¡ 
al fregar tanta soberbia y maldad delomar> poeta sin humo de opio, 
como ahora ¡ tantaj barrieron t ambién los proyec- |sin brumas erót icas y sin refina-
apenas si algunas personas me dan las ¡tos del insigne Blasco Ibáñez que se mientes de heroína , pero pleno de 
gracias cuando las elogio. No hace ¡quedó sin que nadie quisiera tomar 
en a rgén t i ca considerac ión sus fu -
turas impresiones acerca de los ín -
ditos del Anahuac y de sus m á s 
mucho que dije cosas primorosas de 
un caballero, que acababa de falle-
cer, y todavía sus hijos no me han 
mostrado la más pequeña gratitud. Pe-
ro no me importa, porque el muerto se 
merecía los honores y se los tr ibuté 
por afecto personal. Prefiero que todo 
sea así, ahora, y no estar obligado, 
como ustedes, los cronistas teatrales, a 
escribir lo que a veces no sienten. Es 
indudable que en ese terreno, que Ghis-
lanzoni ..describió maravillosamente 
en su libro "Gl i artisti da teatro" se 
gana más atacando que celebrando. 
La condición humana es tal que ha-
ce cierto aquel aforismo que dice: "El 
admirac ión ; poeta cuyo nombre y cu-
yos versos sonaban a campanas de 
gloria y de tr iunfo, en España y en 
América . 
La inevitable recepción en el "cha-
le t" de Tanita. La amabilidad y ga-
lan te r í a de Octavio se excedieron en 
la reci tación de sus m á s bellas poe-
sías . Aplausos, peticiones de a u t ó g r a -
fos, poemas de elogio en dulcís imas 
sonrisas femeninas. 
— ¡ Q u é delicia de versos los de 
Octavio Valdelomar!—exclamaba el 
día siguiente Clarisa Ponce. 
—No son del todo malos—respon-
de Tanita. 
.—¡Son magní f icos !—ins i s te con 
entusiasmo Clarisa. 
—Algunos pueden pasar; sí, pue-
den pasar. Por ejemplo los de su 
composición "F lor de juventud" . 
Por cierto que se parecen muchís imo 
a los .versos de m i poesía "La mu-
j e r " dedicados a m i sobrina Natica 
cuando es t renó el traje largo. 
L e ó n ICHASO. 
conspicuos personajes. 
Don Vicente, que no se ahogó 
nunca en un vaso de agua, m o n t ó 
en cólera, r equ i r ió un ginete apo-
calípt ico, afiló su péñola y cuando 
nadie le esperaba apareció en W a l l 
Street, y fiero y altivo como en sus 
tiempos de revolucionario español , 
t r i nó y t ronó entre los ardientes pe-
troleros yankes contra Méjico, con-
tra España , contra el clero y contra 
todo lo que él cre ía que en la capi-
ta l mexicana se había opuesto a sus j 
deseos. 
Algunos editores de importantes) 
rotativos americanos, conoc | ndo a 
las m i l maravillas la avidez y el en- 1 
% .tusiasmo con que algunos millones 
hombre nace bueno pero la sociedad | de tontos de Capirote ab r i r í an la bo-
se encarga de pervert ir lo." Ahora 
bien los que no tienen vocación, co-
mo yo, deben hacer mutis por el fo-
ro y consolarse con la lectura de El 
Hampa de la Farándula . 
bella y tiene talento como actriz, y por 
Tímido rayo de la luz del día 
que empiezas a br i l la r en el Oriente; 
ven a alegrar con t u fulgor m i frente 
y mi alma a i luminar con, t u a legr ía ! 
" De par en par abierta m i ventana 
impaciente dejé para que fuera 
el tibio halago de la luz pr imera 
silenciosa y espléndida diana 
que, ai vibrar anunciando la m a ñ a n a , 
Bin sobresalto despertar me hiciera. 
¡Ven! Compensando su tenaz desvelo 
con su sueño letárgico y profundo, 
aún duerme la ciudad, porque en el mundo 
amanece m á s tarde que en el cielo. 
Y yo, gozoso porque al f in ha huido 
la sombra triste, impenetrable y negra, 
como el dolor, la muerte y e l olvido, 
disfruto, en dulce placidez sumido, 
del solo instante en que la luz me alegra, 
B1n que me asorde y me confunda el ruido. 
Tu luz divina que discreta avanza 
sabe poner, cuando mi frente besa, 
Ia inquebrantable fe de su promesa 
en el vago anhelar de m i esperanza. 
ante la claridad y la hermosura 
del sol que surge majestuosamente 
en ascensión t r iunfal , lenta y segura, 
dejo lá incierta aspiración futura 
í01" la concreta realidad presente. 
No extrañéis que el esp í r i tu cobarde 
cuando muere entre nubes de oro y grana 
el último destello de la tarde, 
6ueñe en lo porvenir, y de un mañana , 
nunca liega su ventura aguarde. 
ca ante el relato de espeleuznantes 
escenas ocurridas en la repúbl ica az-
teca, contrataron a Don Vicente para 
que publicara una serie de t e r ro r í -
ficos y rocambolescos ar t ícu los en 
los que se pintase a Méjico como al 
país mas sanguinario e inhumano del 
mundo. 
Lps ar t ículos se publicaron y m á s 
por el escándalo que producían que 
por ser de Blasco Ibáñez, fueron re-
producidos y comentados sin piedad 
por los muchos enemigos de la raza 
indo-hispana. 
Los mejicanos se quedaron sin sa-
ber iqué pensar del ingrato escritor 
a quien hab ían recibido con más ho-
nores que a nadie, y si no tomaron 
los exaltados medidas de represalia 
contra la por m i l conceptos sufrida 
y laboriosa colonia española de Mé-
xico, fué porque acordándose de la 
s a ñ a con que Blasco Ibáñez t r a t ó a 
su propia Patria> se sacó la lógica 
consecuencia de que el que habla 
ma l de las cosas, de las Inst i tucio-
nes y de los hombres preclaros y 
dignos de su t ierra , no es ex t r año i 
H A B L A , ESTUDIA, INTERROGA. ¿ P O R QUE NO? 
No temas hablar, amiga mía, el (versación y hasta en la inteligente 
don de la palabra es un don divino mirada con que se sigue cualquier ro-
que solo nosotros, los predilectos de lato. Como he dicho otras veces, esa jco Summerford, ambos salieron "se 
la Creación, gozamos. ¿ P o r qué no vida interior, asomándose por los 
hemos de ejercitarlo y erigirle un ojos, dá un resplandor de belleza 
culto? ¡que aumenta o mejora los encantos 
Eres t ímida ; no sabes de qué h a - ' f í s i c o s naturales, 
b l a r . . . Habla de todo, de lo que se- • ¿No va ldr ía esa sola consideración 
pas. Lée mucho; obras buenas, de la pena—para quien resulte una pe-
autores selectos que pu l i r án tu léxi- jna—de cultivar cuidadosamente del 
go. Acos túmbra t e a leer con un l á - ! esp í r i tu? 
piz en mano para que señales los j Pregunta. ¿Por qué no? La mane-
pensamientos y pár ra fos que por a l - , ra segura y más directa de enterar-
L A U L T I M A E X P E D I C I O M 
D E E M U L E © M U i E Z 
M O D E S T A C O N T M B U J C S O N A L A M S T O M A 
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Después de habé r senos mostrado | fidencias a los insurrectos, para co-
hostiles hasta las piedras en nuestras municarnos que "el! propio" que le 
anteriores tentativas, cuando, a l a , enviamos a Máximo Gómez, (Sum-
^mañana siguiente, muy temprano, | merford) debía haber llegado ya al 
nos hallamos frente a Palo Al to don-; Cuartel General, por que ellos lo 
de no encontraron nuestros expío- ¡ hab ían visto por la noche muy cer-
radores señales de vida, c re ímos ter-, ca de donde estaba acampado. Si 
minado el periodo de las inquietudes \ ésto se confirmaba, Máximo Gómez 
y las zozobras, y el lugar, desolado! es ta r ía en nuestro campamento al 
y todo como era, sin vege tac ión n i j amanecer. Me t ranqui l icé , acerca de 
otra perspectiva que una c iénaga, y la seguridad de la expedición, de los 
los restos de su largo muelle de ga- i expedicionarios, y de los periodistas 
nado, aparec ió a nuestros ojos revés- que les acompañaban , « V o , aunque 
tido de cierta belleza. 1 procuré conciliar de nuevo el sueño. 
Los explorados solamente encon-|no pude. E l emigrado soñador , sen-
traron, al desembarcar, sobre la are-1 t imentai , no podía, sentir el sacudi-
na blanca de la playa una caja, que j miento de una tremenda emoción, 
les l lamó la a tenc ión ; movidos por | Pensar en el espectáculo de que 
la curiosidad la levantaron y d e s c u - | í b a n a disfrutar sus ojos al amane-
brieron horrorizados algo muy duro \ cer» el de ver a Máximo Gómez, tal 
de la guerra, unos cuantos cráneos I como él era, en su escenario, en el 
humanos cuidadosamente colocados ¡ teatro de su gloria, en la manigua, 
para que ocuparan el menor espa-i ai frente de sus tropas, 
ció. Todos t en ían una lasca de hue-1 Aver igüé cuál ser ía el lugar por 
so levantada en la parte posterior, j donde debía llegar el General ís imo, 
Evidentemente, un golpe brutal de' y hacia allí me dir igí , resuelto a es-
machete en cada caso, que había ! perarle. La guardia estaba despierta, 
producido sobre el c ráneo el mismo ; Su jefe Juan Carboneil, se afeitaba, 
efecto que sobre un coco. Me quedé j Otros procuraban también tener el 
un rato observando a los expedido- \ mejor aspecto posible. Nunca pare-
narios que desembarcaron d e s p u é s ! ció m á s lento el rodar del tiempo, ni 
que yo y noté que, instintivamente, I más poét icas las opalescencias pre-
cada uno de ellos, al observar aque- ¡ cedentes al amanecer, ni más solem-
Uos colgajos de hueso, se llevaban, j ne el despertar del sol, en medio de 
como yo lo hab ía hecho, una mano la orgía de colores de la alborada, 
a la cabeza, como para cerciorarse i No era de día completamente, 
por el acto, que su cráneo no había ¡ cuando oí a mi alrededor la voz, de 
sufrido un golpe semejante. ¡Ya! ¡Ya está };\qiü! No pude perci-
Transcurrieron varias horas antes bir el ruido que les "aacía hablar así ' 
que todos los expedicionarios estu- p0r que no escuchaba nada. De sú-
viesen en t ierra. Tan pronto como Iblto ' adve r t í ' a » r a n distancia, el 
llegó el Estado Mayor, és te dispuso'rUmor de la caballería en marcha,, 
lo conducente a f in de que llegara ique se £ue acercandO' acercando., 
a conocimiento de] • g e n e r a l í s i m o el Junto a loS troncos de unos árboles , 
arribo de la expedición. Primera-
mente se decidió por Abelardo Car-
boneil, que era práct ico en aquel te-
r r i to r io , pero designó t ambién a otro 
expedicionario, al americano Federi-
asomó Un caballo criollo, andariego, 
sobre el cual iba un hombre. Nu tar-
dó en llegar a nosotros. Era Miguel 
Angel Varona, (Varonita) ayudante 
del General ís imo, quien, di r igiéndose 
a jUaTí Carboneil, le anunció que el 
paradamente, a pié, hacia el interior \ General ís imo le seguía. Yo no re-
en la dirección que se suponía es-1cuerdo si hubo toque de corneta. si 
tuviese el Cuartel General. Uno de na Suardia se cuadrú 0 ^ono-
ellos. Carboneil, regresó a Palo Al-! res especiales, ni lo que yo u / , m o 
to. No había podido seguir por fa l - íh ice- ^ P o 1 ^ 0 ^ alguna ton te r ía , 
ta de cabalgadura. Del otro supimos 'Lo que recuerdo es que por el mis-
que logró adquirir un caballo y que Imo lusar Por donde aPareció v f ro-
en él se dir igía al Cuartel General. !ni(a' surgió a nueftra vista se-
Los que conocían a Federico Sum-
merford, enérgico, perseverante, ami-! 
gundo ginete; Máximo Gómez, quien 
avanzaba al rápido gualtrapeo de su 
gún motivo llamen t u a tención. Y ' s e de muchas cosas, es preguntar a 1 go de vencer obstáculos, conocedor icabairo'. seguldo ^ su^esco1^. e11 
para anotar al maceen—si el libro quien las sabe. No temas parecer ig-> perfecto de aquel terreno y de los i f l l a mdia- Co^ su "saco" de alpaca 
te pertenece—aquellas observaciones norante. Demasiado entiende todo el | mambises, dijeron que la noticia de j neSra' sU Panuelo de seda blanco 
que su lectura te vaya sugiriendo, mundo que siempre desconocemos ' que había encontrado caballo, — i a n u d a d o al cuelo, y la cabeza, to-
¿No has visto nunca qué interesante ;algo, por mucho que observemos y 
es uno de estos libros enriquecidos estudiemos. Luego, cada persona de-
con notas que brotaron espontáneas 1 dica sus eficiones en distinta d i -
de la conciencia de un lector es tu - j recc ión , especial izándose en materias 
dioso? ¡diversas . La experiencia de unos pue-
Copia de vez en cuando pár rafos , de y debe, ser fuente valiosa de in -
escogidos de l i teratura castiza—si es formación para los otros, 
que lees en castellano— pues tam- j Sobre todo, cuando acuda a tus 
bién es valiosísima la comparac ión !labios una pregunta, piensa: ¿ E s t a 
con literaturas extranjeras. Se haee | invest igación es de a lgún provecho 
acopio de ideas, giros y hasta frases r para m i espír i tu , o simplemente se 
nuevas que aumentan nuestro c a u - ¡ t r a t a de satisfacer la curiosidad se-
dal de conocimientos. 'bre asuntos que en nada deben i m -
A la "Prensa" diaria debe siquie- | portarme? Tal es el secreto de la 
ra dárse le una ojeada, no para ser ¡opor tun idad y provecho de las pre-
"marisabidillas" interviniendo en to-jguntas como medio de información 
das isa conversaciones, sino para es- - y de cultura. 
tar al corriente de lo ssucesos ac túa - Tan hermoso es que una persona 
les. De ese modo serás m á s amena ' pregunte sobre cualquier tópico que 
¡y una compañía m á s interesante. N a - ¡ a q u e l l a otra que despliegue sus la-
equi-
valía a la de que no t a r d a r í a Má-
ximo Gómez en saber nuestra llega-
da. 
Se dispuso la t ras lac ión de los ex-
pedicionarios a alguna distancia de 
la costa, a unas cinco o seis millas al 
interior. La marcha fué penosís ima, 
por que había llovido mucho en 
aquellos días , y el terreno estaba 
casi intransitable, especialmente pa-
ra los que no hab ían salido de las 
ciudades, como la mayor parte de los 
expedicionarios. Yo no llevaba peso 
alguno encima, y me costaba enorme 
trabajo m a n t e n é r m e en pié , en aque-
lla marcha, que siempre r eco rda ré , 
no solamente por lo difícil que fué 
para mí, sino por los sufrimientos 
que les ocasionaba a los expedicio-
cribió acerca de la Patria de J u á r e z 
i cada por su tradicional j ipi japa, le-
j vantada de manera que los aros de 
oro de los espejuelos reflejaban los 
primeros rayos del sol matinal, pa-
recía, al dejar que su caballo avan-
zase r á p i d a m e n t e , sin hacer el más 
ligero movimiento, la cabeza siempre 
alzada por ver más lejos, o por la 
costumbre de mirar por debajo de 
los espejuelos, ua figura de mármol . 
Y jun to con la escolta, sonriente 
por el éxito obtenido llegó Federico 
Summerford, a quien todos los ex-
pedicionarios felicitaron efusivamen-
te por el éxito obtenido. Actualmen-
te, casado con una cubana, y con 
varios hijos cubanos, Summerford 
vive en Catalina de Güines, donde 
posee una gran finca, según mis no-
ticias, en la que ha puesto todas sus 
ene rg ía s y a la que dsseo que llegue 
con este relato el saludo de uno de 
sus compañeros do expedición que 
más le admiraron por aquella proe-
za que realizó en Palo Al to . Luego 
en el curso del día, llegó a la playa 
de Palo Alto tci la la revolución, o, 
por lo menos, todas las fuerzas re-
volucionarias de las Villas. Ninguo 
de los caudillos célebres de la re-
gión faltó con todos los soldados, pa-
rrogativas del periodista que puede; ra recoger la parte del cargamento 
"La mano del Destino o el Fantaa- joven contertulia, en la siguiente j andar p0r todas partes, r ecor r í las | que le correspondía La llegada del 
ma de-la Nieve" y otros tan espe- forma: "Diga, señora, ¿dónde po- i guardiag exteriores del campamento 
que se confabule con los petroleros ¡da hay ^ deaconcierte tanto como'ignore o dude, como vituperable narios, quienes, cargando dos rifles 
de Norte Amér ica , n i con el Moro ' lrlglrse a una cuya mlrada ¡bioS Soio para hacer Preguntas cap- ' 
Muza* 'vaga y semblante Inexpresivo, conf ie- ¡c iosas que desconcierten o compro-
E l tiempo se ha encargado de de-ise a las claras ^ nl sabe de lo metan a los demág .BjemploS? pre-
mostrar que lo que Don Vicente e s - j ^ ^ ^ ^ importa en ab- |guntar a un amigo que ostenta una 
soluto. ¡caja de dientes postizos, ¿qué den-
amiguitas ,tista recomienda como el mejor pa-y Morolos no es en realidad m á s j Son lnlluraerableg lag 
que una novelá t ragi-cómica, como mías ^ ^ atieí ien a dar un vigtazo ra ega misma ciaSe de trabajo? 
" L a Catedral" y tantas otras que pa- :diario a la "Crónica de Sa lón" y to- : Ahora recuerdo la cara de cierta 
ra los neuras tén icos , los ateos y los , ^ lo ^ se extienden hasta el f o . ¡señora en ocasión que lucía alta pei- 4 
tontos resultan ¡que n i de encargo! ¡lletín) si el t í tu j0 apela a su Sent i-^eta bajo su mant i l la de blonda, i n - cer, cuando,'haciendo uso de las pre-
Dr . Abelardo K . E c h e v a r r í a . !men¿a^s in0; "Amor de Ult ra tumba", terpelada inesperadamente por una i 
y a lgún parque, cada uno, iban ente-
r r á n d o s e en el fango unas veces, res-
balando en algunos lugares y car-
gando en otros, para levantarse pe-
nosamente, ayudados por sus com-
pañeros . 
A l f in , llegamos al lugar donde se 
ha>ra dispuesto que acampara la ex-
pedición. Yo, poco antes de obscuro 
i í f l l í I í K D S 
luznantes como esos. 
Floridai, con sus quinientas mi l ra-
| dr ía encontrar una de esas peinetas i y ví que log centinelas, en la ma- cioneS) fué A y oportuna. Las fuer 
Esto se ve en la Capital principal- de teja que solo las viejas, muy yor parte de los ^ ^ amigos j de las Villag ^ teuíaU( mate. 
r j r j : i a i s s >^ ^ o s ios cua^s, rialmentei qué coiner. Yo reRuerd0) 0 r i • ' • miuo, tauayuci uo, tuu-wf luo turnes, rialmer 
S I ( T ^ l P n f e ^ ináS aSÍtada- Teatros' paseoS' bailes' quieco para d l s f r aza^e de viejeci- ; ^ yo la segUridad h a b í a n n e c e - i a s í ai 
Q l V ^ C ^ U üliáiCfiiVÜi etc. absorben el tiempo y la mente ta". ¿Pueden ustedes imaginar t o - l .. , ^ „ „ „ oc,„olQ„Q ^ r , „ > l ' ' correr de la maquiniila, en-
de la juventud. Tan pronto como se da la oportunidad y tacto social de ^ f 0 ™ V ^ T Í ^ L Í T ^ ^ev^es, a José Miguel 
liega a sociedades de provincias, se aquella persona que ta l pregunta ha-1a ^ ^ l í 1 6 3 ^ s e b a l l a b a n ' y ¡Gómez, por las repetidas conferen 
11 e ^ a., t ambién era estn absolutamento 1 n„ „„«,^aí;<o A„ C„C „,.„/i„„ 
Dejad Que el alma de ilusiones llena, 
Que en su esperanza se consume y arde, 
aga más rigurosa su condena; 
y anhelosa, c rédula y rebelde, 
Mientras busca el placer doble la pena 
y a cada nuevo afán añada y suelde 
ün Pesado eslabón a su cadena. 
^ Yo, mientras vierte su esplendor la auror\ 
^fco San Agust ín, oigo obediente 
Y ^oz divina que me dice: ¡Ahora! 
^ « jandp i0S 0jos y la mento 
cuy6 801 que me alumbra y no me ciega, 
en luz' amorosa y blandamente, 
^Dias ondas a inundarme llega, 
abal fei manase de inexhausta fuente, 
Corn0 ÚQ Par 611 par 61 alma mía ' 
qüe0t/abrí mÍ ventana' Porque espero 
^ tü, rayo, has de ser el mensajero 
un venturoso, inacabable día 
e o z ^ Claridad eterna quiero 
ar del solo bien que es verdadero, 
ser gloria y amor, paz y alegrías 
Mensajeros del bien, mensajeros advierte intelectualidad esmerada en cía? 
de la dicha, vosotros que vais por el toáoS¡ desde la gente joven hasta los 
mundo prodigando los tesoros de m ^ r e s . Se lee más , asimilando me-
vuestra bolsa y lo que es más admi- \ ^ Hay tiemp0 para la contempla-
rable a los ojos de Dios, los tesoros ción v el estudio. Es casi el único re-
de vuestros corazones, acordaos en j m ^ g o en que puede beber el espíri-
vuestro peregrinar por las mansiones ^ Dq ahí una culturca m á s refina-
da que se advierte en la simple con-del dolor y de la pobreza, de una 
casa que yo amo, de una casa san-
tificada jpor la v i r tud , donde se al-
bergan ancianitos desemparados; 
acordaos, peregrinos de la Caridad, 
de deteneros ante aquel templo, del 
m á s puro de los amores. . . 
¡Asilo de Santa Marta! 
¡Qué saludable lección para los 
egoís tas! 
Apenas lleva un año de fundado, 
Naturalmente que el cuentecito 
data de hace algunos años, porque 
hoy que la peineta alta y los enca-
jes están de moda, el chiste no hu-
biera resultado-
Herminia Planas de Garrido. 
lies, hambrientas y desamparadas. La esperanza nos anima. 
Quizás pronto salga de las filas 
uno o unos que comiencen la tarea 
sin el auxilio que le han prestado co-
bi jándolas , al calor del Asilo, donde 
a m á s de alimentos y de camas blan- de dotar al Asilo de Santa Marta de 
das y l impís imas , encuentran manan- jun terreno en la Víbora, ( la ciudad 
t ia l inagotable de dulce consolación, en miniatura) que ofrece salud y 
¡Salve, Peregrinos de la Caridad! j t ranqui l idad a sus habitantes con el 
Sois las primeras filas de un ejér- j.aire que es puro y magnífico y con 
en una época de reajuste, de deudas, ícito que n e g a r á a ser poderoso e i n - ^a a t racción de sus lomas pintores-
de intranquil idad, de quiebras, de... | vencible, según vayamps aprendien- ^as. 
Manuel D E SANDOVAL 
pobreza, y con qué tesón, con qué 
constancia, sin desalientos, sin de-
sesperarse, luchan las angelicales 
Hermanitas que lo sostienen. 
Cuarenta y dos viejecitas gimen 
allí . Cuarenta y dos vidas que se ex-
t ingu i r í an en la frialdad de las ca-
do a amar a todos nuestros seme- j peregrinoS de la Cai.ldad deteneog 
jantes con aquel dulce amor del ma- ' el AsIlo de Santa Marta> 
ravilloso Jesús . 
Si estas pobres l íneas lograran 
alistar nuevos soldados que engro-
saran esas filas sería m i mayor sa-
tisfacción 
Consuelo Morr i l lo de Govantes. 
Asilo de Santa Marta, Al tarr iba 
No. 1, Víbora 
q., é o e cias que en compañía de sus ayudan-
seguro, en cuanto se hiciera de noche j tes L u í s de la Cruz Muñoz. Fran-
y empezaran a funcionar los mosqui-1 cisco Regueira y Leandro de la To-
tes no se ocupar ían mucho de la v i - | rr iente. celebró en t ierra y a bordo 
gilancia, h ízome tomar la resolución : del F lor ida con él General Emil io 
de colgar m i hamaca entre las de los Núñez, para concertar la manera de 
quince o veinte mambises vetera- j qiie fuera desembarcado el cañón 
nos de la expedición, por que e s t án - ! de dinamita y su parque, que debía 
do, tan cerca como estaba la trocha j ut i l izar en el ataque a Arroyo Blan-
do Júca ro a Morón, la menor tenta-1 C0( y al General Fernando F re i r é 
t iva de asalto contra aquella tropa 1 de Andrade, por que su uniforme de 
bisoña, que no hab í a oído un t i ro , fina jerga azul, con una estrella de 
podía ocasionar una ca tás t rofe . E l oro en el cuello, me l lamó la aten-
instinto de conservación hace pensar | ciónj cuando pasó el citado General, 
mucho en estos trances e imaginar i en compañía de uno de sus ayudan-
muchas cosas, de las que luego se! tes> pftra dirigirse a bordo del Peor í a , 
burla uno cuando los años pasan so-1 donde el comandante de és te había 
bre ellas y parece como si todo aque- j dispuesto una spmida en honor del 
lio hubiese sido soñado. 
SUMMERFORD H A B I A LLEGADO 
I General Gómez y demás jefes de la 
1 revolución, cuya represen tac ión os-
t en tó aquella tarde el que luego en 
Como a la una de la madrugada,!la Paz fué Alcaldo la Habana-
No he relatar incidentes de inte-llegaron al campamento dos pacífi-
cos, de los muchos que pa rec ían ser-
lo en nuestros campos a f in de ob-
««ervar mejor y ayudar con sus con-
rés puramente personal, ocurridos 
Continúa en la página QUINCE 
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E l M a y o r , c a s i i n v e n c i b l e e n l o s c u a d r o s g r a v e s . - A m o r o l o y J á u r e g u i s e p o r t a r o n m u y 
b i e n e n e l p r i m e r o . - A l o s 7 7 a ñ o s m u r i ó e l M o l i n e r o d e E r m u a . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES 11 BE MAYO, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE I.A NOCHE 
Primer partido a 25 tantos 
renoin y Elola Menor, blancos, 
contra 
Arnedlllo Menor y Aristondo, aznles. 
A sacar todos del cnadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Primera quiniela a seis tantos 
Martin, Cazalis Mayor, Teodoro, I r i -
groyen Menor, Gabriel, Echeverría. 
Secundo partido a 330 tantos 
Gabriel y Martin, blancos, 
contra 
Iriiroyen Menor y Teodoro, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1-2 con ocho 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Alberdi, Jáuregui, Ortia, Amoroto, Iia-
rrinaga, Odrlozola. 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Primer Par t ido 
R U N C O S 
AMOROTO y JAUKEGUI. Llevaban 16S 
boletos. 
Los azules eran Ortiz y Abando, que 
se quedaron en 21 tantos. Llevaban 150 
boletos, que se hubieran pagado a $3.90 
Primera Quiniela 
I r i g o y e n m a y o r 
Tantos Boletos Dvdo. 
En el segundo partido, apenas co 
menzado, se le cayó el brazo a Ca-
zaliz Mayor, sufrió un enfriamiento, | 
y hubo que suspenderlo cuando es-1 
taban ambos matrimonios a siete ¡ 
iguales. 
Y estos matrimonios estaban com-
puestos por los hermanos Cazaliz, y 
el Bajá y L izá r raga . Los primeros I 
vistiendo de blanco y los segundos ¡ 
de azul. 
No se descompuso nada al ser sus- | 
pensó el partido, lo único que se h i - 1 
zo fué poner a Irigoyen Mayor en el | 
lugar de Cazaliz Mayor y comenzar 
el partido de nuevo, esta vez a 25 ' 
tantos, todo lo cual fué muy razo-
nable y del gusto del muy respeta-' 
ble, que anoche, como otras noches,! 
rebosaba el Palacio de los Gritos. Y 
eso que no se había anunciado n in -
guna fiesta de besamanos con guan-
tes blancos. 
CUCHARAZOS DE CAZALIZ 
De es.e segundo partido de que es-
toy tratando no sé qué me admi ró 
más , si los in te l igent ís imos saques 
del mayor de los Irigoyen, o los cu-
charazos del menor de los Cazaliz. 
Ambos jugaron estupendamente, el 
Cata lán en los cuadros alegres cu-
briendo todo el terreno que quiere, 
rematando de manera admirable, y 
Cazaliz cogiendo con la punta de la 
cesta esas pelotas que llaman Bo-
te-pronto, pero que a mí se me an-
tojan cucharazos, pues se aplica el 
extremo de la cesta, la mera punta, 
y ¡plaf! el insecto queda dentro, no 
sin antes haber producido un ruido 
seco eu el fondo del enorme cucha-
rón de mimbre. El Bajá y L izá r ra -
ga, que jugaron una pelota muy i n -
ferior a la de Cazaliz e Irigoyen, no 
sin que el Bajá? hubiera dejado de 
hacer sus saques perforantes y de 
Ü L T A D O D E 
L O S J U E G O ! 
G R A N D E S L I G A S 
Cazalis Menor. 
Martin 
Altamira. . . . 
Irigoyen Mayor, 














Segundo Part ido 
SIN PRORRATEO 
hacer retemblar el frontis, se que-
daron en 17 tantos para 25. Desde 
el comienzo el dinero estuvo por los 
que ganaron, los blancos, llegando a 
la proporción de 20 a 5 cuando Tre-
viño colgó el ca r tón n ú m e r o 18 por 
Cazaliz e Irigoyen, teniendo los azu-
les solamente 8 tantos. 
Y el partido t f m i n ó al pifiar el 
Bajá su ú l t ima pelota, la que dió el 
tanto 25 a los caballeros blancos, el 
mayor de los Irigoyen y el menor de I 
los Cazaliz. | 
DE AMOROTO Y JAUREGUI 
" I 
F u é en el primer partido, el v i r - ¡ 
glnal, jugando contra Ortiz y Aban- ' 
do que vest ían de azul. No se jugó 
mal entre estas dos parejas de chi- j 
eos, los que corrieron parejo hasta 
mediado el partido, marchando des- | 
pués los blancos carretera abajo con | 
unos cuantos cartones de diferencia, | 
no mucha, hasta terminar con el seo-' 
re de 25 los a r m i ñ o — Amoroto y i 
J á u r e g u i — con 21 Ortiz y Abando- ¡ 
Y para terminar, en forma que no ! 
quisiera pues es de pésame a uno 
de los mejores pelotaris, copiaré lo 
que dice el señor Administrador de 
la desapar ic ión de un veterano, pa-
dre del conocido jugador Machín. D i -
ce la nota: 
" A la avanzada edad de 77 años 
ha fallecido en E r m ú a su pueblo na-
tal el señor Don Mar t ín Suinaga, 
(Mach ín ) , padre del notable zague-
ro Santos Suinaga, ( M a c h í n ) , el d i -
funto fué en sus mocedades un no-
table pelotari a mano d is t inguién-
dose en, los primeros cuadros por su 
formidable "bolea". 
Descanse en paz el laborioso mo-
linero de E r m ú a y reciba su hijo 
Santos nuestro más sentido pésame. 
G. P. 
LIGA NACIONAL 
New York 3; San Luis 2. 
Boston 9: Cincinatl 3. 
Filadelfia 4; Chcago 0. 
Brooklyn-Pittsburgh (lluvia). 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago 2; New York 1, 11 innlngs. 
Detroit 10; Boston 9. 
Filadelfia 7; Cleveland 6. 
Washington 2; San Luis 1. 
Se i n a u g u r a e l 2 0 d e S e p t i e m b r e e l " H i s p a n o A m e r i c a n o " . 
F e r r e r f o r m e p a r l e d e l c u a d r o . - M a r c e l i n o e I s i d o r o s o n 
b a r t e . - S o l a m e n t e s e j u g a r á a c e s t a e n e l P a l a c i o 
ESTADO DE LOS CLUBS 
MQA NACIONAI. 
Q. P. AVo. j 
New Vork 18 4 818 i 
Chicago 12 9 571 
San Luis 12 10 545 I 
Pittsburgh 12 10 545 1 
Krooklyn 10 11 446 
Filadelfia 8 11 421 1 
Clncinati 8 17 320 
Boston 6 14 300 1 
XISA AMEIÜICANA 
G. P. Ave. 
Now York 17 18 6S0 
San Luis 16 9 640 
Cleveland 12 12 500 
Chicago . 11 12 478 
Filadelfia 11 12 478 
Boston 9 12 429 
Detroit 10 14 417 
Washington . . 9 16 360 
A l tener conocimiento que el se-
ñor Miguel Zabarte se encontraba 
én el Departamento de cuarentenas 
de Tiscornla, y que este buen señor 
podía decirme algo interesante para 
estas pág inas de sports, allí me fu i 
en las horas de la tarde de ayer. 
Miguel Zabarte ha sido un buen 
pelotari, una estrella en sus tiempos 
no lejanos de los años 1902 y 1903 
en que jugó aqui en la Habana, cuan-
do la primera temporada del Pala-
cio de los Gritos. Y como el señor 
Zabarte es tá organizando un gran 
frontón en la ciudad de México, es 
por lo que creí desde un principio 
que t endr í a algo muy interesante 
que decirme y yo me llegaba hasta 
Tiscornia, lugar donde se encuentra 
y donde e s t a r á hasta el sábado pró-
ximo. 
de los inmigrantes detenidos, y bien 
cuidado y conservado todo. 
No conocía a Miguel Zabarte, me 
lo presentó un alto empleado del de-
partamento. 
Es un hombre de agradable as-
pecto, muy fino y atento en su trato, 
LOS JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
Nueva york en San Luis. 
Brooklyn en Pittsburgh. 
Boston en Cincinati. 
Filadelfia en Chicago, 
LIGA AMEKICANA 
San Luis en Washington. 
Detroit en Boston. 
Chicago en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
ASOCIACION DEL SUR 
EN BIRMINGHAM 
C. H. E. 
L A P E L E A C A R P E N T 1 E R -
L E W I S 
Segunda quiniela 
LARRINAGA 
Tantos Boletes Bvdo. 
Fermin 
Elola Menor. . 
Aristondo. . . . 
Odriozola. . . . 










SE TRATA DE COMPLICA» A tTNO 
DE LOS PROPIETARIOS DE LOS 
GIGANTES EN LA QUIEBRA 
DE LA CASA DIER 
NUEVA YORK, Mayo 9. 0 
Silás Dubel, gerente de la sucursal 
de la casa corredora E. D. Dier & Co. 
eñ Hagerstown, Maryland, y Miiss El i -
zabeth Clark, cliente de dicha casa, 
prestaron hoy declaraciones en la Au-
diencia ante el Juez de quiebra Siamon 
Miller, manifestando que Charles A. 
Stoneham, propietario parcial de los 
Gigantes neoyorkinos, es uno de los 
comanditarios en la citada razón social, 
negándolos categóricamente Mr. Leo 
Bondy, el abogado de Stoneham, y ofre-
ciéndose a presentar pruebas. 
Dubbel afirmo que William Stratton, ¡ 
auditor de las numerosas sucursales de 
la casa Dier, le había informado que j 
Sto^ham era comanditario. Mr. Strat-1 
ton se presentó posteriormente a decía- | 
rar, negando haber hecho esas mani-1 
festaciones, y explicando que no tenía 
nada que ver con los asuntos financie-
ros de la casa Dier, y que los desco-
nocía por completo. MIss Clark declaró 
que un agente de la casa Dier, llamado 
Rhone le participó que Mr. Stoneham 
estaba relacionado con ella, y que le 
prestaba su apoyo financiero. 
MLLE. LENGLEN TOMARA PARTE 
EN VARIOS CAMPEONATOS EN EU-
ROPA; PERO SE RESISTE A HA 
BLAR SOBRE LOS DE LOS ESTA 
DOS UNIDOS 
LOXDRES, Mayo 10. 
E l gran anfiteatro cerrado de Blac-
friar 's Road dará cabida a una mul-
t i tu l que probablemente ba t i rá el 
record de las concurrencias a los 
matches de boxeo, cuando George 
Carpentier "el hombre del golpe úni-
co" contenderá con Ted K i d Lewis, 
rií?putándose el campeonato de peso 
completo-ligero del mundo. 
El in terés popular que ha desper-
tád'o este acontecimiento es mayor 
que el que se manifes tó con la con-
tienda entre el francés y Joe Beckett, 
que elevó a George a la ca tegor ía de 
gran pugilista. Esto se debe pr in -
cipalmente a cierta fe pa t r ió t ica en 
el inglés que ha pasado por más de 
20 0 pruebas semejantes, y a la admi-
ración que inspira su intrepidez al 
hacer frente a un hombre que pesa 
12 libras más que él. 
Las apuestas hoy eran 3 a 1 en 
favor de Carpentier, entre cuyos par-
tidarios se encuentra Jack Dempsey 
el campeón mundial* de peso comple-
to y su manager Jack Kearns, quien 
pretende que la pelea ha de ser cosa 
facil ísima para el f rancés . Ambos 
bandos dicen que sus hombres se ha-
l lan e las mejores condiciones del 
mundo. Lewis dió un gran paso hoy. 
"Creo que me po r t a r é bien", dijo. 
Muchos fanát icos expresaban hoy 
la creencia de que Lewis emplear ía 
su método de " in-faight ing", a f in 
de contrarrestar la tác t ica de larga 
distancia peculiar del francés y que 
resulta teatral. Lewis es el hombre a 
propósi to para esta clase de pelea 
con sus hombros y brazos parecidos 
a loa de un herrero. Concédese ge-
neralmente que en cuanto a persona-
lidad, mentalidad y habilidad pugi-
líst ica ambos son iguales. • 
PARIS, mayo 9. 
"Pueden ustedes apostar toda su for-
tuna a mi favor" — dijo Mlle. Suzanne 
Lenglen,—la campeona mundial de ten-
ni sal pasar por esta capital en su via-
je a Bruselas, donde tomará parte en 
el campeonato internacional de tennis 
en canchas que dará, comienzo el 13 de 
mayo. 
"He tomado toda clase de precaucio-
nes—añadió—; mi estado d^ salud es 
excelente y mi entrenamiento no ha de-
jado nada que desear." 
A l bosquejar sus' planes futuros, 
Mllc. Lenglen dijo que después del tor-
neo de Bruselas jugará en el campeo-
nato de Francia que empieza el 10 de 
junio y en el torneo de Wimbledon que 
comienza el 26 de ese mismo mes. 
También tomará partes en torneos en 
Cherbourg, E l Havre y La Borboule. 
"¿Y los Estados Unidos? — preguntó 
el repórter—, sin lograr obtener una 
respuesta. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ; 
es e l p e r i ó d i c o m e j o r i a f o r - í 
m a d o e n a s n o t o s d e s p o r t s . 
LONDRES, mayo 10. 
George Carpentier, era el favorito de 
los que hacían apuestas para la lucha 
de mañana. Viene a dar mas Interés a 
la lucha, el hecho de que el .vencedor 
tendrá que entendérselas con Jack Demp 
«ey o Joe Bockett. .Durante los preli-
minares sera presentado Dempsey des-
de el rinff a los aficionados Ingleses. 
Aún no S9 tienen datos autorizados 
sobre el peso de Carpentier y Lewis. 
El misterio en que se ha encerado el 
manager de Carpentier. Descamps, ha 
causado cierto malestar en los círculos 
de boxeo. Las columnas sportivas do 
los diarios, están llenas de predicciones 
-I 
y de apreciaciones sobre la capacidad db | 
los hombres, sus métodos de pelear y ' 
sus probabilidades ae victoria. 
Los partidarios de Lewis creen que 
su hombre es capaz de luchar mucho | 
mejor contra Carpentier, de lo que ha- j 
bían luchado los demás campeones in - , 
j gleses que se las hablan entendido con i 
¡ el francés. Lewis declaró hoy que se en- i 
1 contraba en condiciones mucho mejores ¡ 
| qu,é en cualquiera de las lucha ? cine i 
/ había- peleado anteriormente en Londres, i 
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¡ 
D a t o s i n t e r e s a n t e s p a r a e l f u - 1 
t u r o t o r n e o d e T e n n i s p o r l a 
C o p a D a v i s 
NEW YORK, mayo 10. 
Australia será el país que presenta 
rá los competidores más fuertes con 
los esadounidenses en el match por la 
Copa Davis. Se teme que el encuentro 
Mlle. Lenglen y Mrs. Mallory, cam-
pones de Francia y Estados Unidos, no 
será llevado a cabo. Mrs. Mallory sale j 
| la semana que viene para tomar parte | 
j en el torneo por el campeonato mundial: 
I de Wimbledon, en el cual también está \ 
Inscripta Mlle Lenglen. Se teme que 
Mlle Lenglen evitará, un ncuentro ju -
gando tan solo n los dobles y dobles-
mixtos Mr. Hard, que volvió hace po-
co de Europa, declaré que los Ingle-
ses, durante años no podrán competir 
seriamente con los norteamericanos, pe- i 
ro añadió que había que tener cuida-1 
do con el australiano Gerald R. Pat-
terson, quien con Norton y los jugado-
res españoles Manuel Alonso y ei Con-
oe Gomar eran los mas fuertes juga-
dores del mundo. Mr. Ilardy hizo re-
saltar la manera de jugar de los es-
pañoles, diciendo que ambos eran temi-
bles por su velocidad y destreza. Alon-
so tiene muchas ganas de venir a los 
Estados Unidos y quizá lo realice oes- | 
P'ies de tomar parte en el torneo 'le' 
Wimbledon. Dijo que el tennis tenía1 
¡muchísimos e.u aplastas en España, pe-j 
1 ro que en cambio no era popular or. 
i Italia. 
Chattanooga 1 4 1 
Birmingham 4 9 0 
Baterías: Johnson y Kress por el 
(.'hattanooga; Bates y Robertson por el 
Birmingham. 
EN NUEVA ORLEANS 
C. H. E. 
Nashville . . « 1 0 2 
New Orleans 411 2 
Baterías: Gallagher. Warmouth y 
Marrow por el Nashville; Craft y Do-
wie por el New Orleans. 
A M A B I L I D A D D E L DR. LORENZO 
BANGO. 
Y si esta información ve la luz hoy 
en el DIARIO DE L A MARINA, se 
debe en primer t é rmino a la exqui-
sita amabilidad del doctor Lorenzo 
Bango, segundo jefe ael Departa-
mento de Inmigrac ión , puesto que 
ocupa hace ¡-20 años! compartiendo 
con el doctor Frank Menocal las tre-
mendas arideces de la dirección de 
ese departamento de gobierno, pues 
el doctor Menocal es, y continua 
siendo el jefe de inmigración. 
Como el doctor Bango tenía que 
desempeñar una diligencia urgente 
de su cargo en Tiscornia, me ofreció 
la oportunidad de acompañar le , ce-
diéndome amable y corlcsmente un 
lugar en la lancha y ot;o en la am-
bulancia, en el primero pai a atrave-
sar la bahía, y en el segundo, para 
subir cómodamente la empinada y 
pintoresca cuesta, el camino sigza-
gueante que conduce hasta aquel her-
moso lugar donde se hospedan tem-
i poralmente nuestros visitantes, que 
j a juicio de la Sanidad cubana nece-
| sitan detenerse algunos dias antes 
j de esparcirse libremente pur la c iu-
i dad, o cualquier otro terri torio de la 
¡ República. 
p u g i l i s t a s v ü l a r e ñ o s 
E L SABADO ES L A FIESTA E N 
E L S T A D I O I DE I N F A N T A Y M A -
R I N A . — ESPARRAGUERA E N E L 
Í ^ A R BOUT 
Ya tenemos en nuestra capital a 
los excursionistas provincianos que 
vienen a defender sus derechos en 
ésta. Han llegado Caballero y K i d 
Armandito y t ambién hemos visto a 
la Pantera de Camajuan í . 
E L STADIUM 
Todos van a pelear el sábado en 
el Stadium y el encuentro entre és-
tos seis boleadores viene a ser i n -
ternacional e interprovincial, ya que 
no solo de provincias nos llega un 
buen contingente de talento pugil ís-
tico, sino que t ambién nos viene 
Middleton, el famoso yankee heavy-
v/eight; es magníf ico, y si hemos de 
basar nuestra opinión en lo que he-
mos visto con los boxeadores cuba-
nos y americanos, debemos esperar 
que tr iunfe el extranjero por que 
son más maestros que los nuestros. 
Sin embargo, no debemos por ello 
creer que será una papa suave. Ca-
ballero no será una maravilla a r t í s -
tica, pero pega muy duro y resiste 
cosa que demos t ró de una manera 
convincente en su encuentro con K i d 
Cárdenas . 
- E s p r o b a b l e q u e A r m a n ^ 
o t r a s a d q u i s i c i o n e s de Za« 
d e C o l ó n y V a l d e r a s 
de fuerte complexión, cara • 
pelo canoso y abundante 
cuarenta Abriles algo W o , ^ 
cir de más de 31 dias. ' 68 U 
—Soy redactor del DlAPm 
L A MARINA, y deseo m e ^ ? 0 ^ 
todo lo que de interés inB J * ^ 
cir y esté relacionado con su í > 
esta ciudad. " 
Con mucho gusto; Estoy en . 
dones de intendente de un U** 
ton que se está terminando en 
co, el que se l lamará una vez T 
én activo servicio, Frontón 
no Americano". Esperamos 
rarlo el 20 de septiembre 
año. 
- - ¿ Q u i e n e s son los propltari0. 
Los principales en esta vasta 
presa, para el mejor desarrollo ^ 
sport vasco en México, son C 
ñores don José Algara y rJ^ 
España , ambos mexicanos- y ei 
ño r Felipe Ortiz y el señor 
ñón españoles . 
— ¿ S e ha Invertido mucho car 
Hasta ahora la compañía tZ. 
senta un capital de $400.000 
canos o sean $200.000 en monel 
americana. E l frontón solamente k 
de costar $200.000, un verdadero ^ 
délo en su clase, encontrándose si 
tuado en la esquina de las calles c» 
lón y Valderas. 
— ¿ E x i s t e gran entusiasmo en Mj, 
xico por la pelota vasca? 
Enorme, más que por ningún otn 
sport, a no ser los toros, tenienii 
buena prueba de lo que digo el mai. 
nifico negocio que se halla reallan. 
do el F r o n t ó n Nacional cuya empría 
hace el dinero que le parece. 
— ¿ S e ha de jugar solamente 
cesta? 
Si señor, solamente a cesta; yo 
opuse a lo qu se quería al priacopí 
por los accionistas principales y 
rectores que ellos pretendían- el 
monte 7 la pala. 
EN ATLANTA 
C. H. E. 
Little Rock 3 9 8 
Atlanta 16 15 1 
Baterías: Oven&ross, Clary y Lapan 
por el Litt le Rock; Napier y Sihmidt 
por el Atlanta. 
EN MOEILE 
C. H. E. 
Memphls 6 16 3 
Mobile 5 7 1 
Baterías: Webb y Shestack por el 
Memplils; Fulton, Sigman y Mullen por 
el Mobile. 
ASOCIACION A M F R I C A N A 
EN MILWAUKEE 
C. H. E. 
Incltaapolis . . . . 6 10 0 
Milwaukee . . * 7 13 1 
Baterías: Hi l l , Bartlett y Kruger por 
el Indianapolis; Reviere y Myatt por el 
Milwaukee. 
, EN ST. PAUL 
C. H & 
Toledo 0 5 1 
St. Baúl 4 6 2 
Baterías: Sallee, Me Cullough y Wol-
gamott por el Toledo; Benton y Alien 
por el St. Paul. 
EN MINNEAPOLIS 
C H. E. 
Columbus 5 13 0 
Minneapolis 11 12 0 
Baterías: Palmero, Glazner y Hartley 
por el Columbus; Thormalen y Mayer 
por el Minneapolis. 
EN KANSAS CITY 
C. H. E. 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Louisville 7 15 0 
Kansas City 7 11 3 
Baterías: por el Louisville, Koob. De 
Berry y Brottem; por el Kansas City, 
Bono. Ames y Me Carty. Skiff. 
E l t e a m d e p o l o a r g e n t i n o o b -
t i e n e S J p r i m e r a v i c t o r i a e n 
I n g l a t e r r a 
LONDRES, mayo 10. 
El team de polo argentino obtuvo 
hoy su primera victoria, al dérrotar un 
team Inglés en Ranelagh, por 9 a 2, a 
pesar del terreno era mucho mas blando 
al que están acostumbrados los argen-
tinos. 
BARCOS DERELICTOS. 
Si no me equivoco, me parece que 
de esa manera se les llama a las 
embarcaciones que se convierten en I 
ruinas, que flotan entre, o sobre las 
aguas, para rendir solamente una tre i 
menda jornada de peligros a la na-i 
vegación. 
¡Derel ic tos! esa es la palabra, de 
todo lo que sobra y estol ba por es-
tar en ruina o desgracia, y e&a es la 
calificación que hay que aplicarle a 
los barcos cubanos que se encuen-
tran en Tiscornia, los enormes barcos 
alemanes que fueron nuestras pre-
sas de guerra, los que estuvieron de-' 
tenidos en Hamburgo por no pagar i 
sus contratistas las reparaciones enj 
un arsenal de aquel puerto, ni pagar I 
tampoco las tripulaciones. Todo lo! 
cual tuvo que pagar nuestro go-! 
bienio sin responsabilidad para los' 
contratistas, ¡qué escándalo : si erai 
que se quer ían recuperar los mencio-
nados barcos, los que llevan los nom-
bre gloriosos.de Máximo Gómez, Es-
trada Palma; y Enriqpe Viliuendas.' 
Allí es tán en la ensenada de Tiscor-¡ 
nia esos magníf icos barcos de acero, 
cubiertos de escaramujos Insta en 
las chimeneas, como están en igua-
les condiciones los caza torpederos 
números 2 y 4, que 1 y el 3 se en-
cuentran en Cienfuegos prestando 
el mismo valioso servicio y siendo 
comidos por los escaramujos y hasta 
por las ratas. 
Todo esto es un enorme desastre, 
es algo que tenemos que volver el 
rostro para no verlo y sentir triste-
zas, más si pensamos que hubo ma-
nera de colocar e^tas embarcaciones 
en estado de producción y coa&ervan-
dose por el uso y la limpieza, que así 
parados, clavados sobre Ci fango, se 
pudren r áp idamen te . Se rae ha i n -
formado que la casa de H. Astorgui, 
de esta plaza quiso arrendarlos al 
gobierno para cargar adúcar, pero 
por querer el gobierno tener en los 
barcos personal técnico nombrado por 
él se descompuso todo Perdisndo con i 
tal motivo, como solemos decir los, 
cubanos, gü i ro calabaza y mial. 
UNA GRAN P E L E I T A 
K i d Armandito, este famoso chi-
quillo de la Perla del Sur, nunca 
se ha presentado en un r ing capi-
tal ino; pero ésto no es óbice para 
que sea todo lo bueno qv¿3 le quere-
mos conceder, ya que en provincias 
ha venido demostrando siempre te-
ner un calibre grueso y bueno. 
Armandito va en diez rounds de 
preliminar con Juan Oliva y como 
todos sabemos Oliva el del aceite es 
un chiquillo que en sus dos ú l t imos 
encuentros ha probado ser muy va-
liente y agresivo. Armandito si ven-
ce a Juancillo, de seguro t e n d r á de-
recho a aspirar al campeonato de 
Cuba de ese peso. 
L A GRAN P E L E A F I N A L 
Y para que riada falte y todo sea 
completo. Esparraguera se va de pu-
ños con la Pantera de Camajuan í . 
Esta Pantera nunca ha venido a 
la Habana, pero en su terr i torio, ha 
demostrado tener calibre. Es valien-
te y agresivo y nunca se echa para 
a t rás , así es que Esparraguera ten-
drá las manos llenas al enfrentarse 
con este nuevo provinciano que h i -
dalgamente viene retando a la ca-
pital. 
Y no crean ustedes que el, hecho 
de no ser habanero le quita cartel, 
ya que hay que hacer constar que 
Esparraguera tampoco es de este ba-
rr io y procede de Santiago de Cul?a. 
Todos somos cubanos y todos te-
nemos el mismo brío. 
R E E D N O T O M A -
R A P A R T E E N L A S C A R R E -
A U T O M O V I L I S T I C A S D E 
ENTREVISTANDO A Z A l i A R T E . 
La Es tac ión de Cuarentenas de 
Tiscornia es algo bueno de hechura 
cubana, se nota gran limpieza en to-
j das partes, jardines muy cuidados 
i y magnificos alojamientos, la her-
! mosa clínica, hecho con las} dietas 
Indianapolis, Ind . 10. 
Wallace Reed, estrella cinemato-
gráfica no conduci rá eK automóvil 
que ha inscripto en las darreras in -
ternacional de al tomóviles que se ce-
l eb ra rán en Indianapolis el día 30 de 
de Mayo. 
E l motivo es que su contrato con 
los dueños de cines le impiden com-
petir. 
Hoy se anunció la retirada de Reed 
de las carreras. 
CUADRO D E PELOTARIS. 
— ¿ C u á l e s son sus proyectos res-
pecto al cuadro de Jugadores? 
Pues muy sencillos, tratar de !!«• 
varme para m i F r o n t ó n lo mejor qm 
encuentre por lo pronto hoy ÍImí 
a los hermanos Irigoyen, al mayor 
al menor, y se lo aclaro bien 
para que sepa que me llevo esai 
prendas. También hoy firmé a Teo-
doro, que ayer f irmaron los prlmeroi 
los hermanos Elola, encontrando^ 
en tratos con Mar t in Jaúregniyl i 
rrinaga. 
— Y de España . ¿ a quien plena 
llevar? 
A Marcelino e Isidoro, que se et' 
cuentran ahora en Barcelona, me li 
puesto por el cable en comunlcactó» 
con ellos y es ya un hecho que íoi1 
man en el cuadro del Frontón HH-
paño Americano. Además me UeW1 
ré a diez muchachos de esos que » 
encuentran despuntando, que estáa 
sazonándose y por lo tanto no pW' 
den tener por el momento asp'* 
clones de grandes sueldos.-
— ¿ N o ha oído usted hablaí, no» 
leido en la prensa, de Armandito í* 
rrer, del portento que se está 'or 
mando en el frontón de Bilbao, J» 
muchacho cubano, protegido, casi H' 
jo del buenisimo de Don Basilio m 
rrasqueta? ~ , 
Mucho que sí, y tanto que si o» 
Basilio lo permite y lo cree oportuii' 
nada de ext raño tendr ía que ese w 
banito sea una gema más a las 9 
estoy engarzando para la corona 
"Hispano Americano". . 
— ¿ T e n d r í a usted • Inconvenlen 
en decirme que cantidad le tiene m 
nado en el contrato a cada peiow 
de los que usted ha escriturado aqj 
y de Marcelino e Isidoro que se 
cuentran en Barcelona? 
Diga usted que les pago mas" 
eos sueldos, que de lo contra™ ^ 
vend r í an ; ellos ya conocen w 
van a ganar y de seguro 
tran muy satisfechos. 
— ¿ C u a n d o espera salir de la t 
rentena o sea de la Estación w 
migrac ión? „ - i dia 1} 
E l domingo próximo que ej u 
embarco para España por el 
español ; i ré primeramente a 
después a Barcelona para re 
a México via Habana. -
Y di un fuerte apretón ae toj 
al s impático intendente del ' | 
¡ "Hispano Americano", él 
tisfecho m i curiosidad y en ^ 0 
lancia me aguardaba el muy ^ 
y caballeroso doctor Lorenzo ^ 
para , descendre el camino QU" ^ 
mos emprendido med i^ 
encuf 
P R E G U N T A T O N T A N o . 6 0 6 - 1 1 8 
¿Jugando Hand 
ball, muchacho? 
No. Señor, estoy practica-
do el brazo para dirigir una 
orqueste 
Cuando Fred era muy niño, su 
mamá siempre le advert ía, algo 
colérica, "regresa pronto para que 
te acuestes temprano . " 
En cambio a Eday le decía su 
madre, siempre del mejor humoi, 
"Cosita linda, pasea todo lo que 
quieras, no te ocupes de la ho-
ra . " 
Pero cuando Fred creció, tris-
te es decirlo, se pasaba la noche 
en vela jugando hasta el amane-
cer. 
Mientras Eddy, al hacerse un 
hombre, sólo jugaba a las da-
mas y se acostaba a las ocho y 
cuarto, durmiendo plácidamente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 2 PAGfNA QUINCE 
S P O R T S M T K U S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 U I E S T E X I M K I E I A S S P O R T S I M P O S 
S E T R A T A D E H A C E R Ü N C A M P E O N A T O D 
¡ ) E " P A R Q U E M U N T A L " , E N E L V E D A D O 
•ontienda es m u y posible que aparezca p o r p r imera vez, en 
e!g deporte, u n equipo representat ivo de una sociedad cuba-
eSna tan entusiasta como i m p p o r t a n t e : e l " C l u b A t l é t i c o 
de Cuba. — Otras noticias de f o o t b a l l . — E l juego 
de l domingo pasado. 
T!, Federación Nacioaal ^ d i -
vá a jugar al parq,ue Mun-
ch°, v así lo está cumpliendo. Se 
.iiudlcan con ello grandemente los 
p ¿a futbolísticos; pero eso importa 
cl , mTco satisfaciendo los deseos de, 
O m n i p o t e n t e s señores federativos 
108 p f San cosa que los clubs liga-
do havan dejado de percibir algunos 
¿entos de pesos más . Y decimos que 
n 
103 C1Umuy^ bolán tes. que les sobra 
eran cosa porque parece que 
110 Hubs de foot^ball de la Habana 
Adinero; por eso no se han fi j jado 
1 los cientos de pesos que han de-
e^n de percibir en la Serie Fina-
r í a ante la negativa fedeiativa de 
S r en los terr-enos del Vedado don-
S tienen un 15 por ciento de las en-
•Vaiias en bruto, a su favor. 
Tan grande ha sido el resultado 
-^«favorable' de esa actitud federa-
f,va aue desde el día 30 de abril se 
nnedaron sin terrenos. Y *ute esta 
Perspectiva acordó la Federac ión ce-
lebrar sus juegos por las m a ñ a n a s 
ln "Almendares Park", es más A L -
TERO EL SCHBDULE OFICIAL y 
dispuso que en vez de dos juegos que 
fie celebrase uno sólo cada domingo 
Así es Que, en vez de terminar el 
Campeonato el día 14 como estaba 
acordado, t e rminará el 28. De ma-
nera que a más de celebrar los j j ue -
gos a una hora tan importante tam-
bién se altera el programa de jue-
gos que es algo muy respetado en to-
da dase de competencias deporti-
yas. Precisamente ellos se encontra-
ron* sin terrenos para terminar sus 
dos últimos juegos de Campeonato 
por el hecho de que la Liga Nacio-
nal de Amateurs no quiso alterar su 
echedule a f in de cederles el terre-
no a la Federación dos domingos 
más. 
En fin, la Federac ión Nacional es-
tá dispuesta a volver el mundo al re-
vés, dispondrá que se juegue de no-
che si es que en "Almendares Park" 
no se puede hacerlo por la m a ñ a n a 
o por la tarde, todo lo h a r á menos 
regresar al parque del Vedado. Es 
ya un capicho. Y los señores federa-
tivos son más amigos de hacer su 
gusto que los vizcaínos. No saben 
que para gobernar bietn hay que 
transigir; que esas arrogancias de 
opereta noperjudican m á s que al foot 
ball. Y la prueba más evidente -de 
esto que decimos la h a b r á n visto el 
domingo pasado, día en el cual se 
hizo menos de la mitad de las entra-
das que dominicalmente se hacen. 
La otra mitad de la aficióin quedó 
en su casa durmiendo. . . 
Si estas cosas continuaran ya l le -
gará la hora de conocer quiénes han 
sido los causantes de la dp-cadencia 
del foot ball assocíation en Cuba, 
entonces veremos quién lia hecho 
más por el deporte: si los bandole-
ros— como dice alguien— subarren-
dadores del parque " M u n t a i " o los 
honorables señorea de la F . N . de 
P, B. A. de C. 
dientes papazos entre los jugadores 
primero y entre los fanát icos des-
pués . Poco faltó para que aquello se 
convirtiera en un campo de Agrá-
mente. 
Nosotros no vimos el espectáculo 
Los fortunistas dicen que los del Ibe-
ria tienen la culpa y los partidarios 
de éste club aducen todo lo contra-
rio. Nosotros se lo dejamos a Vargas 
para que lo aver igüe . Nos concreta-
mos por sta vez a seña la r el mal y 
deicir que esos espectáculos junto 
con las arrogancias federativas aca-
ba rán por matar la gallina de los 
huevos de oro. 
A H ¥ E R M Ü A 
P e r e a I I y E r m u a e s t u v i e r o n m u y m a l . 
q u e s u r g i ó b r a v o , f a l l e c i ó e n u n 
l a p e l o t a c u a d r a d a a b a s t o n a z o s . - E l 
c i a l o s P e r e a c o n t r a l o s B e g o ñ e s e s . 
F a l l a r o n l o s p r e s e n t i m i e n t o s . » E l d e r e m o n t e , 
d e O c h o í o r e n a y L a r r a ñ a g a . _ P u s i e r o n 
j u g a r á n o t r o p a r t i d o d e g r a n c o m p e t e n -
Dice Ker ry que a los jugadores del' 
Hispano y del Rovers no les permi-l 
tieron la entrada 1 domein¿o sin el 
correspondiente t icket que daban en 
la taquilla por sesenta cenavos. Es 
un nuevo procedimiento, "trade 
mark" de la Federac ión Nacional de 
Foot Bal l Assocíat ion. Después de 
la exigencia de hacerles jugar por la 
m a ñ a n a no nos ex t r aña todo lo de-; 
m á s que venga por de t rá s de esa or-; 
den. ! 
Ahora t e n d r á n los futbolistas de 
Cuba que dedicar las tardes a jugar 
el divertido juego de las chapitas o 
el entretenido chocolongo. Vámos , 
prosperando. ! 
Ya se puede decir que el Iberia 
es el Campeón de 19 22. Solamente 
le queda por jugar un juego con el 
Rovers y dado la "agresividad" de 
los muchachos de la calle de San M i -
guel (se mudaron de Crespo, 3, por 
la apar ic ión de los espír i tus) y a juz-
gar por el juego estupendo que es-
t á n desarrollando, es de esperar que 
ganen, o por lo menos, que empaten. 
E l Rovrs necesita para ser campeón 
derrotar en sus dos úl t imos juegos 
al Hispano primero y al Iberia des-
pués , cosa que es muy diíícil . E l 
Hispano, apesar del "enterramien-
to" que ha dado tanto que hablar 
vá dispuesto, así se nos ha dicho, 
a quitarse la 'espina" de aqué l jue-
go de 4 por 3 que perdió con los 
ingleses, impor t ándo le muy poco que 
con esa victoria quitan la aspiración 
championable del equipo del Rovers. 
La función del miércoles comien-
za en medio de una gran animación. 
E l público, respetable por el n ú m e -
ro y respetable por la calidad, rom-
pe en un aplauso entusiasta saludan-
do cordiaimente al par de pares ca-
sados para disputar el de remonte. 
Acaso presienten un partido de esos 
que ponen los cabellos, de punta pa-
ra el cielo. De blanco: Mora y Zu-
meta, contra los de azul: Ochotore-
na y L a r r a ñ a g a . 
Y lá verdad, señores , todo el pe-
loteo que las dos parejas hacen en 
el p reámbulo es de papaúpa , pues sa-
liendo los azules gallardos y cala-
veras por delante, calaveras y ga-
llardos se comportaron los de Nblan-
co para atajar la marcha y dando 
el alto a los azules con un empate 
formidable. Hasta aquí el presenti-
miento de don Publiquito. 
F u é un acierto. Después se acabó 
el presentimiento y se acabó el 
mundo redondo. L a r r a ñ a g a y Ocho-
torena pusieron la pelota cuadrada 
dándole bastonazos terribles: dieron 
pocas; pero todas las que dieron h i -
cieron tanto en la ventana contra-
r ia ; todas para todas partes, menos 
en frontis y en cancha. 
Aquello no era jugar a la pelo-
ta; era un tumulto que nos hizo de 
reir . En f in , señores , que Mora, que 
estuvo bien, y Zumeta, que zumeteó 
bien se llevaron el fiambre, dejan-
do al par de dementes azules verdes>í« 
y en 19. Lo mismo que pudieran ha-
berse quedado en las dos y media y 
sereno. 
E X H I B I C I O N E S D E B O X E O ! 
Como decimos más arriba el do-' 
núngo jugóse un sólo parjtido de la 
Piñal del Campeonato de 1922, y fué 
él entre los bravos muchachos del 
"Iberia" y los del "Fortuna Sport 
Club». ^ ¡ 
Triunfó el Iberia con anotac ión de 
íoals a uno. ; 
A última hora cuando ya agoniza 
w el partido hubo una especie dej 
cámara húngara con sus correspon-1 
En los terrenos del parque "Mun-
t a i " se vá a jugar un Campeonato 
de Foot Ba l l Assocíation, próxima-
mente, con un premio de una hermo-
sa Copara el equipo que resulte 
tr iunfador en la justa. 
Anoche se celebró una junta en 
la que se discutió las bases por las 
cuales h a b r á de regirse el Campeo-
nato.. 
Esta s impát ica contienda se efec-
t u a r á los domingo por la tarde. 
Ahora se les presenta una buena 
oportunidad a los equipos de footl 
bal l que fueron eliminados eu la Se-
rie Finalista del Campeonato Na- ' 
cional. 
Es muy práct ico y sobre todo muy i 
conveniente para nuestros clubs la, 
formación de ese Campeonato de Ve-
rano que sin duda alguna t endrá 
gran in terés , ahora que está expiran-i 
do el Campeonato Nacional tal vez 
el domingo sea el ú l t imo juego de és-
te 7 el primero de aquél . 
Sobre esta contienda seguiremos 
Informando a los lectores de DIA-1 
RIO DE L A M A R I N A . ' 
Indianapolis, Ind. 10. 
Campeones, ex-campeones y aspi-
rante a campeones se p resen ta rán 
aqu í esta noche en exhibiciones de 
boxeo, en el beneficio de Jack D i -
i lon. 
Entre los que t o m a r á n parte en 
lap exhibiciones figuran Johnny 
Buff, Jack Br i t ton , Jonny Wilson, 
Bat t l ing Nelson, Ray Bronson, Mike 
y Tomniy Gibbons, Harry Greb y 
otros. 
En bouts verdaderos Bob Mar-
t ín contenderá cen Jack Derrell de la 
costa del Pacífico, a 10 rouncls; 
Jonny Ertle, ex-campen de bantam 
contenderá con Johnny Ritchie, de 
Chicago, a 10 rounds; y Jimmy Duf-
fy co Jess Smith en un bout de 10 
rounds. 
El delirio remontado. 
Del de pala palante tenemos po-
co que decir, pues resul tó tan des-
igual entre las parejas como el pr i -
mero. Salieron a discutir 
mero. Salieron a disputarlo, de blan-
co, Perea I I y Ermua, contra los de 
azul, Zubeldia y Arrar te . Todo blan-
co, porque la ca tás t ro le azul se i n i -
ció con el primer tanto, cont inuó en 
toda su discusión y acabó con el tan-
to 2 5. Si tiene más tantos hay más 
catást rofe . Zubeldia falló 2 5 pelotas 
con otros tantos estacazos y Arrar-
te se encargó de abollar las cator-
ce restantes. No hablemos de eso que 
le dicen igualadas, emociones, brio-
sos peloteos, alarmas y tantos dis-
putados con gal lardía y duración. 
Ningún de eso. 
Tan, tan, tan y t a r a n t a n t á n . Tan-
to blanco. Decir que estando los azu-
les en este estado, los laucos se des-
pacharon a su gusto, pues subieron 
la cuesta sin descansar n i beber, sua-
vemente, fáci lmente, tranquilamen-
te. Llegaron a los treinta con el p i -
co de los cin comas, cuando andaban 
los de la fuácata on 2 2. Á donde lle-
garori por un casual. 
Zubeldia, a pesar de m i conseji-
to sigue medroso, encogido, sin en-
trar y entrando con más miedo que 
las n iñas tienen al coco sin almíbar . 
Y Arrar te , que era el llamado a le-
vantar el espír i tu de su delantero, na-
da pudo hacer, porque estaba más 
malo que la chata. No crean los ma-
liciosos que al hablar de las chatsa 
trato de meterme con el nasso . de 
Arrarte. Antes la muerte. 
El partidito nos produjo un pro-
fundo sueño. 
Y m á s ná de ná. 
En lo de la primera quiniela que-
bró lo de Arzamendi. F u é otro nien-
di el que se la llevó; un mendi con 
salsa y todo. 
¡Salsamendi! 
Perea I I I , que la peleó bravo, se 
llevó la segunda. 
El sábado parido de gran compe-
tencia. Los hermanos Perea contra 
los hermanos Begoñeses. 
¡Se formó! 
Ti. FERNANDO. 
N U E V O F R O N T O N 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer pa r t i do 
BLANCOS 3 . 4 6 
MORA y ZUMETA. Llevaban 65 bo-
letos . 
Lofe azules eran Ochotorena y Larra-
ñaga, que se quedaron en 19 tantos. 
Llevaban 56 boletos, que se hubieran 
pagado a $3.97. 
que podamos exhib i r en nuestros anuncios todos los modelos d« 
calzado fino para s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s , que tenemos e n exis-
tencia. 
I M P O S I B L E 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos, 
I M P O S I B L E 
ts consignar todos los estilos y d ivers idad de formas y c o l o r e » , 
que haya qu ien reciba m á s , n i c o n tanta va r iedad . 
Pr imera quiniela 
S A L S A M E N D I 
SALSAMENDI. 
Mora 
Arzamendi. . . 
Aramburu. . . 
Pasiego. . . . , 
Errezábal. . . , 
$ 5 . 0 1 
Ttos. Bltos. Pagos 





Segundo par t ido 
BLANCOS 
1 141 4.02 
$ 4 . 0 2 
PEREA I I y ERMUA, Llevaban 58 bo-
letos . 
Los azuléis^ eran Zubeldia y Arrarte, 
que se quedaron en 22 tantos. Llevaban 
69 boletos, que se hubieran pagado a,t 
$3.42. 
Segunda Quiniela 
PEREA l í i $ 2 . 9 5 
Ttos. Bltos Pagos 
Car«xbria. 
I rar rgui . . 
PEREA I I I . 
Elorrio. . . 
Begoñós I I . 
Zubeldia. . 






PROGRAMA PARA HOY 
JUEVES i f DE MAYO, A IiAS DOS Y 
MSSIA ZJE LA TARDE. 
•^Para esta función se han combinado 
dos excelentes partidos en los que to-
marán parte las estrellas del Remonte 
y la Pala. 
Primer partido a remonte a 35 tantos: 
Salsamendi y Larrinagra, blancos, 
contra 
Mora, Pasieg'o y Errezábal, azules. 
A sacar los primeros del cuadro XI 1-2 
y los segundos del 10 1-2 con seis 
pelotas finas. 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Ochotorsna; Zumeta; Mora; Aramburo; 
Pas i í jo ; Arzamendi. 
Segundo partido a pala a 35 tantos 
i'erea I I y Elorrio, blancos, 
contra 
Quintana y Bogoñés I , azules. 
A sacar del cuadro 10 con cuatro pe-
lotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Begoñés I I ; Huboldia; Cantabria; Er-
múa; Pav^a I I I : Arrarte. 
que haya quien reciba m á s , n i c o n tanta va r iedad . 
que usted pueda .apreciar, desde su casa, las ventajas que l e p r o -
dvee hacer sus compras en la 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
Peter. 
P O R E C A M P E O N A T O D E A M A T E U R S H A B R A 
E N E S T A S E M A N A C U A T R O B Ü E i 
E N S A N T I A G O Y L A H A B A N A 
^ SABADO COJfTEJíDERAN LOS CLUBS ADUANA Y C. I . K., A LAS 
TRES EN PUNTO D E L A T A R D E . — E L DOMINGO JUGARA 
"OS JUEGOS E L FORTUNA. 
^or el Campeonato Nacional de, Champion del pasado año , , con juga-
durante los cinco días, que perma-
neció el Florida en Palo Alto, des-
cargando, n i otros penosos, aunque 
muy humanos, a que dieron lugar 
seis o siete expedicionarios, que en 
vez de comprenderse a tiempo, como 
yo, y enterarse que no tenían con-
diciones para guerreros, por que, 
como decía uno de ellos: "no sé 
montar a caballo; no sé correr l i -
geramente; nunca he disparado ar-
mas de fuego y me parece difícil 
acostumbrarme a no comer a mis 
horas regulares", abs teniéndose de 
hacer salidas locas al campo de las 
aventuras agenas a su carácter , a 
Viene de la página TRECE 
narios del 'Floi ' ida le aguardaban pa-
ra hacerle entrega del cargamento 
de é s t e : la llegada a bordo de uno 
de los más gloriosos lisiados de la 
guerra de independencia, de " T i n i -
to" Cruz, del Dr. Agust ín de la Cruz, 
cuyo heroísmo y abnegación en la 
guerra, acaso hayan olvidado los mis-
mos que fueron testigos de ellos, 
por que como tantos otros de nues-
tros héroes , anda metido en los siem-
pre, revueltos y complicados por su 
misma ruindad zarzales y vericuetos 
de la política,, y és ta concibe y cele-
bra a Sancho, pero no transige con 
la grandeza espiritual del Quijote. 
saliera hacia el extranjero en el va-
por que la condujo- Cada vez que 
veo, ahora, a un cuarto de siglo de 
aquellos acontecimientos a^Tini to 
i Cruz, disimulada la falta de su pier-
' na, erecto, elegante, gallardo, recuer-
' do su llegada a Palo Al to , con som-
| brero de yarey, con una pierna tos-
i ca de madera y apoyado en un bas-
| tón de bejuco retorcido. Cuando re-
' gresamos a Tampa. aquella noble 
j emigración le hizo objeto de su ca-
riño y fué, hasta que firmada la paz, 
llegó la hora de la dispersión gene-
ral , el niño mimado de aquellos bue-
nos patriotas. 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n de la moda . E3 m á s elegante calzado ame-
ricano que se i m p o r t a actualmente . Tenemos 6 8 modelos diferentes, 
con t a c ó n m i l i t a r , pieles finísimas en todos colores, a $ 4 , 0 0 , $ 5 , 0 0 
y $ 5 
^^tenra se celebarán en esta sema- • dores championables nuevamente. E l 
* tres juegos de gran importancia club, que, dirigido por Juanillo A l -
. ^ Sabana y uno en Santiago de ¡ bear, ha dado siempre ejemplo de 
Vesas. 1 disciplina y de caballerosidad; de 
El sábado próximo, con t ende rán ! amor propio y de entusiasmo. Y en 
^ los terrenos de los señores Cano! el <iue ahora figura el jugador más 
' Uoares ios clubs Aduana y San-! ©rande que ha habido en todas las 
^go de las Vegas, que son precisa-! éP0cas en amateurs r el gran Bebito 
to nS qile cueíltan en el c i rcui-
dorea Martínez Ibor con batea-
S i w reci08' 7 con mejores p i t -
cionaí, ^oque re su l t a rá 
Suárez, el jugador que ya tiene en 
su casa m á s de cien medallas gana-
das como premios en los diferentes 
campeonatos en que ha militado, sin 
indiscutiblemente '"por las i contar las que, según dice él, le han 
«rzas de los clubs y por la r i va l i - "escamoteado" Por "obra y gracia 
ad de los ^ . 'de un criterio cerrado" en el pasado 
^ M C Í C L T , ^03- ÍUEG03 •e Campeonato Viboreño, conocido "por 
^ l ida^ 'y ™, demostrado esta n - , el CampeonMo de los "forfei ted". 
l*o¿ato que an,atTlral I116 en el Cam-| pUesf bien, en la tarde del domin-
**• W t o . f J t 0 , a d}s™texiJe¡í ma- go j u g a r á n el Fortuna prlmeramen-
f ^ o am|o3 ^ n f ^ v , í f8 ^ n rea ' ! te con el Regla, a la una y media, 
tal ttintC teams, hal lándose, por ' 
Ses Para i T ^ P ^ d i d a s condicio-
P^tiva \ iucha ^ ^«mo en Pers 
la* mtJ. que culminará 
^ á o W 0 8 * ^ ^ después con el Aduana, su anti-
guo r ival , sobre las tres y media. 
En Santiago de las Vegas j u g a r á n 
ininve^+L111 '̂* ,en los muchachos que dirige el teniente da. ^eresantes de la contlen-, £ralTo> 
5 ^ ei lmbre ' el sábado em-' do mUy bien loS policías, al extre 
la tarde. a tres en punto mo de que todas sus práct icas de la 
^ ei dovn- i semana las es tán haciendo en Almen-
ado en a ? doble ^ g o . conten-. dares Park y en Santiago de las Ve-
amboa el Fortuna, el club gas. 
Para este juego se han prepara-
EL 
I S E N L A 
S f e t o n f l T " " 
S l l a v del tennls americano 
*io* en i . hoy en matches prepa-, 
T¡ 121 Piibli PatÍOS d'e la Casa Blan-
? 38 c o S ^ myitado a presenciar 
rtr,esi(Wl as lncluía. además del 
o'1 GabineL3u esPosa' los miembros 
t ^ d l p l o W rePresentantes del 
Sociedad / t l C ^ ademá8 de Ia al-
£ A g i n a r n 6 Washington. Difícil 
5 ? ^ o L U n Póblico más notable 
ais.̂  ae estos matcliee de ten-
. George TI 
e í ^ 1 PreMrV.J"18"311' J r - secreta-
S / ^ a r d i .te haMa a s e n t i d o 
08 Cüales heareferée de 109 marches 
uaa sido preparados por 
Dwaight F . Davis, donante del cé-
lebre trofeo Internacional de tennis, 
y A . I . Leech, Jr. teeorero de la 
Asociación Nacional de Tennis. 
Mrs. Molla Bjursted Mallory, 
campeona nacional e internacional, 
debía contender con Mrs. Marian Jes-
sup, que ocupa el tercer lugar en la 
lista nacional en un match de sin-
gles; Mrs. Mallory y Wasson Wash-
burn debían contender con Mrs. Jes-
sup y M. Norris Will iams, en doble 
mixtos, y Wil l iams y Washburn con-
tra K a r l Behr y Wallace Johnson. 
vos 
Ya tenemos a l a ven ta , en su gran va r i edad de estilos, los nue-
modelos para el verano , en preciosas combinaciones. 
GRUPO DE XiOS EXPEDICIONABIOS TOMADO A BORDO DEI, ' T L O E I D A " 
Do pie: (de Izcinierda a derecha).—Dr. A. Iiainé; Capitán Inflalscio Núñaz; Dr. J. M. Núñez; General Rafael Ro-
dríguez; General Emilio Núñez; el capitán del "Florida", coronel Trlstá.—Sentados: Dr. Ricardo Gastón; señor 
Eugrenlo Várela; Zado. Ernesto Castro; Dr. 7us t é ; Comandante Justo Carrillo. 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la O 
0 Repúbl ica . O 
ú l t ima hora se enfermaron y volvie-
ron al Flor ida para regresar a Tam-
pa, con el general Emilio Núñez, y 
el Cuerpo de Expediciones de que 
éste era jere, a cuyos miembros el 
genera l ís imo no permi t ió quedarse, 
por que según les dijo nadie sabía 
cuáles podían ser las necesidades y 
la durac ión de la guerra. 
T I M T O CRUZ A BORDO 
Aunque, sí ; debo relatar un inci 
dente, uno solo, de los posteriores a I 
llegada del General Máximo Gómez! 
al campamento donde los expedicio-
Tini to Cruz, el Dr. Agus t ín Cruz, 
perdió una pierna en combate. Des-
pués de soportar resignado varias 
operaciones, por que la necesidad 
de variar precipitadamente los hos-
pitales de sangre no permi t í a tener 
con el herido los cuidados y aten-
ciones necesarios, el General Máximo 
Gómez, que le d is t inguía mucho. 
Por que sabía cuanta era la pureza 
de su patriotismo, se empeñó en ha-
cerle sa'ir de la isla, y, cuando supo 
de la llegada de la expedición dis-
puso que se le avisara, para que él 
Tales como los he relatado, con 
cierta enojosa, pero a m i juicio i n -
dispensable prodigalidad, fueron los 
detalles m á s salientes de la ú l t ima 
\ de las 42 expediciones que trajo a 
, Cuba d u ^ n t e la guerra del 95, el 
i General Emil io Núñez, cuya muerte 
reciente lloramos los cubanos. F u é 
ia mayor, la que estuvo en peligro ' 
de "fracasar, la que ensang ren tó la 
, imprudencia ocasionada por la coo- ¡ 
i peración en una empresa de indiví- i 
dúos de dos razas que no l legarán a 
comprenderse nunca \ 
L o m á s n u e v o . L o m á s e / e g a n f e . L o m e j o r . 
L o mis barato 
GRAN PELETERIA 
B E L & S C O m , Z A N J A Y S A N J O S E 
TELEFONOS: Y 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 11 de 1922 A N O 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
I : L A G E N T E D E L A P O L I C Í A S E C R E T A S R . C O R U J E D O H A R E N -
D I D O U N I N F O R M E S O B R E E L V I A J E D E L V A P O R " M A X I M O G O -
M E Z " . — L O S Q U E E M B A R C A N E N E L A L F O N S O X D . — S I G U E F A L -
T A N D O O P I O . — U N N U E V O V A P O R Q U E V I E N E A L I K I S B R O S . 
S O B R E L A H O L A N D E S A A M E R I C A N A . 
En nuestra edición de la m a ñ a n a Registro 843 Febrero 21 de 9¿0 , 
de ayer publicados una nota re ía- una lata de ciorihidrato de morfina 
clonada con el anunciado viaje a Ca- ¡marca F . C. H . según relación de Sa-
narlas y la Coruña del vapor c u b a - ¡ n l d a d y según registro del a lmacén 
no "Máximo Gómez", y decíamos resulta que hay un paquete conte-
que ese barco que es propiedad del ¡niendo un pomo de 5 gramos de 
(¡obierno de Cuba no había sido morfina y un resto de aspirina de 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Movlmlci i to de riajeros y otras 
noticias 
Reun ión de Oficiales de los F . C . 
Unidos 
arrendado a persona n i entidad al-
guna. 
100 gramos que no se des t ruyó. 
Registro 5 8, Septiembre 21 de 
También publicamos un aviso del ¡1921 , vapor Alfonso X I I I , un baúl 
Consulado General de E s p a ñ a en la (conteniendo tres latas de opio con 
Rabana advirtiendo a los españoles 156 kilos 400 gramos 50 cajitas con 
que no tomaran pasaje más que en 20 granos cada una de hidroclora-
aquei'las compañías de reconocida ' to de morfina, 11 paquetes con Po-
soivencla tales como la t r a sa t l án t i ca ¡mos de hidroclorato de cocaína, 
española . Trasa t lán t ica francesa, Ho- En el l ibro del a lmacén apare-
landeisa americana, Hamburguesa icen con el N . 199 de Septiembre y Oc 
americana, Línea de Pínl l los y Ma- tubre de 1921 un baúl conteniendo 
la Real Inglesa. opio y productos heroicos y se en-
Todos estos avisos a los espafio- contraron 3 latas de opio con 52 
les e inmigrantes que se dirigen a kilos, 900 gramos netos 37 la-
tas de hidroclorato de morfina de 25 
gramos cada uno faltando tres latas, 
11 paquetes de 84 pomitos aparecien 
do ochenta y cuatro pomitos y fa l -
tando 4 y en las latas de opio se 
encontraron 5 paquetes con peso de 
dos kilos 200 gramos que no es 
opio sino t ierra azucarada o con 
melaza. 
Estos paquetes se los Incautó la 
Aduana, la que dará cuenta al Juez 
correspondiente. 
Registro n ú m e r o 9 54: un baú l 
con 19 6 paquetes de opio con peso 
de 89 kilos faltando dos kilos. 
E s p a ñ a y Canarias son para evitar 
que puedan ser'estafados por com-
pañías Imaginarlas que no cuentan 
con barcos para hacer ofertas de pa-
sajes. 
E l activo Subinspector de la poli-
cía Secreta señor Angel G. Corujedo 
en vista del anuncio publicado en 
algunos periódicos por la Gulf and 
Cuba Navlgation Corporation" y el 
aviso del Consulado de E s p a ñ a in-
OBrto en el DIARIO DE L A MARINA, 
procedió a abrir una Investigación 
comprobando que el' vapor "Máxi-
mo Gómez,, no Jiabía sido arrenda-
do por nadie, y que a pesar de ha-
berse anunciado su salida para ayer 
no efec tuará el viaje, pues estaba 
• Ba tabanó , Antonio Vicente Pérez . 
Limonar, Luis Tapia, señora M I -
I m e r a e hijo. 
Hershey, doctor Meluzá. 
Central Puerto, su administrador 
, Agust ín Agüero. 
] Santa Cruz del Norte, Angel Ortíz. 
' ^ San Juan y Martínez, el jefe de 
Sanidad de aquella localidad, doctor 
, R a m ó n Nodarse. 
Central "La Francia", Alfredo Para continuar tratando sobre va 
riación de algunos de los Itinerarios Mart ínez 
de trenes de viajeros, se reunieron Artemisa, Pastor Albizu, Gerardo 
aver los oficiales de los F. C. Uní- Gómez, doctor Llanio. 
dos y a ese f in , llegaron de Sagua Pinar del Río, Agust ín Arias Ba-
el señor H . Pearson, Superintenden- lanzategui, doctor Juan de Montagu. 
te de la División Cuban Central; de la hermosa señori ta Rosa H e r n á n d e z 
Artemisa, el señor Francisco M Sos- Dobal ca tedrá t ica de la Escualo Ñor- ^ 1 ^ ^ ™ 
villa, Superintendente del Dis tnto mal de aquella ciudad a c o m p a ñ a d a I ^ c r 1 ° , ' 
Oeste de Colón y el Superintendente de su compañera la t ambién ca t ed rá - I V, " " v / - f ™ ^ ™ * * 0 8 ^ * i 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
PIA UNION SE BAN JOSE DES TEM-
PLO DE SAN PEXiIFB 
La Congregación "Pía UniOn Jose-
fina", ha celebrado con gran esplen-
dor el Patrocinio de San José, los días 
5, 6 y 7 de Mayo, conforme al siguiente 
programa: 
Día 5. Por la mañana, Misa canta-
da y acontlnuaclón de ésta el rezo del 
Triduo en honor al Santo Patriarca. 
A las siete p. m. Santo Rosario, rezo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
de aquel Distr i to Hi lar io López. 
Regresa a Cama^üey el Superinten-
dente General del F . C. de Cuba 
tica de esa escuela, señora Resina 
Roggie de Simón, Sebast ián Padilla. 
San Cristóbal, coronel Rafael 
Peña . 
Paso Real, Felipe Pérez Navalles. 
Consolación del Sur, Manuel Sán-
chez. 
<'ampo Florido, Benito He rnández , 
Ayer noche en el coche-salón 
"Vi rg in i a " agregado a la cola del 
tren Central, salió el señor Eashey, 
Superintendente General de Tráfico Elad a de Zarza y eu hija Delia 
del Ferrocarri l de Cuba. ,1 Matanzas, M. F. Lavandeira, doc-
, tov Carlos Pérez Borges, el coronel 
Víctor de Armas \ dXl ejérci to Nacional, Rafael Castillo, 
doctor Miguel Uriarte, Alfredo Hey 
Carmen, C. D. , Vice-Director de la 
ongregación Josefina, ofrecimiento de1 
flores a la Virgen María y cánticos en I 
honor a la Virgen María y San José, 1 
La parte musical fué Interpretada a ¡ 
voces y órgano, bajo ^la dirección del' 
maestro Ponsoda. j 
Día 6. Por la mañana y tarde, los j 
mismos cultos que el día anterior, y! 
salve a gran orquesta y voces. 
Día 7. A las siete y media. Misa 
de Comunión general. Fué celebrada 
por el R. P. Enrique de la Virgen del 
Regresó a Matanzas el ex-Gober- drich, Justo Rossie, la señora de Pita Carmcn. c- D 
nador de aquella provincia señor y su hijo José Agust ín . 
Víctor de Armas que tiene aspiracio- Cárdenas , José Pico, Aniceto Car-
nes a ser elegido nuevamente para cía 
ese cargo. 
F A L L O SOBRE UN ABORDAJE. 
amarrado y custodiado por fuerzas . E l Capi tán del Puerto ^ - t ó ayer 
de la marina de guerra, pero que s i n , ^ fallo en el expediente sobre el 
•embargo se hab ían eixpedido un 
gran n ú m e r o de pasajes por la Gulf 
And Cuba Navlgation Corporation". 
A gran n ú m e r o de naturales de 
Islas Canarias se le ha vendido pasa-
je para ese buque y a otros se les 
ha expedido un recibo donde se expre ¡cepción 
sa que las cantidades se recibn pa- ' 
ra el viaje del "Máximo Gómez" o 
para otro barco. 
El Agente Corujedo estima que la 
admis ión de cantidades de dinero pa-
ra conducir pasajeros en un barco 
que es propiedad del Gobierno y 
que no ha sido arrendado a nadie 
constituye uno o varios delitos de es-
tafa y por lo tanto ha dado cuenta 
al Juez correspondiente. 
Por su parte, el Capi tán del Pue-
to> Comandante Armando André , ha 
dado órdenes para' que se abra una 
invest igación a f in de conocer quie-
nes Integran la compañía anunciado-
ra de esos barcos y si efectivamente 
se han percibido cantidades de dine-
ro para viajar en el "Máximo Gó-
mez" buque que pertenece al Gobier-
no de la Repúbbllca. 
abordage ocurrido, entre el vapor 
P u r í s i m a Concepción y el Vivero 
Herminia F . Vega haciendo responsa 
ble de las aver ías sufridas por el 
vivero y que pueden ascender a unos 
?2.000, al Capi tán del Pu r í s ima Con-
NO HUBO VAPOR DE K B Y WEST. 
Conforme hab íamos anticipado, 
ayer 'no llegó vapor de Key West, 
pues \ti compañía ha acordado un 
nuevo i t inerario, consistente en dar 
un viaje diario entre, Key West y la 
Habana excepto los jueves y domin-
gos. 
E L TRIPODE DE L A MACHINA. 
Ayer al medio día fué arriado el 
t r ípode de la machina sobre una 
chalana. Solo queda descansando so-
bre las torres de madera construida, 
el palo central que t ambién será 
arriado. 
Angel Pomar 
El hacendado señor Angel Pomar, 
de Melena del Sur, regresó ayer al 
central "Mercedita" ubicado en aquel 
té rmino . 
E l detenido Freyre 
Empalme, el jefe de aquella esta-
ción Adolfo Marrero. 
Jaruco, doctor Juan Bruno Zayas. 
Benavides, Manuel Milera, Aurel io 
E lorza. 
Misa y Comunión fué amenizada por 
el coro de la Academia "La Salle'', que 
constituyen profesores y alumnos de 
la misma. 
Se obsequió a los comulgandos con 
piadosos recordatorios. 
A las ocho y media, se cantó so-
lemnemente la Misa, interpretándose la 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LOURDES 
El Jueves, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m., en la Capilla de Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S. D . M . 
Terminada la misa solemne tendrá 
lugar la junta de Promotoras' y Directi-
va de la Congregación. 
La Secretarla 
19328 11 my 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
El próximo viernes, día 12, a las 9 
a. m., después del ejercicio propio de 
este viernes, se celebrará en esta Iglesia 
la misa solemne que semanalmente se 
ofrece al milagroso Nazareno. 
19698 12 my._^ 
' S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
El jueves 11, a las ocho, se celebrará 
una misa cantada a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesüs . 
Se recomienda a sus devetos la asis-
tencia. 
19357 11 my 
C O N G R E G A C I O N D E J E S U S N A -
Z A R E N O D E S A N N Í C O U S D E 
B A R ! 
El viernes 12, segundo de mea, cele-
brará esta congregación su fiesta men-
sual al milagroso Nazareno a las ocho 
a. m. estando el sermón a car^o del Re-
verendo Padre Juan J. Lobato. Se su-
plica a sus devotos las mayor asisten-
cia. 
19466 11 my. 
Santa Cruz de T 
^ Coruña ^ C a ^ 
y d Havre (V^ . 
n ; S 0 B R E EL ' 6 DE ^ 
VIAJES E X T R A O R D I N A P ^ 
PRECIOS EXCEPCION"0 » 
El hermoso y lujoso vapor 
francés 
Central Carmen, Antonio Pedro | Parte musical a toda orquesta, bajo 
Fe rnández de Castro. i la dirección del ya mencionado maes-
Puerta de Golpe, José Besu Po- ' t ro . 
lier. doctor Pedro Díaz. 
Los Palacios, J. R. Ginerio. 
Tren de Caibar ién Ayer tarde por el tren de Santiago 
de Cuba fué conducido por el detec- | 
tive d(? la Policía Secreta, señor Pom- • 
pijio Ramos, el detenido Octavio i 
Freyre, al que se relaciona con el i 
asesinato de la s e ñ o m Vilardel l de familiares. Alfredo Armentero 
Ronquillo. E l joven Freyre alega que Caibarién, Ricardo Bguiluz y fa-
él se encontraba en la Habana la no- miliares. 
che del crimen. Matanzas, el coronel Emiliano 
Llegaron dej 
Calimete, el doctor J o a q u í n Bosch. 
Cienfuegos, Evaristo Montalvo y 
Pronunció el panegírico el R. P. 
Fray José Vicente de Santa Teresa, 
Prior del Convento de San Felipe y 
en virtud de este cargo. Director de 
la Pía Unión de San José. 
Concluida la Misa fué llevada pro-
cesionalmente la imagen de San José 
en artística carroza. 
Las socias fueron alumbrando. 
Se cantó un precioso Himno a San 
José. 
Es Presidenta de esta Congregación 
de San José, la distinguida dama seño-
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 
2 4 D E M A Y O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 





eel también nuevo y rápido V A ^ 
rreo francés 
< ¡ i / r . 
L E E R 
Amiel . Jefe de aquel Distr i to M i l i - , 
Tren a Síuitiago <le Cuba j tar. doctor Pabla b í a z , doctor Hora- ra Camila G. Chávez viuda de LombI 
ció Díaz Pardo, señoras Sara y Celia j i lo 
Por este tren salieron ayer para: > Escoto 
Sabanilla: Rogelio Bernal. 
ayo Mambí : el señor C. M . de Sa-
lazar. 
Chaparra, el comandante del E jé r -
cito Nacional, Eraemo Delgado. 
Colón, doctor Andrés Tru j i l lo , Ma-
nuel Beceiro. 
Sagua la Grande, Mar t ín Uranga. 
Camagüey, el teniente del Ejérci -
to Nacional, Rodr íguez Gi l , Ar turo 
Gómez de Molina, sus graciosas her-
manas Lucrecia, S i l v i t ^ y Obdulia, 
León Primelles Xenes y su feraciosa 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
PROCESADO 
Por el Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera fueron procesados ayer lo» 
hermana Grazziella. hijos del s eño r ! acusa(:1os Ram6n Alberich, alias "Cata-
E L HORNBY CASTLE. 
Este vapor inglés ha t ra ído para 
toda la isla 60 mi l sacos de arroz, 
,y c a r g a r á 1.500 toneladas de azú-
LOS QUE EMBARCAN E N E L A L 
FONSO X I I . 
En el vapor correo español "Alfon- [caí 
so X I I " que sa ldrá el día 19 del co-
rriente para Coruña, Santander, Gi-
jón y Bilbao, e m b a r c a r á n los seño-
res José Lacaiie y familia, Manuel 
Mar t ínez y señora, Francisco Amor, 
P. Mar t ínez y familia, Corsino Ren-
dueies, Juan A. Quesada, Manuel 
López, José González, José Andar-
za, Francisco Rodr íguez y familia, 
Angel Pérez, V i l l a m i l y familia, F é -
l ix Cagigasos( las religiosas Felicia 
Lizardi y Mercedes Loredo. 
Lorenzo García, J e s ú s Carboneil 
y señara , Agust ín Alvarez, María 
Díaz e hija, Manuel Diago y familia, 
José Mordí, Florentino Fraga, Ma- SOBRE L A HOLANDESA A M E R I -
E L MANCASTER CASTLE. 
E l vapor Lanchaster Castle ha to-
mado m i l toneladas de azúcar en 
Palo Alto y Cienfuegos, con destino 
a Inglaterra. 
E L HAMMONIA, 
E l día 15 saldrá de Veracruz para 
la Habana el vapor a lemán Hammo-
nia que sa ldrá para España el día 
19. 
miel Corral, Emil io Suárez, Carlos 
Viñas, Manuel Entriaigo, Modesto 
Fe rnández , Manuel Galbán, Blanca 
San R o m á n y familia, Dolores Ma-
cías, Constancia Díaz, Plora Delga 
CANA. 
i i 
| E l Representante en la Habana 
de la Compañía de vapores Holan-
deses Sr. René Dussap nos informa 
do, Dolores Picos, Luis Lanchaburri, í(lue ha recibido una coniunicación 
Manuel Picos, Carlos Caballero, José del señor Cpnsul de España que en 
Fe rnández , Luis Mart ín , José Cue-jla Nota Oficial sobre las Compañías 
vas, José Santiago, Emi l ia Montes,^116 debían ser tenidas como soiven-
Emiiia Iglesias e hija, Francisco Oca ¡tes a los fines de que los subditos 
ña y familia. Angela Rabeil, Ceci i españoles pudieran tomar pasajes 
lio Mart ínez, George Parker, Enrique .en sus barcos se excluye involunta-
Puig, R a m ó n Hoyos, Salvador Olive- ! riamente la Holandesa americana, 
lia. Bernardina Soioguín y familia, ipero el señor Cónsul declaraba que 
Elena de la Hera e hija, José Sola r - ¡esa compañía podía ser considerada 
da, Antonio Gerito e hija, Germán ,tan seria y solvente como las otras 
Lizana, Pedro López, Francisco Gar- , Que se citan en dicho aviso. 
cía. Raimundo García, Macario Suá- I 
rez, Luis Arias, Pío Gut iér rez , M a - | U N NUEVO VAPOR QUE NOS V I -
nuel Bangos y familia, Ciríaco Gar- SITA. 
cía, R a m ó n Urechaga, Andrés Ló* I 
pez, Manuel Fe rnández García y Car-i Del 12. al 13 del corriente He 
los Argüel les . r^ de Norfolk el hermoso vapor de 
!carga y pasajeros Monmouxth que 
En el vapor americano "Caiama-lviene consignado a los señores Ly-
res" embarca rán para Nueva York, i^68 ^ros y Co. 
los señores Jorge J iménez y fami- i Bste vapor trae carga general y 
l ia doctor Antonio Sánchez Busta- Pasajeros y saldrá el día 15 para 
mante y señora Ofelia Vaidés, Celia Hang Kon Kong, Kobo, Yocohama, 
Núñez, Ldo. Pedro Mart ínez , Gusta- ^ Changay y admite carga y pasaje-
vo Sánchez Bustamante, Manuel Jor- ros-
dán, Raoul Zanetti, Lope luchante y I Es Posible que la l ínea quede es-
familia, Alfonso Iglesias, Ldo. Leo-, tablecida fijamente. 
Poldo Canelo 7 familia, Armando j ^ n i - J- L- L A N M A N . 
Caiñas y señora y otros. ' Con objeto de pasar una tempora-
, da en Texas embarcó ayer para New 
L A RECAUDACION. i Orleans uno de los Socios de la acre-
! ditada f i rma naviera de esta pjaza 
Ayer la Aduana recaudó la cantl- Lykes Ba-os y Co. Mr. J. G. Lanman 
Gabernador de aquella provincia. 
Santa Clara, el doctor D'Beón, se-
ñor i tas Hortensia y María Linares. 
a.eñor Pascual Ferrar. 
Placetas, Serafín López, Agust ín 
Isidoria. 
Cárdenas , Fernando López, Pastor 
Benítez, , Fe rnández Cossio ( F é l i x ) , 
Avelino Hernández . 
Santiago de Cuba, el general 
Eduardo Dubois. 
Antil la, Angel F . Alonso. 
Bainoa, Enrique Díaz, cosechero 
do piña. 
Jovellanos, Mar t ín H e r n á n d e z y 
sus hijos. 
Matanzas, J. M. Garmendia, i n -
geniero, Luis Do-ia. Alejandro Es-
querre y su hiio Aleiandro, Fausti-
no Cuetara, Airceto Suárez. 
íán" y Julio Ciliano y García, en cau-
sa por robo flagrante, con cien pesos 
de fianza. 
Aususto Zequeira, por lesiones graves 
con doscientos pesos de fianza. I 
SUICIDIO 
El adorno del templo estuvo a car-
go del popular Hermano Fermín. 
En este templo, a las siete p. m. , el 
rezo del Mes de María, con Rosario 
cantado y ofrecimiento de flores a la 
I Reina de todos los Santos y Madre 
j del Amor Hermoso. I 
| AOSTOtADO DE LA ORACION DEI . 
I TEMPLO DEL SANTO ANGEL 
( Celebró sus cultos mensuales el do-
mingo 7 del actual. 
A las ocho, Misa de Comunión ge-
neral. 
| Fué amenizado el banquete eucarís-
| tico por el organista del templo. 
| A las ocho y media, imposición de 
i medallas. 
A las nueve, exposición del Santísi-
mo Sacramento, Misa cantada. Ofició 
Monseñor Francisco Abascal, Párroco 
del Santo Angel, quien después del San-
to Evangelio, lo explicó a los fieles. 
Después de la Misa, fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
La parte musical fué ejecutada por 
el profesor señor Pedro J. Aranda, or-
ganista del templo. 
Los ejercicios del Mes de María se 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
VIGO. CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPt-
CIALMENTE para comodidad de 
Los pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C. 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 ind. 4-&b. 
í e s 
Ayíjr se suicidó un hombre en el ca-
fé «'La Isla", sito en la esquina de Ave-
nida de Italia y San Rafael. 
Refiere el vigilante de la Policía Na-
cional marcado con el número 1136, Jo-
sé Suárez, que estando de servicio en el celebran en este templo, diariamente, 
citado lugar, fué avisado de que en el a las siete y media, 
interior del citado café se había dis 
parado un hombre un tiro. 
Lo recogió, conduciéndolo al Hospital 
Ciego de Avila, capi tán González Municipal, donde fué rceonocido por 
el médico de guardia, doctor García Na-
varro. Presentaba una herida por pro-
yectil de arma de fuego situada a nivel 
del pabellón de la oreja derecha, falle-
ciendo al ser colocado sobre la mesa de 
operaciones. 
Junto al lesionado encontró el vigi-
lante Suárez una pistola Walm. 
¿lópez. 
Perico, Bruno Vi l l a . 
E l ex-fPiseal del Supremo 
F u é a Matanzas el doctor José Ca 
barroca, ex-fiscal del Tr ibunal Su 
premo. 
La parte musical es desempeñada 
por un coro de. señoritas, bajo la di-
rección del antes mencionado organis-
ta. . 
A visitar el Santua-vio del Cobre Este individuo no pudo ser identifi-! 
MUY ILUSTRE AKCHICOPBADIA 
SEL SANTISIMO SACRAMENTO DE 
SAN NICOLAS DE BARI 
i El 7 del actual celebró la M . I . 
j Archicofradía del Santísimo Sacramen-
I to de San Nicolás de Bari, la fiesta 
A las siete y media se efectuó la 
! Misa de Comunión general. 
ritas Catalina, Esther y Evangeliua 
Fernández Gaytan y Mar ía Pérez . 
TrPn de Santiago de Cuba 
Amenizó el banquete eucarístico el 
jcado por las personas que vieron su i estimado cantante señor pedro pardo. 
Ayer tarde fueron a Santiago de cadáver en el Hospital Municipal, y el ¡ A. las ocho y media, expuesto el San-
Cuba para desde allí trasladarse al personal de café tampoco lo conocían, tísimo Sacramento, dió comienzo la Mi -
Cobre v visitar su Santuario, la se-' vest ía in térnente , parecía tener sa solemne. 
novo viuda de Torrelles y las s e ñ o - ' unos veinte años de edad. En los bol-, Predicó el Párroco R. P. Juan José 
sillos de la ropa se le ocuparon los si- Lobato. 
guientes objetos, siete pesos ochenta y | La parte musical fué interpretada 
seis centavos; un par de espejuelos; dos a orquesta y voces, bajo la dirección 
botones de metal; un llavín Yale; un del organista del templo, señor Pedro 
lapicero; cigaros; una décima de la Vir- Pardo. 
gen del Cobre y una carta de recomen- Después de la Misa, se efectuó la 
Í dación de la agencia "La Central", de procesión del Santísimo Sacramento por 
Luz 97, a nombre de Florentino García, el intenor del templo. 
El hermoso t r a s a t l á t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 toneladas. C a p i t á n 
DURAN. Saldrá fijamente el día 16 
de Mayo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para: 
V!GO, CORUÑA. GIJON. SANTAN-
DER, BILBAO, CADIZ Y BAR-
CELONA. 
V I A PUERTO RICO 
Para más informes, dirijirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA y Cía. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082. 
HABANA 
C 3306 ind 29 ab 
Por este tren llegaron ayer tar-
de de: 
Morón, Antonio J iménez . 
Ant i l la , Guillermo Guzmán. 
Santa Clara, Antonio Cabrera y su ' >' "na-carta firmada por María y Anto-
señora María He rnández de Cabré- , nio Fariñas para su hijo Florentino. 
Francisco ra, Ramón Gurruchaga, 
Arocena. 
Santiago de Cuba, Luis Dur ru t i , 
Antonio Boeras, Andrés S. Duany, 
Colón, José Antonio Mariño. 
Camagüey, el comandante del E jé r -
cito Nacional, José Perdomo, Pedro Feito e iglesias 
Serena. 
Ciego de Avila, Antonio Pérez . 
Matanzas, Luis Muzurieta. 
Reservado el Santísimo Sacramento, 
se cantó el Himno Eucarístico. 
El ejercicio de las flores del mes de 
María, se celebra diariamente por la 
I mañana. 
El Ledo. Alberto Ponce ordenó ayer! E1 próximo viernes celebra sus cul-
el ingreso en el vivac de los acusados tos mensuales la Congregación de Jesús 
Manuel l'iniós y Rodríguez y Manuel •Nazareno* 
AXi VIVAC 
L a Compañía teatral do C&ralt 
Ayer llegó de Matanzas la compa-
ñía teatral de Ramón Caralt. 
POR DEFRAUDACION A I iA ADUANA 
El Juez de la Sección Primera, Ldo. 
García Sola, procesó ayer a Chas Taw-
cend, acusido de defraudación a la Adua-
na, fipíndole cien pesos de fianza. 
IOS QUINCE JIJÍEVES AX. SANTISI-
MO SACRAMENTO 
Se celebran en Belén, Monserrate y 
Padres Pasionistas (Víbora.) 
dad de $77.521.71. 
E l vapor inglés "Pinar del R ío" 
l legó ayer de Nueva York con car-
ga general. 
a quien deseamos grata estancia eu 
su pa ís . ' 
SALIDA DE AYER. 
D e r r u m b é e n l a c a l l e d e J e s ú s 
d e l M o n t e 
Ayer salieron los siguientes vapo 
res de bandera americana Abangarcs ¡Una guagua embist ió dontra una ca-
para Cristóbal , Lek K i t t l e para Ma- ; sa tumbando las columnas «b made-
tanzas, Cár tago para New Orleans, | ra de dos portajes, 
el Miami y los ferries para Key i 
West el danés Adistand para Cai- ! AyeT m a ñ a n a la guagua número 
barién, la goleta hondurena Virginia i 13168' qne hace el servicio de la 
Louise para Sant José . ' i Habana a Los Pinos, conducida por 
j chauffeur Luis Valdes Valdes, veci-
E L OPIO QUEMADO A Y E R I ^0Jde Los Pinos' iba a Sran veloci-
1 dad por la calle de 10 de Octubre 
La Comisión de Sanidad y ios re- 1 entre Santos Suárez y Toyo. A l des-
presentantes de la Aduana quemaron viarse la guagua para dai paso a 
ayer las siguientes partidas ce opio I otras maquinas se met ió en el por-
y drogas heroicas: tal de la casa marcada con el nú-
Registro 198 de Septiembre 21 de I 268, chocando con las colum-
1921 un saco conteniendo 26 paque-' nas del portal y d e r r u m b á n d o l a s , 
Una í isamblea ferroviaria 
la casa Apodaca 70 se reunie-
ron o' martes en crecido n ú m e r o , los 
empleados de los ferrocarriles Uni -
dos que representaban mjs de 762 
c o m p a ñ e r o ; cfó diferentes oficinas y 
departamentos d? distintas Divisio-
n-.-s y con gran eHtusInsmo, l u^ io de 
dar lectura el acta de la sesión an-
to?lor y cambiar impresiones, am-
plias sobre el proyecto de Ley del Pre- 1 
HUKI'O EN UN LABORATORIO 
En ol Laboratorio del Hospital Calix-
to García, según denunció el auxiliar 
seño- Juan Blanco Herrera, hurtaron 
un objetivo de inversión del necrosco-
pio. 
CHAUFFEUR ARROLLADO 
José Antonio Gibert Balre, chauffeur, 
sidVnte^def'Senador señor""' Aurelio ' vecino de Caretera de Güines y Plsldus, 
Vvarez SP anrnbó nna moción PTI PI arrollado en Luyanó y Calzada de 
.LV.VCUK/; he ttpiuuu und, niuciun, en ei sores; Eudaldo y Eveho, mártires; san 
sentido de que fuera nombrada una: Gunnabacoa por el automóvil 4993 que i ta Eloisa m/irtir 
comisión encargada de gestionar por Rafael Bahvurategui, vecino dej Sna Wello. mtófev Roma fué el lu 
todos los medios a su alcance, den- Universidad 32. 
COLEGIO DE BELEN 
El próximo domingo celeoran las Con-
gregaciones Mairanas del Colegio su 
función anual a la Inmaculada Con-
i cepción. 
UN CATOLICO. 
D I A 11 D E M A Y O 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso y Reina 
de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Catalina. 
I Sfentos Francisco de Jerónimo, do la 
C. de J . ; Mamerto y Nepociano, confe-
ANO A N C H O R L,NES 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores de! mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., d i r í i a n s e a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No. 1 , altos 
EABANA 
Vapores amerlcauos de paaajfiros y 
carga. Salen periódlcameate da la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . PROGRESO. 
V E R A C R U Z , T A M P I C O v 
NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse ft 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 118. T e l . A - 6 1 5 4 , 
Viajeros de ayer 
Llegaron de: 
Matanzas, doctor Agust ín Peni-
ar 
de su nacimiento. Ocupaba en la socio-! 
dad brillante posición porque formaba í 
parte de la familia del Emperador Ne-1 
rón. A l lado de semejantes personas-, no I 
parecía que acostumbrado a escuchar 
siempre hablar en el peor sentido de los , 
cristianos, y presenciando los castigos 
En la caseta de madera del garage de crueles que les imponían, que andando 
las Canteras r!c San Mipuel, volaron un el tiempo abjurase sus errores, y vinie- ' 
tro de la mayor mesura y corrección . En la casa de socorros de Jesús del 
posibles, que dicho proyecto de Ley , Monte fué asistido de graves contuslo-
no fuera aprobado en su totalidad nes y fenómenos de conmoción cerebral. 
Insta que se lee hicieran las modif i - | 
caciones que fueran esenciales. I 
ROBO BE UN MAGNETO 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estaclói? Terml 
na: (Muelles) Teléfono A-0U3. 
W . H . S M I T H 
vicepresidente y .Agmite General 
OFICIOS. 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
tes de opio; 7 bolas idem con peso 
de 12 kilos 16 gramos, 16 latas 'e 
hidroclorato de morfina," 14 latas 
chinas iden y seis latas grandes con 
peso de 18 kilos 700 gramos. 
Registro 124410 pomos de cioro-
hidrato de morfina con peso de ué 
ki lo 30 0 gramos, aparece un kilo y 
130 gramos. 
Registro 1542 de Julio 10 de 920 
no aparece en la relación de la Se-
c re t a r í a de Sanidad 20 pomitps de 
cocaína con peso de 775 gramos bru-
tos y 100 netos, dos pomos de hidro-
cloro con peso de 10 gramos. 
así como una de las del portal de la 
casa contigua nOmero 270. 
Dichas casas donde están estable-
cidas tuna peleter ía "La Popular" 
y una Sas t re r ía y Camiser ía , son de 
la propiedad del señor Oscar Fonts 
Sterling y sufrieron grandes daños . 
4-.n BTragua quedó cubierta de es-
combros resultando solo levemen-
te herida la pasajera Irene Cruz Ro-
dil lo, vecina del Reparto "Lo., Mame-
yes" que se tiró de la guagua al cho-
car esta contra la casa. F u é asistida 
en la casa de so ío r ro de Jesú« del 
Monte. 
E l chauffeur fué detenido. 
chet, Bonifacio Menéndez. Agust ín mas:neto ^a11' 
Aiango, Alberto Urechega, Fidel Santa María ] 
Fnndora. | tubre 4S1. 
Cienfuegos, José Fontanilla y fa-
miliares. Rafael Abren, doctor E m i -
lio del Real. 
Ciego de Avi la , Silvio de Cárde-
nas, ingeniero electricista. 
Santiago de Cuba, el representan- servlcio en Agua Dulce, fué a pedirle 
ENOJO E l , CHAUri-EUK 
El vigilante de la Policía Nacional de 
s a David |se a formar parte de los mártires biena-
10 de Oc- venturados. 
1 Un día al observar el sereno y t r rn -
| quilo semblante de un mártir en tor-
mentos fatales, al verle sufrir con pa-
ciencia y con plácida alegría los casti-
gos más dolorosos, murmurando fervo-
rosas plegarias a su Dios, sus ojos se 
COMPACNIE GENERALE TRÁIiS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo c«io« 
trato posta! con el Gobierno Francé» 
El vapor correo francés 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran C^ari, 
y el Havre 
sobre el 
5 D E J U L I O 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor correo "Flandre" 
bre el 15 de Junio. 
Vapor correo "Espagne'" 
bre el 15 He Julio. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" 
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre 







Nota:—El equipaje de bodega, 
rá tomado por las embarcaciones ¡fe 
lanchero de la Compañía que eítari 
atracadas al muelle de: San Francj 
co, entre los dos espigones, solameiii¡ 
hasta las 10 de la mañana del día. 
la salida d^l buque. Después de «b 
hora no se recibirá ningún equipaji 
en las lanchas y los señores pasajem 
por su cuenta y riesgo se encargaiii 
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW~YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45,000 toneiadas, (4 hélicei 
France, 35,000 toneladas, 4 hélic«; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambean 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Nii 
gara, etc., etc. 
Para más informes, dirigirse a¡ 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 105 
Teléfono A-1476 
HABANA ' 
VAPORES CORREOS DE U COM 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A, LOPEZ y Ou) 
( f ovistos de la Telegrafía sin Mi 
Para todos ios informes relaciow 
dos con esta Compañía, dirkiisea" 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espai» 
les como extranjeros, que esta Coi 
pañía no despachará ningún paíV 
para España , sin antes pres«nlar!" 
pasaportes, expedidos o visado» I* 
el señor Cónsul de Espaqa. / 
Habana, 2 de Abril de 1911 
MANUEL OTAPUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. 
S a l d r á n para los puerto» ^ 
C O R U Ñ A . 
GIJON. 
SANTANDER y 
B I L B A O , 
respectivamente, 
E L V A P O R 
"ALFONSO X i r 
e l 2 0 de M a y o . 
E L "VAPOR 
"ALFONSO X l i r 
el d í a 2 0 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel O t a ^ j j 
SarJgnac io , 7 2 , altos. Te!. A " 
E vapor 
abrferon a la luz, su corazón a la ver-' 
t ó a l a Cámara , Luis Felipe Silabar, i ^ f ° ^ I t , ^ r ^ í ^ i Alt' c h * ? í f " 1 dad. >' conociendo que aquella serení-i 
José Galy y fannhares. ¿el auto 10.541 y 6ste le chjo que fuese , ^ no la po<lía p ^ nue8tra Claca I 
Camagüey, B a r r a q u é y familiares. a Ia otr«- esciuina con él y que se lo » , u A i r i T \ * \ \ 
Santa Clara, el d o c t o r ' J o s é Muí- 'dar ía , dándose a la füga el chauffeur ; ^ralcza' abrazó hl 'G (le f ^ s t o . tan! 
ay que viekne a tomar posesión del El au tom^n fué remitido a los Fo«ns' deA VeraS• y T ."f1 J,erfficta contnc-j 
cargo de representante'a la Cámara Municipales - ^ c i ó n , que resolv.ó derramar su san-
«ue le corresponde por el sensible. Ipre en (lefensa de tan soher.no Señor. 
t«>.^cimiento del represntanet . Ca-' • [ Presentóse delante del Empcr ulor, y se 
sañas . / | moCESABO denunció como cristiano. 
Pinar del Río. José Segivia. agen-' ' ¡ Absorto V molesto el feroz Xerón, [ 
te de varios periódicos allá, la seño- i T:'ri pl .Tuzcrado, de la Sección Cuarta, mandó que fuera maltratado del modo 
ra', Carolina Pañane l . procesado con 300 pesos de fianza, más cruel, y por último, tal día como 
do de sus familiad'es y el inspector 1 T'.r Imprudencia José González Gonzá- lloy f"6 decapitado volando su alma a. 




SAINT NAZAIRE ' 
15 DE MAYO 
A LAS 4 DE L A TAREJE 
el nuevo y rápido vaporo correo f ran-! 
ees 




EN VIAJE EXTRAORWNA)" 
sobre el . , . . . ,/•> 
30 DE MAYO ^ 
a las cuatro de la , tarde, ^ ^ , 
correspondencia pübhca, ^ ¿e 0 
admite en la Administración . 
rrecs. i — - . . j í 
Admite carga y pas^oS 
cho puerto. 
Despacho de b ^ ^ í U 
la mañana y de J j ^ ^ 
Todo pasajero 
de 2 HORAS antes de la « 
el billete . i L »ó n escribí u 
Los p a j e r o s ^ ^ ^ 
bre todos los £ destino. J 
su nombre y Puert°o0 la «M* 
todas sus letras y 
ridad, . v-jín 
El C o n s í g n a t e 
MANUEL OTApU; ^ 
San Ignacio 72, altos, ^ 
saldrá, como sigue. 
Para Santa Cruz de la Palma. 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 2 P A Q N A D I E C I S E T I 
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H A B I T A C I O N E S 
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H A B A N A 
SE SOI.ICITA JrJSCA. COCINERA T UWA 
criada de mano que sean peninsulares y 
que traigan referencias. Calle de Cár-
denas, 41, altos. 
1909 13 my 
En O'Rillyy 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay departamentos des-
^ " ^ n o x ñ ^ A 1 de 12 pesos para hombres solo, sin 
SE SOLICITA TTNA COCINERA PARA 
corta familia en Milagros 120, entre 
Cortin ay Figueroa, reparto Mendoza. 
Sueldo, 25 pesos. Puede dormir en la ca-
sa si así lo desea. 
1991Í. 13 my. 
a 42, °° ' " i n v i t a a los que deseen trimomo, 18 amueblaods. 
• l i c e n c i a . se ^amiento, c u -
ria e" raarraue pasen por 
^ u P % a r Lázaro y Belascoa 
f e c c ^ " ' f fnformes^necesanos. 1 
pirector. 
19630 
1922. Dr- Juan B . Valdés, 
19 my 
-rT^TÍLA. PROXIMO 
SB A I , 1 ^ bajos de la .ca 
Paísetiine recibidor. 
111' ês comedor y 





doble servicio. l n -
19 My. 
BARCELONA No. 6 
Aguila.. Se alquilan los 
^j04n Nicolás 84, altos, o 
wns v Compañía. 
B^872 . , 
' ^ ^ B É U S C O A I N , 15 
^ u i l a e l baóo^e e. 
CASA ECONOMICA 
Si usted desea una habitación espacio-
sa limpia y fresca, vaya a esta casa, 
fabricada expresamente para hospeda-
je. Le proporciona todas las comodida-
des a precio de reajuste. Todas las ha-
bitaciones tienen magníficos labavos 
de agua corriente y caliente, en los ba-
ños. Palacio Pan América, Lampari-
lla esquina a Aguacate. Entrada por 
Lamparilla. 
19827 18 my 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado 146. 
SE SOLICITA T7N BUEN COCINERO 
repostero que tenga bueifks referencias. 
Aguiar 2. 
19874 13 my 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 15 
a 16 años, prefiriéndose que sea penin-
sular y tambfén una niña de 12 a 14 
años, ambos para ayudar a la limpieza 
en Real 136, Marianao, entro el Juz-
gado y el Ayuntamiento. 
19722 12 my. 
- F A R A A G U A 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UN CA- / 
fé muy bien situado, tiene contrata, ven-
de cien pesos diarlos d.. cantina, al con-
tado mil pesos, el resto a plazos. No 
se trata con coredores. Informa el can-
tinero del Hotel Pasaje de 12 a 4 p. m. 
19917 u my. 
C A R R U A J E S 
VENDO LA MAYOR BODEGA DE L A 
Habana, gran cantinera, buen contrato, 
facilidades de pago solo a compradores 
verdad. Cuenya y Pérez, Monte y Cien-
ruegos, bodega. 
ADMITO SOCIO PARA GRAN BODE-
ga, con 1,500 o 2,000 pesos, buena a to-
aa prueba si nos arreci mos también 
la vendo Cuenya y Pérez, Monte y Cien-
íuegos, bodega. 
19902 13 my. 
COCHES DE DOS RUEDAS 
vendo dos arañas únicas en su clase 
en Cuba un cochecito para Pony con 
sus arreitos, cuatro Limoneras, montu-
ras para caballitos Ponys. Buen sur-
tido de monturas Tejanas varias cía- ] 
ses, también vendo una cuña Overland 
a toda prueba, todo se desea vender 
barato. Colón 1. Galán / 
12877 20 my \ 
•BamuiiMiiiHinimiiuiwmi IH HWIH'W 
L I B R O S E I M P R E S O S 







D E A N I M A L E S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Precios muy baratos. 






Aro5statstablecimient-o. ¿ " ^ ' " ^ • Este magnífico hot¿í~sV encuentra, een 
i lo más céntrico de la ciudad a una cua-
dra del Parque Central, pasan tranvías, 
en todas direcciones por su puerta, j 
, Ofrece espléndidos departamentos y ha-
bitaciones frescas y ventiladas con to-
do servicio y buena comida. Para el! 
con 600 día 15 del corriente abrirá dos sucur-
sales en sitio céntrico en las cuales 
ofrece a su numerosa clientela precios 
sumamente económicos para familias 
estables. Informan' en la misma. 
lUacteú « r e a r a d o para uno o dos 
i .esía.J"eP además tiene _ cu uar-pstablecimientos; - frescos, 
^derecha e ' ^ e r a a ^ costa [aD  
Paue tiene caja ,̂ «le a rg pre-|A-4556. 
^N-^nd^ ione^ : Anlonio Larrea. Lí-, _19892 
cío y ^ Teléf0no F-2134. _ EN CA; 
18 my 
SOCIO CON 1800 PESOS, SOLICITO 
para industria primera necesidad, pro-
cedimientos nuevos. Deja 60 pesos dia-
rios. Se dan referencias, de 2 a 4. Sol. 
115. Sr. Lloreno. M. Jabonero. 
19879 13 My. 
SE NECESITA UN BUEN INTERPRE-
te agente de hoteles, puede ganar buen 
sueldo, que sea práctico en el oficio y 
que traiga referencias, sino que no se 
presente. Prado. 117. altos. 
19856 13 My. 
CESAREO GONZALEZ \ Ca. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-
pañola de cocinera para corta familia, 
es formal y cumple con su obligacfcm. 
Tiene AVu-me de dond^ ha trabajado, 
o 57. 
SE A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s bajos 
situados en ia me jo r ca-
lle comercial de la Ha-
bana, B e l a s c o a í n 98 A , 
casi esquina a Nueva 
del P ü a r , con 300 me-
tros de superficie y t r e n 
te a dos ca í í e s . En ios 
mismos i n f o r m a r á n . 
19852 
EN SA DE MORALIDAD SE ALQUI-
la una habitación con balcón a la ca-
lle a hombres solos. Hay teléfono en la j 
casa. CienfUpgos 26. segundo piso. 1 
19919 13 my. 
SOCIO PARA BODEGA, CANTINA EN 
paradero, necesito uno con seiscientos 
pesos, a mitad de utilidades, es negocio 
productivo para dos. González. San Jo-
l sé 123. altos, casi esquina Oquendo. 
19870 13 my 
ALQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
dos habitaciones con vista a la calle y 
obción a la saleta, luz toda la noche, 
Tejadillo número 8 altos. Para mas 
informes. Amistad número 62, Martínez 
y Aldns<5. 
CORRESPONSAL EN INGLES Y Es-
pañol. Se solicita uno bueno y que ade-
más entienda de trabajo de oficina en 
general, en Aguacate, 98. Se exijen re-
ferencias. De 10 a 11 y de 4 a 5. 
19750 13 My. 
Galiam 
19916 13 my. 
C O C I N E R O S 
SOLICITO SOCIO 
Con 450 pesos, para un negocio estable-
cido, más tengo otro de oficina que pro-
duce de 5,500 pesos a 6,000 pesos anua-
les. Hace mas de diez años y siempre 
Jos ha dado. Informan en Prado 64 de 
9 a 11 y de 3 a 5, J. Martínez. 
19899 20 my. 
J M N E R O E H I P O T E C A S 
Cheque U p m a n n Nacional y Espa-
ñ o l 
vendemos de Upmann dos de $15.000 
"no de $7.000, otro de $5.500 y uno de 
|4.000 seguimos comprando Español y 
Nacional. Operaciones en el acto sin 
salir de la Oficina. E, Magan y Ca. 
Manzana de Gómez 212 
19830 JS MY 
JOVENCITO, PARA RECADOS. SE So-
licita; puede aprender a escribir a má-
ALQUILO UNA HABITACION PROPIA i quina. Dragones, 39-D, por Campana-
para hombres sólos en Amistad 62, en- rio. altos; de 9 a 10 
tre Neptuno y San Miguel. 
19922 14 my. 
C3598 8d-4 
AGENTES. SE SOLICITAN DE AMBOS 
SOCIO DE CUARTO, SE SOLICITA CON sexos que sean prácticos e inteligen-
tes para negocio serio y productivo. So 
dá suel'^ o comisión, según aptitudes. 
Inform / en Manrique número 113, de 
9 a 11 v de 2 a 4. 
19906 13 my. 
UN MAESTRO DE COCINERO CHINO, 
que sabe muy bien cocinar muy bien 
en todas clases, a la criolla, española, 
francesa e italiana y americana, con 16 
años de práctica, se desea colocar, pero 
quiere buen sueldo. Informan: Rayo 
24. bajos, pregunte por Luis Antonio 
Lall . 
19878 14 my 
V A R I O S 
VICTROLA VICTOR, CHICA, SE VEN- , 
de con 18 discos y su disquero, casi nue- I 1 • pialan, 
va. Muy barata. Villegas 42 altos. 
19929 
Caballos finos y caminadores 
yendo varias jacas de marcha y gual-
trapeo, un potro de 3 años de 7 y me-
dias cuartas cosa de todo gusto, un ca-
ballo para jugar al Polo una pareja do 
Jiro varios caballitos Ponys una boni-
ta yegua de Kentucty muy fina. Colón 
20 my 
14 my. 
VTCTROLA CON TAPA. ESTA NUEVA. 
Se vende con 35 discos, mayoría de 
ópera. Apropósito para familia de gus-
to. Se dá muy barata. Especuladores no. 
Peñapobre 10, encargada. 
19928 18 my. 
i SE VENDE UNA BURRA PARIDA CON 
su cría, apropiada para criar un niño. 
Informan en Egido 11 y 13. Pregunten 
por„Pats ta Fernández. Teléfono A-3381. 
19903 i6 my. 
?5« 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
DESEA USTED COMER COMIDA SA-
na y limpia para su estómago, hecha 
por una gran cocinera particular artícu-
los de primera, nada mondongos. Tres 
platos abundantes 20 pesos, se sirve a 
domicilio. San Miguel. 157, altos, cerca 
de Belascoaín. 
19687 13 My. 
EN HIPOTECA SE DAN 6,000 PE 
sos sin corretaje. Informan Jesús del ¡ 
Monte 15. Carpintería. 
14 
"LA ISLESA».—GRAN CASA DE Co-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
bitaciones. Sol No. 20. bajos. Teléfono 
M-2898. 
19692 8 Jn. 
M I S C E L A N E A 
JABONERO COMPETENTE EN LA PA-
bri'cación de Jabones amarillos, se ofre-
ce. Ramón Chamarra. Picota. 82. Le-
chería. 
19881 16 My. 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS. TA-
maño grande. Informan café Glorieta 
Martí, de 12 a 4 p. m. 
19917 14 my. 
O F I C I A L 
my. 
P A R A L A S D A M A S 
otro, pagando diez pesos, en el mejor 
punto d ela Habana, muy fresco. Que 





tpfho Je ciflo raso 
•» "nnr tubería oculta. Son grandes y 
^uv frescos2. Alquiler: $100.00 al mes. 
fon fiador o dos meses en íondo. La 11a-
informes en la bodega de ia cs-
nuina de Puerta Cerrada. 
19926 13 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa calle Paula 59, compuestos de sala, 
comedor y tres cuartos. Tiene cuarto de 
' servicio para criados. También 
j a i t a s s e m a n o 
y m a n e 
SE OPRECE UNA MODISTA PARA 
coser y bordar toda clase de ropa, en \ 





o r a s 
baño 
tiene motor para qu> 
Informan en San J • |1 
zález. 
19921 
no falt0 el agua. 
8 Penabad y Gori-
16 my. 
PROPIA PARA OFICINA, ESTABLE-
cimiento o depósito, alquilo la sala ba-
ja con su habitación contigua de Amis-
tad 62 entre Nepthno y San Miguel. En 
la misma una habitación . interior. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
de sala, salea, tres cuartos, a una cua-
dra de Monte. La llave en Romay 42, 
•bodega. Informan Monte 350, altos. 
1929J6 10 my. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 150 ME-
tros. propio para cualquir negocio en 
, acera comercial. Informan, Obrapla 14, 
café. 
19907 . 20 my. 
SE ALQQUILA EL LOCAL ZANJA 8, 
entre Galiano y Rayo, espléndido para 
restaurant, café, fonda, lechería, casa 
de préstamos u otro negocio análogo. 
Precio móúicc Informan en el mismo o 
en el NSgeundo piso, a todas horas. 
19910 15 my. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA 
todo el servicio de corta familia que 
entienda algo de cocina y duerma en la 
casa. Bernaza, 60, altos, izquierda 
19754 13 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra limpiar dos habitaciones y cuidar 
una niña en Cerro, 436. 
l ? " ^ 13 My. 
SE SOLICITA UNA SIRVIEÑTA~QUB 
tenga 2 horas libres por la tarde para 
la limpieza de una) habitación. Sueldo 
convencional. Informan: Aguila 102 
19810 13 my _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Campanario 70. altos, que sea se-
ria y trabajadora. 
_ 19808 13 
SE-
SE SOLICITA PARA CASA IMPOR-
tante de comisiones, hombre, entendi-
do y con garantías para Jefe d eOfi-
clna. Debe conocer contabilidad, docu-
mentaciones en general y contratos co-
merciales. Preferimos uno que haya te-
nido experiencia similar y con conoci-
mientos de Inglés. Diríjase al apartado 
número lí>52. Habana, 
19909 13 my. 
my 
SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sepa su obligación en Lagu-
nas. 2. letra B, altos. 
19803 13 my 
SE SOLICITA MANEJADORA BLANCA 
o de color que no sea muy Joven v con 
recomendaciones. Calle 23 y 2, Vedado 
19836 16 My. ' 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO^QUE 
sepa su obligación en calle 6, número 
26. entre 13 y 15, Vedado. 
19848 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez «s la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro v fuera de la Habana. Llaman ál 
teléfono A-3318, Habana 114. 
19911 14 my. _ 
Bllll JITI ---n-- --• irr l i , ^ — — 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In -
forman: Tenerife, número 46, altos. 
19752 13 My. 
14 My. 
EIT INDUSTRIA NUMERO 73, SE A L -
quila una casa, tercer piso a la derecha, 
ton los departamentos siguientes: sa-
la,_ recibidor, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina y baño para criado. La 11a-
ve al laclo. Informan en Lealtad nú-
mero 117. Teléfono A-8561. 
19905 19 my 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad, que tenga buenas referen-
cias para limpiar una habitación y co-
ser, tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo 35 pesos y ropa limpia. Calle 21. 
esquina a 4, Vedado. 
19867 14 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano en ca-
sa de corta familia, entiende algo de 
cocina, tiene quien la recomiende. In -
forman: en Sol 8. 
19875 13 my 
CARPINTERO ESPAÑOL, SE HACE 
toda clase de trabajos a precios de rea-
Juste, se arreglan toda clase de muebles, 
se esmaltan toda clase muebles y ob-
jetos dejándolos como de fábrica. Llame 
al teléfono P-1562. al señor Otero. 12, 
número 25. 
10753 20 My. 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL I N -
glés español, amplio conocimiento, cual-
quier trabajo, oficina, tres años expe-
riencia. Importación Exportación en 
New York. Inmejorables referencias. Es-
críbase a Urain. Oficios. 110. 
19864 13 My. 
SE OPRECE U N MAESTRO de obras 
de los que trabaja mejor de la Habana, 
para hacer trabajos administración o 
para dirigir alguna fábrica, doy garan-
tía de que sale el trabajo barato y bien 
hecho. O'Farrill y Fuentes, Reparto Co-
lumbia. 
19768 13 My. 
~- ' ••™~" 1 •" I  
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
EN LO MAS CENTRICO DE LA HA-
oana, mediante regalía, cedo local pa-
ra venera de tabacos y cigarros, bi-
vf t cfarantizo 70 pesos diarios de 
^ en ta, si lo ve hac negocio, solo a per-
sona de solvencia, Cuenya, Monte y 
^enfuegos, bodega. 
SE ALQUILA LA CASA DE 310 ME-
tros de cabida, Cristina 18, propia pa-
ra almacén, depósito de mercader ías , 
o industria. Está a dos cuadras del 
Mercada Un;co. La llave e informes, 
Monte 350, altos de 7 a 9 a. m. y de 
2̂ a 3 n. m. 
19913 ' 14 my. 
EN AGUILA, 107, BAJOS. SE NECE-
sita una criada de mano. 
19882 14 My 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA~ 
no en Tejadillo, 32, bajos, para la l im-
pieza de unas habitaciones. Sueldo 25 
pesos. 
19895 13 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EN SAN 
Lázaro 262, que sea formal, trabajadora 
y nue traiga referencias. 
19931 16 my. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejadora, 
tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Crespo 86, bajos. Teléfono A.-7095. 
19869 13 my 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-
se de criada. Informan: Santa Tesera y 
Manila, carbonería. Cerro, sabe cumplir 
con su obligación. 
19862 13 My. 
VEDADO. Calle A , 198, entre 21 y 
p alquila esta cómoda y fresca ia 
Ca2a> con sala, comedor, 6 habitacio-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
todos Tos quehaceres de una casa pe-
queña, San Bernardino 25. Jesús del 
Monte 
19930 13 my._ 
SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAftO-
la que sea formal y trabajadora, para 
todos los quehaceres y que entienda de 
cocina y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Buen trato. 
Lealtad 80 bajos. Para tratar después 
de las 12. 
19924 24 my. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sea formal ytenga buenas referencias 
para todos los quehaceres de un matri-
monio. Aguacate 63. segundo piso a la 
izquierda. 
4 d 14 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de manó o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Calle 
F, entre 21 y 19. número 43. 
T...-m55._iJiii[ II| |||| 13^My.^^ 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
VENDEDORES, OPORTUNIDAD. DE-
seando establecerme en la Habana, me 
urge la compra de un negocio, que 
entregando.mil quinientos pesos al con-
tado, pueda ponerme al frente ensegui-
da. El resto lo dejaré garantizado a sa-
tisfacción del vendedor, con la confian-
za absoluta de pagarlo en breve plazo. 
Mi ramo favorito es un café o un kiosco 
de bebidas; si está bien situado y con-
currido, pero aceptaría cualquier nego-
cio qu-3 sea honrado y positivo. Abs 
ténganse coredores, pues desea tratar 
directamente con el venddor, dirigirse i 
C. Rexach, Dragones 12, hotel "La Es 
fera." 
19813 13 my. 
SOMBREROS 
DE 
L U T O 
Para modelos es-
peciales y or ig ina-
les, visite 
" E L SIGLO X X " 
Galiano y Salud. 
C. 3763 8 d - l l 
E N S E Ñ A N Z A S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
<< 
E L I R I S " 
PROFESORAS INGLESAS DE LON-
dras, reciben discípulos para inglés, 
francés, dibujo y pintura, van también 
a domicilio: inmejorables referencias. 
Cuba, 4. Departamento número 5. Te-
léfono A-1034. 
19759 15 My. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
En cumplimiento de lo que dispone 
el Artículo 37 de los Estatutos de esta 
Compañía, cito a los señores asociados 
para la segunda sesión de la Junta Ge-
neral ordinaria, que tendrá efecto a la 
una de la tarde del día 12 del mes de 
Junio venidero, en las Oficinas Empe-
drado número 34 en esta Capital, cual-
quiera que sea el número de los concu-
rrentes, en cuya sesión se dará lectu-
ra al informe de la Comisión nombra-
da en la primera sesión de la Junta 
General ordinaria verificada el día 6 
del que cursa para el examen de la Me-
moria y glosa de las cuentas del año 
1921, se resolverá sobre la aprobación 
de dicha Memoria y cuentas menciona-
das y se decidirá sobre los intereses 
sociales dentro de los límites fijados 
por los Estatutos según lo disponen los 
Artículos 36 y 37 siendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aún para los que 
no hayan concurrido. 
Habana. 11 de Mayo de 1922. 
El Presidente. 
Antonio González Curquejo. 
3763 3 d - l l Mayo 3 d 9 jn 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesfca S. A . 
Por este medio se convoca para la Jun-
ta General Ordinaria de accionistas de 
esta Compañía que se celebrará el día 
24 del corriente mes, a las 3 P. M . en 
Oficios 22 altos (oficinas del Sr. Lau 
ANUNCIO.— SECRETARIA DE LA 
GUERRA Y MARINA. —EJERCITO. 
—DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION. —HABANA.—Habana. 4 de 
1922. Hasta las 9 a. >m. de los días que 
se expresarán, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en Diaria y Suárez. proposicio-
nes en pliegos cerrados para suminis-
trar al Ejército, de los artículos si-
guientes: ZAPATOS Y VESTUARIOS, 
CAPAS, SOMBREROS Y FRAZADAS, 
el día 7 de Junio de 1922. ARTICULOS 
DE COCINA Y COMEDOR, el día 8 de 
Junio de 1922, y UTILES DE LIMPIE-
ZA E HIGIENE, el día 9 de junio de 
1922. En las fechas señaladas se abri-
rán y leerán las proposiciones. Se da-
rán pliegos e Instrucciones a quien lo 
solicite. José Semidey. M . M . Briga-
dier General, Auxilar del Jefe de Esta-
do Mayor General, Jefe del Departamen-
to de Administración. 
C 3759 3d-l l my Sd-6 Jn 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria, 
y Superior, Clases desde las ocho de i r ? ^ 0 , ^ 1 ^ ^ 3 - ^ tf"61",*161"6^0 a .asls_ la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillera-
to. Admitimos pupilos, medio pupilos 
y externos. También enseñamos por co-
rrespondencia. Visítenos o pida infor-
mes. San Rafael 101. entre Gervasio y 
Escobar. Teléfono A-7367. 
19871 9 jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Regio traje nupcial o de recepción se 
vende en la tercera parte de su valor. 
Sin estrenar. Industria 72, altos. No 
molesten en los bajos. 
19884 13 my 
va. Vedado. 
C 3775 
CRIADA DE CUARTOS V COSTURA. 
Se solicita una buena criada de come-
nf i 7 i dor y otra de cuarto y costura. Ambas 
>«s, baño moderno, dos CUartOS para de Primera clase, para una familia ex-
Criarine ~ i__ . i traniera. Calzada 120, esquina a Octa-
^oos, pantry, cocina de gas con ca-
ntador] La llave al lado e informan, 
"la^ana de Gómez 446-A, teléfono: 
A-'782 y después de las 5 p. m. Te-
«fono: 1-7413. 
¿i 15 my 
â̂BMBBBBBBBBWWBHUUIMlWIJIIIIilMlJum-lL mil, i 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para coser, y ayudar a vestir una se-
ñora y otra para cuartos o comedor, de-
sean familia de moralidad. Calle 15 y 
26, por 15 al lado de la bodega. Veda-
do. 
19890 13 My. 
C R I A D O S D E M A N C T 
SE OPRECE U N EXPERTO CRIADO 
de mano con recomendaciones de las 
casas donde trabajó. Informes: Teléfo-
no F-1625 ho 
19837 13 My. 
GANGA V E R D A D 
Por tener su dueño que marcharse a 
otro país vende una magnífica Casa 
de Huéspedes. Solo vale $6.000 toda, 
muy bien amueblada; todas las habita-
ciones tienen vista a la calle y lavados 
de agua corriente, espléndidos baños 
con agua caliente. Fué fabricada ex-
presamente para hospedaje y tiene buen 
contrato. Deja mucha utilidad. Infor-
mes ^ O'Reilly 9 y medio. Agencia de 
Mister Beers. 
19826 18 my. 
Consulado, 9 4 y 9 6 . — T e l A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos veincidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería. El Diorama. 
16564 30 my 
t i r a la Junta, los tenedors de acciones
deberán teñe rinscritas o depositadas 
algunas acciones en poder del Tesore-
ro antes del día 19 del actual, pudien-
do hacer el depósito en las oficinas da 
la Compañía (Narciso López 4 bajos) 
todos los días hábiles de 3 a 5 P. M . 
Habana, 11 de Mayo de 1922. Gustavo 
A . Tomen, Secretario. 
3773 3 d 11 
SE VENE EUN MOTOR ELECTRICO 
de tres caballos para dos corrientes, 
buena marca, con tres mests de uso, se 
dá barato. Para informes: F. Fernán-
dez. Zanja, 60. 
19889 13 My. 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
S e c c i ó n de Acueductos 
A V I S O 
Metros Contadores del V e d a d o 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al tercer trimestre del 
Ejercicio de 1921 a 1922. quedará abier-
to desde el día 15 del actual hasta el 
día 13 del entrante mes de Junio, am-
bos inclusives, en los bajos de la Ad-
ministración Municipal, por la calle de 
Mercaderes, Taquilla número 2, todos 
los días hábiles, de 8 1|2 a 11 1|2 a. m. 
quedando apercibidos que si dentro del 
plazo señalado no satisfacen sus adeu-
dos. Incurrirán en el -recargo del 10 
por ciento y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene la ley 
de Impuestos Municipales. ^ 
Durante el mencionado plazo, esta-
rán al cobro los recibos adicionales a 
trimestres anteriores que por altas, 
rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro anteriomente. 
Con el fin de facilitar el pago a loa 
contribuyentes, se des hace saber: que 
deben presentarse con el último recibo 
pagado, para facilitar su pronto despa-
cho. 
Habana. Mayo 3 de 1922. 
(P.) M. Villegas. 
Alcalde Municipal 
3778 5 d - l l 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Se da barato por no necesitarla una 
máquina de hacer concreto, se puede Par roquia de l E s p í r i t u Santo 
o:ii - D r_„_i.„ i J - El domingo catorce de los corrientes, a 
ver, en Sitios y Penalver, trente al de- lag % y m|dia a_ m. ge celebrará la fies-
pósito de mármoles del señor Penni-
SE VENDEN EN LA VIBORA. SI U S -
ted desea casa para vivirla o asegurar 
algún capital para renta tengo dis-
tintos tamaños y precios reajustados. 
Informa su propietario constructor. Bue-
naventura. 35. Teléfono 1-2300. Julián 
Alonso. 
19898 13 My. 
ÔSOS v f J - . , - . —»-'-.— 
^ero 3 A e!::.cos biijos de la calle 2 nú 
"litorios HUlna a Quinta. con cinco dor-
•̂ s. (ravâ  s bafios, cuartos para cria-
Comia tVe Para dos máquinas, galería 
el t„iÍrfededor y jardín. Informan 
19905 éíono M-193'7 
ALQUILAN LOS ESPA-
4 d 11 
EN ANIMAS 151 ALTOS, SOLICITAN 
una crií / \ peninsular, qu /eentienda al-
go de cocina y duerma en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. 
19991 _ 18 my. 
C O C I N E R A S 
CRIAEO DE MANO, JOVEN, ESPAÑOL 
desea colocarse, lo mismo de ayudante 
chauffeur, lomismo en la Habana que 
al campo, sin pretensiones, tiene refe-
rencias. Acosta, 44. Teléfono A-3585. 
19895 13 My. 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-
res, se vende la cómoda y bonica casa 
recién construida, cali,. Miguel Figue-
roa número 8, entre las de Milagros y 
Avenida Magoon, Víbora, a media cua-
dra del tranvía y a cuadra y media del 
Parque Mendoza. Compónese dicha casa 
d„ Jardín, portal, sala, antesala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios para la fa-
milia y dos para la srevidumbre, dos 
cuartos de baño con agua fría y calien-
te, hall, garage, espaciosa cocina y ser-
vicio para criados. El encargado que 
cuida la casa, que vive al fondo de la 
misma, pued„ mostrarla a todas horas. 
Para mas informes en Oficios 14, de-
partamentos 201 y 202, de 1 a 4 p. m. 
19915 14 my. 
DOS CRIALOS DE MANO, PENINSU- 1 
lares, práctico en el servicio y sin mu- I 
chas pretensiones, solicitan colocación, I 
uno para camarero y otro para criado 
de mano, en casa particular. Van adon-
de se ofrezca. Informan. Galiano y Bar-
celona. Bodega. Teléfono A-8554. 
19860 13 My.. 
SE VENDEN CUATRO SILLAS DE 
caoba en ocho pesos, dos lámparas en 
diez pesos y varios muebles. Cárdenas, 
18, bajos. 
19891 13 My. 
no. Informes: en Misión 75, marmo-
lería. 
197 71 i ^ L 1 ? ^ 
SE VENDE UNA PALEADORA DE VA-
por cuchara de 1 1|4 yardas cúbica con 
dos truk vía estand, 60 caros volteo de 
vía 36 " d e 4 yardas cúbica. Informes, 
Gervasio, 71. Teléfono M-5502. Habana. 
19588 15 ihy 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA DE 
caoba, una lámpara, un escaparate to-
do en muy buenas condiciones, en In-
dustria 46, último piso. 
19675 12 my 
CARPINTEROS, SE VENDE UN MO-
tor eléctrico de 5 caballos y una sierra 
circular y un escoplo de palanca, se ve 
en Riñera, entre Clavel y Cocos. Cerro. 
Antonio Sevillano. 
19547 15 My. 
STE CE SITANDO 300 PESOS, VENDO 
aretes y pulsera de brillantes que pagué 
el mes pasado en París 615 pesos. Telé-
fono: A-5258. días hábiles. 
19535 15 My. • 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una p lan ta completa 
para 600 l ibras de h ie lo en 2 4 ho-
ras. Ocupa m u y poco espacio. Es-
t á completamente mon tada y lista 
para t rabajar . M u y ú t i l en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
M A Q U I N A S SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, ovi-
llo bordadora y lanzadera. Están co-
mo nuevas. Las garantizo y las doy 
baratas. También yendo nuevas al con-; Cggjg- £ u l e r QQ, § . A . . Obrap ia . 
tado y a plazos. Angeles 11 esquina a L,CC1C» •^•"'c» v.w. 
Estrella. Joyería el "Diamante" Telé-1 
fono M-1994. Rodríguez Arias, Agente; 
de "Singer". 
19813 20 my 
t  en honor del Sr d  la La Coronación 
Humildad y Paciencia. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Juan Puig Escolapio. 
La parte musical y canto será eje-
cutada por el Orfeón Catalán. 
El Párroco. 
f9775 14 my 
C o n g r e g a c i ó n de San L á z a r o de 
San Nico lás de ¿>arí 
El Domingo 14, segundo de mes cele-
brará esta congregación su fiesta men-
sual al milagroso Sn Lázaro a las ocho 
a. m. oficiará el R. Padre Juan J . Lo-
bato. Se suplica a todos los fieles y 
devotos la mayor asistencia 
La camarera 
A . R . 
19876 13 my 
5 8 , Habana. 
C3697 12d-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar, ayude limpieza, sea l im-
pia, cumplidora. Debe dormir en la co-
locación. Sueldo 35 pesos y ropa l im-
pia. Calle 8, número 11. Vedado. 
19782 13 My. 
U N JOVEN INGLES, DE COLOR PAR-
do fing, que habla el español y con 
buenas referencias quier^ colocarse co-
mo criado de mano, portero, butter ele-
vador, sin pretcnsiones. J. H. Beers Ho. 
O'Reilly 8 y medio. Teléfono A-3070. 
3781 6 d 11 
V í b o r a y L u y a n ó 
^I^SO1?^11 EN 35 Y 45 PESOS, 
l^aamor " ^ y C' entre Santos Suárez 
í^tos , punto alto' con sala, dos 
uV^eva rt^' comeclor' baño comple-
I98tit0s A-S^fo!3 f0nd0- ]LáZar0' 
17 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PS-
| ninsular que sepa «u obligación y ayude 
a los quehaceres de la casa. Sueldo $30. 
Informan: Línea 16, Vedado, entre L 
y M . 
19797 13 my 
^ í ? ^ ^ ' í311 LA CALLE SANTA 
Ke.alquil!ntre Cueto y 
hriCaSn dos casas „. 
cl^cioíí J 0 ^ . sala, comedor, cuatro 
Rosa Enríquez, 
acabadas de fa-
COCINERA ASEADA, DE MEDIANA 
edad, se solicita para corta familia, en 
Zapotes, número 28, entre Plores y Se-
rrano. Jesús del Monte, si quiere juede 
dormir en la colocación. 
19896 15 My. 
cari.3 raso^ baño- cocina y garage con to= .a&ua y luz. en S5 r.Psr.í» 
Íes13" Iñf  ,o.rman al lado. o pesos 
18 My. 
ft^la^ EN LO MEJOR BE 
^ & esqu n f l 0 ^ / ciimo^a casa JO-
ent/i^oi-ma a Segunda. Precio módi-
Í S S ^ V 3¿Q tI110- Gertrudis. 31-
^ n ^ A a « E N T O S 
te l0ston^ ^ " ^ a n al fondo del "CI-
l9VSUa ¿ulce^1 MOnte 15 C- Puen-
14 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa cocinar y ayude un poco a la l im-
pieza y duerma en la colocación. Infor-
man: San Miguel 211. Altos 
19818 18 my. 
SE NECESITA UNA COCINERA PA-
ra corta familia en los altos de Haba-
na, 95. Sueldo 25 pesos, se paga el día 
primero de cada mes. 
19839 15 My. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PE-
ninsular ,de criado da manos. Es traba-
jador y tiene bu fias referencias. In-
forman en Estévez 13"̂ . 
19918 13 my. 
C O C I N E R A S 
ASEGURE SU DINERO VIVIENDO 
tranquilo y feliz. Con poco de contado, 
dejando lo que desee en hipoteca al 8 
ñor ciento, vendo mi chalet, el más 
lindo y mejor stuado. esquina de la bri-
sa. Víbora, tranvía en la puerta, portal, 
sala, gavinete con pabellón saliente, 
hall, 2 grandes cuartos a la derecha y 
otro a la izquierda, con baño completo, 
al fonde espléndido comedor, amplia 
cocina, cuarto para criados, garage, 
cuarto para chofofeur. una terraza y 
lavadero, hermosos Jardines, con frutales 
en producción, sobre todo en mangos, 
que los tiene en gran cantidad. Su te-
rreno 445 metros fabricado, 260 m. 
Precio ' de situación. Propietario, San 
Zo^ 65, bajos. 
1991 2 _ 14 my._ 
S O L A R E S Y E R M O S 
GRANDIOSA GANGA. JUEGOS DE 
cuarto con marquería, siete piezas 200 
pesos ^ Juegos de comedor, nueve piezas 
135 pesos; juegso de sala, trece piezas 
75 y 85 pesos. Tengo camas, escapara-
tes, coquetas, cómodas y lo que usted 
necesite, Galiano 44, Alonso. 
19923 14 my. 
POR AUSENCIA, SE VENDEN LOS 
muebles de una casa. Juego de cuarto, 
Juego de sala, piezas do comedor, cua-
dros y lámparas, en Conde Cañengo 4, 
bajos. , 
19923 14 my. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera peninsular, guisa la criolla y a 
la española, sabe hacer dulces, no duer-
me en la colocación, ni ayuda a los que-
haceres, va al Vedado si le pagan el pa-
saje. Informan: Aguila, 116, letra Ha-
bitación, 94. 
19838 13 My. 
SOLICITO UNA GENERAL COCINE-
ra para todo servicio de caballero so-
lo; buen sueldo. O'Reilly 72. altos, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Roig. 
ig&Gl 14 my 
BESEA COLOCARSE UNA SRA. Es-
pañola de mediana edad en casa moral 
para cocina o quehaceres, no duerme en 
la colocación. Informan: Calzada de 
Luyanó, 227. 




& temporal VIBORA ALQUIL© 
Vi,,', ^dos lA? 'ida de verano. Se cede 
1 9 ^ fcnmUebles' teléfono y ^ 
1383T ^forman en Industria 8 
15 my. 
SE NECESITA PARA VNA PINGA 
cerca de la Habana una cocinera que 
atienda también a la limpieza, se exi-
gen referencias. Llave letra I , entre Tu-
lipán JF La Rosa, Cerro. Coger carros 
ZaoJa y Galiano y apearse en Tulipán. 
19812 13 my 
UNA SRA. PENINSULAR DESEA co-
locación para cocinar, tiene referencias 
de las casas en que trabajó, no duerme 
en la colocación ni sale para fuera de 
la Habana. Informan en Villegas, 105. 
19847 13 My. 
GUSTAVO LOPEZ MUÑOZ, VENDE ca-
sas y solares. Dinero en hipotecas. Ha-
bana, número 78, de 2 a 5. En la calle 
19. esquina a C, a dos cuadras del Co-
legio Lasalle, vendo un solar de esqui-
na, en la acera de la sombra, de 25 me-
tros de frente por 45 de fondo. Infor-
ma: López Muñoz. Habana número 78, 
de 2 a 5. 
VENDO UN CUARTO DE MANZANA 
en la calle 21. esquina de Fraile. Uno 
de centro en la calle K, 17.50 por 48 
metros. Una esquina de Fraile en G, 
1.500 metros. No compre su terreno en 
el Vedado sin verme. Facilidad en el 
pago. Gustavo López Muñoz. Habana, 
78, de 2 a 5. 
19861 13 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de cocinera. Es muy limpia y sa-
be trabaja.r. Informan en Bernaza 69, 
I "La Palma'. 
19925 13 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR BUENA COCI-
SE SOLICITA CRIADA ESPAÑOLA pa- ñera española, repostera, con muchos 
ra cocinar y limpiar en Pocito, 102. ba- (años de oficio. Informes. Estrella 27, 
Jos, entre Espada y San Pranciaco_ faltos. 
SE VENDE t7NA BODEGA MUY BIEN 
surtida en punto de mucha barriada. 
Se puede dejar a pagar parte a pla-
zos. Industria 8. 
19896 is my. 
EN SAN RAFAEL 119. MUEBLES 
baratos. No compre sus muebles sin 
consultar nuestros precios. Tenemos 
surtido en muebles nuevos y de uso, 
a precios convencionales. Fijarse bien, 
San Rafael, 119, esquina a Gervasio. 
19920 16 my. 
DOBLADILLO DE OJO: VENDO DOS 
máquinas montadas en una mesa o bien 
cada una en la suya con su motor y 
trasmisor garantizándolas. Un lote de 
seda "Arco" en colores surtidos. Otro 
lote de hilo mercerizado en bobinas de 
2,000 yardas para hacer pico. 25 doce-
nas de cintas para máquinas de escribir, 
surtidas, cuya buena calidad también 
garantizo a 8 pesos docena. 100 cajas de 
papel carbón colores surtidos con 100 
hojas cada una, buena calidad. Tres 
gruesas de faroles tubolares para luz 
brillante a 4 pesos docena. Otro ^ipo 
menor a $3.25 docena. Un lote de fun-
das de almohala una yarda de largo ma-
dapolán. Un farol grande, 40 centavos. 
Uno más pequeño. 30 centvos. Una cin-
ta 80 centavos. Una caja papel carbón 
$1.25 con 100 hojas. Una funda 20 cen-
tavos. Cualquier parte de Cuba envío 
una muestra mediante su importe ex-
pecificado. San Rafael, 234, entre In-
fanta ySan Francisco. En la Habana, 
envío muestra a solicitud por teléfono 
M-6418. 
19389 13 My. 
P A R R O Q U I A DE JESUS, M A R I A 
Y JOSE 
Bendición de un nuevo altar, donado 
y dedicado por nn ferviente devoto al 
Santísimo Cristo de la Misericordia y 
su Dolorosa Madre, de esta Parroquia, 
Gran fiesta solemne en su honor 
El próximo Domingo, día 14, a las 
8 1|2 a. m., el Iltmo. Mons. Santiago 
G. Amigó bendecirá solemnemente tan 
hermoso y artístico altar 
Apadrinarán tan simpático y solemne 
acto el piadoso y bondadoso donante 
y la muy religiosa Srta. Felicia García 
Fernández. 
Acto seguido comenzará la gran M i -
sa de Ministros, que se celebrará en el 
expresado altar, con voces y orquesta 
a cargo del ilustrado maestro Rafael 
Pastor. 
El Sermón está a cargo del Uustrísl-
mo Monseñor Santiago G. Amigó. 
Nota.—Se distribuirán a todos los 
fieles asistentes las más preciosas foto-
grafías del altar e imagen milagrosa 
del Santísimo Cristo de la Misericordia. 
El Párroco ruega atentamente a to-
dos los files la más puntual asistencia 
a la vez que invita a todos a tan solem-
nísima fiesta, 
19697 13 my. 
A U T O M O V I L E S 
GANGA VERDAD. SE VENDE UN CA-
mión Ford de reparto, se dá a toda 
prueba. Informan en Maloja. 87, gara-
ge. Capitolio. Adriano Suárez. 
19842 20 My. 
CESAREO R U I Z 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis traoajos Calle San Nicolás, 16, San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. 
C2171 90d.-16 mz 
SE VENDE LA MAQUINARIA COM-
pleta para un ingenio con capacidad pa-
i ra cen mil arrobas de caña por día, se 
vende a plazo largo sin ningún contado, 
siempre que esté bien garantizado por 
terrenos y cañas. A. Atkinson. Aparta-
do, 603. Habana. 
18867 13 My. 
El Rastro Andaluz, accesorios de au-1 O R A N G A N G A . — S E V E N D E N B A R A 
tomnvile« nara «fotallstr nnr TIÍPMC tos un motoi" ^ 20 H. P., tres fases, 
tomovues para oeiauar por piezas, otro de 5 H p ^ sierra Sin f in una • Bl 
P r i m i t i v a Real y M u y I lustre A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a San-
t í s i m a de los Desampa-
rados 
Iglesia de Monserrate 
En cumplimiento de lo que preceptúa 
el artículo 137 de los Estatutos, la 
Junta Directiva interesada en el ma-
yor esplendor del culto a la Santísima 
Virgen y con motivo de celebrar la 
Iglesia Católica en ese mismo día la 
festividad de Nuestra Señora de los 
Desamparados, ha dispuesto solemnizar 
la misa reglamentaria del segundo Do-
mingo del mes actual, en la forma que 
indica el adjunto Programa. 
Solemne Festividad que en honor da 
María Santísima de los Desampa-
rados se celebrará en la Igle-
, sia de Monserrate el día 14 
de Mayo de 1922. A las 
9 de la mañana 
Misa solemne de Ministros cantán-
dose a gran orquesta y escogidas voces 
la Misa Eucarística de Lorenzo Peros-
también de Camiones de 5 y 2 1|2 to-
neladas, todo a precios sin competen-
cia. San Lázaro 364, esquina a Belas-
coaín. R. Serrano. Teléfono M-6705. 
19802 13 my < 
197.o» 13 My. 1 S027 18 my. 
VENDO UN HOTEL Y RESTAURAND. 
punto céntrico a toda prueba cómodo al-
quiler, buen contrato. Precio dentro 
del actual mercado. Cunya y Pérez bo-
dega. „ 
SE DESEA VENDER UN AUTOMOVIL 
marca Overland, tipo 90, está en perfec-
to funcionamiento y gomas. Se dá en 
550 pr^fts a ^plazos dando parte de con-
tado. Informes en Monte 51, en la car-
peta 3 de la tarde a 5. 
1990 ^Amy. 
sierra circular, otra sierra báscula o 
péndulo, dos trasmlisones, varias poleas 
o pedestales y correas; todo junto o 
separado. Puede verse en Tulipán nú-
mero 23, Cerro. 
19490 14 my. 
A LOS MEDICOS Y CLINICAS. SE 
vende un aparato para esterelizar, Ins-
trumentos, agua, y vendajes, calefac-
ción por el gas, y otro aparato de Pan- \ rados 
Oficiará en la Misa Monseñor Emilio 
Fernández, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra Monseñor Manuel García Bor-
nal. 
En el Ofertorio se cantará el AT« 
María de Rodoreda y después de la 
elevación el Himno Eucarístico de Sa-
gastizábal. 
A la terminación el tradicional Him-
no a Nuestra Señora de los Desampa-
del maestro Ubeda. 
testad, para corrientes de ciento diez La orquesta será dirigida por el repu-
que produce cauterio, corriente galvá-i tado profesor señor Jaime Ponsoda. 
nica, farádica, masaje, etc., etc. Se dan i Dr . José M . Domeñó, 
baratos. Informes: Prado, 33, de 2 a 4. i Mayordomo. 
19331 15 my 1 19570 14 my 
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O F I C I A L 
XiüIS S. BODRiaUEZ, S EN O. CSXS-
to 25, próximo a Muralla. Teléfono M-
4350. coiizamoa hoy: Botones nácar de 
4 hoyoa, 18 líneas y o de la a 33 centa-
vos gruesa, de 80 líneas, primera cali-
dad a $2.10 gruesa y de cnaleco 20 lí-
neas, $1.10, Corbatas malla en bonitos 
colorea $2.00 docena, de fantasía pre-
ciosas, a $3.26 docena y extrafinas que 
se vendían a 9 y 10 pesos, hoy a $4.50 
docena calcetines calidad superior a 
$1.65 docena en colores; pañuelos blan-
cos de $0.70, de $1.40 y $1.75 docena 
y de Olán a $3.25. Suizos bordados para 
señora, en cajas de media docena, muy 
finos a $1.30 docena, medias costura 
para señora a $2.40 docena; de fibra y 
algodón, he colores surtidos a $2.50 do-
cena. Cotanza algodón 20 hilos 36 inch, 
letras de oro a 17 centavos yarda. Cue-
llos flojos y planchados surtidos en ta-
maños marca "Arrow" a $1.25 y $1.00 
respectivamente docena, broches presión 
franceses blancos, dos tamaños a 18 
centavos gruesa, pezoneras de goma le-
gítimas 22 a $3.50 gruesa; Ligas bra-
zo a $3.75 gruesa y ligas de pierna de 
1 y 2 pesos, a $1.60 y 2.20 docena. Todo 
con 2 por ciento Casch Delivery. 
19748 13 My. 
tonces dichas proposiciones se abrirán 
¡ y leerán públicamente. Se darán porme-
ñores a los que loa soliciten.. L . J . 
iBalbln. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
Veca31764n6 « J - ^ 23-10 
República de Cuba.—Secretarla de 
Obras públicas.— Negociado del Servi-
cio dQ aros y Auxilios a la Navegación. 
—Antigua Maestranza de Artillería.— 
Calle de Cuba.—Habana.—Habana, 0 de 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-
ñana del día 12 de Junio de 1922, se re-
cibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la contratación 
del Servicio de Comunicación de los fa-
ros de:—1.—Cabo de San Antonio, 2.— 
Cayo Jutias, 3.—Punta Gobernadora, 4. 
—Cabañas, 5.—Punta de Maya, 
ANUNCIO. SSGBBTARIA D E OBRAS 
Públicas. Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, Licitación para suministro de 
material de oficina y e / 6 ^ 8 . , ^ c r i -
terio. Pinar del Río lo. de Abri l de 192-
Hasta las 9 a. m. del meridiano de la 
Habana, del día 14 de Jumo de 1922 
se recibirán en esta Jefatura calle de 
lisabel Rubio, númepó 91, en esta ciu-
dad y en la Dirección del Ramo. Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerra-
subasta de suministro de 
ESCUELA R E F O R M A T O R I A PA-
R A V A R O N E S , D E C U B A 
A V I S O 
De acuerdo con la Dirección d« esta 
Escuela, á los distintos acreedores que 
tuvieren cuentas pendientes de cobro en 
esta Tesorería, se advierte por el pre-
sente: . . . . 
lo.—Que deben presentarse a rectifIr-
car sus créditos o a hacer entrega de los 
que tuvieran pendientes y no hubieren 
entregado en la Oficina de la Dirección, 
con su exacta ascendencia, antes del 
día 30 de mayo de 1922. 
2o.—Que toda cuenta debe ser pre-
sentada conforme a los epígrafes del 
dos Pí1™ ^ suo^ua presupuesto, esto .es, separando los con 
K ^ s a r f o T l a ^ ^ T c u I s ^ c ^ L \ c e i ^ del capítulo de Atenciones Va-
Distrito durante el año fiscal de 1922 rias o acreditando, cada uno, por se-
a 1923 y entonces simultáneamente se-
rán abiertos y leídos en público. En es-
ta Jefatura y en la Dirección General 
del Ramo Habana, se facilitarán infor-
mes e impresos a quienes lo soliciten. 
(Fdo). Alberto A. Ibarguen. Ingeniero 
Jefe Interino. „ , ., „ , 
C 3726 4d-9 my. 2d-12 Jn. 
AVISO. TODO AIi QTTE TEXTCf A CUE»-
tas pendientes de pago con el señor Emi-
lio Fernández de San Leonardo y Se-
rrano, pase a cobrarlas a Luyanó y 
Guanabacoa. 
19778 14 My. 
,parado y por el tiempo en que fué su-
ministrado; y, 
3o.—Que transcurrido el día 80 do 
mayo expresado, dichas cuentas pen-
dientes y no presentadas, se elevarán, 
si lo fueren con posterioridad a dicha 
fecha, a la Dirección de eneficencla, pa-
ra la resolución que ella estime proce-
dente. 
Los créditos a que se refiere el pre-
sente Aviso han de ser los contraídos 
desde lo . de Julio de 1021 a la fecha. 
Guanajay. Mayo lo . de 1922. 
José B Peón, 
Tesorero C. Pagador. 
C 3650 3d-9 2d-16 my 
M í S C t t A N E A 
SE LIQUIDAN A BAJO PRECIO 
1 8 my. 
L A S A L U D DE LOS NIÑOS 
Compre " los polvos a n t i h ^ I m i n í t i -
de l doc to r A . F i -
e pa/a la 
rices « n los 
Se venden 120 metros de «na . f u a Z ^ f í f ^ ^ o ^ ^ ^ ^ 
verja de hierro. Puede verse en 17 y ^ c i 0 " f ; Voltaje v10en «««ei^ ; W 
B, Vedado. Casa del señor Cagiga. In P01-ld-
formes: Manzana de Gómez 252. 
A v i s o : Zapateros y Talabarteros 
Ár. j Compro y vendo toda clase de ar tí CU-
NADA DE DIETAK T . ^ ^ T T ^ T ^ A T. ' nin0S y aduitOS. Una Ca]a 4 0 Gen- | los de zapatería y ta labarter ía , incluso 
9174 C11 Blanco óoP'iecíen ^ 
hirlr-r^oofo — JJO. A-ÍIX>ujnxx«A xi • ^ f > * maquinaria ya-i^ j-au 
Ks cura radicalmente sin dle- taVQS. Ue Venta en tarmaems. I n - i t e . 2-D, señor Vila 
tas. para informes renjita dos sellos ro-• - i*""--* 
maquinaria para fabricar calzado. Mon- ^ o r-v „ „« «- irnc. 
P E E S I D A S 
PERDIDA. EL D t a ^ T í ^ " " ' 
se extravió una f 0 * 1 . ^ 
ion o ^ xf-tí ".1Bt T«Blt» dos sellos ro-1 f i 1 1 
tad 135, Hoigífín ug8r A&ency- Llber-¡ ronces , grat is , p í d a l o s a l doc tor e 
12 my A . Figueroa. Padre V á r e l a , nume- ' • 
23 my 
h o r ^ n f e P ^ ^ ESTur iNA D E T R E S i ro 3 2 , Habana. 
?A ^ r i ' i con su respaldar, no tiene ni 1 
2JÍ dias„d?_c.0In.Prada. es de la mejor mar-
ASPIRANTES A CHAUFFERS 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
EXCEPCIOXTAXi OPORTUNIDAD PA- { 
ra una familia pudiente: Disponemos do'Pida un folleto de Instrucción, gratis», 
un sobrante diario de ocho a diez l i - Mande tres sellos de a 2 centavos para 
8-—Uros de leche La serviríamos diaria- franqueo, a Mr. Albert C. Kelly, baa 
Cayo Diana, Piedras del Norte, Cayo 1 mente desde nuestra finca a familia que 1 Lázaro, 249, Habana. 
Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádiz, 1 necesite esa cantidad. Deseamos' Ha-
7.—Cayo Cristo y Boca de Sagua, 8.—Imar la atención sobre el hecho de que i 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande de • no somos traficantes en ese ni en nin-; 
Santa María y Cayo Paredón Grande, ! gún otro producto. La más absoluta i 
9.—Punta de Prácticos y Punta de Ma-j pureza ga ran t í zame en la leohe que/ 
ternillos, 10.—Puerto Padre. 11.— ¡ofrecemos, y estamos dispuestos a so-1 mBBfmmmmammmmmBBBBm̂ &̂w"™*'*™**" 
Punta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, i meternos a las pruebas que deseen. Pa- 1A ESTREXiIaA, DA PAVORITA » •BJ' 
Bañes y Ñipe, 12.—Sagua de Tánamo, j ra más informes: Gloria, 78, altos. De Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
13.—Punta de Mayasí, 14.—Cayo La l siete y media a ocho y media, en la San Nicolás 98, de Hipólito Suárez. Es-
Perla y Cabo Cruz, 15.—Casilda, 16.— j mañana y de tres a cuatro y media en tas tres agencias ofrecen al público un 
Punta de los Colorados, Cayo Piedras la tarde,. 1 servicio no mejorado por ninguna otra, 
del Sur y Cayo Guano del Este, y en- 19317 18 my 15526 13 my. 
NIA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
? « r r „ . f V u , ? „ £ / ^ 3 H 2 ¿ !SE A C A B A R O N LOS BORRACHOS 
ver feHab^ña87^ bodtgaant6' 86 puede I Reme^i0 maravi l loso . Siempre be-
' nef icia a la salud. Informes grat is , 
p í d a l o s al doc to r A . Figueroa. Be-
l a s c o a í n , n ú m e r o 3 2 , Habana. 
C3543 10d-8 
| 19355 
SE VENDEN. UNOS 4.000 PIES DE 
madera, propia para andamios, en per-
! fecto estado de conservación. Pueden 
' verse en la calle 21, número 457, entre 
I 10 y 12, en el Vedado. Informan en el 
' propio lugar. 
19184 Ifi My. 
12 My. 
ly. se g r a t i f . ' ^ r i í ^ ^ ^ ^ ^ 
dé razSn de ella e ^ j ^ ' « l a 
Inglaterra orip,„- ^eB». 
lítáit; 
Se ha perdido un perrito 
entiende por Pipo* 
que lo entregue en 17 
í o . Vi l la Caridad; 2 
MOSAICOS A $60 MIDDAR. HAY MU-
cho en depósito, seco, pedidos a Francis-
co B Valdés. Teléfono 1-3886 8a. nú-
mero 21. 
CEMENTO AMERICANO "VDDCANI-
te en existencia para entrega inmedia-
ta, gris y blanco. Dodwells Cuba. Lto, 
Cu,bna;„„23. Teléfono M-2891. 
19476 11 My. 
AVISO. TENGO HENO DED PAIS EN 
cantidad, para comer y embases a pre-
cio de situación. Informes: José Mauriz. 
Santa Brljida y Santa Rita. Teléfono 
1-7226. Lisa. Marianao. 
18211 11 My. 
C A L L I C I D A FRANCES 
El g ran destructor de callos, j u a -
netes y berrugas ; c u r a c i ó n i n f a l i -
b le . V e n t a : 4 0 centavos estuche. 
P í d a l o en d r o g u e r í a s , farmacias o 
a l d e p ó s i t o p r i n c i p a l : doc to r A . 
Figueroa. Padre V á r e l a , 3 2 , altos. 
C3544 10d-3 
de raza fina, color '7X,„'J,fr "COTY^S 
tas blancas ¿n el cueiro i1,10' 
18858 (BÍUtÍ>- " ^ ^ 
~ ~ " —, U lf» | 
Suscríbase al DIARIO DE 
RIÑA y anuncíese en el DlARmT" 
L A MARINA ^ 
D I R E C T O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R 1 V E R 0 
GONZALO G ^ P Ü M A R I E G A 
Abogados 




de fama mundial 
fabricados 
en Stutigari, Jllcmanía, 
llevarán en lo 
sucesivo el nombre i 




SE VENDE UN AUTOMOVH, DODGE 
Brothers, moderno, tiene 6 ruedas alam-
bre, 6 gomas de las mejores nuevas, 
puede xerse en anja, número 73, garage. 
Preguntar, por Vicente. 
18273 11 my 
P A R A BODAS 
Se alquilan lujosas y bien equipadas 
máquinas cerradas, a precios reajusta-
dos. Industria, 8, garaje. Teléfono 
M-2503. Mestres. 
16422 19 my 
SE VENDE tTN HISPANO SUIZA. CON 
seis ruedas alambre, alumbrado eléctri-
co, 6 gomas nuevas, último tipo, 15 a 
20, H. P., a todas horas en D y 29, Ve-
dado. 
10558 12 My 
AUTOMOVÜ.. AUTOMOVID RENAULT 
18124 H. P. cuatro cilindros, último mo-
delo, se vende. Informan: Villa Paulina, 
Reparto Amplación de Almendares calle 
9, entre Avenidas 8a. y 9a. Marianao. 
18047 13 My. 
VENDO UN CAMION DOS UNION QA-
llnt}Z™l0. S ^ Z t 0 ¿ ™ J ^ ^l0™™ cuerda. >750:U;;rfecto"funcionamiento 
VENDO CUÍÍA STUDTZ, TIPO CA-
rrera, 6 ruedas alambre, gomas do 
e  Luyanó 
J. Alonso 
19058 
Félix González J . Abreu y 
20 my 
VENDEMOS NUESTRO 3UICK DE 6 
cilindros en muy buenas condiciones pa-
ra repararlo y venderlo. Es buen negó 




Magnetos, B u j í a s , Klasons, A i r a n 
qne y a lumbrado " B o s c h " . R e p u e » 
tos de todas clases " B o s c h ' ' 
Dis t r ibu idores : 
M 0 N T A L V 0 & EPPINGER 
Z Ü L U E T A , 4 4 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 9 3 5 . 
A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
C3729 4d-9 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T N U E V O 
Informan: Zanja y San Francisco. Bo-
dega. 
18890 12 My. 
Otra cuña, tipo sport $600. Hudson, 7 
pasajeros $1.200. Renault $500. Doch, 
poco uso $700. Chandlér, ruedas alam-
bre $650. Carros pasajeros $500. Cadi-
llac, 5 pasajeros. Mestres, Industria 8. 
18366 » 12 my 
REAJUSTE VERDAD. — ESTORAJB 
para automóviles de 5 pasajeros a $6.00 
y $8.00; dé 7 pasajeros a $10.00 y $12.00 
mensuales. Gran garage "El Nacional", 
Arbol Seco y Peñalver, Teléfono A-6006 
19116 20 my. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlff. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. 
18574 « 
L U C I L O DE L A P E S A 
Abogado. Notaría del doctor H . G I L Te-
nieníe R>?.y, setenta y uno., 
1063C 11 Jn 
Dr . M . G a r d a G a r ó f a i o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 213 y 214 
EDXPICXO QUXSOWSS 
BABAXA 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE L A ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
A P L I C A C I O N E S D E NEOSALVAR8AW 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
i n s u l t a s de 8 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144 B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 37 4, Teléfono A-9545. 
D r . N . GOMEZ D £ ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, ríñón, etc.) enfer-
medades do señoras. Inyecciones en ae-
rie del 914 rara la sífilia De 2 a 4. 
Doc tora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata- por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-
na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
10 a 11 y do 2 a 4. Monfé. 230, Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y F-2236. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PAICrE, 
tipo Sport, 6 (jillndros, 5 ruedas moder-
nas de disco, accesorios, chapa particu-
lar. Se cede a la primera oferta razo-
nable. Informe: Garage. Bdwln W. Mi-
les. Prado, 7. 
18234 11 My. 
A U T O M O V I L E S C A D I L L A C 
Se venden 2, de 5 y 7 pasajeros; 2 Co-
les, de 7 pasajeros y 1 más de 5 pasa-
jeros4 Todos nuevos. Doval y Hno. Mo-
rro, 5-A, Teléfono .A-7055. 
17867 28 my 
AUTOMOVILES 
j No compren ni vendan sus autos sin 
| ver primero los que tengo en existen-
l cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
í cios sorprendentes y absoluta reserva. 
| Do^al y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
I Habana. 
6422 Ind. 22 
Automóvil Colé. Vendo en $1.600 au 
to, marca Colé, con fuelle victoria, seis, n 
ruedas de alambre, gomas casi nuevas. < 
Véalo en Barcelona, 13, Telefonpl 
A-S510. 
19789 14 my 
COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
auícmóviles en general. Estación de 
servicio de piezas legítimas Ford. Ven . 
tas al por mayor y detall. Morro, ná« 
5-A. T e l A-7055, Habana. 
C 750 ind 10 O 
S T B O E S I T O U N C A M I O N P O R D O E -
trado» propio para el reparto de ta-
bacos y cigarros de acreditada fábrl-
ea, provisionalmente lo tomo en alqui-
ler y si tengo algún éxito en el negooio 
(o compraré. Informan: el cantinero del 
café, Belascoaín y San Miguel. 
19787 16 my 
B U X C E T I P O S P O S T , S E V E N D E U N O 
en perfectas condiciones, pintura, ves-
tidura y su motor, únicamente ha sido 
manejado por su dueño. Puede someter-
se a toda prueba. Urge su venta a la 
primer oferta. Informan: Colón, número 
4. Establo. 
19334 14 My. 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E A 
una tonelada el uno. Tiene gomas ma-
cizas atrás, más económico que un Pord. 
Informan: San Cristóbal, 29, Cerro. 
19314 13 my 
A U T O M O V I L M I N E R V A 
Se vende con urgencia e l m á s 
l i n d o y lujoso a u t o m ó v i l M i -
nerva , de 6 asientos, l a ú l t i -
m a c r e a c i ó n belga, carroce-
r í a Vanden-Plas, t i po to rpedo 
Mode lo Special capota d i s i -
mulada . S a l ó n Ote ro . Prado , 
n ú m e r o 2 3 . 
19009 19 my 
OJO, POR EMBARCAR PARA ESPA-
ña el 20, se vende muy barata una cuña 
Kisilkar; está en buenas condiciones do 
todo y es excelente para hacer un ca-
misión. Puede verse en Fernandina, en-
tre Monte y Omoa, garaje. Informes: 
Monte, 307. Teléfono A-1312. 
19329 16 my 
CAMION PORD. CARROCERIA CERRA 
da, proio parp tintorería o tren de la- , 
vado, con buen motor, se vende muy ba- ' 
i-ato. Acosta, 39. Teléfono A-4969. 
19586 12 My 
SE V E N D E U N E L E G A N T E 
Ros Roycc en dos mil pesos, 
por tener que ausentarme de Cuba. Do-
val y Hermano. Morro, 5-A, Teléfono 
A-7055. Habana. 
19364 . 7 jn 
SE VENDE UN ELEGANTE AUTOMO-
VÜ Cadillac, de 7 pasajeros, pintado de 
nuevo y vestidura y el fondo nuevo, 
tipo Pacar y 6 ruedas alambre, el más i ¿^"g "yV^édia"V^uatrVT*medla. 'VlrW 
elegante que pasea por las Avenidas y i des. 144-B. Teléfono M-24S1. Domlci 
Edmundo Gron l i é r y G o n z á l e x 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Agular, 78, 4o. piso. Banco Oomerouu 
de Cuba. Teléfono M-4ál9. 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123, Consultas: de S a 
11 a. m. y de 8 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
Dr . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones 
De l a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S ^ 
Catedrático de Clínica Médica de ""la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. JEspecialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2679. 
C2531 80d.-l 
D R . J . B . R U I Z 
D r . J . A . VALDES ANCIANft 
S m ^ S 
dlco del Hosp lu í "cli^.m^ntales tó!' 
dlclna interna en ginez-a,0 ^arcta • St 
Lúea y Enfermedad 
"•litas: D 
C 3657 r i í S O . f ^ ^ - Coi 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago^ e^ntestjnos. Mor^ d« | j 
LamparilIa. 74. a ^ S . 1 ^ - * 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . Augus to R e n t é y G » 
D E C A N o ' D E L ^ U E R P ^ á ^ 
VO DE ^ S ^ S E ^ ^ T A T I . 
D R . M A N U E L BANGO Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú-
mero 26, Arroyo Naranjo. 
18585 2 jn 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Medicina en general. Consultas ae 2 a 4 
P. m. Honorarios, $2. Visitas, ?3. A 
los pobres, gratis, de 12 a 2 p. m., 
todos los días. Reina, 121. Teléfono 
M-6520 esquina a Lealtad. 
17688 27 my 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista cu las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233 
De los hcspitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscOplcoa y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Reí-, 
na, 103. De 12 p. m. a 8. Teléío- ! 
no A-9051. 
C3467 31d.-lo. 
C e n U e G a 7 l e | o ! ^ M 
sidad. Consultas, de 8 t ^ O a lam ^ ' ^ 
Habana; 65. bajoa ^ 4 
D r . M I G U E L Y 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estúmago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
O2908 Ind. 8 ab. 
E L D r . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82, altos. T e 
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. MedMna Inter-
na, especialmente del coraz&u y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. / , i 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Agular, 71, 60. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 828 y 229. Telefo-
no A-8316. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA X>B 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
lio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
D R . LUIS F . M O R A L E S 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica 
se da por la primer oferta Calle P, nú-
mero 11. Vedado. Teléfono F-2133. Jo-
sé Cacllo. 
_19 014 13 m y ^ 
VENDO UN WIDDS NIGHT, 7 PASA- -
jeroso, poco uso. Está en magníficas de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
condiciones, dos vesttiduras nuevas, 6 Emsoy (A. S. M.) Especialista en faí-
ruedas de alambre y 2 acumuladores, filis. Enfermedades de las Vías Géni-
Puede verse en Zanja 71. Poco precio. to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
19124 12 my I tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
D R . L A G E 
Memela general. Especialidad estama-
eo Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 125, entrada por Angeles. *. 
C9678 Ind.-28 d 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras l 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y i-n¿' 
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del n*»-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. j ¿ -
BÚS María. 114. Altos. Teléfono A-6488 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dós ic 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
Hbll,* 
D R . A . CASTELL 
Kédlco-ClniJano.DentlBt» 
especialista en Mediofno v 
co-dentaria. Encí ls "--y-Ciruefa 
dentaria"'en t í d o a ^ n , tn^,e^as¿ Carl« 
Medicación Específica^ ŵ V ^yo» ? 
Consultas de s T í í ^ d e l l ' T * * 
1 Ja 
D R . CARLOS V . BEATO ^ 
CIRUJANO-DENTISTA 
Dr . A R T U R O E . RUIZ 
T<'9»,««I„I9}R-UJANo DENTISTA 
Si^oÓtV'lf0 en «tracciones. ABírt». 
y V A 91 l ^en^aL Consultas da 9 T u 
08145 Reina, £ bajog. 
Sldlo. 
C8513 30d.-30 00 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
MspeclallBía en Enfermedades A* 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. 
Prado, 98. Teléfono A-9968. 
C 3655 31d-lo. 
Drs. Ernesto y Rober to Romago» 
^i^^1^08 Dentistas, De las umv-rai. 
C o n l u l S ^ e ^ l ^ d e T l 
Bulado. 19, bajos8 Telefono A - V ^ ^ 
D r . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz, y Garganta. Consultas-
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, dd i 
a Z. Lagunas 46 esquina a Perseveran 
cia No hace visitas. Teléfono A-44 6c" 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
| de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
1 sulaflo. 128, entre Virtudes y Animas. 
C 3656 3 Id lo. 
D r . FRANCISCO J . D E VELASCO 
Dra . M A R Í A G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especalllsta en enfermedades de sefio-
, ras y partos. Horas de consulta, de 9 
Enfermedades dei Corazón, Pulmones I a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre*: ha jos, entre Industria y Consulado. Te-
tas Consultas: De 12 a 2, los días l a l ' léfono M-3422. 
borables., Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
Ind. 
D R . J . D i A G O 
Afecciones de las vías urinaria». En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
pe 2 a 4. 
D r . F . H . BUSQUET 
R E A L I Z A C I O N DS A U T O M O V I L E S , 3 
"ord de 125 a 275 pesos, un Buick chico 
160 pesos un Chevrolet Cuña, 450 pesos, 
in Briscol moderno, ruedas alambre, en 
)50 pesos, guarda fangos,, juego a 1350 
garage Vizcaya, Sol, 15 y medio. 
19546 17 My. 
AUTOMOVILES.—VENDO UN "ETEB" 
y un "Chandlér" en magníficas condi-
ciones; están nuevos y los doy muy 
baratos. Jiménez. Condesa 60. Teléfono 
M-2134. 
19702 12 my. 
S E V E N D E U N C A M I O N K O E I Í E R D H ; dia a 5 y modia p. m. Teléfono M-6850. ¡ Consuitat4 y tratamientos de Vías Url-
una y media toneladas con carrocería San Lázaro, 130, esquina a Aguila. narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
19761 9 jn . aita frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
abierta en muy buenas condiciones y 
propio para una finca. Se da en propor-
ción. Garage "Máximo Gómez". Monte 
304, Teléfono M-5518. 
19142 15 my. 
SE VENDE UN CAMION DODGE 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
Brothers con carrocería cerrada propio ti vas- (estómago, hígado e intestinos) 
O O M F B O P O R D Q U E E S T E N U E V O 
del 21 o el 22. Informes: Egido, 18 
19431 H My. 
SE VENDE MUY BARATO UN OVER< 
land, chiquito, tipo, 90, gomas, fuelle y 
vestidura, casi nuevo, se da a toda 
prueba y se garantiza como nuevo. 
Blanco 31, garage, a todas horas. 
19600 14 my 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS 
Se alquilan lujosas máquinas Packar 
y Hudson, cerradas, a precios módicos, 
<;on teléfono interior para hablar con 
f-l chofer, y chapa particular. Ordenes: 
Doval y Hermano. Morro, 5-A. entre Ge-
^ ^ r . 7 Refuelo. garaje. Teléfono 
A-7055, Habana. ,. 
17865 28 my 
SE VENDE EN 690 PESOS UN AUTOT 
móvil Hudson de 7 pasajeros y en muy 
buen estado. Puede verse en Industria, 
8, garage de 2 a 4. Informan en Aguiar 
86, departamento, 12. San Julio Martín 
19661 15 My. 
DOS CAMIONES DE S 1|3 TONEIiA-
das cada uno, que no han sufrido re-
paración ninguna y tienen las gomas 
y pintura de fábrica, se venden baratí-
simas. iHan trabajado muy poco y están 
on Inmejorables condiciones. Para in-
formes: Emilia Mallolis, Neptuno 183 
altos. Teléfono M-2591. 
19695 16 .m7^ 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para qu ien desee comprar 
m á q u i n a , p o r tener que aban-
donar e l negocio, se real izan 
diferentes a u t o m ó v i l e s d e 
uso, de dist intos t ipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes en M a r i n a , 12 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
8735 
Ganga. Se vende un automóvil , mar-
ca Buick, seis cilindros, cinco pasa-
jeros, está mejor que nuevo. Véase en 
Industria, entre San José y San Ra-
fael. Urge la venta. 
19419 12 my 
Packard. Se vende del último mode-
lo 1.921. 7 asientos, 12 cilindros, rue-
das de disco y con solo 6 meses de 
uso. Se garantiza su espléndido fun-
cionamiento. Su precio es una veraaa-
dera oportunidad. Informes: Oficios, 
22. Notar ía . 
19414 12 my 
para reparto de cualquier giro. Él ca 
rro está, en magníficas condiciones y 
también se cambia por un camionclto 
Pord. Garage "Máximo Gómez", Monte 
304. Teléfono M-5518.. 
19142 15 my. 
$ 2 , 8 0 0 
CUÑA MERCER 
y trastornos de la nutrición: Diabetes, 
Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-
sultas do 2 a 4 Teléfono M-9212. Cam-
panario 81, altos. e, . 
19278 5 Jn. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en vías 
urinaitías, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
Muy elegante, completamente nueva, I por'Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
gomas nuevas, últirtio modelo. Informan 33. Teléfono A-1768 
Teléfono M-5447. 
19049 15 my. 
BARATO POS EMBARCARME VEK-
•l'j un Chandlér, moderno, siete pasuje-
roH, ruedas de discos, con sus gomas, de 
cuerda, en Paseo 271, entre 27 y 29. 
Vedado. 
12S21 l i my 
SE VENDE tTITA MAQUINA CAMION 
está en magníficas condiciones y se da 
muy barata. Matadero, número 2, a to-
das horas. 
19403 14 My. 
SE DESEA 
V E N D O U N C A D I L L A C 
Tipo 57, nuevo. B pasajeros, 5 ruedas 
alambre. Precio, barato. Informes: ga-




MOTOCICLETAS INDIAN. Se l iqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J. del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
comprar un automóvil cerrado. Llmou-
slne, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y también si lo desean, se cambia por 
uno abierto. Se admite vuelto o se da 
diferencia en precio. Doval y Hermano. 
Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Habana. 
19365 7 jn 
AUTOMOVIL ,'CHANDXiER" SIETE pa-
sajeros, se vende muy barato por tener 
que embarcarse su djueño, último precio. 
550 pesos. Informan: Dragones y Zulue-
ta, frente a la tercera estación, barbe-
ría. Teléfono A-9493, de 6 a 7 p. m. 
19387 13 My. 
P A R A BODAS 
Se alquilan lujosas y bien equlpaads 
máquinas, cerradas, a precios módicos. | 
Chofer uniformado, chapa particular. 
Industria, 8. Mestres. 
18365 17 my 1 
1 CAMIONES MACX b 1|2 y 3 1|2 TONE-
ladas y Pierce Arrow, de 5 se liquidan 
a la tercera de su valor como nuevos. 
Dirigirse a A. Sancho. Amargura 94, 
altos. 
18636 13 my 
SCTOSOW StTPEB SI3C, SIETE PASA- "uevo; lnto0,rnlanL: ^ 
Jeros con muchos extms. en flamantes I i^ofir* 27, b0<ÍeSa 
condiciones, se vende a pfeclo de sitúa. 1 
clón. Dragones 47. Julio. 
AUTOMOVÜ. "EXSEX" PREPARADO 
con gusto, económico en gomas y gaso-
lina, 6 ruedas de alambre, gomas nuevas 
de cuerda, realizo en verda^ra ganga, 
me embarco, necesita ¿^üeilo urgente. 
GANGA. SE VENDE U N PORD, CASI Véalo; Alcantarilla 22, ele ,7 a 1. 
nuevo. Informan: Neptuno y Oquendo o 10501 18 my. 
13 my 
19527 8 Jn 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
D R . ERNESTO R. DE A L A R C 0 N 
Director de la "Clínica Aragón". Ci-
rujano del Hospital Municipal. Gine-
cólogo del Dispensario Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas: Reina, 68. 
Teléfono A-9121. 
C3739 Ind. 10 my 
DIEZ A Ñ O S GRATIS SOLO A LOS 
R E U M A T I C O S 
S. ROCA MANDIL/LO. MASAJISTA 
científico e Inventor del único pro-
cedimiento para la cura radical del 
reuma en pocos días. Ha tenido el alto 
honor de ser el masajista del I l tmo. 
Sr Obispo de la Habana, y del no me-
nos ilustre Rvdo. P. Moran, así como de 
distinguidas personas de esta capital, 
quienes pueden facilitar informes. Gra-
tis por 10 años, si repitiese en la parte 
afectada, curada por mí, después de 
dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-
léfono A-4479. 
18934-19086 4 Jn -
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del ne. 
cho. .InsUtUtO de Radiología y^ Electrl-
D i . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedaden 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nü-xaero 38-
C3466 31d-l 
Dr . B I E N V E N I D O G1R0UD 
M é d i c o c i ru jano . Med ic ina in te rna . 
Operaciones de urgencia . T e l é f o -
nos A - 7 5 8 0 y M - 1 9 1 1 . Corrientes 
ba ja t e n s i ó n . Consultas 
en M a r q u é s G o n z á l e z 
y D e s a g ü e ; y de 2 a 4 en su nuevo 
d o m i c i l i o : Campanario , 129 . 
17097 24 my 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía do la Escuela 
de Medicina, Director y Cirujano de la 
, Ca^a de Salud del Centro Gallego. Ha 
De las Facultades de P a r í s y New trasladado sou g^bi?et1e » Gervasio 126, 
. 1 1 1 " Inltns entre San Rafael y San José. Con. 
Y o r k . Medico de l a L e g a c i ó n 
de Cuba 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
18129 31 my 
D R . A R M A N D O CRUCET 
nir^f ía ^ n t a l y Oral. SInocitIs Crflal. 
?Lioel maxílar. Piorrea Alveolar. An» 
P0J el„ Ja3- Hora fija al padent* 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
OCULISTAS 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
_ _ _ OCULISTA 
J5re de la Clínica del doctor dantos F«r. 
nández y ©cuesta del Centro Gallej» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mea, di 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás, 52. Teléfono A-8627. 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de B a 11 y de 1 » 8. Pi* 
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonei 
C10136 23 ag 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
„ QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlveroltan* 
En el despacho, 51. A domicilio, precie 
según distancia. Prado 98. T«léfom 
A.-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 
sos. Análisis de orinas, completos, 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 my 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
njoens (rué Franklin.) E l doctor Calle J 
D R . J . G A R C I A RIOS 
no se ausenta de París en el verano. 
18076 30 my 
BAÑOS DE V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L D r . LEON 
Una nueva instalación de baños de va» 
por nos permite ofrecer al público un 
servilco personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
Idóneo. El baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gn» 
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas BUS formas. En las,, neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 16 a 
Graduados de las Facultades de BarCe-
' lona y Habana. Cirugía en general y 
1 especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
' y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 
60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . C. E. F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E LOPEZ 
Aguacate, 27. Teléfono A-4611. Consul-
tas particulares, I l a l 2 y l a 3 . Dr. 
Finlay, Dr. López, de 4 a 5. Para 
pobres ($1), de 9 a 11. 
15203 11 my 
capitales y pueblos España e 
aleares y Canarias. Agentes de i» 
pañía de Seguros contralncenaio^^ 
^ Z A L D O Y C O M P Á r n T " 
D R . M . LOPEZ PRADES C u l í a ' í ^ b l 6 ¡ ™ * « ? ¿ 
Hacen pagos por CADIC, carta' Jy 
Médico cirujano de las Facultades de corta y larga vista y oan ^adridrí 
Madrid y de la Habana. Con 21 años I cré(iito «obre landres, ^ j ra 
de práctica profQfiional. Enfermedades i Barcelona, New YorK, x̂ ew ciudad*» 
COKAIWOBrAS , ol 
Muchos años de práctica. Los uiu dí 
procedimientos científicos. Consuu*»., 
12 a 2. Precios convencionales- ^ , 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. WkV 
F-1252 a- M 
12460 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C.^ -
San Ignacio , Num. 33 
ir el cable 7' ' 
larga vista 
le-Hacen pagos por el ca le y f Nf* 
tras a corta y SODT J8A 
York, Londres. París y fohve U>a& 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Cbvadon-
F ^ X ^ ^ í l i r s T n T r e P r p 0 e i r s e ñ o ^ r r = | ̂ 1 ^ f más 
3 a bĵ  iNepiuno,_x<ío. Partos, tratamiento espeaial curatlvo.de los Estados Un^os. ^ J ^ g nueWO»-
de las afecciones genitales de la mujer, pa. así como so^l° rtenencias. Sa ^ 
Consultas de una a tres. Gratis los- de España y / " ^ , Pf^nta corrient^ 
martes y viernes. Lealtad 91-93, Ha-
bana. Teléfono A-0226. 
16492 19 my. 
C3051 Icd.-lS ab 
Dro Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. -^eietono 
C326J. Ind.-28 ab 
STUTZ 
MARCOS CANALES M A R T E L 
ABOGADO, XAMFAItIT.TiA 4 —APAJft-
Dr. J o s é A . Fresno y B a s t i ó n v 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Meaiclna, Consultas de 2 a 
B, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 ind. 23 n 
D r . R E G U E Y R A 
UCAO TASJUAXt, HJi »IODEI,0 MAS slete Pasajeros, 16 válvulas, con neis 
elegante en su marca, equipado con mu- ruedas con sua somas Hood nuevas, 
chos extras, o vendo a precio de rea-.' radlador y faroles tipo V niquelados, 
juste por embarcarme. Lealtad 108 an-1 cuatro amortiguadores Westin house. 
tlguo. , ' | Se vende por embarcar. Puede verse en i 
Neptuno 03. Teléfono A-6115. Emilio 
CENTRO ELECTRO 
VOn.jyS BH AIlBA:ír0.üII. PO» EM¡Ti-
rarme del negocio vendo diez y uno 
nuevo. Presto dinero y alquilo. Se In-
forma hasta, las 10 a, m. Dragonea 47 
Bello. 
18300 
S T U T Z , 16, V A I I V Ü I I A S , C O M P I , E T A -
mente nuevo, 6 gomas de cuerda y 6 
ruedas alambre; vestidura y pintura de • .„ 17o, oe âo(, rar£ro ññ Wamoa» « i 
fábrica, lo doy a toda prueba, modelo ' ta*?,0 178^„, tJ?^f«- T ^ O Í ^ 7 ^ 
del 21, para verlo. San Lázaro número i SBllzar ^0*^*?t0* ̂ h * * * ^ ' así co 
115 bajos. Teléfono A-4779. I ^ % ^ J ^ t £ ^ ¿ ^ m ' ^ ^ í ^ . Corrales, 120. altos eTelé, M.6 
i ^asegurar rapidez y eficacia en el í rS- Jo^uUas gratis. ^ r t e s . i j u 
C A R R U A J E S 
16 my. D R . A N T O N I O P I T A 
Julio 
1X494 
I travonosas para Sífiles, Asmáticos, eic 
SE V-ENDEN TTN PRIN-CXPE I-AETON-, Médico Cirujano. Secreciones Internas,' Horas extraordinarias, precios m6Jl 
un coche de dos ruedas, tipo Volanta, Enfermedades discrásicaa y nerviosas..! coa. »*te.r\^_: « í l t l**! ; "" -íl1<lndS. 
: I un FirTsínr Ca"co" y "un"f¿mífllr Z Araml i Fisioterapia:" H o ^ s T T a" 4 ¿ ^ J u ' S S f i I Interno'dVVos Ĥ ^̂ ^̂ ^ % l \ 
'Lázaro, 4 ^ .Teléfono A-6865. l o ó n o s . y Dispensario lamayo. _ 
soria B, 
1S38& 11 My. 
(buró 3. 
* 1838* 1* wur 1 L C2&83 I OOV) 2i my 
Tratamiento curativo del «rtrltlsmo 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhiürla, en-
terecolltis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y íi-írds en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 8 
a 6. Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace •Hsitas a domicilio. 
I N S T I T U T O MEDICO 
H A B A N A 
DE L A 
ae ^s^" ra4 ~Vn cuenta elben depósitos en cuc 
S T G E L A T S ^ C O Í . - 7 M A R ^ 
108. Aguiar, '08, ; facUU^ ^ 
Sacen pagos Por | ^ f & r a s a cor» ¿ 
tas de c.ré/lltoJOJID pagos P.0' TotTrí 
'parí* 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kine&iterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc. eto., San Lázaro. 46. Telé-
fono A-5965^, 
fi2S«¿ todU « «1» 1 c s s n 
l i l ^ r ^ S 
dito sobre Ne* i J 0 I ^ l , Orleans, San Franci Barcelona 
ciña daremos todOB 
N . G E U T S Y C0MP-
6E 
" layo D Í A Í Ü O DE de 1922 P A G I N A DIECINUEVE 
D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE 
CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
CRIADAS S E N E C E S I T A N TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Í ^ - - - , * T - ' r R l ' A l ) A DE C U A R T O 




c l i & ^ T v v T c í í w í v * X A -
-i'nECBSrTA sean península-
9« v ^ a Sueldo Icosta 30 letra A. 
12 my. 
SÉ NECESITA UNA CRIADA PARA 
un matrimonio, en Guanabacoa, que 
entienda de cocina. Buen sueldo y uni-
forme. Salud, 111. Habana, 
1T348 io my 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que teng-a práctica, para hacerse cargo 
de un niño de pocos días de nacido. Se 
exigen buenas referencias de su con-
ducta y de su trábalo. Calle Maz6n, en-
tre San Rafael y San José, bajos, da-
rán razón. Sr. Mora. 
18G27 38 my 
—"TT^nw* C R I A D A D E MA I C I T A ^ f * * jar. No tiene que penin&uiar. Sueido 6S ioven y Pne"¿s do dormir. Sueldo 
yeda-do. 13 my 
' 1 i I ^ - - ^ í ™ : A ' A T., AI.TOS DE LA S l T í ^ y o l f c U a una buena criada 
13 my 
^ - T ^ í I ^ U N A CRIADA PARA 
SE s 0 H * de dos habitaciones y aten-
f í l i m P ^ f / ^ cuatro años. Ha de traer 
J ^ J l a l Calle J esguma a ^ l T . ^ 
J ^ T ^ í T ^ Ñ Á r C R I A D A PENIN-
SS s0íl* \0s quehaceres de una casa 
'Ular V^3-'" de cocina, en casa de un 
«^ePonio Sueldo 25 pesos. Callo 12 
entre j9 1 12 my. 
EN MILAGROS, ESQUINA A FIGUE-
roa, Víbora, se solicita una buena cria-
da de mano española, gue sea fina y se-
pa cumplir con sus obligaciones. Suel-
do 25 pesos, ropa limpia y uniformes 
18710 11 My. 
MANEJADORA QUE SEPA ALGO DE 
costura, o lavado y que tenga buena sa-
lud. Informts por el teléfono I-l'JTS. 
19231 10 my 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
fiola, formal y honrada. Sueldo 20 pesos 
y ropa limpia. San Miguel 117, bajos. 
19500 11 my. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
da peninsular que tenga buenas refe-
rencias, para el servicio en casa de un 
matrimonio; buen sueldo: se paga el 
viaje si no conviene. Calle C número 
234, altos, entre 23 y 25. Vedado. 
19482 _( llJVIy. 1 
S B ^ S O L I C I T A ^ ' Ü N A C R I A D A POR-
mal que duerma en la colocación. En la . 
misma cocinera también que duerma en I 
el acomodo. $20 cada una. San José 310, 
bajos, izquierda. 
194C7 11 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
ninsular, para corta familia. Puede dor-
mir en la colocación. Calle 5a., núme-
ro 27, entre F y G, Vedado. 
193Í0 • 16 my 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
mediana edad que sea formal y limpia, 
que duerma en la colocación, es muy 
poca familia. Informan en la calle 11, 
esquina a G. Vedado. 
19498 11 My. 
D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Encarnación Mostaza Han Koipun. quo 
hace como tres años tral^Jai <i on oí 
••>• '•"- " i futí:11 Q • .-Tu-
rio Méndez, en Egido, 16. 
19324 11 my 
SE SOLICITA TAQUIGRAPO PARA NECESITAMOS AGENTES EN LAS 
puesto en el interior, en una fábrica 
Diríjase a Manzana de Gómez, 334. 
19699 14 my 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA DE MA-
uo que sepa cumplir con su obligación 
y una muchachita, de ..14 a 16 años, pa-
i ra cuidar ifH-nlño. Sueldo convencional. 
Campanario, 226-G, altos. 
19267 12 my 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para un niño de días, que tenga bue-
nas recomendaciones yso paga buen 
sueldo. Vedado. Calle D, número 111, 
entre 11 y 13. 
19249 14 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos que traiga recomendaciones 
y sepa cosci-, buen sueldo, en San Ma-
riano y Luz Caballero, Víbora. 
18179 11 my 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADA DE MANO. EN A. 205, SE NE-
cesita. Buen sueldo, hora para tratar de 
la colocación, de 9 y media a 10 a. m. 
19352 12 My. 
- ^ r ^ T a s s . BAJOS, S E S O L I C I 
bunna criada qu-e traiga reco-
13 My, inflaciones 
. - íS ic ÍTA"uNA""CRIADA PBNJN-
SB„r nue sepa su obligación, para un 
^rimonio. Sueldo 20 pesos, en Am-
.ütos. 
s i S j C Í T Á T U N JOVEN PENINSU-
P1 servicio de habitaciones, que 
lar^a referencias, calle 23, esquina a 
vfHado para tratar de la colocación 
«e K lá mañana en adelante. 
19S72 iL— 
r T i ^ i c i T A UNA MUCHACHITA DE 
??a 14 años, que sea formal para cor-
í familia es casa chica y de morali-
^/se le d sueldo y ropa Impla. Haba-
na y Lamparilla. Informen en la bode-
gai9606 12 
BÍTSOLSCITA 'UNA ESPAÑOLA PA-
« los Quehaceres de corta familia, se 
¿uiere sea muy limpia y honrada, se 
'ata muy bien. Precio 15 pesos. Monte, 
46, altos, de la mueblería. 
I»5g4 1¿ My- , 
MSOMCITA UNA CRIADA PENIW-
sular que entienda algo de cocina. Suel-
ñn veinte pesos y ropa limpia. Calle 6. 
námero 200, entre 21 y 23. Teléfono F-
My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA PA-
ra manejar un niño de dos años ha de 
ser educadita y juiciosdr;. Sueldo 8 pesos 
y ropa limpia. Buen trato y considera-
ción. José Antonio. Saco y San Maria-
no. Casa de teja roja. 
19359 13 My. 
SE DESEA UNA CRIADA V UNA CO-
CÍ ñera, que sean buenas y den referen-
cias. Calle G, número 42, altos, entre 17 
y 19. 
19383 11 My. 
nú ero 
1837. 
19436 11 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DH MA-
no de mediana edad, que conozca su obli-
gación, para Maloja, 181, altos. 
19404 11 My. 
SE SOLICITAN UN CRIADO Y UNA 
muchachita de 12 a 15 años, para ayu-
dar a la limpieza en Real, 136, Maria-
nao, entre el Juzgado y el Ayuntamien-
to. 
19484 11 My. 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano que tenga recomendación de casa 
particular, que haya trabajado. Sueldo 
$30.00. También necesitot un muchacho 
para ayudar en la limpieza. Sueldo 
$15.00 y una criada para cuartos $25.00, 
Habana 128. 
19138 15 my. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea limpia y sepa cocinar para dos de 
mesa, sueldo 25 pesos, U, L. y M. Ve-
dado. 
19316 , X$ My. 
COCINERA BUENA SE DESEA EN 
I-Jiiea y IJ, si duerme en la casa mejor, 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
19370 17 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, que sepa su obligación, y sea lim-
pia, en la Calzada del Corro, 699, si quie-
re dormir en la colocación, es mejor. 
Sueldo 25 pesos. 
19438 14 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
la callo Gertrudis, esquina Agustina, 
Víbora, casa antigua que obstruye la 
calle. Se pagan los viajes. 
19469 11 My. 
COCINERA. SE NECESITA UNA QUE 
sepa bien su obligación y sepa hacer 
dulces, 17 y D, altos de la ferretería. 
19473 11 My. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora para un niño de un año, que traiga 
referencias. Sueldo 25 pesos y ropa l im-
pia. Calle K, 186, entre 19 y 21, Veda-
do. 
19388 11 My. 
EN CONCEPCION NUMERO T, I^RBN-
te al parque Tulipán, Cerro, se solicita 
una criada para cuartos que sepa cortar 
y coser; y una muchacha para ayudar 
con dos niños. 
19362 13 My. 
COCINERA. SE SOLICITA PARA UNA 
cocina de poco trabajo recibiendo buen 
trato y sueldo convencional. Tiene que 
ser aseada y honrada y dormir en la 
colocación. Consulado 90, altos. 
_19727 _ 12 my. 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA. 
Industria, 166, 2o. 
18345 12 My. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra limpia y ligera, que duerma en la 
colocación. Sueldo treinta pesos. Calza-
da, 13 4, altos, entre 10 y 12. 
19433 11 My. r-— " r -
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, si no sabe su obligación 
que no se presente, tiene un buen cuar-
to. Calle 12, entre 11 y 13, Villa San 
José. Reparto Almendares. Teléfono I -
7392. 
19432 11 My. 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE HOY M I S M O 
VENDEDORES 
Que además de lo que estén vendiendo 
quieran ganar algo más, con mis ar-
tículos que los necesitan todos los co-
merciantes. Zequeira, 161, entre Patria 
y Saravia, Cerro, a todas horas. 
19678 12 my 
provincias Santa Clara. Matanzas y Ha-
bana, para la venta de tabacos, debien-
¡ do tener quien les garantice; y un ven-
dedor para plaza práctico en máquinas 
cuUnladoras. Cervantes. Sol, 49. 
19471 n My. 
SASTRE. NECESITO AYUDANTES, 
prácticos en composturas. Empedrado, 
15, sastrería. 
19679 12 my 
POR $0.30 EN SELLOS DE CORREOS 
al Apartado 1254 recibirá usted un pre-
cioso libro con hermosas láminas para 
aprender los bailes modernos de socie-
dad. 
18298 14 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. CALLE 
2. número 170, bajos. Vedado. 
19540 13 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE 
sepa de cocina, en Crespo, 86, altos, 
19663 12 My. 
AMERICANA PARA MANEJADORA 
se necesita en L y Línea, de 8 a 5. Sra. 
de Solo. 
_ 1937 V 17 My. 
EN REINA, 129, ALTOS, ESQUINA A 
Escobar, se solicita una buena criada 
para cuartos. También una manejado-
ra para el campo. 
19318 13 my 
SE NECESITA UNA COCINERA PE-
ninsular para corta familia y ayudar a 
los demás quehaceres de la casa. Tiene 
que dormir en la colocación. San Láza-
ro 12, Víbora, entre San Francisco y 
Milagros. 
19497 11 my. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada blanca para casa pequeña familia 
do dos personas. Sueldo veinte y cinco 
pesos mensual a cada uno. Lecours. Nep-
tuno, 101 y medio, segundo piso, a la 
derecha. 
19427 12 My. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
tienda de cocina. Informan en Habana, 
25, altos. 
19398 11 My. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
ninsular, que sepa cocinar, en H, nú-
mero 114, esquina a 13, Vedado. 
19307 l i my 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr . KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles m0' 
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el título y una buena colocación. 
La Escuela de Mr. KELLY es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran, escuela es el ex-' 
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
i títulos expuestos a la vista de cuantos 
nog visiten y quieran comprobar sus 
méritos, 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
1 los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba, por un 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
_ FRENTE AL PARQUE DE MACEO. 
SOLICITAMOS ENFERMOS 
Tratamientoa rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: lu-
nes, martes, jueves y sábado. De 1 a 5. 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Inyecciones Intravenosas para Sífíles, 
etc. Dr. J . Planas. 
17076 24 my 
INSTITUCION CONVENIENTE 
Recomendamos a los omerciantes. Pro-
pietarios e Industriales de la Habana 
que para resolver sus dificultades en 
las Zonas Fiscales, Ayuntamiento, Sa-
nidad o cualou'-ra otra dependencia 
del Estado, a»i como para llevar su 
contabilidad coa arreglo a la Ley del 
Cuatro por ciento y establecer reclama-
ciones ante los Juzgados Municipales, 
utilicen los servicios del Consultorio Ju-
rídico Oficial situado en Lamparilla, 49. 
Teléfono M-.7399 donde serán servidos 
con eficacia y tratados los asuntos con 
Gran negocio para Europa. Necesito' 
persona capitalista que vaya a Espa- ¿|¿dí5t,?rl<>r para su gestión en esta 
ña, comisionarlo, efectuar importantes I f i ^ i 12 my 
ventas en Madrid y París , si conoce N E C E S I T O E N C I U D A D E S Y P I T E . 
r • # * . i - j i j blos de la República agentes para tra 
aquelia mercadería. Arrester, Liisla de 
Modistas.—Se solicitan buenas opera-
rías en Obispo 70, altos, casa de con-
fecciones. Si no saben bien, no se pre-
senten. 
19724 18 my. 
Correo. 
19690 13 my. 
DE INTERES PARA HOMBRES DE 
capital. Solicito socio que tenga dinero. 
Se trata.1 de un gran negocio de prácti-
cos y positivos resultados. Quizás el 
mejor,y más seguro do la actualidad. No 
trato con curiosos. Se prefiere un es-
pañol. Informes: Apartado 2213, Ciudad, i 
1959 12 my 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
del señor Angel Andón Bolaño y de su 
hijo Pedro Andón Vilarifio que el año 
1912 trabajaban por Ciego de Avila, 
fonda Los Bolaños. Los reclama su hi-
jo Antonio Andón Vilariño que recibe 
en la fonda Centro Gallego, Yaguajay. 
V A R I O S 
Provincia Santa Clara 
18456 17 My. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D I R I -
jase a Commercial Placement Exchan-
ge. Manzana de Gómez 456, quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos que le conviene. 
19732 16 my. 
GRAN NEGOCIO. SE SOLICITA UN 
socio con poco capital para esplotar un 
negocio que produce 60 pesos diarios. 
Informan. Damas 1, esquina Luz. 
19582 __17 M y - _ ' 
NECESITO SOCIO PARA PABRICA-
ción de un tejar de ladrillo, con poco 
capital, se puede acometer este negocio 
se tiene buenas comunicaciones para 
ponerse en sitios estratégicos, en el 
mercado de la Habana y Ferrocarril. 
Informes: Gervasio 71, altos. Teléfo-
no M-5502. i 
19589 15 my 
SE SOLICITA ESTENOGRAFO QUE 
tome dictado en inglés y español. D i r i -
girse a Monte 2, J. 
19505 11 my. 
OPERARIAS DE MODISTURA CON i 
práctica de buenos talleres, se necesitan I 
en Villegas 65, modas. 
19451 12 my 
bajar una nueva obra, novela por en-
trega semanales, es de gran aceptación. 
Aquí en la Habana varios corredores 
con buena comisión. Solicite usted In-
formes, los personales se ¡itlenden, d« 
12 112 a 2. Juan Ramos Marín. Máximo 
Gómez 238, 2o. habitación 27. 
__£u*_6i . e m i 
SALAZAR Y DELGADO, S. EN C, PA-
bricantes y almacenistas de vinos y l i -
cores, solicitan dos vendedores: uno pa-
ra el centro de la Habana y otro para 
los barrios de Cerro y Jesús del Monte, 
otro para la provincia, si no son cono-
cedores y experto en el giro y traen ga-
rantías que no se presenten. Marina y 
Ensenada. Jesús del Monte. 
1 8822 11 my 
SOLICITO V A R I O S SOCIOS 
para una bodega, un café y una canti-
na, con poco dinero. Informes: DragOr 
nes, 10, café Par tagás . Benjamín García. 
13 my 
SE NECESITAN CORRESPONSALES 
y Representantes, en f.rida ciudad y pue-
blo. Dirigirse a Intdrnaíional Service, 
5744 South Mozart Kt. Chicago. EE. ITU. 
t̂mmmimummuimmemmmmm mtiim^umumm 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
ATENCION SE SOLICITA UN SOCIO 
que sea cocinero para un negocio que 
disponga de 250 pesos y también se 
le vende el negocio. Pregunten por el i facilito toda clase de personal con"re 
cocinero. Tejadillo, 46. ferencias. 
18884 12 My. ' 19138 15 
i ¡LA PALMA!! — ANTIGUO CENTRO 
general de colocaciones, director pro-
pietario Bruno Martín. Oficinas Haba-
na 126, Teléfono A-4792. En 15 minutos 
my. 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA! 
Criadas de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCA» U N A J O V E N E S . 
cañóla de criada de mano o manejadora, 
informes en San Lázaro, 410. 
19774 . 13 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora y una señora joven por horas. In-
forman: Cuba, 91, por Luz, tercer de-
partamento. Sastrería. 
19407 11 My. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de maro. San Fran-
cisco, número 24, entre Concordia y Nep-
tuno. Teléfono A-1132. 
19764 13 My. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada o manejadora, prefiere 
íamilia que viaje a Europa Sin preten-
siones, es educada y de buenas costum-
bres. Tiene buenas referencias. Infor-
mes: Teléfono 1-3503. 
19765 13 My. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
oe comedor o de cuartos, sabe repasar 
ropa. Calle, 10 y 11, carnicería. Vedado. 
19770 13 My. 
BE S E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
criada de mano. Reina, 133. 
_J95i2 12 My. 
OESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
™a, de mediana edad para criada de 
nanos, sabe cumplir con su deber, es 
Persona seria y desea casa formal, tie-
ne quien responda por ella. Informan: 
"otel Camagüey. Paula, 83, Habana. 
19!>31 12 my 
BESEA UNA JOVEN COLOCARSE DE 
enaaa de mano o de cuartos, tiene re-
,A?CAS- Informa en Obrapía, 69. 
19341 12 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano, sabe cocinar, 
tiene referencias, sabe trabajar. Direc-
ción: Calle J. esquina a 23. Jardín El 
Crisántemo. 
18411 11 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para manejar, es cariño-
sa con los. niños, desea casa de morali-
dad o para cuartos; tiene quien responda 
por ella. Informa. Compostela, 139. 
19348 11 My. 
SE OPRECE UNA JOVEN ASTURIA-
na para criada de mano; pero si es po-
ca familia, para todo en casa mucha 
moralidad. Informan en Muralla, nú-
mero 13. 
19439 2 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de, poca práctica en el país, de 
criada de 'mano o manejadora. Angeles, 
número 47. 
19416 11 My. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MU CHA-
chas, igual de manejadoras que de cria-
das de mano, una recién llegada y la 
otra lleva tiempo en el país y desea 
casa de moralidad. San Miguel 181 y 
medio. 
19424 11 M y ^ 
SE~OPRECEN DOS BUENAS CRIADAS 
españolas, o para manejadoras, o ca-
mareras en Hotel o casa de Huéspedes. 
Tienen buenas referencias. También se 
ofrece un muchacho para cualquier tra-
bajo. Habana 126. Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
UN JOVEN JAPONES, DESEA COLO-
carse de criado de mano, para casa par-
ticular, es muy serio y honrado. Infor-
me.. Calle Monte, número 146. Teléfono 
M-9290. 
19633 12 My. 
SE OFRECE UN JOVEN PENINSU-
lar de criado de mano o Jardinero, en 
casa particular y tiene recomendacio-
nes de las casas donde trabajó. Infor-
man en Sol, número 8. Teléfono A-8082. 
19645 12 My. 
SE OPRECE UN MATRIMONIO, PE- ¡ DESEA 
ninsular ella para cocinera y él para 
alguna faena de la casa, con buena re-
ferencia. Preferible sea para el Vedado. 
Calle Milagros, esquina a Cortina. Pue-
den preguntar. Teléfono 1-2201. Ví-
bora. 
19333 11 my 
COLOCARSE UNA SEÑORA 
de criandera, buena y abundante leche, 
recién llegada. Informan: San Rafael 
141, por Oquendo; en la misma hay una 
criada de mano o manejadora. 
196231 12 my 
VEDADO, CALLE 23, ENTRE 10 Y 
en un solar nuevo, nabitación número 
5, hay una joven peninsular que desea 
colocarse de cocinera y no duerme en 
la colocación. No le importa hacer la 
| limpieza. 
19339 11 my 
I SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
^2 1 fue trabajó en las mejores casas par-ticulares. Teléfono A-5163. 
19793 13 My. 
C H A Ü F F E Ü R S 
DESEA C O L O C A R S E UNA SRA. DE 
nieaíana edad del país de manejadora 
o acompañar señora o anciano y para 
w?.8»6/ a mno y máquina, dan razón al 
telMono A-8439. 
12 My. 
W DESSA C0IlOCAB - U H ^ SILA. ¿ B , 
ĉ n llegada. Infórmense: Jesús del 
Monte 344, tren de lavado. 
J 9 0 ^ 13 My. 
|™> JOVEN ESPASOLA DESEA CO-
ib IS6 pava viajar a España con fami-
de moralidad no le importa que ile-
oMu111!1.08' PURS sabe cumplir con su 
1U l?cl6n' iníorman: en el Vedado, ca-
»ÍríJ 13 my 
SE DESEA COLOCAR SEÑORA, Es-
pañola, para trabajar por horas, o sea 
parte del día. Sabe coser y bordar a má-
quina. En la misma, una cocinera. Re-
villagigedo, 70, bajos. No quiere tar-
jetas, 
19345 11 my 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha recién llegada, para criada de mano, 
tiene quien responda por ella. Infor-
man: Suspiro, 16, habitación, 14. 
19425 11 My. 
UNA BUENA CRIADA DESEA COLO-
carse. Prefiere el Vedado. Calle 23, nú-
mero 175, esquina a F, garaje. 
19313 12 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de mediana edad para criada 
de mano o lavandera, entiende de coci-
na y sabe trabajar, desea casa de mo-
ralidad, no le importa dormir fuera de 
la colocación, si el sueldo lo permite. 
Informan: Cienfuegos, número 16, altos. 
! 19382 11 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de color para hacer la limpieza por la 
mañana, de nueve a doce sin desayuno 
ni almuerzo, sólo $4.50. Conde 12. Te-
léfono A-4014, presenta referencias. 
19799 13 my 
96, entre 4 y 6, Vedado, 
19322 11 my JOVEN ESPASOL HABLA INGLES _ 
desea colocarse de criado de mano, ayu- j gu COLOCA UNA MUCHACHA ESPA-danto de chauffeur u otra clase de tra-
bajo, es trabajador y no tiene pretensio-
nes, tiene buenas referencias. Informan: 
al M-7038.Í 
19594 12 my 
SE OPREOEN DOS JOVENES PENIN-
sulares para criados de mano, tienen 
buenas referencias y también una bue-
na cocinera. Informan teléfono M-1036 
19744 12 my. 
ñola para cocinera, quiere dormir fuera. 
Informan en calle 23, número 14, esqui-
na a I . 
19442 12 My. 
CHAUPPEUR EXTRANJERO COM-
par 
de experiencia, es honrado y cumplidor 
de su obligación. Informan: Teléfono 
M-9290. 
19789 18 My, 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES 
Se Solícita una buena criada de COme- Pañol, para criado de mano u otra cosa TTWA JOVEN. DE COLOR, BUENA co 
1 j . , . : análoga. Informan: Concordia 170, en-; ' ' fl desea colocarse No 
dOr Ctoe tenga recomendaciones de las tre Aramburo y Hospital. , w J ^ i L r T n ^ pétente, mediana edad desea colocarse 
casa/ donde haya servido, buen suel- 19650 
do. Prado 6. 
19194 16 my 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad de manejadora o de cria-
da de mano, entiende de cocina, duer-
me en la colocación, buenas referencias. 
Informan: Hotel Cuba. Egido, 75. Te-
léfono A-0067. 
19474 U My. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
A COLARD SEE2C POSSION AS COA-
kave general house wook willing togo 
to the countryare l i ty Esperanza I I I . 
No. 8 room. Sophia. 
19020 13 my 
SE OFRECE UN CRIADO DE 
peninsular, práctico en el servicio de las 
casas particulares y con recomendado 
nes de las casas donde ha trabajado. In 
formes en Sol 8. Teléfono A-80S2. 
19450 11 my 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
MATTO i carse, de cocinera, sabe ala española, 
^ Vr criolla y francesa, tiene buenas rfeferen-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de cuartos o co-
medor, tiene familiares que respondan 
por ella. Informan en Monte, número 
360, departamento de aves y huevos. 
19571 12 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de cuarto o manejar, 
es cariñosa con los niños, sabe coser a 
máquina y a mano, tiene referencias. 
Informan: San José, 115, entre Aram-
buro y Hospital. 
19611 12 My. 
MUCHACHA DESEA COLOCARSE DE'SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
riada de mano, es española de mediana I peninsular para cuartos, además sabe 
cias, no duerme en la colocación. Reina, 
69, altos. ^ 
19470 11 My. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de mediana edad en casa de comercio, 
UN JOVEN ESPASOL DESEA COLO- I en la misma una manejadora, tiene quien 
carse da criado de mano o ayudante de ' la garantice, si no son casas serias, no 
chauffeurs, tiene buenas referencias de i so presenten. Para Informes: Sitios, 85, 
las casas que ha trabajado. Informan: 1 altos. 
CHAUPPEUR ESPASOL. SE OPRECE 
para casa particular. 8 años de práctica 
en el manejo. Tiene referencias y sabe 
cumplir. Informan: 19, número 224. Te-
léfono F-4351. Vedado. 
19785 14 My-__ 
JAPONES CHAUPPEUR COMPETENT, 
wants position i na family, is Honst and 
har good referenci. Information: by te-
lephone M-9290. 
19786 16 My. 
UN JOVEN ESPAfíOL QUE ENTIEN-
de todo el mecanismo de los automóvil 
les americanos y europeos, desea colo-
carse de ayudante de chofer para po-
nerse práctico en la Habana, también 
entiende su manejo, tiene muy buenas 
referencias. Pregunten por Manolo. Te-
léfono M-4199. 
19561 12 My. ' 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N M U CHA OSO 
de 14 años para oficina o en casa fle 
comercio, tiene buena contabilidad, es-
cribe algo a máquina y tiene buena le-
tra, dirigirse en la calle O'Farrill, esqui-
na Puentes. Reparto Columbia. Federico 
Fernández. 
19767 13 3My. 
UN JOVEN DE 21 ASrOS, QUE EN-
tlende de oficina y que ha trabajado en 
Bancos, solicita empleo en casa de co-
mercio u oficina particular, referencias 
las que se les pidan, y tiene quien lo 
garantice. Sol, número 52, altos. Señor 
Fernández. 1 
19794 17 My. 
JOVEN, ESPAÑOL, ENTENDIDO EN 
toda clase de trabajos de oficina, ofre-
ce sus servicios a casa de comercio. 
Pretensiones módicas. Informan: Haba-
na, 106, altos. 
19866 12 my 
calle 3 y 
19455 11. Teléfono F-5056, 
19468 11 My. 
12 my 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años, para ayudar a la 
limpieza. Reina, 131, primer piso, a la 
derecha. 
19269 9 my 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO i 
joven de criado de mano o cualquier ! 
otro trabajo, no le importa ir al campo. 
Estrella, 133. Teléfono A-7512. 
19394 11 My. \ 
COLOCARSE UNA JOVEN ES-
ra'̂ /u Para criada de mano o manejado-
fo'm',ne <luien responda por ella. In -
4eea ^aP0te, esquina Serrano, bo-
19619 Ús del Monte. 
jjp-L-________ 12 m y _ 
chaefn^^, C H O C A R U N A M U C H A -
neiadora de criada de mano o ma-
forman „ e1}. casa de Poca familia. In-
19fir en Suárez, 82. 
12_My._ 
^nh^í* OOI-OCARSE DOS J O V E N E S 
manei8f nres de criadas 
^ Ú ! \ MAS- ^forman: 
1965 0nte-




Wonte ieva 5 mese 
J.969S 7' hat>taci6n 37. 
12 my 
U N A - J O V E N 
eses en el país. 
edad, tratar 10 de Octubre, número 345 
y medio. Jesús del Monte. 
18303 ^ 12 My. 
SOLICITO TRABAJO DE NURSE.^CO^ 
ciñera o para los quehaceres de la ca-
sa, buenas referencias. Factoría, 106. 
19341 • 11 My 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad de manejadora, es prác-
tica en el oficio, tiene referencias. Con-
cordia, número 75, altos, habitación, 25. 
19392 11 My. 
repasar. 
19646 
San José, 155. 
12 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
española, de criada de cuarto o mane-
jadora, de corta familia. Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez, 47. 
19682 • 12 my 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-
locarse con una familia que vaya a New 
York. Sabe coser. Informan: San Nico-
lás, 132. 
19304 11 my 
¡ « S i ? 4 
12 my. 
COLOCAR U N A J O V E N 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DE 
mediana edad, entiende de cocina y de 
lo demás, también tiene referencias. In-
forman en Apodaca, número 17. 
19368 12 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias 
SE OFRECE UNA MODISTA PARA 
coser en casa particular. No le Importa 
hacer alguna limpieza en la mañana. 
Mercaderes 41, altos. 
19740 12 my. 
JOVEN ESPADOLA, DESEA COLO-
carse para coser y limpiar habitaciones, 
sabe cortar y coser bien, entiende toda 
clase de costura. Informan en Santos 
Suárez, entre Santa Emilia y Zapote, 
casa de Rumayor. 
19561 12 My. 
fayv,í.Ular de pr)d„ J — . —— nojaciora. Tiene Dueñas reierencias. 
/ m í o Lu^ No 46 man0 Para 00 An-4r4Tan: Monserrate' 55• Teléfono 
l>ESE4Ví-Vír~— - _ 13 my 
l i ó l a s *,1,0CARSS3 »OS JOVENES 
19308 13 my 
UNA JOVEN DE SANTANDER, DESEA 
colocarse en casa fina para los cuartos 
y repaso de ropa fina, vestir y atender 
a la señora, en todo tiene magníficas re-
ferencias. Llamen al teléfono A-6689. a 
todas horas. 
19520 13 My. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano peninsular con buenas re-
ferencias. También se ofrece un portero 
y un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, Teléfono A-4792. 
19138 15 my. 
CRIADO, ESPAÑOL, DE 30 AÑOS SE 
ofrece, vacostumbrado al servicio fino de 
mesa y con recomendaciones de varios 
años en las casas; sin pretensiones y 
lo mismo va al campo. Oficios, 74. 
19306 11 my 
COCINERO REPOSTERO. BLANCO, 
muy limpio, se ofrece para hotel, comer-
cio o particular. Teléfono 5637 de 7 a 
11 mañana, o Industria. 92, antiguo. 
19832 13 My. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
repostero, del país. Informan: Línea y 
8, almacén de víveres. Vedado. Teléfo-
no F-1980. 
19603 14 my 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
ninsular, coi|nero, sabe cocinar a la 
criolla y a la española, sabe hacer va-
rios dulces. Informes: Obrapía, 32, al-
tos. 
19674 12 my 
ICHAUPPEUR ESPAÑOL DESEA CO-
i locarse en casa particular. Tiene buenas 
! referencias de las casas donde ha tra-
bajado y sabe bien su obligación. Sin 
i pretensiones, cinco años de práctica. 
Teléfono F-1554. Si él no está dejen 
' las señas. 
19491 11 my. _ 
! CHAUPPEUR ESPAífOL, JOVEN, EDU-
cado y fino, ^on varios años de práctica 
1 y buenas referencias desea colocarse en 
UN JOVEN ESPAÑOL DE MEDIANA 
edad desea encontrar Jardines para cui-
darlos por horas o por días. Lo mismo 
se coloca. Es práctico en jardines. Sa 
coloca para ayudante de chauffeur Lle-
va tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Industria 43, Telf A-5193 
19619 12 my. * 
MODISTA LLEGADA DE LA ARGEN-
tina, desea trabajar en casa distinguida 
porvdías o fija. Campanario 154, Clara, 
19703 13 my. 
DESEA COLOCARSE UN CABALLERO 
recién llegado de España. Calle San 
Pedro No. 6. 
^ I l s 12jny._ 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 20 AÑOS, CON 
poco tiempo en el país, deseo trabajar 
en cualquier clase de comercio e indus-
tria. Preferiría trabajar en garaje o 
ayudante camión o casa particular 
Teléfono M-4248. 
19321 „ n my 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
_ pañol de camarero o dependiente de 
casa particular. Conoce toda clase de ¡ Hotel con práctica suficiente en dichas 
DE CRIADO DE MANO, PORTERO O 
para oficinas, deseo colocación, soy 
práctico en el servicio de comedor, ten-
go buenas referencias y salgo al cam-
po. Informarán: A-7062. Taller de la-
vado. 
19353 11 My. 
- de mano o 
Jesús del Monte 256, 
?8 ¿¡Eíjíu _ _ _ _ _ _ 13 my-
V ^ r * * a C o 0 3 ; ° O A * VNA ESPAÑO-
Ca^rta f amn^xr los Quehaceres de 
19" ^ Infí 
Sí 
or^T" 0 duePnie en la co-
corman en G 71. altos. 
3A - r - . 12 my. 
r i ^ 0 ? ^ » UNA SRA. ES-
cias I n f ^ Qe mano- en casa de 
lj64j letra A. Jesús del Mon-
12 My. 
dP ^SPAÑOLA C O L O C A R S E 
renda* "T0 0̂ d6 manejadora, ac'as. Informa en Obrapía, 
12 My. 
dafio^ P a t a 0 g ^ A H Ü N A JOVEN ES-
obligación. 
Suplir" 
^ ¿ ^ 2 ^ Informen 
_11 My. 
P a r ^ p A R UNA JOVEN 





DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsulár para criada de mano, entiende 
algo de cocina y tiene referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: 
Jesús del Monte. Dureje, 32, al fondo, 
casi esquina a Santos Suárez. 
19367 12 My. 
SE OPRECE BUENA MANEJADORA, 
lo mismo para criada de mano si es 
casa de moralidad, sabe algo de coci-
na. Es seria y obediente. Tiene quien 
reéffonda. Se coloca en la Habana o 
Vedado. No se admiten tarjetas. In-
formaan: Tejadillo, 15, altos. Haba-
na. 
19301 11 my 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A E N - < 
centrar trabajo de limpieza unas horas 
por la tarde, o de cualquier otro queha-
cer Es muy limpia y trabajadora. In-
forman: Monte, 69, frente a Marte y 
Belona. 
19463 11 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA-
ñola para coser en casa particular, no 
tiene inconveniente en limpiar habita-
ciones. Informan: Habana, 21, bajos. 
19378 12 My. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA EN-
contrar casa buena, es muy limpia y 
aseada, entiende un poco de todo, pre-
fiere la Habana. Informan: Bernaza, 65, 
habitación, número 4, bajos. 
19479 11 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano, peninsular, con dos años de 
práctica, en el oficio. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Compostel* 
150, segundo piso, habitación No. 22. 
19495 11 my. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, DESEA 
colocarse en casa de corta familia pa-
ra limpieza; entiende de cocina, tiene 
referencias. Lamparilla, 52. 
19448 11 My. 
UNA MUCHACHA QUE HABLA I N -
glés y español, desea colocarse de co-
cinera o camarera, sabe cocinar a la 
española. Teléfono 1-7338. Marianao. 
__19769 13_My. 
SE OPRECE UNA COCINERA QUE SA-
be su obligación. Oficos, 12, habitación, 
número 3. 
19749 13 My. 
UN BUEN MAESTRO COCINERO Es-
pañol, joven con mucha práctica en su 
oficio, desea encontrar una casa de co-
mercio o particular, tiene buenas reco-
mendaciones. Para Informes: Apodaca, 
17, bajos. 
19667 13 My. 
COCINERO MUY PRACTICO EN fran-
cesa, española y criolla, repostería y 
pastelería, se ofrece para casa rica par-
ticular o comercio. Aguacate. 19. Telé-
fono A-5477. 
19581 12 My. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española "para cocinera. Prefiriendo 
familial americana. Calle 21, número 
315, entre B y C. Vedado. 
19664 12 my 
UNA BUENA COCINERA PRANCESA 
desea casa, es repostera; tiene referen-
cias. Dirigirse: Calle Paseo y Tercera, 
frente al garage. Vedado. 
19638 # 12 My. 
SE OPRECE UNA 8RTA. ALEMANA 
para vestir señoras, limpiar habitado- ( ¿ 5 3 ; 
nes y coser, tiene quien la recomiende en 
casa de moralidad. Informan en Mura-
lla, número 13. 
19440 12 My. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color para cociinar. No le Importa 
ayudar a algunos quehaceres. Aguila 
116 A. habitación 65. 
19734 12 my. 
SEÑORA 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas: una para comedor y otra 
para cuartos, pudiendo ser las dos en 
la misma casa, no tiene pretensiones, 
nada más que buscamos una familia 
formal, tenemos referencias que se pue-
dan exigir a cualquiera persona. O'Fa-
r r i l l y Lúa Caballero, Víbora. 
19452 11 my 
IADO ESPAÑOL SE OPRECE ACOS 
tumbrado al servicio fino de mesa y con 
recomendaciones d<í casas donde ha tra-
bajado, y sin pretensiones. Informan: 
Neptuno 230-A. 
19597 1 my 
SE OPRECE UN CBIADO DE MANO. 
que ha trabajado en buenas casas y 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
men en el teléfono A-eiSd. 
1945; 11 My. 
DESEA COLOCARSE UNA 
española d emediana edad de cocinera. 
No tiene inconveniente en ayudar a la 
limpieza. Tiene un niño de 2 años y me-
dio. Desea colocarse para corta familia. 
Lo mismo va al campo, siendo cerca 
de la Habana. Teléfono F-2588. • 
19738 12 my. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color en la Habana o en el Vedado. 
CaMe 6, entre 9 y 11. Vedado. 
Í9595 13 my 
máquinas y tiene suficientes conocí 
mientes de mecánica. Para Informes: 
Teléfono F-3144. 
19496 11 my. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
español de ayudante chofer o ayudante 
cocina o criado de mano o en estableci-
miento para hacer mandados, edad 21 
años. Informen: Calle Monte, número 
405 buenas referencias. 
19331 11 My. 
plazas. Informe Sol No. 8. 
19508 11 my. 
SE COLOCA UN CHAUPPEUR EN 
casa particular o de comercio, con bue-
nas referencias, con cuatro años de 
práctica en el manejo de máquinas y 
camiones. Llamen al teléfono 5274. 
19441 12 My. 
CHOFER ESPAÑOL MUY PRACTICO 
en las calles de la Habana y con refe-
rencias inmejorables, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio. Informan 
en Belascoaín, 217. Teléfono M-15331. 
19395 « 12 My. 
SE OPRECE UN MUCHACHO PARA 
ayudante de chauffeur, sabe manejar, 
tiene su títulq y conoce la Habana, tie-
ne buenas recomendaciones. Informa: 
Amargura 14. Teléfono A-4884. 
18630 18 my 
JOVEN TAQUIGRAPO EN ESPAÑOL, 
rápido mecanógrafo, correcta ortogra-
fía con referencias, ofrece sus servicios 
Llamar al teléfono 1-1955. 
_J19402 11 My. 
JOVEN, ESPAÑOL, HABLA UN POCO 
inglés, desea colocarse para café o res-
taurant. Informa: Egido, 16. Teléfo-
no A-2308. 
19323 11 my 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR. 
te en café o ayudante cocina. Tiene 
quien le garantice. Informa: Egido 16-
Teléfono A-2308. 
_ 19325 n my 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de portero o limpieza 
de oficinas o de casa particular o sere-
no o cualquier trabajo análogo. Informa 
Monserrate, número 55. Tiene quien lo 
garantice. Teléfono A-3444. 
_ 19309 13 My. 
JOVEN ESPAÑOL. SE OPRECE PAJ3A 
camarero de casa particuar o de comer-
cio, tiene buenas referencias, pregun-
ten por él en Zulueta, 44, casa de 
huéspedes. Teléfono M-7713. 
1925S 13 My. DESEA COLOCARSE UN BUEN COCI- CHAUPPEUR ESPAÑOL DESEA COLO-nero. Sabe guisar bien a la española y Carse en casa particular. Tiene ref eren-
cnolla. No tiene inconveniente en ir al cjas. informan en el Teléfono A-5539.!sE OFRECEN DOS MUCHACHOS~PÍÜ 
I9485 11 Iny- Ininsulares; uno de 15 años, el otro da campo. Informan en la calle Sol No. 12, bajos. 
19700 12 my. ' SE OPRECE UN MUCHACHO PARA 
¡ayudante de chofer. Tiene buenas reco-
Se ofrece un maestro cocinero, joven,, ^dac iones^ in fo rma: Angeles. 18. Te-
español para casa de Comercio u ho-
tel, tiene inmejorables recomendacio-
nes, cocina a la española y a la crio-
lla, sabe de repostería. Informes: Egi-
do 16, hotel las Tres Coronas. Teléfo-
no A-2308. 
19400 12 my 
18036 14 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, en casa particular o en es-
tablecimiento, cocina a la española y a 
la criolla, desea cocina sola. Tiene bue-
nas referencias. Informes: Composte-
la, 24. * 
19303 12 my 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora española de mediana edad 
no hace"~plaza y duerme en la coloca-
cl6,LÍoforinatt; Prado, y C4rcel. bodega. 19422 ix 
S E DESE4 COLOCAR UN ASIATIO 
cocinero, sabe su obligación, se colo-
ca española, calle Zanja, número 60. al-
tos. Luis Fran. 
19377 12 My. 
l'IWIIW IMIWIIWIII Mil IIHMI w MMUM— 
C R I A N D E R A S 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O Es-
pañol, desea colocación en casa parti-
cular o de comercio, con 18 años de 
práctica de cocina, francesa, española 
y criolla. Informan en Villegas, 108. Te-
léfono A-8707. 
19772 13 My. 
ASPIRANTES A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m&a gana un buen cn«ui> 
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249, Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PERSONA EDUCADA S ILUSTRADA 
ofrécese para llevar por horas contabi-
lidad en general, correspondencias u 
otros trabajos análogos. Referencias 
primer orden. Dirigirse apartado Co-
rreos, 2292. 
19587 16 my 
18, como para camareros, dependientes, 
criados de manos, o cualquiera otro 
trabajo. Tienen buenas referencias. Ha-
bana 126. Teléfono A-4792. 
13138 15 my. 
JOVEN CUBANO, SABE MECANO-
grafía, italiano y francés, desea empleo. 
No tiene pretensiones. Dirigirse, telé-
fono M-4670. 
17861 13 Ab. 
Para vendedor, cobrador o puesto de 
absoluta confianza que requiera per-
sona seria y de toda formalidad, sa 
ofrece un caballero que lleva muchoi 
años viajando por casi toda la Repú^ 
blica en varios giros del comercio. De 
su honradez y buen comportamiento 
tiene personas que respondan. Dirigir» 
se al "Diario de la Mar ina / ' J. G. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular con buena y abundante leche, 
21 años de edad y 5 meses de haber 
dado a luz. Tiene Certificado de Sani-
dad y buenas referencias. Informan en 
Egido 99. 
1972S, - mm 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -
grafo corresponsal, joven, español, con 
gran práctica y excelentes referencias, 
solicita empleo. También se hace cargo 
de secretarías, contabilidades atrasadas, 
por horas, etc. Teléfono A-5371. García. 
19260 ]2 My. 
J O V E N I N S T R U I D O , S A B E I N G L E S , 
Fraficés, Español, Mecanografía y nocio-
nes de teneduría de libros, desea em-
pleos. No tiene pretensiones. Dirigirse: 
Teléfono M-4670., 
SU S A L V A R O N 
Instituto Médico Científico, que ofrea» 
a usted informes gratis al recibo de do» 
centavos en sellos da Correos. Nua-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el tratamiento de toda clase da 
enfermedades. Solicite nuestro exclusi-
vo procedimiento que constituye lá felW 
cldad de su persona. Toda la correspon-
dencia al administrador señor Manual 
Várela. Estévez, 3i„ Habana. 
P A G I N A V E I N T E S D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 1 9 2 2 A B O 
r m * P B O S H A B I T A C I O N E S , TIENDAS, O F I -
ffi' A L M A C E N E S , HOTELES Y CASAS DE 
U N A * , A U ™ » HUESPEDES A L Q U I L E R E S R A D I O DE L A C I U D A D , V E D A D O J f ^ M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O A r ^ B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R ^ " 
H A B A N A 
En Amargura, 16, se alqmla un local 
amplio, propio para almacén. Intor-
man en el mjsmQ^ 
casa con una sala ^ í f ^ g ^ a b i e c i m i e n -
í r o ^ ^ a ^ c ^ l ^ ^ U u a ^ en Suárez. 
105, antiguo. 1Z My. 
19760 
S E " Q ^ A K B O N I T O S « T O S 
y F-5465. 
19714 
SH AlQUrLAW J>OS BAJOS DB JMA. 
moderna casa Consulado No. 75 entre 
Trocadero y Colón, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina 
y servicios. Alquiler $150.00. Informa 
F. Montes. Drogruerla "Sarrá", Teléfono 
M-9078. 
19735 16 my. 
SB ALQUILA UN MODBBITO FISI7O 
propio para matrimonio. Campanario 
168, cerca de Reina. Informan en el 
mismo de 9 a 12 y de 1 a a. Más infor-
mes San José 65, bajos. 
10739 13 my. 
SB ALQUILAN £ 0 6 ALTOS BE L A 
casa calle de Cienfue&os, 7, con sala, 
comedor y cinco cuartos, cuarto de baño, 
con muebles o sin ellos. Informan en la 
misma. Teléfono M-1222. 
18426 12 My. 
SB ALQUILA UN CTT«*. 
de dos D O S P S Í ^ L C T T A I I * posesiones Cine 
cuarto de baño moderno, cocina, co- j tíbulo, sala, recibidor, salón de comer rredor, cuarto de criados y su servicio. 
Tiene_terraza con vista al mar. Infor-
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B L B A L -
tad 66. Sala, saleta, comedor, seis dor-
mitorios, dos baños, cocina y dos patios. 
Precio $170.00. Se puede ver de 7 a I I 
y de l a 5. 
19742 19 my. 
18 My. 
A L O U I B A E N M A R Q U E S GONZA-
t u?e Nelptpno y Concordia, un alto 
ltz ' 5oio Vr,Tr,P.(ior. tres cuartos y servi-
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L U Z , 
número 104, esquina a Egido, propios 
para famlia de gusto. 
19669 17 My. 
Se alquilan los bajos de Oficios, 16,| ^n9 j3eléfono 
entre Sol y Muralla, con una superfi-j SB A L Q U I L A N 
cié de 500 metros, propios para alma- frfscos altos , de cárdenas 59. sala, 
* • j 1? 1 11 • l - -1 comedor, cinco cuartos, tres 
men O industria. La llave en lOS al- tanas al balcón, baño moderno, acal 
fo<! Informan- «J c»ñni> I nKrirlp Ban-1 íle Pj"^1-' grandes comodidades, véanla ios. informan, el señor Laonae, oan- preclo ^155 00 al mea La llave en la 
co de Canadá , en el departamento de fcot'ca- informan Teléfono F-4229. 
Cobro ^ 19488 13 my. 
I8439* 22 my i Se alquilan hermosos y ventilados al 





pantry( cocina con calentador, garaje 
y servicio de criados y en los altos cin-
co frescas habitaciones, dos lujosos ba-
ños y dos terrazas. Teléfono F-2541 
19320 15 my 
VEDADO. SB ALQUILA BONITO CHA-
let dos plantas, para una familia. Tie-
ne garage. Llave e informes: 23, esqui-
na a 2, Vedado. Sra. Viuda de López. 
19835 16 My. 
EN LA CALLE 19, ESQUINA A K, SE 
solicita una criada para limpiar tres 
habitaciones y que sepa coser y cortar. 
Sueldo 30 pesos, que tenga referencias. 
19833 13 My. 
garage, desde Mayo 15, por seis meses 
o más. Calle, 8 ,número 19, esquina a 
11. Teléfono F-2150. Diríjase nicamen-
te en las mañanas. 
18840 11 
ATENCION, SE ALQUILA UN LOCAL 
espacioso con dos puertas de hierro y 
una hbaitación interior, propio para co-
mercio o industria chica, en Aguadulce, 
17, barbería Informan. 
19238 14 My. 
con sala, comedor, t  
c°os La llave en ^ bodega, esquina 
Concordia. Su dueño Beiascoaín, 121, de 




"CADIZ SB ALQUILA BA CASA 
cerca de Infanta, con tres habitaciones 
sala y comedor, para informes: Manuel 
Regó Cruz del Padre. 5. Teléfonos 
M-6559 y A-8156. fi ^ v 
19806 16 ^ 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BB I N -
fanta, 108, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y un departamento alto, 
tiene cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan. San Miguel, 211, 
altos. 
19615 15 My. 
A UNOS PASOS B E L P B A B O B E A L - ' tos con frente a dos calles, cuatro _ 
quila el ventilado y cómodo segundo h a b i t a c i ó n ^ «alAfa rM-ihiilnr calen- ^ ^ C-*-1-1115 2- N U M E R O 3, SB A L 
piso de Consulado, 24, con sala, saleta, naouaciones, saleta, reciDldOr, caien- quilan unos altos compuestos de por ta l | 
comedor, cuatro habitaciones para fa-1 tador V Cocina de í a s servicios mo-! al frente, sala, cuatro cuartos dormi-•muia •han y.aKn r-oninn H« eran v oAr-1 . 17 __ , itonos, baño completo intercalado, un 
la .arde, l ^ a a por . . j f ? » Í S b ^ ^ g l 
milla, hall. baño, cocina de gas y car-; , n» . Se i Iconos, baño completo mtercaiaao. un 
bón crauto y servicio para criados y I deniOS. Monte 216. IntormCS en lOS i espacioso comedor al fondo, un cuarto 
despensa. Fabricación moderna. Precia k - : - . C 4—Í_ 1 I Para criados con su servicio. Precio mó-
$150.00 al mes. Informan en el último 
piso. 
14574 12 my. 
bajos, Ferretería Larrea. 
19480 13 my. 
19302 
PARA CARNICERIA, LECHERIA O 
pescadería, se alquila un magnífico lo-
cal en la calzada de Luyanó. esquina a 
Guanabacoa. se dá contrato. Informan 
en la bodega. 
19777 14 My. 
SE ALQUILA EL ALTO DE ESQUI-
na de Concordia y M. González, entrada 
independiente, sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. La llave en I9, bo-
dega. Su dueño: Beiascoaín, 121, de 8 
a 10 y 2 a 3. 
19790 16 My. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-
da en el Vedado, de Junio a Agosto, 
muy buen sitio. Sala tres cuartos, co-
medor, repostería, estufa gas. Precio 
125 pesos. Informes: A-7988. 
19831 . 1 My. 
LOCAL PARA ALMACEN O DEPOSITO 
Cedo uno en magníficas condiciones, po-
co alquiler. Informan: J. Escudero, Ber-
naza. 68, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
19834 13 My. 
ALQUILERES. CONSULADO, 98, EN-
tre Colón y Trocadero, la casá más 
fresca de la Habana. Se alquila el se-
^gundo piso, compuésto de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de cria-
dos, dobles servicios sanitarios, cocina 
de gas e instalación eléctrica completa. 
Informes: Habana, 186, altos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. La llave en el primer piso. 
19824 18 My. 
A l lado del Tea t ro Capi to l io 
e inmediato al Parque Habana próximo 
a inaugurarse, se alquila un local pro-
pio para Restaurant o café de lujo, con 
todas las instalaciones hechas ya, y a 
precio de reajuste. Puede verse a todas 
horas e informan en Campanario 123 
Bajos de 8 a 9^, 12 112 a 2 112 y 7 á 9. 
19780 20 my 
SB ALQUILA EN 80 PESOS LOS BO-
nitos altos de Escobar No. 198, con sa-
la, saleta y tres cuartos y un buen ser-
vicio los están pintando. Están dos cua-
dras de Reina y dos de .Beiascoaín, la 
llave en los bajos. 
19815 20 my 
SE ALQUILA LA CASA DE GLORIA, 
71 altos, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, saleta al fondo. Precio 85 pesos. 
La llave en la bodega de Aguila y Glo-
ria. Informan: Pocito y Delicias, altos, 
V í b o r a -
19844 15 My. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE BSCO-
bar 38, llaves en la bodega, tienen sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño y 
cuarto y baño de criados. Teléfono M-
1403. „„ 
19868 18 My. 
Se alquilan, por contrato, las dos 
plantas de Compostela 47, entre Obis-
po y O'Reilly. Informes en la misma. 
C 3748 3d-10 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la casa San José, 126 112-A, entre 
Oquendo y Soledad, compuesto de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño, comedor y 
cocina. Informan: en los bajos. 
19649 12 my 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D B 
cuatro habitaciones, con su sala y baño, 
se alquila en el hotel "Habana", apro-
piado como para modista o como para nrrTT ATST—x-nr ITTTT T-ÍIA»? 
matrimonio, con luz. 70 pesos mensua-, S E ^ A L Q U I L A N , ^EN V I L L E G A S 
les. Tres balcones a la calle. Es inde-
pendiente por completo. 
18775 11 my. 
dico. Las llaves en los altos de la de-
recha. Para informes: Acosta, 19. 
19640 14 My. 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS V T . T t A T , n - • , TjTrHirBitQ 
altos de la casa Carmen. 46. La llave en I VEDADO. EN LA CALLE 4, NUMERO 
los bajos. Informan: Villegas, 80 
SB ALQUILA UN LUJOSO CHALET 
en la calle B, casi esquina a 21, Veda 
do; se puede 
ñaña a 6 de 
teléfono F-17 
19360 15 My tBaammBKBsamaattaBammmmmmtmmMUtmKB 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L w y a n ó 




Se alquilan muy b í I Í ^ T 
'es de Concha 20-26 i ' S i 
zana de Gómez 252. 
19061 
16 my 
Se alquilan. Los espléndidos altos de 
la casa, calle K, entre 9 y 11 , Vi l la 
Inés, en el Vedado. Pueden verse a 
rrtflae li/vi-*o Aa\ Jí« P , , „ ; C ŝ  ALQUILA L A HERMOSA CASA DB lOüas horas del día. f a ra mformes, en Manrique 107. Tiene zaguán, sala, sala 
de recibo, comedor y seis magníficas 
habitcaiones La llave en la carnice-
ría. El dueño en Consulado 126. bajos. 
A 11 my 
Teniente Rey, 14, almacén, de 2 a 4 
de la tarde. 
19r'76 12 my_ 
SB ALQUILA EN CASA MODERNA, 
de corta familia, sin niños un esplén-
dido departamento de dos habitaciones, 
de frente muy grande y sala'amuebla-
da: han de ser personas de toda mora-
lidad. Escobar 176, antiguo, bajos, casi 
esquina a Reina; poco alquiler. 
19626 12 my 
123, 
entre Muralla y Sol, altos, compuestos 
de sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones y dos en la azotea, cocina y ser-
vicios. Informan, en los bajos, de 2 a 
6 p. m. 
19315 16 my 
i 255, a una cuadra de 23. se alquilas 
unos bajos compuestos de jardín al 
frente, sala y saleta, tres cuartos dor-
mitorios, baño completo y un cuarto 
para criados con su servicio. Precio 95 
pesos. Las llaves en los altos. Para in-
formes: Acosta, 19. 
19640 14 My. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
de planta baja, muy espaciosa, propia 
para una industria, sobre todo para un 
tren de lavado. Sala, saleta, tres gran-
des cuartos y gran cocina, un patio muy 
grande y hermosa azotea. Parque de 
JeJsús María. Para informes: Concor-
dia. 263, bajos. Doy contrato. 
19319 12 my 
PARA INDUSTRIAS O DEPOSITOS SB 
alquilan almacenes baratos. Calzada de 
Luyanó y Teresa Blanco. Informes: Ve-
dado, Calzada, esquina K, Teléfono F-
1557. 
19757 20 My. 
UNA NAVE, CEr|;A DEL MERCADO 
Unico, se alquila con teléfono. Infor-
man Vives. 147. Teléfono A-3435. 
19618 12 my 
CASITAS P A R A M A T R I M O N I O 
modesto y habitaciones con balcón y 
también interiores baratas, pero con fia-
dor. Su dueño, en Malo ja, 98. Señor Fra-
des Verones. 
18906 14 my 
Se alquila una de las mejores esqui-| dia cuadra del lluevo Frontón, con rí 
puestos de una gran treraza,, sala, tres 36 alquila, amueoiada, en la pane 
\ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
, dos de fabricar de Desagüe, 12, entre 
Marqués González y Oquendo a me-
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T ODB L A 
casa número 243 dê  la calle 19, entre 
E y F, Vedado. Puede verse. Pregunten j 
por Bernabé que está al fondo. 
19662 15 My. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 15„ N U M E - i 
ro 390, entre 2 y 4, se alquila un j 
chalet de mampostería, dos plantas, 
con siete habitaciones y baño en la al-
ta, y sala, comedor y demás servicios | 
en la baja. Informan: calle 8, número i 
18, entre Línea y Calzada, donde está 
la llave. Teléfono P-1306. 
19672 14 my 
SE ALQUILA LAHE»í^r~~--Lll!í 
ca casa Estrada Palm? i9nSA 
portal, sala, recibido? '109- cor, ^ 
cuarto y Daño para c r i S ^ . 
terraza, cinco cuartos y fe 
La llave en el 105 lnfnJ^ño coW1'1» 
19172 forman: i^M 
SE ALQUILA LA C A s F ^ T ^ 
número 8, en la Víbora t i e ^ R ^ 
bitacionos y servicios s^u.c!nco¿ 
dornos. A una cuadra HAI tari03 5 
forma Sr. Tomás SalayadeLtr.anvia, ̂  
léfono M-2G03, en la ^ s ^ r 66 ^ 
donde está la llave. miSma, s9 Mt 
19084 ^ 
13 ft, 
ALQUILO CASA EN 35 PESOS A LA 
brisa, media cuadra de los tranvías y 
media de la Habana Central, cinco de- n r^ í f , A ^ CASA J . A ^ T ^ 
partamentos. patio y traspatio calle H, „tfQ j^1",03 y Libertad oo?0ííl 
, número 11. Reparto Batista. Informen 
i en la misma. 
19817 13 My. 
tranvía en el reparto 
SB DESEA UNA CASA AMUEBLADA 
de pocas habitaciones para una familia 
que acaba de llegar de España, ha de 
ser v/;uilada. Teléfono A-3435, de 2 a 
' 19617 12 my 
SE ALQUILA EN 95 PESOS EL PISO 
tercero de Animas, 50, sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina de gas y baño. 
Es casa moderna con techos de cemen-
to armado. Llave en Virtudes, 29, esqui-
na a Amistad. Otros informes: Teléfo-
nou F-1728. 
19575 17 My. 
SE ALQUILA LA CASA COMPOSTB-
la, 116, latos, pegada al colegio de Be-
lén, compuesto de sala, saleta, comedor 
y cinco grandes habitaciones a la brisa. 
Informan en los bajos. 
19519 14 My. 
ñas de la Habana. San Lázaro 99, es 
quina a la calle de Blanco. Para infor-
mes en la Calzada del Cerro 604. Ha-
bana. 
_188o'J 12 _my 
SE ALQUILA LA CASA CALZABA 
del Monte, 234, casi esquina a Beias-
coaín, propia para comercio o industria 
y especialmente para el ramo de taba-
co. Informan: Cuba, número 52. Par-
do. 
19011 25 My. • 
SAN IGNACIO, 35, CASI ESQUINA A 
Muralla, un amplio local propio para 
almacén, con dos puertas a la calle. In-
formes allí y en Prado, 8, esquina a 
Cárcel. 
18989 15 My. 
grandes cuartos, baño intercalado com-¡mas alfa y fresca ¿el Vedado, hasta 
pleto, comedor, cocina de gas, cuarto y ' . . i o • t e 
servicio para criados. La llave en los; el primero de septiembre, una tres-
bajos. Precio, 90 pesos. Informes: Dra 
SB ALQUILA CASA EN L A VIBORA, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos al-! 
tos y tres bajos, dos baños. Informes: 1 
I-1S90. 
19811 13 my 
G R A N ESÓÜINA j 
Se alquila en 70 pesos, en Serrano 
Rodríguez, con una accesoria 
cientos metros, sobre columnas 
de azotea, propio para cualquier 
dustria o comercio. Informan, en la 
misma. Teléfono 1-3121. 
19567 15 my 
17634 




da Menocal, número 21 ageUnat,r0ennAv«t. 
ción y Dolores, Reparto Lawton ^ 
man, en la misma, - v-1011 
F-1169. Tienda de 
i» m. 
ropa. 
el . In(( «léfc 
y tres- SB ALQUILA, E N REPARTOmr^ 
, toda doza, calle Milagros, entre Juan p3?' 
yas y Luz Caballero, elegante .v2"" 
gones, 41. 
19332 Teléfono A-9126, 12 my 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B COM-
postela, 171, compuestos de sala, co-
medor y cinco grandes habitaciones; 
amplia azotea y servicio sanitario, com-
pleto. Informan, en los bajos. Compa-
ñía Cubana de Frutas y Refrigeración, 
S. A . 
19337 13 my 
SE A L Q U I L A N 
SB A L Q U I L A L A N U E V A Y A M P L I A 
casa Romay 6, bajos con sala, saleta 
corrida. 3 cuartos, buen patio y demás 
servicios, precio de situación. Informa: 
Romay, 1, altos. 
19538 • 13 My. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS, V I L L E -
gas, 85. Informan: La Bodega. 
19530 12 My. 
SE ALQUILA 100 PESOS. CORRALES 
3-A, piso segundo, derecha, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño, cocina 
y servicio para criados. La llave en la 
portería. 
18912 l l_My. _ 
SB ALQUILA EL PRIMER PISO, BAS-
tante capaz, de Cárdenas, número 3. Ra-
zón: Zulueta, 36 G, altos. 
18566 13 My. 
unos altos, con cuatro habitaciones. 
Servicios completos. Una habitación 
terraza para la calle, muy ventiladas. 
Cuarteles. 7. 
19330 16 my 
SB ALQUILA EN MONTE, 447, UNA 
casa altos con hermosas habitaciones, 
tiene cinco cuartos, sala, saleta, come-
dor y sus servicios odernos. Las llaves 
en los bajos. Informan en Rayo y Estre-
lla. Teléfono A 9287. 
19556 12 My. 
C A M P A N A R I O , 4 0 , A L T O S 
Se alquilan, compuestos de gran sala, 
saleta, cuatro cuartos con lavamanos 
de agua corriente, cuarto de baño in-
tercalado, espléndido comedor al fondo, 
galería de cristales y persianas desde 
la slaeta al comedor, cuarto para cria-
dos con sus servicios independientes, 
dos cuartos en la planta alta con su 
ALQUILO UNA O DOS PUERTAS DEL 
mejor punto de la Habana, para poner 
una vidriera de dulcería, véame que le 
conviene, Federico Peraza, Rayo y Rei-
na, café. 
18774. 11 my. 
SE ALQUILA LA CASA MALOJA N u -
mero 2, altos y bajos, propia para al-
macén, fonda o café. Informan Monte, 
85. 
18693 11 My. 
SB ALQUILAN LOS MOBERNOS AL-
tos de San José, 186, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos y servicios. In-
forman: Teléfono 1-2415 o M-9458. 
18865 11 My. 
SE ALQUILAN, AMUEBLADOS O SIN 
muebles, todo o parte de los cómodos y 
bien situados bajos de Consulado. 24, 
a media cuadra del Prado, con dos ven-
tanas, zaguán de mármol, sala, saleta, 
comedor, tres amplias habitaciones pa-
ra familia, un entresuelo para criado, 
cuarto de baño completo cocina de car-
bón e instalación para la cocina de gas 
y servicio para criados. La llave e in-
formes en el último piso. 
19642 19 My. 
SB A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa San José 126 1|2-B, entre Oyuen-
do y Soledad, compuesto de sala, reci-
bidor, 4 cuartos, l|iño, comedor y coci-
na. Informan: en los bajos del 126 1|2-A 
19649 12 my 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO A L -
IO de la casa Crespo, número 4, casi es-
quina al Malecón, acabada de redificar, 
con saleta, sala y tres habitacones. ser-
vicio sanitario. La llave en el primer 
piso y darán razón en San Miguel, 117-A 
altos, de 12 en adelante. Teléfono A-5688 
19664 14 My. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Estévez, 29, tienen sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de baño y de cria-
do, cocina de gas, escalera de marmol, 
cielo raso, está en la cuadra de la So-
ciedad del Pilar, cerquita del tranvía. 
Se prefieren personas que la cuiden. La 
llave e informes, en el 46. 
19671 12, My. 
SB ALQUILAN A PRECIO DB RBA-
juste los muy frescos y ventilados al-
tos dé la casa de Optica El Anteojo, 
Obispo, número 90, recién fabreados a 
la moderna, cocina de gas y de carbón, 
doble servicio sanitario. Teléfono A-4042 
19658 13 My. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAFAEL 
279, altos, con sala, saleta, 4 cuartos, 
.buen bañe, cocina de gas, agua abun-
servicio de agua y la entrada indepen-1 (Unte. Precio 80 pesos. Llave en los La-
diente, cocina de gas y calentador tu- jos Su dueño F-E313 
bular. La llave en los bajos. Informan, 
en el Hotel Inglaterra, de 8 a 1 y de 
19517-18 14 my 
SB ALQUILA EN LA CALLE OQUEN-
do. entre Sitios y Peñálver dos locales, 
propios para industria; uno de 500 me-
tros planos y otro de 120 metros pla-
nos. Informan: Manrique, 125, altos. 
_19629 _12 my 
MALECON. 56, HAY PISOS PARA MA-
trimonio con gas. electricidad, calen-
tador, .elevador y si quieren muebles y 
limpieza. Aguiar, 72. 
19444 1_2_ My. 
SEGUNDO~PISO CON AGUA ABUN-
dante. Se alquila el de la cómoda y fres-
ca casa Luz número 24, compuestos de 
escalera de mármol, sala, saleta y co-
medor; cinco hermosas habitaciones con 
instalación para lavabos; galería de 
persianas; cuarto de,baño con agua fría 
y caliente; cocina y calentador de gas; 
cuarto y servicio para criados; con bue-
nas garantías. La llave en la misma. 
Informes en Teniente Rey, 'número 30. 
Teléfonos: A-3180 e 1-2977. 
19420 i 12 My. 
SB ALQUILA LA CASA, AGUIAR, N u -
mero 60, inmejorables condiciones para 
oficina, comisionista, exhibición de mer-
cancías o cosa análoga. Informan en la 
misma. 
SB ALQUILA LA ESQUINA DB 
Aguiar y Chacón, para establecimiento, 
comisionista o cosa análoga. Informan 
en Aguiar, número 60. 
19472 11 My. 
1 2S2'J 11 my 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa Villegas, 30, propios 
para establecimiento o depósito. Renta 
150 pesos mensuales. Informan en los 
altos. 
18838 12 My. 
SB ALQUILA UNA CASA MODERNA 
Maloja, 181, bajos a media cuadra de 
Beiascoaín, compuesta de sala, saleta, 
tres hermosos cuartos al fondo, servi-
cios completo e independientes, para 
criado y cocina. 
19405 11 My. 
SB ALQUILA EL SEGUNDO PISO DB 
Concordia 177 B, cinco habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, baño intercalado y 
servicio de criados independiente, agua 
coriente en todas las habitaciones y 
muy abundante; muy fresca. Informan 
en La Moda, Neptuno y Galiano, Telé-
fono A-4454. 
18971 12 my. 
A l comercio. Se alquila la espaciosa 
planta baja de la casa calle San Igna-
cio 130, entre Jesús María y Merec í , 
propia para almacén de víveres o co-
sa análoga. La llave en la bodega de 
la esquina. Informarán Edificio del 
quísima casa situada en la acera de la SB A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
I con portal, sala, comedor, siete cuartos, 
doble servicio, en Figueroa letra B, a > 
media cuadra del tranvía, y del Parque i 
brisa, con doble linea de tranvías por 
su fíente, amplio jardín , portal, sala, 
comear , tres cuartos bajos con baño 
intercalado, garage, un cuarto alto, 
pasillos laterales, cocina de gas, ca-
lentador de gas y servicio para cria-
dos. Precio $165.00 mensuales. Telé-
fono F-2473. 
19733 12 my. 
de dos plantas con jardín,"por^i 
comedor, cinco cuartos de famUia15 
de criados, garage, gran cuarto l ? 1 
ño y servicio de criados. Precié1* 
1 1 ' f y ' M T ^ S " SU d U e ñ 0 : T e l é f ^ 
14 My, 
Mendoza. Precio 100 






EN LA PARTE MAS ALTA V VEN-
tilada del Vedado, calle 25, número 215, 
entre G y H. a una cuadra del tran-
vía, se alquila una casa compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, cocina y ser-
vicios. Informan, en el número 211. 
19686 13 my 
VEDADO. ALQUILO CASA SIN AMUE-
blar o amueblada, con cuatro cuartos, 
sala, biblioteca, comedor, buen baño, co-
cina, pantry, cuarto y servicio de cria-
dos y garage. Sr. Real. Calle B, número 
4, entre 3 y 5. F-5146. Vedado. 
19563 15 My. 
SB ALQUILAN UNOS ALTOS EN 17. 
entre A y B, con sala, saleta, cinco dor-
mitorios, dos cuartos para criados, co-
cina.y calentador de gas. Garage. Infor-
man en los bajos. . 
19569 16 My. 
SE ALQUILA PASEO, 32, ENTRE 5a. 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño. 
Banco Nacional, 306. Teléfono A-1051 c i d a ^ y ^ d e m i s ^ c o S 
11 my la brisa. Informan en la misma. Tel.-
19 My. Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, h a l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l f ondo , cuar-
to de b a ñ o completo , cuar to de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a l l a -
ve e i n f o r m a n , en los bajos. 
Ind 
URGE LA VENTA. SB ALQUILAN LOS 
altos y se vende. Amistad, 3, entre Ani-
mas y Virtudes. Informan: Curazao, 13, 
altos. 
19399 16 My 
SB ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de O'Reilly. 59. Infor-
man en los bajos. Sastrería y Camise-
19384 12 My. 
SE ALQUILA DOS ESPACIOSOS V 
ventilados pisos, uno • propio para ne-
gocios en lo más céntrico de la Ha-
bana. Concordia, número 12, entre Ga-
liano y Aguila. Informes: Teléfono F-
3126. 
18253 16 My. 
SB ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
y modernos bajos a una cuadra de la 
esquina de Tejas con sala, saleta, tres 
cuartos, todos sus servicios. Calle Cruz 
del Padre 13 a una cuadra del carro. 
Informan en la bodega de la esquina. 
19112 11 my. 
SE S O L I C I T A N 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Lázaro, 143, esquina a Man-
rique. Informan en la bodega. 
19397 12 My. 
SB A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L A 
calle Cárdenas, número. 15, compuestos 
de sala .saleta, tres cuartos y servicios. 
19393 11 My. 
Personas que tengan goî mm en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA T O D O 
SB A L Q U I L A H E R M O S A CASA, SA-
la, saleta, tres cuartos, baño moderno, 
comedor y servicio para criados, con 
entrada independiente. San Benigno, 5 7. 
La llave al lado. Informan: Neptuno, 15. 
Locería La Copa. 
19665 12 My. 
T A M A R I N D O , 79 
Se alquila esta espaciosa y bonita pa« 
Informa: doctor Bustamante. Enm 
SB ALQUILA UNA CASA, PABRICA-
ción moderna. Tamarindo, 88, entre Flo-
res y Vegas, com 
tres cuartos y comed 
clos modernos, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes, 
y garaje, en 90 pesos. 




altos. Le 2 a 5. Teléf 
12 mv 
EN JESUS DEL MONTE, 677, VIBOli 
se alquila una casa chica, con tres flí 
partamentos, baño y servicio patlPf; 
to, cocina de gas, luz eléctrica corK 
corrida al frente de la Avenida 
puesta de sala, saleta, A \ 0 ^ preC10 mócllco- Teléfono M6í| 
i or, con sus ser v i - 13 my 
JESUS DEL MONTE. EN L A CALLE 
Fábrica, número 55, SQ alquilan unos al-
tos y unos bajos, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos dormitorios, baño y 
demás servicios. Precio de alquiler muy 
módico, las llaves en la bodega de es-
quina Santa Felicia. Para informes: 
Acosta, 19. 
19640 ' 14 My. 
V I B O R A , G E R T R U D I S 3, E N T R E C A L -
zada y Primera, altos, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, agua fría y ca-
liente. Llave: Calzada, 690, entre La-
gueruela y Gertrudis. Precio. 70 pesos. 
19525 17 My. 
la ris . I f r a  
fono F-2250. 
19573 
CALLE 19, ENTRE 14 Y 18. NUMERO 
511, en el Vedado, se alquila con sala, 
comedor, seis habitaciones y demás dos 
cuartos de baño, cada uno con su ino-
doro, portal con columnas, se alquila 
de reajuste. El dueño en el chalet 12 y 
15 en la misma se vende un juego de 
comedor. La llave en la bodega del 14. 
19583 19 Mv. 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto, absolutamente a prueba de fue-
go; dando frente a dos calles, asfal 
tadas, calle Rodríguez, esquina a Jua 
na Alonso y calle Enna, esquina a Gua 
sabacoa, a sesente metros de distan 
SE ALQUILA UN LINDO OHA1B 
acabado de fabricar, en San ilariam 
casi esquina a Miguel Figueroa, a mt 
dia cuadra del hermoso parque Menío. 
za y de los tranvías. Tiene 5 cuartoi 
do familia, dos de criados, garage 
1900Í 12 Mv 
ALQUILO CASA SIN ESTRENAS, SI 
la, saleta, tres cuartos, comedor, ba 
intercalado, portal, nueva. Municipio 
Informes, 7o. 9144-A-Llave, Enna y F¿ 
brica. Teléfono 1-2164. Fiador y foniíj 
80 pesos. 
18894 12 my 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Dureje y Santos Suárez," en .. 
pesos, compuestos de sala, comedor, m 
tro habitaciones, baño intercalado, 
cocina, cuarto de criado terraza al 
te' y al fondo. Informan en los bajos. 
18066 14 My 
SE ALQUILA, LA FRESCA, MODIl 
na y hermosa casa, 2a. número 4, 
tre Avenida de Acosta y Lagueruela; 
Víbora, a 3 cuadras del paradero de lo) 
eléctricos, tiene portal, sala, saleta,' 
i medor, cinco cuartos, garáge y demái 
Cía de la Calzada de Concha, con: servicios, nunca falta el agua. Precio 
una superficie de 1200 metros cuadra-1 raíssos'16, 14 my 
dos una y 800 metros cuadrados otra, E N A R R O Y O N A R A N J O SE ALQUIL 
F R E S C O S L U J O S O S A L T O S , L I N E A , ! a razón de 25 centavos por metro. In-
esquina M, entrada Vedado, doce cuar- n , í „i r » W o « » , D„_ v u 
tos, cuatro toilettes, recibidor, sala, forma: Karael carranza, Banco INa-
hall, 
ge, j . 
F-5027. I 19939 19 my 
19608 
11, comedor, cocina, repostería, gara- rional Denartaitientn 458 , portal, terraza, jardín. Teléfono cl0Iia,f u p a r í a memo lOO. 
J 19939 
19 My. 
VEDADO, GANGA. CALLE L V 23, BS-
quina 1750 metros a 23 pesos urge su 
venta, antes del día 12. Informan: Pra-
do, 64, bajos, 9 a 11 y 2 a 5. Gonzá-
19386 13 My. 
ALQUILO LOS MODERNOS Y MAS 
ventilados altos del vedado, compues-
tos de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
galería, baño intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados, por 100 pesos, 
27, 437, entre 6 y 8, llave e informes, 
en los bajos. 
19557 14 My. 
VIBORA, A UNA CUADRA DE ESTRA-
da Palma, vendo una esquina de 19 por , 
24 varas a 6 pesos y una parcela de 10 • ñas modestas y para el primero 
calle calzada, números 28 y 30, la henw 
sa casa, seis habitaciones, sala, co» 
dor, garaje, cocina, cuartos para crli' 
dos, árboles frutales. Informes: Amar' 
gura,- 63. . 
_18584 _ 13 W 
EN LA QUINTA CAMPO ALBGBB, Ifl 
yanó 86, se alquilan dos habitaciones 
dependientes con su servicio, a per» 
• ji} 
por 24 a 5 pesos. Informa: Cabal. San 
José 5. Teléfono M-4928. 
19620 12 my 
VEDADO. SE ALQUILAN ACABADOS 
. . de pintar los' frescos altos de la casa, 
lv'0, se TÍ^cesita^ 1?:p.erienc!^ parit calle 17, esquina a C, a familia sin n i -
carlo Pídanos folletos explicativos los ñoSj compuestos de sala, recibidor, co-
remitimos gratis. CASA T U R U J . L . Mu- medor, tres cuartos y demás servicios. 
ralla, 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA PLAN-
ta baja de la casa. Aguila 43. Tiene sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, buen baño y dobles servicios. Casa 
moderna y muy fresca. La llave e infor-
mes en la misma. 
19465 11 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa Habana, 26, muy frescos, sala, sa-
leta, tres cuartos, buen baño y cuarto 
para criados. Ultimo precio $100. La 
llave e informes en los mismos altos. 
19465 11 my 
SB ALQUILA PISO ALTO DE L A CA-
sa, de moderna construcción, San Ra-
8E ALQUILAN ESPACIOSOS ALTOS 
en Escobar 152, B, esquina a Salud. Son , _ „_„ , 
de reciente construcción y no les falta íae1' V¿7J' c í " , f a a ' ^ l 6 ^ ^ tQ . 
*1 mác. Tnínfmo rlpfalle r1« lâ ? residencian I tos> buen baño, cocina de gas, agua 
slclenclas ! abundante. Ultimo precio $80. La llave 
en los mismos altos. 
del Vedado. Precio razonable. La llave 
en la Bodega del frente y su dueño en 
Obispo 59 y 61, altos del Café "Euro-
pa", departamento 28, de 10 a 12 del día 
19709 13 my. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO ES-
quina capaz, ventilado y hermosas vis-
tas de Cárdenas No. S.Ramón Zulueta 
86 Gf altos. 
19713 19 my._ 
6E ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Manrique No. 5 compuestos de sa-
la, recibidor con pisos de marmol, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y de 
criados, y saleta de comer al fondo. 
Informes Teléfono F-1475. Preció S130. 
19730 13_my. 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS BAJOS 
de Carlos I I I y Montoro, de sala, come-
dor y cuatro cuartos, dos baños comple-
tos e intercalados, cocina de gas. gara-
ge, baño y cuarto criados. Informan en 
los altos. 
19241 16 My. 
19465 11 my 
SB ALQUILAN LOS ALTOS BE AGUA-
cate, número '56, 2o. piso, compuestos 
de tres habitaciones grandes, recibidor, 
cocina y baño, e inodoro independiente. 
Gran azotea al frente. Muy fresca y ven-
tilada. Informan en OReilly, número 57, 
bajos. 
19434 12 My. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE, Agus-
tín Alvarez, número 7, entre Marqués 
González y Oquendo, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
servicios. Precio 60 pesos. Informa. B, 
esquina a 23. Sr. Alvarez. 
19417 12 My. 
SAN JOSE, 130, ENTRE ARAMBURO 
y Soledad, se alquila un pequeño alto 
Informan en los bajos interior. 
19380 11 My. 
SAN RAPAEL, ALTOS, ESQUINA, PA-
ga 35 pesos en Junio 10 pesos, cedo ca-
sa grande amueblada de todo por 850 
pesos. Informan: Prado, 64, 9 a 11 y 2 a 
5. Gonzálex. 
19386 12 My. 
Precio $80. 
19456 Informan: en la misma. 12 my Se alquilan fr¿s espaciosos y bien si-
tuadas naves, de 600 metros super-
ficiales cada una, adecuadas para co-
mercio o indusbda. Informan en Ar-
i i „ p rnTnw%Bz:n l „ , Garage con cuarto para el chauffeur y 
bol Iseco y renaWer, Compañía Im-j bonito jardín. La llave en el No. 25 
portadora La Vinatera. 
18716 11 my 
SB ALQUILA LA MODERNA, PRBS-
ca y cómoda casa de dos plantas calle 
13 esquina a 4, Vedado. Recibidor, sala, 
comedor, pandry y có/ina en los bajos 
y las demás habitaciones en Jos altos. 
AVISO A LOS COMERCIANTES QUE 
quieran adquirir una buena propiedad, 
barata y con facilidades en el pago y 
trato directamente con el dueño, en la 
seguridad que hará negocio. Paz y Ca-
pote. Reparto Santos Suárez. Teléfo-
no 1-3688, no coredores. 
10624 15 my 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Concha, entre Luco y Justicia, se al-
quilan los altos de la casa calle Emna 
número 5 compuestos de sala, gabinete, 
tres cuartos, baño, cocina, comedor al 
fondo y terraza al frente. Su precio 50 
pesos. La llave en la bodega de alado. 
19374 13 My. 
SE ALQUILAN LOS PISOS RECIEN 
terminados de Animas, número 150, con 
todas las comodidades para familias de 
gusto, es la lujosa casa, tiene en todos 
los departamentos sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado de porcelana, 
espejos, toallero ducha, calentador, 
gran comedor al fondo, cocina de gas 
y cuarto para criados. Informan en la 
misma, de 1 a 2 p. m. 
18901 19 My. 
Propia para Establecimiento 
Alquilo la bien situada esquina de 
Amistad y San Miguel. Informes, en los 
altos. Entrada por San Miguel. 
19179 12_my 
PAULA, 98, SE ALQUILAN JUNTOS 
o separados, los tres últimos altos, sa-
lones de esta casa para Industria, al-
macenes, etc.. con el elevador y servi-
cios, a 20 m. de la estación Terminal, 
BU dueño: E . Juarrero. Teléfono 1-7656, 
la llave en el tren de lavado. 
_ 18171 11 my 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D B CAM-
panario, número 148. con sala, antesala, 
recibidor, 5 hermosas habitaciones, co-
medor al fondo, cocina y doble servi-
cio. La llave en la misma. Preclo de 
reajuste. 
19396 11 My. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos San Lázaro, 4 78, Loma de la Uni-
versidad, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina y demás comodi-
dades. La llave en el 476, bajos, e in-
forman en Línea, 80.. entre A y B. Telé-
fono F-4370. Precio 130 pesos. 
^9163_ 12 My. 
SE ALQUILA EN SAN LAZARO, 14 
y 16, esquina a Prado, un piso principal 
con siete cuartos, sala, comedor, cocina 
y demás servicios sanitarios. Para in-
forme en la misma, el portero o teléfo-
no F-1279. 
19261 14_̂ C_ir__ 
Se alquilan ios altos de Industria 40, 
entre Trocadero y Colón, con escale-
ra de mármol, cinco cuartos, baño 
completo, agua fría y caliente, y do-
ble servicio sanitario. La llave en los 
P A R A U N C O M E R C I A N T E Q U E A C A -
ba de llegar de España con corta fa-
milia se desea una casa amueblada, en 
punto fresco y que no sea muy grande. 
Avise al teléfono A-3435, de 2 a 3. 
19027 28 my . 
O ' R E I L L Y , 57, A L T O S , A P E R S O N A S 
de gusto y estables, se alquila una 
hermosa sala y un departamento a ma-
trimonios u hombres solos todo <K)n 
vista a la calle, lo más fresco de la Ha-
bana casi esquina Aguacate, no hay 
más inciuilinos, se admiten abonados. 
19477 14 My. 
ALQUILANSE BAJOS ESPADA, 7, BN-
tre Chacón y Cuarteles, una cuadra de 
la Iglesia del Angel. Informes én la 
misma. Dueño, de 12 a 3. Empedrado. 
40, bajos. 
18688 n_JÁy-^ 
¿BUSCA USTED CASA? LA ENCON-
trará enseguida en el Burean de Casas 
Vacías, Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital, de todos los precios, 
chicas y grandes. Lo informaremos gra-
tis. Teléfono A-6560. 
17987 13 my. 
calle 11 esquina a 4. Para más Informes 
Teléfono A-6420. 
_ 1954 _J2_my-
EN OCHENTA PESOS, SB ALQUILA 
en lo más alto del Vedado, los frescos 
y modernos altos acabados de pintar de 
aceite, compuestos de sala, gran recibi-
dor, tres cuartos, baño Intercalado com-
pleto, saleta de comer al fondo, coena 
y cuarto y servicio criado. La llave en 
los altos de alado. Informan en 19, en-
tre L y M, número 111. 
19409 i i My. 
SE ALQUILA. SAN MARIANO NUME-
ro 40. Víbora. De moderna construc-
ción. Se compone de portal, sala, gale-
ría, cuatro cuartos, baño Intermedio, co-
cina, servicios de criados, garage para 
dos máquinas, terraza interior, primer 
patio y un segundo patio con 400 me-
tros cuadrados con árboles frutales y 
flores. Es muy amplia y cómoda, a dos 
cuadras de la Calzada. Se puede ver a 
todas horas. Para informe: Dr. Pauli-
no Alvarez. Habana, número 85, de 10 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. Precio equita-
tivo. 
19549 12 My. 
nio con departamento con amplios 
cómodos aposentos, gran baño y ampl» 
cocina, todo IndepenáVnt», Informes; a 
la misma. 
^18803-04 _ 14 pJ 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R , SB *¡f 
quilan varias casas en la calzada 
Luyanó, esquina a Guasabacoa, soî mw 
frescas. Informes en la bodega 
misma. / . 
18570 13 My. 
C E R R O 
SE ALQUILA PORTAL, SALA, SALE-
ta 4 cuartos, patio y traspatio, sin es-
trenar y barata, en la Avenida de San-
ta Amalla, entre Lincoln y Martí, á cin-
co cuadras de la Calzada. San Anasta-
sio, 23.\ Víbora. Teléfono 1-1376. 
18796 14 my 
V E D A D O 
A L COMERCIO 
Narciso López No. 2, frente al Muelle 
de Caballería, gran planta baja, esqui-
na muy fresca, facilidad de carga y 
descarga. 2S0 metros cuadrados, propia 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vapores o bodega. Se alquila 
junta o en parles. 
SE ALQUILA UN PISO CON SALA, 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y servicio. 
para criados aparte. Informan: San Ra- I bajos e informan en la Calle 17, nÚ-
lael y M . González, locería. ot • ¥ i r i i i 
. 19221 i6 my 1 mero 2 1 , esquina a L , Vedada, de 12 
SE A L Q U I L A N 
Se alquilan hermosos y ventilados al-
tos crvi frente a dos calles, cuatro 
habitaciones, saleta, recibidor, calen-
tador y cocina de gas, servicios mo-
dernos. Monte 216. Informes en los 
bajos, Ferretería Larrea. 
a 2 y de 7 a 9 p. m. 
19421 12 my 
194S0 18 my. 
SE A L Q U I L A EN $ 8 5 
A una cuadra de Obispo, casa de altos 
esquina, sala, recibidor, tres habitado 
nes 
com 
dos casas de altos; una de esquina con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
demás servicios comple.^s, respectiva-
mente. Narciso López f\ antes Enna, 
frente al muelle de Caballería. En la 
misma informa el encargado.. 
19509 11 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Trocadero 7, casi esquina a Prado, 
cerca de la brisa, compuesta de sala, an-
tesala, cinco habitaciones amplias, co-
medor al fondo, dos cuartos altos, cuarto 
de criado, baño, cocina de gas. La llave 
en la casa de préstamos de la esquina 
de Consulado. Informes y condiciones. 
Teléfono 1-3082. 
19229 ; I t roy ^ 
PARA HOTEL O CASA DE HUESPE-
des, se alquila un edificio de cuatro pi-
sos, muy bien situado. Informan, Te-
léfono A-0832. 
. 1*676 12 my 
PROXIMO AL COMERCIO Y OPICI-
nas se alquila la planta baja de Aguiar 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 17 entre D y E, se com-
ponen de 8 habitaciones, hall, saleta, co-
medor al fondo, baños, cocina de gas, 
cuarto para la servidumbre completa-
mente independiente y garage. Le cru-
za por el frente la línea del tranvía. 
175 pesos. La llave en los bajos e infor-
mes: Teléfono M-3332. 
19841 15 My. 
E N O C H E N T A P E S O S , S B A L Q U I L A 
én lo más alto del Vedado, calle 27, en-
tre D y E, los frescos y modernos al-
tos, acabados de pintar de aceite, com-
puestos de sala, gran recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado completo, sa-
leta de comer al fondo, cocina, cuarto y 
servicio criado. La llave en los altos 
del lado. Informa: 19, entre L y M, nú-
mero 111. 
19861 13 My. 
VEDADO. SB ALQUILA, PARA EL 15 
de Junio, con o sin muebles la hermo-
sa casa, calle A, número 4, compuesta 
de vestíbulo, sala, saleta, seis cuartos 
con lavabos de agua corriente, dos ba-
ños con agua fría y callente, comedor, 
cocina de gas, cuarto de criados con 
servicio completo, garage para dos má-
quinas, y hermoso jardín interior con 
su pérgola. Puede verse de 2 a 5 p m 
18899 i 14 My. 
VEDADO. GANGA. X75Cria.̂ TJtOS~l¿Ñ 
L y 23, esquina, a 23 pesos, urge venta 
ante del día 12. Informan: Prado, 64 9 
a 11 y 2 a 5. González. 
19386 12 My. 
PARA EL PRIMERO BB JUNIO. SE 
alquila por año una casa amueblada de 
tres cuartos para la familia y dos de 
criados, con servicios independientes, ga 
lería y buen pantry, muy fresca y se-
gura. Informan en la misma. Calle Ca-
torce, número 116, entre 11 y 13. Veda-
do. 
19354 12 My. 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE 17, 
número 222, pegado a G, 3 habitaciones 
altas a la brisa. Más informes, en la 
misma. A-3591. 
. l ^ 14 my 
VENDO TERRENO E NLA 6a. AVENL-
da. 12 por 47, costó hace 6 años a $4.50 
lo quemo por falta dinero en 1,500 oe-
medio, letra B. 
19845 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
- alie 23, entre A y B, número 334. Lla-
ve en los bajos. 
18358 __17 My. 
S B A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de dos plantas, acabado de pintar, calle 
Trece, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
i la planta baja d 
bitacionés y la alta de dos, cen servi-
cios sanitarios completos. Para más 
Informes: Teléfono A-4358. 
18806 n my 
SE ALQUILAN VARIOS DBFARTA-
mentos en los preciosos y modernos al-
tos de San Francisco y San Lázaro en 
la Víbora, sala, saleta, y dos cuartos 40 
pesos, 2 cuartos grandes, 30 pesos y sa-
la 2 cuartos 25 pesos, todo con entrada 
independiente, la llave en los bajos. Te-
léfono F-1571. 
19228 16 My. 
SE ALQUILAN DOS NUEVAS NAV^ 
una propia para establo y la otr.avS* 
depósito, buenas Pjoposicionf • Aye j 
rán, 9. La Riqueña. Teléfono A y 
Su dueña. 23, 331. Vedado. Teléfow 
F-2020. iq j j . 
19660 r i l iü -
SE ALQUILA EN 30 PESOS, yNA W 
sita nueva portal, sala, y cuart°3r°icios 
des, comedor, cocina y todos serv-
sanitarios e instalación eléctrica y 
moso patio en Florencia, númeio o, 
parto Betancourt. Cerro. Informan 
lado, número 8. ^ ,„ »{« 
19656 18JS2, 
la ca. 
EN EL CERRO, -
la Calzada, y una de la Ifíf^*' 
quilan unos frescos y ventiiaao» 
SE ALQUILA EN EL REPARTO DB I c?n sala' cuatro cuartos 
CERRO. SE ALQUILA Y SB 
sin intervención de corredor, 
Prensa, 14, se presta para te™üit: 
gusto, por estar a media cuadra 
trenes vías del paradero del oeri". ^ 
ne portal, sala, saleta, tres c"a^°spoii' 
medor, cocina, su servicio c . 0 ^ ^ 
diente. Informarán: Gervasio, 
fono A-8420. Francisco Housas. 
19099 - i ^ . . " 
A DOS C U A D B A S 
Lawton, bonita casa estilo chalet, ca-
lle Octava, número 37. entre Milagros 
y Avenida de Acosta, cerca del tranvía, 
con portal, sala comedor, cuatro cuar-
tos de familia, dos de criados, cuarto de 
baño completo con agua abundante, ga-
rage y servicio de criados, en cien pe-
sos. Informan: Teléfonos F-13^1 y M -
1382. 
19166 14 My. 
iña de gas y demás c modidaa^ 
forman en los bajos. San 
San Salvador, bodega 
19326 
SE A L Q U I L A 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y Casa Blanci 
La casa situada en Santa Irene, núme- GUANABACOA. SB 
ro 52-A. Informan en Monte, 377, fe-ha casa Independencia 
ALQUILA 
236( con por 
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
18859 14 my 
SB ALQUILA LA CASA EN SANTA 
Catalina, 111, en la Víbora, reparto Law-
ton, a tres cuadras de los tranvías, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, buen sani-
tario, comedor, cocina amplia, departa-
mento y sanitario para servidumbre. La 
llave en el 105. Informes: Octava, 55. La 
Víbora. 
18590 13 My. 
Compuesta e cuatro ha-'i ALQUILO CHALET DE SALA, SALE-
ta, hall, seis cuartos, dos terrazas, por-
tal, patio, cuarto baño moderno, garage, 
esquina a la brisa en Buenaventura y 
Dolores, Víbora. La llave en la bodega, 
alquiler mensual 90 pesos, su dueño: Te-
léfono Distancia Villa Merced. Santiago 
de las Vegas o Jesús del Monte, 229. 
19478 13 My. 
sala', saleta, "seis cuartos, P1303^! 
saleo, patio y traspatio con 
• tranvía por 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Línea No. 111, Vedado, con jardín, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de 
criados y servicios sanitarios, comple-
tos. Alquiler $140.00. Informes Telé-
fono A-4o58. 
18982 11 my. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ESPLEN-
dlda casa de Baños. Once, esquina a 
Calzada, compuesta de recibidor, sala, 
hermosa galería, amplio comedor, cin 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa, Calzada de Jesús del Monte, 556-A, 
acera de la brisa y cerca de San Ma-
riano, de portal, sala ,comedor, cinco j 
habitaciones y dobles servicios. Se pue 
den ver, de 9 a 2. Preclo 100 pesos. 
19415 16 My. 
MARIANAO. EN E L BUB» » ^ 
se alquila chalet ™°?*£0 Voblt 
las comodidades y ^ i e . ^no0 V 
tranvías al frente. Prenclj0¿ p'arrod^ 
forman: Real, 33 frente a la P ^ 
Teléfono 1-7084. Kn la 
de otra casa, en 50 pebos. j j JjJJ 
19340 —rnrff4' 
| VIBORA, ALQUILO HERMOSO CHA-
sos. Sr. Marrero. A-0565. Zanja, 126 y *x> espaciosas habitaciones en los bajos j iet, esquina una cuadra de Calzada tie-
16 My. 
SE DESEA A L Q U I L A R 
y cuatro en los altos, jardín, portal, ga-
rage etc. Informa, Luis Suárez Cofiño, 
Cerro 622. Teléfono 1-1477. 
11 my 
ne comodidades para numerosa familia, 
garage, cuarto de chauffeur, mucho jar-
dín. Informan: Calzada, número 522-A 
19413 14 Mv 
E ALQUILA UNA CCalle 
bitacionés y sala. 1"/°/™*"- ^ 15. Reparto Almendares. n 
19412 -- fp j l 
A V B N I » * pe-B ALQUILA. EN LA ^ X ' B i 
Columbia, esquina a ^ " ' ¿ " ¿ f secre-e9 
tiro, el chalet Q U ^ S La llaVnV' de Instrucción PúbUca. ¿ : 
frente, número 21. inn»"1 . 
rio, 123. bajos. i S j i ^ 
19019 - - ^ - ^ í í J ; 
; FLORES, 76, REPARTO SANTOS SUA-
I rez. Se alquila esta hermosa v venti-
oletoi I ^ o ^ k * ^A«TÍ^I*Aíervlíí<,^' l7; Sala' 8aleta' comedor, cinco cuartos, I tomo referencias Zu ueti' ¿ iff/r J l i nte 2 A es<lulna, doble servicio, etc. Informan en los al^i Matrimonio Inglé .'lli1.u.,3la- Alarmo!. nrim^- *-^„I«.J_ I o TIOÍI^ „i„ TJ. 
19609 11 my. 
I 
* 1948T 11 my. 
En el Vedado una casa pequeña amue- SE ALQUILA EL PINTOBEZCO CHA 
blada por unas cuatro meses desde Ju-,l<t, en la Avenida Chaple, 1, esquina Í 
nio primero, prefiriéndose tenga ga- Hun Francisco de Asís, a media cuadra l lada oasa,-con portal, sala, saleta, cua-
rage. Debe estar situ<tda en buena loca-1 do la Calzada do Jésús del Montfe. Tie- tro cuartos grandes, comedor, pantry 
lidad y su precio razonable. Ofrezco y: no el confort y comodidades para fami-i cocina, gran baño, hermoso patio y ga-
via en caso necesario.i lUv de gusto. La llave al lado. Tnfor- raje en el módico precio de 90 pesos 
l s sin niños. Diríjanse i H'.an San Benigno 63, esquina a Encar- Informan, e» la misma, de 9 a 7 y en 
a Bailey. clo^ Haya»» Po^U noción. Teléfono Í'-IVSJL. l e í teléfono 1^69^ 
197gl 15 my, 1 19228 i * naa • 1326 XLxo* 
SE ALQUILA I-A CASA 
na, en Milagros ^ i ^ ' Álendoza '̂W-
tranvía en el r?Pa,^0bitacAneS 
Víbora. Tiene ^ '^ ' 'dade^ I n f o ^ ^ ' 1 ficas, baño y comodidaueb p ,a 17 y Baños. Vedado. Teieio ^ 
m i A L F R f í O S 
VI 




O'REILLY ESQ. A MERCADERES 
S R A . 3>E M E D I A N A E D A D SODA, D E - - ^ i ^ ^ ~ e 3 , "BAJOS~Í!TfTUT- A^TTT" I S B ADQUIDA VB D E P A R T A M E N T O S S V E N D E D N BTJBN PIANO, D E 
- - - ^ l ,„„ ^ A t ^ r , ^ r.nra. NBrxux í iw , O^ ÍSAJus, E N T R E A G U I - | con dof, habitaciones, agua callente y | Chassaigme, Freres, cuerdas cruzadas, sanit r io. Pr do, 120.
30 Ab. 
dio, 19. 
19401 "ANSONIA HOUSE" HOTEL "ESPAÑA 11 My . 
urge su v nta . T nerife, 6 1 . 
19680 
D E ANIMALES 
13 my 
i S t K ^ f s T 0 O d t ^ s l ^ ^ e - s ! V l ^ a s , _58,_entre C 
Situado en el centro del barrio co-| f / X ? n a s * ^ 
la mercial de la Habana, próximo a | -p^a de je -oraHdad . i j í o r m e a . 
Casa paar famil ias , esquina a la brisa 
inmejorables condiciones h i g i é n i c a s . 
Empedrado, 64. Apartamentos y habi ta 
clones amuebladas con todo confort pa-l 90 entre Calzada y Paseo 
ra una, dos o tres personas de es t r ic ta ' 19820 
S E V E N D E U N A U T O P I A N O P R E C I O - V E N D O HEItMOSA V A C A D E D E C H E 
so de muy poco uso 88 notas gran ins- muy noble, con su cr ía , dos nov i l l a s , 
t runiento gran sonido, color - caoba ga- Carmen, 4, Cerro. 
rantizado. Precio $530. Vedado Calzada! 19685 12 my 
moral idad . Magn í f i cos b a ñ o s con agua 
19335 11 my las oficinas públicas, se alquilan i 
el mismo espléndidos aparta-1 Prado 123. Grandes habitadones coi 
Habitaciones con todo servicio y comi- cal enU Precios de s i t u a c ^ 
da, desde $50. Teléfono A-1832. Sai i q í r i V o s i t u a c i ó n , 
admiten abonados a l comedor. 13 m y 
15704 12 m y 
en « a ^ ^ S ; S E A D Q U I L A C H A D E T | 
Dpara informesi^Egid^o, ^ f ^ y a m e n t o s p a r a 0ficinaS) dotados de i balcón a los Parques; además habi 
al dos planea 15 My . 
H f f i T A C Í O N E S 
S í t A VX D E P A R T A M E N T O SE ^S^hl tac iones amplias con todo 
do f f0. j f s ú f M a r í a , 10. segundo piso. 
197 (9 
14 My. 
cómodo servicio, y a precios mó-
dicos. Informarán: El Conserje 
del propio edificio. Y en 21 esqui-
na a 2, Vedado. Teléfonos F-4345 
yF-3127. 
19523 14 my 
LA POUPEE 
Prado 2. En l o mejor de l a Habana, se 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
i a la Prado y Malecón, ideal para e l ve-
cómodas «au j de verdadero rea- D • ' • T Í ' £ 
calle, con 1°^ conocida por su se- rano. Precios económicos. Teíetono 
j " s t ^ 6 nunto cént r ico , donde se vive 
riedaf;an economía. Se admiten abona-
taciones con todo servicio, para hom 
bres a $30.00 mensuales, pagados po 
meses, qu'ncenas o semanas. 
_ 19298 J 12_my. 
SE ADQUII .x \ U N A HABITACIOBT EM 
el mejor punto, por lo fresca, frente 
al mar; estA amueblada y tiene el 
cuarto de b a ñ o a l lado. Se prefiere a i 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta • acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua comen-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
j la, del tipo X I , gabinete, con 20 discos 
i dobles y 6 de Opera, nueva completa-
SE AXiQUII iA D E P A R T A M E N T O amue- ¡ mente. Costó $480, se da por menos de 
blado, edificio Andino. San L á z a r o y i la mi tad de l i Que c o s t ó . I ' a ra informes, 
M . para los seis p r ó x i m o s meses, pue- I ]\ionserate de 6 a 11 a. m. y de 4 
, „ i S E V E N D E . U N A P A R E J A D E MUDOS 
my. ^ | nuevoSi chicos y muy gordos, con su 
•PW í - f l w n a o-c vr-KTfP. TT'WA VTTTí.rt" carro de reparto propio para p a n a d e r í a . 
E N GANGA. S E V E N D E U N A V I T R O - Informan_ f e l é f o n o M-1728, A-3259. No-
de verse a todas horas 




P O R 
ta: Los arreos y el .carro e s t á n en exce-
lentes condiciones. 
19406 12 My . 
S E V E N D E E N M A R I N A 3 E S Q U I N A 
A t a r é s , 50 mulos nuevos, 40 de uso, 15 
carros, vicicleta, diez troy, 20 carros di 
muelles, cinco carretas, un fami l ia r , i 
caballos de monta de trote, un potro y 
HOTEL BROOKLYN 
hombres solos 'o S e ñ o r a que trabaje en > Situado en el mejor punto de la Haba-, _ 
la calle. I n f o r m a n Cuba 16, bajos, i z - na, a media cuadra del Parque Central , ' h a ^ ^ x ; ^ * i , ^ í ? V ^ ^ 
quierda i e sp l énd idas habitaciones, desde $30, con ?¿ «„ a£»rS c o n J , ventanas a la br isa y 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
patio con entrada independiente a per-
sonas sin n i ñ o s n i animales, casa de 
moralidad. Calle 19, 177, entre J e I . Ve-
dado, bajos. 
19825 i3 My . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B U E N A 
PIANOS. DOS A L E M A N E S Q U E 
urgencia del dinero se dan muy baratos potranco. Te lé fono 1-1556 
uno cos tó bOO pesos, en 250; otro c o s t t ó ; 1̂ 577 
500, en 175. Pueden venir con una per- ' 
sona inteligente a verlos; se t ra ta de 
pianoa buenos. P e ñ a Pobre, 34, entre 
Monserrate y Habana. 
17501 11 my 
2 jn. 
19284 12 my. 
J ^ i ^ - ^ - S J - E Ü E S P E D E S . CASA OÍA* 20. Grandes, frescas y • ite.ii». , ^ con vjs ta ~ 
^ s o o 
la mesa. Precios sn competencia. 
A-7541. 
19530 8 my 
E N C O N S U L A D O , 80, BAJOS, S E AL> 
quila una esp l énd ida y fresca habita-^orrro CANO E S T E E D I P I C I O E L | cj^n a personas solas o matr imonio sin V'r.rZt̂ r, « h ig ién ico de la ciudad, t í e - | n i ñ o s . Se exigen referencias. Se dan 
12 m y 
F A C T O R I A 18, H A Y H E R M O S A S Y 
muy frescas habitaciones amuebladas 
con su lavabo de agua corriente y toda 
la asistencia para un hombre o dos o 
bien matr imonios Hay te lé fono y co-
mida. Casa de moralidad. 
19286 11 my. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S Y 
dos departamentos muy frescos y Ven-
ti lados con b a l c ó n a la calle, tienen to-
das las comodidas. In fo rman en la mis 
P I A N O S . S E V E N D E U N A P A R A T O 
Welte Mignon con su motor y t rans-
formador y un gran sur t ido de rollos. 
I n f o r m a n : V i l l a Paulina, Reparto A m -
- luz y t e l é fo - l PHación Almendares, calle 9, entre Ave-
para ma t r imonio . Casa de orden y mo- no\S^le 21' " ú m e r o 315, entre B y C. I ni(?a.s._8a. y 9a. Mananao. comida para una persona y desde $50 nfsa~:r?-uy-ventilada con 
10653 ra l idad . 
18730 13 my 
12 my 18047 13 My . 
F A M I L I A D I S T I N G U I D A , C E D E G R A N 
cuarto fresco amueblado, con baño a l 
lado, a persona t ranqui la y moral . Ba l -
cón a la calle. Unico inqui l ino . Precio 
35 pesos, se requieren referencias. In fo r -
man: Te lé fono A-3994. 
_ 19373 14 My. 
O B R A P I A 96, 98, S E A L Q U I L A U N A 
f r & n e s con y sin muebles a pre 
Aerados, hay elevador, agua_en 
<. i f f habitaciones, en los b a ñ o s 
todas J a v i l letras, 110i entre Mura l l a y 




19376 13 M y . 
Siente. Villegas, 
Sol- . 1979 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tac ión amueblada en el punto m á s fres-
co y venti lado de la Habana, Indus t r i a 
142, altos. 
19708 24 my. 
Oal7acV¿"d¿FMonTe número" 118 a l - i hab i t ac ión , con dos balcones a la calle ma. oaizaaa aei i onic, nu ero 115, d i ; que miden 6 p0r 5 metros, con lavado do 
agua corriente, luz toda la noche ser-
vicio de limpieza y otros n ter ior fs . Pre-
cio de reajuste, especiales para Oficinas 
u hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
19218 12 My. 
wrALECON, 39, B A J O S . S E A L Q U I 
BIÍ ^ t ^ o s a h¿b i tkc ión inter ior , se td 
la espay" referencias, t a m b i é n se venV , Prado 2 9 altos Ca<ta d<» H u é s p e d e s . ! particulares, agua caliente, servicio com-
man ymono manso t a m a ñ o regular. Te- „ a ° a.ilOS» ae nuespeoea. ^ ^ ^ ^ precios m6dicos. Te léfono A-9700. 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, c c n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ele-
vador. Todos los cuartos tienen b a ñ o s 
jB un  n 
Sonó M-339S 
19784 13 My. 
15736 15 my 
^ T ^ ^ t a b a n e ^ l ^ i o ^ ^ u S | trimonios o dos o tres personas. Agua 
mentUoI. Mme. Josefina. 71, Í9783 25 My, 
Hay habitaciones grandes amuebladas 
:icon todo servicio y comida, para ma- Se & h A n espléndidas y freseas ha-
i i      .  b¡{aciones amuebladas, con o sin co-
comente en todos !os cuartos y ca- ^ & sohs 0 matríin)0aios 
J ^ Í I R D A R M U E L E S O T P E Í : j Uente en el baño. Telefono y terraza fi en los aItos de San Nicolá8 
* * * \ n ^ decente, alquilamos sala o , al pfa^ Se adm3ten b dos a Ia ^ N ^ San Miguel) casa 
me™i L!?!?í!2leSmerada- Se eXlgen| de pocos huéspedes, se admiten abo-
nados a la mesa, buena comida, se 
exige moralidad. 
18284 
S E A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -
tos, una accesoria con puerta a la ca 
lie, en la misma un muchacho que desea 
colocarse, es muy trabajador, es per-
dona seria. Sitios, n ú m e r o 53. 
19464 12 My. 
fnTa sola, decente, alq 
whitación alta, con b.._ 
5.a„ÍP en 20 pesos. Unico inqui l ino, ca-
fi de moralidad. Oquendo, 17 altos de-
recha, entre Neptuno y San Miguel . San-
f W l a . Teléfono A-7111. 
19763 = x Z: 
47, A L T O S , S E ALQU1-
y dan referencias. 
19711 14 my. 
lan ffhtrmS habitaciones a 15 y 2 '¿e-sos, con muebles y sm ellos a hombres 
solos. 
19V5S 16 My . 
S E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
en casa de mat r imonio sin n iños , buen 
baño , t e l é fono y luz e l éc t r i ca a perso-
nas solas. J e s ú s M a r í a 35 informan. 
19746 13 my. 
11 my 
"EL ORIENTAL' 
I r A Í - Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vísta a la calle. Vi l legas . 93, una 
habitación. Animas, 121. 
i9s; 15 My. 
SH A L Q U I L A A 17 P E S O S C U A R T O S 




E N $40.00 S E A L Q U I L A U N D E P A R 
tamento claro y ventilado, de tres hab í 
taciones, cocina, servicio independiente ; rñ v n ^ n h l ^ ' 
i y alumbrado e léc t r ico . Compostela 113J locro 
.1 entre Sol y Mura l la , _ _ _ _ _ _ _ 
19715 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có -
modas, con v i s ta a la calle. A precios 
13 my 
12 my. S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , ¡ 
E N SAN I G N A C I O 12, A L L A D O D E ! sala' C ^ r ^ COCÍna^y ^ Q ^ n í ^ ^IOVP^ 
la Catedral se a lqui lan h a b i t a c i o n e s ; ^ 0 ^ 
11 M y . 
da l l av ín en Puerta 
41 en el A l t o el encargado., ^ ^ « - e u r a i s  a i i ia  naoitaciones i ̂  S^BenignS 
20 my ¡ P a r a fami l ias y oficinas; muy frescas y | y , 0 4 ^ ^ 
• • ' ' claras a una cuadra del mar; nrecio de 1 
C„ olnmlT pn rasa de moderna COns- a j u s t e . Se desean personas de mora- F A C T O R I A 18, C U A D R A Y M E D I A D B 
Í5e a'.quíla en casa ae nuraerna cons ]idad p r i m e r o y SegUndo piso. Es tas : Monte. Se a lqu i lan habitaciones _ muy 
truccíón, un departamento compuesto habitaciones son propiais para ameri - i frescas con lavabos de agua corr iente 
, i - 1 ¿ 1 1 1 • ' canos, europeos y cubanos que les gus-1 con muebles o sin ellos y comida si se 
de. «U|-, saleta y dOS ftaDltaciOneS CO-, te el fresco y lo nuevo. | desea. T e l é f o n o a matri jnonios u hom< 
rridas con su baño y demás servicios,' - i9737, , is my. 
3 aíq.uüa todo junto o separado, es Nueya Casa de Huéspedes. Habitacio 
bres. Personas de moralidad. 
19286 11 my. 
D E P A R T A M E N T O C O M P U E S T O D B 
tres piezas, con ba lcón al Prado, se al-
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
V E D A D O C A L L E 27 E N T R E B Y C, 
bajos a la Izquierda, se a lqui la una es-
p lénd ida h a b i t a c i ó n m u y venti lada a 
cauall^ro, solo, con o sin muebles. I n -
forman en el te léfono P-2302. 
_.18'765 { ^ 13 my. 
ESTARA USTED DE 
TEMPORADA VERA-
NEANDO SIN SALIR DE 
LA HABANA 
Si usted alquila un 
Apartamento en el edi-
ficio especial para fami-
lias, construido a la sa-
lida de la Habana y en-
trada del Vedado, so-
bre la loma, frente al 
mar. Calle 23, esquina a 
M. Ascensor, agua, elec-
tricidad, gas, alcantari-
llado. Precios de situa-
ción. Quedan muy pocos 
vacíos. 
Informarán: O'Reüly, 
11. Departamentos, 304 
y 308. 
PIANOS DE ALOUiLER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-9228 i INSTITUTO CANINO NOCARD 
Montado a la a l tu ra de los mejores d^ 
los Estados Unidos y Europa . Director! 
D r . Migue l Migel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 v de 3 a 5. Malecón y Crespo, 
RICARDO RIVAS 
Participa a sus marchantes y amigos 
qua ha trasladado su taUer de repara- Establo de burras "LA CRI0LLA,, 
ciones de pianos, autopíanos y órga-
nos a la calle de Barcelona, 11-A, ba-' 
jos. Teléfonos: A-3462 y M-6846. 
18996 20 my 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A u -
t o p í a n o s y G r a m ó f o n o s , nuestro ta l le r 
ríe reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame a l 
te lé fono A-1487. E . Cust in ; Obispo 78. 
__C 3311 ind 29 ab 
P I A N O S . G A R A N T I Z O M I S A P I N A -
ciones y reparaciones. Vendo un ele-
gante piano europeo, de poco uso, sin 
roturas ni comején , esto lo garant izo. 
Blanco Va ldés , afinador de pianos, con 
20 a ñ o s de p r á c t i c a y en el mismo do-
mi l i o . P e ñ a Pobre, 34, entre Monserra-
te y Habana. Te lé fono A-5201. 
19336 23 my 
V E D A D O . B N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te lé fono F-1491, situada en el me-
j o r punto, fresca y venti lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos perStsnas excelentes co-
midas, esmerado servicft) y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
18812 12 m y 
U L T I M O I N V E N T O , C O N T R A L A H U -
medad en pianos e instrumentos. Ea 
Indispensable para el c l ima de Cuba. 
E v i t a que se oxiden las cuerdas y de-
m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen las 
teclas por hincharse los p a ñ o s , que la 
po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las 
cuerdas do t r i pa de los instrumentos se 
di laten o se rompan, y que las partea 
de madera se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente s irve para conservar ropa, 
pieles y cualquier a r t í c u l o evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y ?3.50 de venta en la casa de E . Cus-
t i n . O^spo, 78. Te lé fono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ab 
Velázquez, 25, una cuadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
C10123 Ind . 16d. 
I S E A L Q U I L A N C U A R T O S CON M U E -muy propio, por su situación céntri- nes frescas y muy amplias, con y sin ^ / ^ r b ^ i o s o ^ en" p k d o r T s - É : i 
muebles, con vista a la calle y baño 
privado. Precios económicos, especia- 19243 
M. R0BA1NA 
Acabo de recibir 50 ponis para 
i f - J l " — ¡ S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, -i r\ i - T 
S E A L Q U I L A E N S A N I G N A C I O , E S - e spaño la , de criada, entiende algo de ! m i l O y I U CniVOS angola. 
quina a J e s ú s Mar í a , dos departamentos ! cocina y tiene buen t ra to y sabe traba- T^»v,k, '^r , ^ovr . An Mo™ 
corridos, propios para establecimiento, ¡ j a r . I n fo rman : Malo ja 55, cuarto 16. l a i U D i e n p a r a regcUO a e iNdVl -
tienen puerta de hierro. In fo rman en Habana. 
l a bodega. j . 19227 99 my 
19663 11 my 
ca Das-a nficinas o consultorio médi-! uebles, con vista a la Calle y b a ñ o ' tos del café, entrada por el Pasaje. 'Pri-1 $15.00 a matr imonios sin n i ñ o s u hom-
' l . - T 1 • j n • - • . mpr niso bres solos. Agua corriente y luz e léc t r i -
CO. O'Reilly 92, altos. 
19T9S 
ABIT ACION. H A C E P A L T A U N 
l i _ - ^ T _ I para familias estables. Neptuno j A G I A R . 72. A L T O S , H A B I T A C I O N E S 
cío de cuarto que quiera pagar q 
Î <ÍOS P1 mes para v i v i r en c o m p a ñ í a de 
otro Individuo, en una h a b i t a c i ó n amue-
pidfl y fon todo servicio y en un punto 
c^ntriro cerca del paro central . San M i -
guel 12. 
19858 13 My . 
SE A1QUILAN~DÓS^ E S P L E N D I D A S 
habitaciones con vis ta al Paseo del Pra-
do y con buenos muebles, cort o sin co-
mida. Prado, 117, altos. Telefono A-7199. 
19857 18 My. 
uince ' a una cua^ra de Belascoain, Te-
H0TEL HABANA . 
léfono M-5662. 
1985.7 13 my. 
I con balcón al Parque a 25 y 30 pesos 
' interiores a 14 y 18 pesos con o s in 
muebles y l impieza, comida desde 15 pe-
sos a l mes. 
19444 12 My . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
r r iz . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
caliente. Se admiten abonados a l come-
dor, a 17 pesos mensuales. Tra to inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la a un caballero una h a b i t a c i ó n fanue-
blada v con lavado de agua corriente. 
Te lé fono A-1742. 
19390 13 My . 
BERNAZA, 36 
ca. Bernaza 48. 2o. piso. 
19236-
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la una. h a b i t a c i ó n a la calle con todo 





INSTRUMENTOS DE MUSICA 
iuiiiiiiiiiiiMHiiiiiiiiiiimiiim.mMii— ai 
V I T R O L A M O D E R N I S T A , E S T A N U B -
va, se vende con 40 discos, m a y o r í a de 
óperas , se da muy barata. Especulado-
res no. P e ñ a Pobre, n ú m e r o 10, encar-
gada. 
18619 1 I M y . 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
sea amante de la mús ica , le vendo un 
m a g n í f i c o auto-piano, con acc ión Stan 
dard de lo m á s moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
¡a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando l a obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín -
guez. 
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teléfono A-6033. 
S E C O M P R A N G A L L I N A S D E L P A I S 
o americanas, digan ú l t i m o precio. Te-
léfono F-3513. 
18708 18 My. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N O 
una sala a hombres solos o para guar-
dar muebles, se piden y se dan refe-
rencias. Teniente Rey, n ú m e r o 90, tercer 
piso.N 
19568 12 My. 
d̂e Claudio Arias. Te lé fono A-8825. Úni-
co hotel frente al nuevo mercado. Apar-
tamentos para famil ias muy cómodos, 
independientes por completo. Hay ha-
bitaciones con todo su servicio desde 20 
ve'nUladTs f m u ^ h o Z S M ^ 0 ™ 3 mUy ¿ ^ s i ^ i P ^ L , 100, BAOTOS^ E N 
18773 mucUo aseo- 18 m y ¡ casa do f a m i l i a respetable 
SB ALQUILA U N A P R E S C A H A B I 
Piso pr inc ipa l frente a la Plaza del 
Cristo, muy amplias habitaciones con 
ba lcón independiente, en lo m á s c é n t r i -
co de la ciudad, comida especial. Se 
admiten abonados. Precios razonables. 
17351 25 m y 
S E Ñ N Z A S 
CENTRAL PALACE 
C L A S E S A D O M I C I L I O . S I U S T E D D E -
sea un profesor para que explique a su 
niño la e n s e ñ a n z a pr imar ia . Bachi l lera-
to o Comercio, el Director del Gran Co-
legio "Santo T o m á s " puede recomen-
profesores 
una h a b i t a c i ó n con todas las com 
des, a hombres solos o a matr imonios 
tación con balcón a la calle y otra i n - i sin n iños con o sin muebles, no hay 
terior, con o /fein muebles y comida si ' cartel. 
" Neptuno, 67, altos. 19599 13 my 
i l q u ü ^ ' Monte, 238 Se alquilan frescas V ^ i ^ 1 ' I S k e S ^ d t ^ o d ^ r a S 6 Rel -
nedida- .adas habitaciones a precios módicos , I ^ Te lé fono A_65G8 
frente a l Mercado Unico . 
18216 16 my 19552 19 My. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D i -
COLEGIO CLAUDIO DUMAS S R T A . CUBANA, D A L E C C I O N E S SN-
glés , f r ancés , i ta l iano, piano. M é t o d o s 
s ' ^ r a í rHevtrFun-'.Para niños y jóvenes de ambos' b l p i f e ^ V p T s o s ^ 
dadoras de este sistema en la Habana, ¡ 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 1 SeXOS 
P r i x y la Gran Placa de Honor del J u - . ' . j j o • C 
rado de la Central de Barcelona, que-1 A v e n i d a d e OeiTanO e s q u i n a a OEn-
dando nombradas examinadoras a las. 
aspirantas a profesoras con opción a l 
no. Bernaza. 
19178 Í6, pr inc ipa l . Te lé fono 4670. 21 My . 
se desea 
18 13 My. , S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
SE ALQUILA, E N V I L L E G A S , 61, A L - hombres solos, grande y fresca, precio 
T T T ^ • P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E t í t u l o de Barcelona. Es ta Academia da 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 : 0frece para dar clases a domic i l io . Te- clames diarias, alternas, nocturnas y aj 
altos, esqpina a Barcelona. Se a lqu i lan 1 léfono p.5033 I domiclio por el sistema m á s moderno 1 
dos habitaciones ju jn tas o separadas,! 19077 17 my " l y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes ' 
amuebladas y con vis ta a l a calle a j . .^V. ^ para terminar en poco t iempo. Se ven- ' ' —• * -, ~. v j-uju^j vrxi.o, «x, A_U- — — > ^ — " ^ — -.v^^, ^..v-ww ; tunutiuiciuas y uuu VIOLO, a i<x v-cwi^ c . _ —- _, pi t ia tci i i i i i iaj . cu ¡ĵ ŷj CÍ̂ IIA^̂  . . . 
tos, entre Obispo y O b r a p í a un depar- 12 pesos. Monte, 46, altos de l a mueble- , personas de moralidad. Te léfono A-9069. : P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E - i de el Método de Corte . Agui la , n ú m e - 1 
tamento, compuesto de dos Viabitaciones. ' ría- _ , 19129 15 my . ¡ m e n t a l y superior, con m a g n í f i c a s rere-j ro 1oit entre San Migue l y Neptuno. Te - I 
18032 11 my 19585 12 My 
SE ALQUILA E N CASA H O N O R A B L E S E A L Q U I L A N E N P R A D O 98, E N - Prado 123. Acaban de desocuparse 2 Moso apartamento, compuesto de dos t r é sne los , habitaciones para oficina. I n - . j „ ^ „ . ¿ - • !.„„ _! 
hermosas habitaciones, con balcones a fo rmará , el Deirtieta, entresuelos a l Aherm0SOS depanamentOS con Vistas a i 
rendas y mucha p r á c t i c a , se ofrece a, ¡éfono M-1143. 
domici l io . Avisos a l M-3473. \ 19201 
19647 1^ my 
5 j n 
la calle, baño y luz e l éc t r i c a ; en $50 
ultimo precio. Unico i nqu i l i no . Kn 
«eptrnio, número 80. Segundo piso. Se 
oambian referencias. 
^ 2 6 4 l i _ m y _ 
SE AIiQUIlA U N C U A R T O P A R A 
nombres solos. In fo rman en Luz, 48, 
üanos de Belén 
1 4 _ m y _ 
t£Sn ^UPPALO, Z U L U E T A . 3?, E N -
s lo y Parque Central, situada 
aja brisa, buenas habitaciones con es-
0 ?ervicio, para famil ias , agua ca-
dente. _timbres y te lé fono Véalo . 
frente, de 8 a 11 a. 
19626 
De 1 a 4 p. 
12my 
j E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
I un cuarto muy barato, hay comida, so 
1 desea. Casti l lo, 35, moderno, bajos. 
• _19639 13 My. 
P R A D O , 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
amplias habitaciones con muebles y 
1 toda asistencia. 
19659 . 19 My. 
Parque, con comodidades para fami-
lias, y los precios muy arreglados. 
18988 • 10 my. 
P R A D O , 19, C U A R T O S Y D E P A R T A -
mentos amueblados con las comodida-
des necesarias a precios reducidos, 
con y sin comida. V i s í t e n o s o llame al 
te lé fono A-9405. 
18459 17 M y . 
I N S T R U Y A S E , A P R E N D A IDIOMA»: ! 
Ha ' i ng lés , f r a n c é s , e spaño l , i tal iano. T r a 
duccioner, t écn icas , comerciales. Profe 
ta Irene y a San Bernardíno 
JESUS DEL MONTE 
Teléfono 1-3848 
Directores: 
JOSE GARCIA Y GARCIA y 
AMALIA GARCES Y MUÑOZ 
Profesor con título académico; 
plaeoc Í U 2a E n s e ñ a n z a V Drenara I s o r a ' t i t u l a r inglesa dá clases de i n g l é s Clases Oe ^ a . nnsenanza y p i c p a a ^ doniicl]i0) a s e ñ o r i t a s aventajadas. 
para el ingreso en el BachuleratO y i Ramsay. Calle Santa Clara, 19, j ^ l 1 ^ -
demás carreras especiales. Curso es- ¡ —15726 — '•— 
ueiiiaa i,cwic»ao por su situaci6n y posic ión, y por 
peda! de diez atumnas para el ingre- contar con dos esp lénd idos edificios mo-
_ i A o, Mnoetrn* Salud dernos, estos son los Colegios ideales f 
so en ia Wormal de maestras, aama, para ^ pupilaje durante ios calores, | > . ^ 
67 bajoS. ! pues en n i n g ú n otro lugar se d i s f ru ta j E M I L I A A, D E C I R E R , P R O F E S O R A 
^.APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS^ 
i por día, en su casa sin maestro. Garantizan^ 
rasombroso^resultado en pocas lecciones-vcon ( 
K nuestro fácil método. Pida información hoy. 1 
f TOEJJNrVERSAL INSTJTUTE (D 5«) 23S m.V. 103 ST. 
| U N P R O P E S O R T I T U L A R , CON 
¡ p r á c t i c a de enseñanza , a s í pr ivada como 
de colegios, se ofrece para la prepara-
ción de los alumnos, que aspiren a, i n -
Igresar en las escuelas de Ingenieros 
j Electr ic is tas y Arquitectos, e Ingenie-
ros A g r ó n o m o s y Azucareros, a s í como 
t a m b i é n a los que desen ingresar en la 
Escuela de Medicina Veterinaria . Pre-
cios en l a Academia $10 m. o. adelan-
tados. Yendo a las casas particularea^ 
precios convencionales. Sol 85. Depar-
tamento, 310. De 9 a 12 a . m . y de 8 
a 10 p . m . 
18G40 13 nly 
PREPARATORIA MILITAR 
i E n s e ñ a n z a r áp ida , eficiente y económi -
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
siciones én las Academias Mi l i t a r e s del 
Morro y de Marie l . Villegas 46. Depar-
tamento n ú m e r o 8 altos. E. Bzcurra. 
18759 2 i n . 
13973 13 My. 
Fundada en -
mund S. Ford, miembro de la Escuela 
"EL CRISOL" 
apartamentos y habitaciones cow 
servido privado, para familias, 
Jg«a caliente, gran comida, precios 
tratos. Teléfono A-9158. Leal-
^ y San Rafael. J . Braña y Co,. 
•"levos propietarios. 
yEtranQUin:,A EIT CASA M U Y L I M P I A 
das- u dos habitaciones amuebla-
^ a r t o ^ u0^ balc6n a l a calle, gran habitaciones ccon v i s t a a la calle, pro-
íerencias ^ l te léfono. Cambiarse re- , pios para matr imonios y fami l ias de 
11 My-
u . I n i j . , i i . S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A Hotel blSCUlt, departamentos y habí- hombres solos o s e ñ o r a s solas, es fres-
taciones para familias, todas muy ven-̂  ^JrSerenáSs.^ly ^iét%n^%Snl^e. 
tiladas, con vista a Prado, servicios 21'18g5j7os 
privado y teléfono. Especial comida.; ^ñ¥cT6~^ñT£KF7\ 
Teléfono M-7914. Prado 3. 85, se 
T<)-> A •->_••• 7 rnv I habitaciones, _ 
•• " T- y .. 1 corriente, luz e léc t r i ca , i n s t a l a c i ó n tele- mas asignaturas en un 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O i f ón i ca y servicios de ascensor. Pueden 1 por el solo precio de seis pesos mensua 
amueblado con dos balcones a la calle, verse a todas horas. Se dan muy bara-1 les. San José , 7, entre A g u i l a y 
lavabo de agua corriente y te léfono, ¡ t a s . En la misma puede verse un apar- l lano. Te lé fono A - 0 4 Í 2 . 
de tan fresco y puro ambiente. Pr ime-1 de piano, t e o r í a y ' solfeo, incorporada 
ra y Segunda E n s e ñ a n z a , Escuelas de j al Conservatorio .Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
Comercio y P e d a g o g í a , I n s t r u c c i ó n M i - 1 efectiva y PITMAR A C A D E w l Y DE FORD 1 Comercio" y Pedagog ía , I n s t r u c i ó n M i - ¡ efectiva y r áp ida . Pagos adelantados 
,010 ^ •nir-potnr ^d- Htar, T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a , I n - ! Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M-3286 
En nuesra Academia Nocturna pre-
del I n s t i -
C A L L E S O L , • todo Ford Por„e l sistema Ritman a ia ^ e ^ á t ^ s f L V ^ a t u r a T ^ ó g i c a y C K QKTFMA (<PARRÍ1 I A" 
alquilan hermosas y ventiladas ; vez que se ^enf« ^ J ^ S l ^ Todo nuestro profesorado es t i t u - ! D W l U m A T A K R I L L A 
todas con lavabos de agua i e spaño l e ing lés , las tres imporid,iiui&i i 
ACADEMIA DE CORTE PARISIEN 
cort  t iempo; la r y c o m p e t e n t í s i m o . 
19481 
Ga- ' 
t m b i é n se a lqui la una h a b i t a c i ó n en i mento que consta  sala, comedor, 
las mismas condiciones, propia para ¿og cuartos y baño . 
caballeros, es casa part icular , esmerada ' 18824 19 m y 
limpieza. Obispo, 54. Te lé fono M-6201 
19268 14 my 
19483 11 My. 
SE ALQUILAN 
en Monte n ú m e r o o2, l e t ra A, esquina a 
Zulueta, hermosos departamentos de dos 
HABITACIONES BARATAS 
para matr imonio , vea a su dueño, _en 
COLEGIO "SAN ELfeT" 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E l U l O M A S 
Este antiguo y acreditado colegio qua 
Maloja, 98, esquina a Manrique, benor | slls auias han pasado aluranos qua 
! hoy son legisladores de renornboo, m.V 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
| nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 5,^0^ Q̂  H-
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Cuba, 99, a l -
tos. 
18764 2 jn.. 
ACADEMIA DE FRANCES 
PARIS SCH00L 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, a l tos . Te léfono F-3169. 
Para cabí i l le ros 
240 Manzana de Gói.oz. Te l é f . A-916-; 
L a autora de este sistema, Felipa Pa- Mr. et Madame BOUYER, Direcíors 
11 my f r r i l l a de Pavón , avisa a l p ú b l i c o en ge-
-1— ' neral que ya e s t á en c i r cu l ac ión el p r i - ciases colectivas. 
Veranes 
18454 12 my 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA'' 
t r « Í o m ' ^ 0 fcay ^ r t e i en la puerta. ¡ orflen-y moral idad 
18989 co- Vincsas, 88, altos. 19509 
- — - - i 15 my 
¿ - PARK HOÜSE 
tuafin0^3^ ^e h u é s p e d e s y la mejor si 
11 my. 
I E N G A L I A N O 26, A L T O S , S E A L Q U I -
1 lan dos habitaciones, una en la azotea 
hombres solos o mat r imonio sin ni 
rli-cos, ingenieros, auogados, comercian-
tes altos empleados de bancos, etc., i 
0-fJeHe^ í ^ P « ó l i d t i n s t r ^ c V ó n ^ a r f e L E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i ndad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para «i /~i„^„^^ioi v Píní>hnií>rnfn nar-! ingreso do los ins t i tu tos y Universidad m a r i a 
HOTEL "FRANCIA" 
Gran casa de f a m i l i a Teniente Rey. n ú 
mero 15, bajo la misma di recc ión d<".ade ] í,"0u'ñ¿ perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u - ^^f^se^°s- veoend 
hace 38 a ñ o s . Comidas sm horas f i j a s . ^ ry la vlílai E s t á situado en la ea- ?fr,ccll?llfPc;tros a^Emn 
Casa recomendada por vanos Consula-. lé ^ida qUÍnta san J o s é de Bellavista, cío ^ues t ros a.umn 
mer folleto de Corte y Costura por co-
rrespondencia, g r á f i c a m e n t e i lustrado, 
ún ico en su clase en esta Repúb l i ca , 
r á p i d a m e n t e y a f i n de 
curso se da un valioso T í t u l o que au-
tor iza para ejercer como profesora. 
S u s c r í b a s e hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, aKos, entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios . Se venden los m é t o -
dos y se admiten in ternas . 
15279 11 my 
15806 
Cursos de conver-
sac ión . 
15 my. 
Comercial y Bachi l lerato para 
ambos sexos. Secci( 
CLASES GRATIS 
£1 Instituto Mercantil de la Asocia-
C O L E G I O L A NIÍÍE2. E N E S T E P L A N -
tel de educac ión de ambos sexos se ad-
miten medios pupilos, y se da clases de 
ing lés , M e c a n o g r a f í a , T a a u i g r a f í a con 
o r t o g r a f í a p r á c t i c a y E t i m o l ó g i c a , A l -
gebra y T e n e d u r í a de Libros , se admi-
ten Sordos mudos y anormales, precios 
convencionales. San Miguel , n ú m e r o 262 
B. Habana. 
18483 17 My. 
ACADEMIA "VESPUCIO 
d T L f V a . H a ^ n a . N tp tuno . 2-A, altos , ños Se piden referencias. Sin muebles 
"ando fa C^ntral. ya se e s t án t e r m i - ¡ l ^ 0 " J 11 my. _ 
dos 
18443 
ones para p á r v u l o s , i c;ón Nac iona l de Contadores, semdo ^P361]'11123 P r á c t i c a de Ing lés , F r a n c é s , 
idientes del Comer-:CÍOn « a c i o n a i ae v ,uaidu«rc», » c i v m u AleRlán y E s p a ñ o i . T a q u i g r a f í a , Espa-
„ „ n o s de Bachil lerato oor Profesionales Universitarios y CU- nol o I n g l é s . T e n e d u r í a de libros, A r i t -
r r ^ l í í í n n A 180R Pendida quinta San J o s é de tóei av^ t a , — Aprobados. 22 profeso- F \ ' , . , . L, , , má t i ca , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , Ex -
Precios m ó d i c o s . Teléf ono^ A-1808. |^ue 0Clípa I j i manzana comprendida por ^ ^ ^ e 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ y© plan de estudios esta de acuerdo celentes profesores, É n s e ñ a n z a p^r co-
10 my 
Se le W I as á Q la ^ran reforma que ' S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
cio al nI-?i,a-?sta casa por lo que ofre-
j las calles Primera. Keesel, Segur aa y pn - año l 0 ing l é s BeUaviÉia. a una cuadra do la Calzada en e^pano^o ingict. Gregg, Orellana y 
con v i í llco e sp l énd idas habitaciones 
de refnr Parque Central acabadas 
«üsto n. ar y P ^ t a r l a persona de 
Se desp,,Ti quiera estrenarlas que no 
16 my 
NUEVA CASA DE HUESPEDES 




i 1 call9 P faltas y bajas, con vis ta á 
' serviofr.lni io^eR• con agua coorrien-
?pmicia a- criados y ropa, con y sin 
í0ralidaH PJr^onas y matr imonios de 
léfono v v„írecIos reducidos. Hay te-
^18488 M o a todo confort . 
^ — — 19 my. 
Amieü HOTEL <<BELM6ÑT,, 
Da?-?1?1 Indus t r la . Hospedaje es-
d/bltacior,cL amilias y Para caballeros. 
h « «n! Perfectamente amuebla-
a110s de aJV1C1Ü dQ agua corriente y 
c(.iUlla c u a X ^ / 1 ; ^ y caliente. Situado 
comf^ del Parque Centra l . Ex-
l^^aor v 0 a J Precies m ó d i c o s . Hay tiír euronen6 h£hlíí I n g l é s y F r a n c é s . 
125 ^ <Plan americano. Indus-^ l o esquina a San Rafael . Te lé -
STCSAit: 
fa«l. Ca!-3' altos' es(luina a San Ra 
21 m y 
H A B I T A C I O N E S 
f r e s q u í s i m a s , sin 
luz toda la noche. 
12 m y 
^ ' d a ^ ^ l a d a s y xresquiaimas 
A 63^3. L l a v í n ' ^ SOl0S- PrecÍOS 1 
P A L A C í O S A N T A N A 
o dos Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hotelss. ^ m í t o r i c 
E L E G A N T E Y CON TODO E L CON- Kenu.osas y ventiladas habitaciones, pos de sport 
ción grande y fresca para una 
personas en $12.00. A g u i l a 355. 
19494 11 my. 
dr ía ' y í b i r a . Pasado el crucero. Por 3u P ^ a s ^ S ^ n t e " ^ ^ 
magn í f i c a s i t u a c i ó n nio modelo. T e n e d u r í a de E i b r ¿ s por; 
legio m á s fialudable de ta capital , ^ r - n i - , ^ohle C r a m á t i c a hoteias. • des aulas, esp léndido comedor, vent i la- t^_l. 
f o r t 
tos 
moderno se a lqui lan departamen-
habitaciones para matr imonio y 
para dos con todo el servicio, MJII Í& N ~ ' r 
misma un gran departamento con tres • BanOS de agua t r i a y Caliente. KUCna piezas y b a ñ o privado. A g u i i l a 90 
tos. . , 
19489 18 my. 
mat r imonio sin n i ñ o s . Tiene una 
amplia cocina, en 15 pesos. Te léfono 
A-2737. 
19305 11 m y 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taciones a hombres solos o mat r imonio 
sin n iños . Se dan comidas si se desea. 
Precios mód icos . San Nico lás , n ú m e r o 
1, altos, derecha. 
19208 12 My . 
con las exigencias del Comercio Mo- ^ ^ ^ ^ ^ r ^ 0 ^ ^ : 
% ^ ^ S o 0 ^ h™á* *™ de C l a s e s ^ ^ - t - i n c o r d i a . 
o r t o g r a f í a y gratis para demostrar las ventajas de 
? o e . % C 1 ^ c ? r ^ c u l t u r a superior , estudios t é c n i c o s ' JOVENES ESPAÑOLES 
•cofegTos'dir Norte Amér i ca . Di recc ión : ; clases del Comercio MI gwie ra l . j j nuestras principales industrias y SU Atenc ión . Academia de bailes modernos 
con balcones a la calle, luz perma-; Bel lavis ta , y. Pr imera, v í b o r a . Habana.. . ^ t ^ ^ o f ^ f e ^ o , . cursoa contabi!idad moderna especial. M a - " 
! r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . . j . . « ,. 
I N T E B N A D O temáticas tlem.entaies y oupenores, 
¡ A d m i t i m o s pupilos, m a g n í f i c a a i imen-! p , i M. i i A ^„1ÍÍ;„„ r i„„^„ JQ_ 
i tación, esp lénd idos dormitorios, precios Contabilidad Anahlica, Lorresponden-
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l Te-1 „ ¥ poncIorJón Cnmerria l E e r o n o m í a 
l é fono F-2766. Tejadi l lo , n ú m e r o 18, ba- c la y legislación comercial E.economia 
.ios y altos, entre Aguia r y Habana, j p0[ítica. Estudio teórico p r á c t i c o de 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo . 18. | o • ^ »• -
18356 31 nuestro Comercio, con prachcas quej profesor de Cknáas y LetraSí Se dan 
21 my personas de, estricta moral idad a $80.00 jjgjjtg y lavabo de agua COrri iUteJ Te11o!i!iíl0 I"lS94-
lo. En la n „ Jt f_, v t it ' 
a i - 1 ' ^ " ' Z Z r p ^ I Z i C O L E G I O S Y C A M P A M E N T O S comida y precios módicos. Pr>pieta-i
río: Juan Santana Martín, Zulueta, De verano en el Norte para nmos y 
S E A L Q U I L A U N C U A B T O G R A N D E 33 Teléfono A-2251 i jóvenes de ambos sexos. Beers y Co. 
— _ ~ ~ i O'Reilly 9 112. 
HOTEL ROMA i 1S053J 29 my 
11 my 
y nuevos. E n s e ñ a m á s barato que na-
die. Precios convencionales. Ocho y 
media a nueve y media todas las no-
ches. Clases privadas sólo tres pesca, 
todos los d í a s , aile general con orques-
ta todos los jueves y domingos. Profe-
sores americanos y e s p a ñ o l e s . Neptu-
no 47, altos, entre Agui l a y A m ' s t a d . 
1668S 20 i n y . 
Academia de inglés "ROERTS" i e< l" lv .1 V - f emPleíld.0 en un clases particulares de todas las asíg-
¡entono. Visítenos y sohcite nuestro naturas del Bachillerato y Derecho, m 
folleto. Clases a todas horas y por preparan para en ia Acá do-
Aguila, 13, altos 
N E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D O K I A L -
to, e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n grande con 
muebles o no y un cuarto chico en la 
azotea. Se cambian referencias. Te lé fo-
no A-8197. 
19386 12 My. 
Este hermoso y ant iguo edfiicio ha si-] p R O P E S O K A D E PIANO IT S O L F E O 
do completamente reformado. Hay en él graduada en el Conservatorio Nacional, 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser- se ofrece para dar clases de piano y sol-
vicios p r ivados . Todas las habitaciones feo pudiendo examinarse todo el que d a s e s nocturnas, o pesos v^y. a i mes. Ja_- :„ | . , _ no „c,_,li__ ¿' "'^«""irr, ; ,0 ~~ ~~ 
tienen lavabos de agua corr iente. Su i0 ¿es^e Para m á s informes, puede l i a - Clí.ses part iculares por el d ía en la A c á - ' corresponaencia. L.uz vo, esquina a JJJ^ Militar. Informan, Neptuno 63. 
propietario, J o a q u í n Socarrá.s , ofrece a niar a l te léfono A-9519. Es t re l la 41, demla y a domic i l io . ¿Desea usted apren- PniAn H a K a n » 1 . t i l -
las fami l ias estables el hospedaje m á s v.nin<, ; dei' pronto y bien el idioma ing l é s? 
^A/H^^ ,r ^Ar^^rir, H« ia .Wah.oT^n "^qSfio 15mv ; Compre usted el METODO N O V I S I M O 
. : í ! ROBBRTS, reconocido universalmente ^ . r . » » . * > • A « m . 
P B O P E S O K A E X T R A N J E R A , T I T U L A - como el mejor de los m é t o d o s hasta la ( ACADEMIA MART! 
da por inglés , f r ancés , e spañol , a l emán , ferha publicados. Es el ún ico raciona , 
- - la par sencillo y agradable, con 
serio, módico y cómodo do l  Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o "Ro-
m o t e l " . 
18S44 14 my 
altos. 
Directora Mercedes P u r ó n ; Glor ia 107, 
ACADEMIA SAN PAELO 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, muy l i m p i a y ventilada, pa-
ra uno o dos caballeros, en casa p a r t í - e 
cular. Se dan y se exigen referencias, mas trCSCOS QUC tOOOS, ISiaS bara-
Villegas, 113, segundo piso, entre Te- 1 ^ — 
HOTEL B R A M 
Departamentos y habitadones, 
Clases de I n g l é s , Contabilidad, Taqui -
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a , A r i t m é t i c a , Gra-
m á t i c a , Escri tura, 7-.ectura, Bachil lera-
to, Preparatoria etc. Corrales, 61, cer-
ca del Campo de M a r t e , 
1569C1 15 my 
niente Rey y Mura l l a . 
19000 
19109 12 my 
13 My. C L A S E S D B I N G L E S . C O M P E T E N T E S ; i 
DTTDII f\C n r c n E " I Á D r C A C I demia, por el cual se aprende como asis- | ACADEMIA PARISIEN MARTI 
r U r i L U o U L M / L 1 4 r t a U a ! 1 tiendo a clases. Se extienden cert if icados! A„„ , .„ , • ., . „ , 
EDIFICIO CANO 
Punto Para ^an»ilias si tuada „ 
>. v mas cénffiV^ J i u i . A ea todas las habitacione: 
^ haM* • de ,a Habana- Am- 1 ne y mucho fresco. V I H 
con IavaK„ "0nas bien amuebladas ¡ M f̂410a y So1-
Tenemos dos departamentos que alqui la-
mos con o sin muebles, tenemos eleva-
dor, b a ñ o s con agya callente y lavabo 
mucha higie-
egas, 110, entro 
tos que ninguno. El m e j o r para fa-
m:l:0c. cu ^mnAiAtA tnAn retn Profesoras de Londres con superiores. Eos Colegios Gertrudis G. de Avellane 
m i l l a s p O r SU C O m o a m a a , I 0 a O COIl- Referencias se ofrecen a domici l io o en da de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , con amplios preparan alumnas para el profesorado. ! , Pavfm 
v i s t a a la r a Ü A «í»rvÍrío<? n r i v a H o s Academia. Clases nocturna, colectiva y separados edificios para ambos sexos; E n s e ñ a n z a de toda clase de pinturas a: * premios 
VISia a i a Cal le , SemClOS p n v a O C S , inco r mensuales Espacial para no d a r á n vacac ión durante el verano y cargo de afamada profesora. Clases a i de Bar( 
gra t i s a la t e r m i n a c i ó n del curso. Se |Academia Podf lo.. l a <m*3 ^ " e u a , üu l -
1 ca en su é lase . Direc tora : Fel ipa P a r n -
Habiendo obtenido loa 
e» el concurso Inter-
Jlarcelona; siendo califica* 
CASTRO 
13 my 18 m y n ^ , í _ a b u n l a " í ? , a l 1 ™ e " } a „ N;T . Í !S . ip-na ' ^ 1 . Ingreso en el I n s t i t u t o y Escuelas I coser desde *1 pr imer d í a . Se admiten 3 ú l t i m o s m é t o -
". Clases por la 
e. Precios con-
costura, co r sés y 
Este a ñ o he gra-
Habana, 65, en* 
uan de D i o s . 
11 my 
P A G I N A VEINTIDOS M R I O DE L A M A R I N A M a y o 11 de 1 9 2 2 
V E N T A DE F I N C A S , 
B O D E G U E R O S : D I R E C T A 
mil pesos nente una bodega, de 3 a t) u ada 
que sea cantinera, esté bien situaaa y 
tenga contrato. No pago ganas ni P 
tenciones. Sólo su J^to P ecî o Ĵ e 




¿ ^ " B S Ü P B A V^rSIsA. E N f A B A N A 
Víbora o Vedado entre 9 y $14-000. Jo 
sé García, Apartado 484, Hab^a-io_ 1 ^ _ 
RIB'ALOÜÍLA O COMPRA U Ñ A E I N -
o u i t í ^ c í de esta ciudad que tenga 
buena casa. Informes a A- H f r e i a . í̂ m 
pedrado. 30, de 3 a 6. A-631¿. 
19G12 r. 2—; 
' C O M P R O U N A E S Q U I N A 
r c . r I „ ! ^ : « r 3 . r . . s ^ 
tagás. Benjamín García. Í2 my 
C O ^ ^ Ó ' B ^ r o A ^ l ^ E - E S Q U I N A 
c?e0Ta 20 mil pesos, más o ^ ^ o s o ca-
sa de buena renta en nla habana, benor 
Marrero. Teléfono A-0a6o. Zanja i^o 
1|2, altí)s. 16 y 
19195 - y -
M . DE J. ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 6 1 , 
altos 
Compra, Venta y pignotticion de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en !a Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miram,ar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. D i -
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 8 0:0 y 9 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M . de J. Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 6 1 , 
alfós. Oficina No. 4. Telefone 
M-S036. 
AltTURAS D E A I J M E N D A R E S , V E N D O 
I chalet en construcciión de 9 por catorce 
¡ metros y 558 el terreno. Es ganga. Pul-
| garón. Agular, 72, Teléfono A-5864. 
19444 12 My. 
A N O XC 
Y E S T A B L E S O L A R E Y E 
CASAS EN GANGA 
En $5,100, casa, sala, saleta, tres cuar-
tos, azoteá, patio y traspatio para ha-
cer tres cuartos más con entrada in-
dependiente. Jesús del Monte. Figu-
ras, 78 Teléfono A-6021. Manuel Lle-
nín. 
EN $3,600, CASA, SAXiA, COMEDOR 
tres cuartos. Otra, sala y dos cuartos, 
en $2,900. Todas azotea, pisos mosai-
cos, cerca Esquina Tejas. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
18378 12 my 
SE VENDE EN $3000 UNA CASA CON 
portal, jardín, sala, 3 habitaciones, do-
bles forros, techo de teja, 
A Y 15, R E P A R T O I . A W T O N , V E N D O 
un terreno de esquina con plano, ci- • 
mientos y llano, lo cedo por $500 y; 
$800 a la compañía. 1-3886, dueño. 
19449 l l _ m y _ | 
El mejor solar de la Habana, para so-
ciedad de recreo y sport, está en Zu-
lueta 46, altos. Se alquila por un pre-
cio de reajuste. Venga a vernos a Zu-
lueta, 44, altos. Teléfono M-7713, de 
2 a 5 p. ro,. Los Hnos. Fernández . 
192»2 13 my 
EN E l i CERRO VENDO UNA E S Q U I -
na con 15 metros de frente por 3 8 de 
fondo, se regala a 6,75 metro. Informe: 
Santa Teresa. 23. entre Frimelle y Chu-
rruca. Las Cañas. 
18733 13 My. 
CARLOS I I I . BONITO SOLAR EREN-construcción. patio, de 9 x 23 metros, | te ai parque Ensanche Habana, barato ! 
con un solar al lado llano, de 9 x 23 | y falicidad de pago. Manzana de Gómez, 
metros, en la calle de Pasaje, 1. Repar-1 221. A-4620. 
18017 15 My. to Juanelo. Se deja parte en hipoteca. Informes: A . Concepción. 17-A. Víbora. 
18598 11 my 
V E N D O EN EL VEDADO GRANDES 
chalets de lujo y también humildes en 
la calle 23 y cerca de la misma tengo 
otro de $38,000 
SE VENDE PUESTO DE PRUTA EN i 
la calle C, entre Línea y Calzada, nú- | 
mero 71. Informes en el mismo. Veda-j 
do. i 
19821 i 20 My. I 
TALLER DE HOJALATERIA E INS- | 
talaciones. Se vende el de Aguila 123, ¡ 
con buen surtido de heramientas y ma- i 
teriales; también se vende la existen-
cia por separado del local, sin preten-
siones por tenerse que ausentar su due-
ño. Informan en el mismo. 
18172 13 my.__ 
CAPE, COMO NEGOCIO DE OPORTU-
nldad. vendo una en l$6,500, con la mitad 
al contado, punto muy céntrico. Tam-
bién tengo otro en $]/3.000. negocio 
grande y seguro. González. San José 123 
altos, casi esquina a Oquendo. 
__19737_ 1 __12 my; 
VENDO BODEGA CANTINA EN PA-
radero, en $2,500. Facilidades de pago, 
también tengo otra sola en ^psquina en 
la calle Gervasio, que la venoo en $4,000 
con $3,000 al contado. Sánchez. Perse-
verancia 67, antiguo. 
19736 12 my. 
i • REPARTO MENDOZA, VIBORA, POR '• uno de $45,000; , 0; otro 
Casa esquina antigua O moaerna, en fcmi)arcai.iSe su ¿ueño se vende chalet de $30,000 y otras casas de $20,000; 
b t e Compra a la rojayor bre-1 de madera, de moderna construcción. $18,000; $14,000; $12,000 y $9,000. Tam-I nuel l lenín. 
SOLARES GANGA V E R D A D | 
En $1.700 solar 518 varas Reparto Buen ; 
Retiro, cerquita del tranvía; otro en! 
$1,600 Estrada Palma y Línea Santos i 
Suárez 10 por 40, 400 metros. Hay escri- 1 
turas. Figuras 78, Teléfono A-6021. Ma- i 






j doble. Figuras 
• Manuel Llenín. 
,7^J„J También SO facilitan $35,000, jardín, portal, sala, 3 cuartos grandes, ! a $8.00 el metro y otro en 23 en $35.0Q ; En $350 solar llano 10 por 
veaau. lauiwv.» T—ntn eomedor, patio y traspatio, 70 pesos de I el metro a precio de siuaclón. Infor- i ^00 en Mantilla con frente s 
CU hipoteca O menor cantiaaa. iraiO ^ aiquiier si ^ ¡55.500 de contado Goy-i rrinn nnhn l lñ. Teléfono . • Managua 
j * L r A A*\ Busto Te-' curia, entre Libertad y Milagros, i 
directo. Lscntono A . aei «>usio, i e una cuadra de los carros 
niente Rey 11 , departamento 311 l e - ' i sest ^ n my 
léfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. j G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A L O S ! m" 
19111 13 my. señores comerciantes y personas que' 
' . desseen adquirir sus prt|)iedades o ven-
COMPRO U N A CASA QUQB 5ií v-a-, c.ct .aSj lo mismo que do/ dinero en hi-
lor no pase de cuatro mil pesos dentro • r.oteca en tocias cantidadí-s; tengo casas 
del término municipal de la Habana y j (ie todos prec o.» en las n ojoros calles 
30 metros; ' 
a la Calzada 
del Pueblo. Vale | 
Teléfono A-6021, ¡ 
C A R B O N E R I A . SE V E N D E , B I E N Si-
tuada y buena marchantería. Informes: 
Jesús Peregrino, 52, de 1 a 3 p. m. 
19543 12JVIy. 
BODEGA 
En $2000 vendo mi establecimiento de 
víveres y billar, bien situado, contrato 
6 años. Es una verdadera oportunidad, 
la vendo por no poderla atender. Señor 
Valdés Prado. Q'Reillv, 21, altos. Te-
léfono M-4903. *' 
19627 13 my 
FIJESE EN ESTAS BODEGAS, VBN-
demos en Estrella. sola en esquina, 
buen contrato $4.500, dos mil al con-
tado, resto a plazos cómodos, otra en 
San José $4.600. 4 años contrato. 10 
pesos alquiler,' comodidades para fami-
lia $2.500 al contado, resto a plazos, 
además tenemos muchas más. reajusta-
das, venga a vernos. Marín y Pifión, ca-
fé, Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 1 a 4. 
18S18 19 
D E " O C A S I O N . V E N D O C A P E Y R E S -
taurant en casa de 14 habitaciones, que-
dan 100 pesos a favor del dueño. Cafés 
desde 12,000 pesos a 25,000, vidrieras 
de tabacos y cigarros desde 400 pesos a 
8,000 Informa en Bernaza, 44. M. Jun-
quera. 
18691 11 My. 
F A B R í C A DE DULCES 
En $2,000 vendo fábrica de dulces en 
conserva, en latas de una libra, mar̂ Ja 
registrada y acreditada, con motor y 
existencias, es gran negocio. Figuras. 
78. A-6021. Manuel Llenín. 
181S0 • 11 my 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z ^ 
ñero en hipoteca, tengo va7 ^ i 
das para colocar. Opsracioa;^ 
y mis asuntos son serios. 
en t^Monte^y C o r l e s . 
C H E Q U E S D E I T O J Í ^ 1 ^ 
sona que tiene depoaitadn ' na Píf. 
co, ^ 4 5 0 . 0 0 ^ ^ ; ^ ? ^ 
total o fraccionados) " o ^ rl08 ^ 
deban a dicho Banco \ ] Í T 0 ^ «to 
— • _ 13 ^ "  ai> 
SE DAN EN PRnwpiTl " S í 
sobre- finca u r b a m w ^ , HlPOT^ 
mil pesos, en una «oía p a ^ ^ a f ^ 
rías, sm intervención áí l ^ en J' 
informes: Monte y Ae LC0^redor " 
Teléfono A-^573 Aguila. QaSa p » ^ 
19522 â  
SE VENDE UN GRAN GARAGE POR ^ .n -^ iT i r r . 
embarcaí su dueño, con 110 máquinas ! C H E Q U E S D E L BANCO 
a estorage. Venta de gasolina, aceite, | . ., ' ^ v u 
grasa, etc. Se garantiza que es un gran , Libretas y giros 
negocio. Informa: J. Alonso. Carlos I I I 1 
No. 16, letra A. 
19277 16 my. 
i.3 My. 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA CON 
gran lechería sin contrato. Infor-
an en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
18959 ' 11 my. 
Cu a 115, 1 o que lo valga. Informan en Teléfono M-9333. No corredores. 
18959 ü my-
COMPRO UNA CASITA DE OCHO A 
diez mil pesos quizás pudiera pagar 
más; la deseo situada en una parte cén 
Habana, a^í cernb en el Velrido;
.T. del Monte y ia Víbora' Mucha reser-
va en los negocios. Informan en la V i -
driera del eai 5 El Paraíso, calle üe Vi-
lleíar y O Roilly. Telefono M-6241. 
185^: 30 my 
tar direotamente con propietario. Di- tería, azotea calle apartada, acera al-
rfílrse ZolíS Rabell San Nicolás, 146. cantarillado, está desocupada, se dá en 
l i q ^ " "^e11- ;5an ^ 15 My_ ¡ 3,300 pesos. Intimo precio, no es venta, 
- es regalar la propiedad. Informa: San-
ta Teresa. 23, entre Primelle y Chresca. 
URBANAS 
MWWIIlJiilllllillW,"1"r"''Mma!̂ ^ 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 27 Y 29, C A S I 
esquina de Toyo, se venden estas dos | 
amnlias casas eón 480 metros de su- entre Pnmelles y Churruca. No corre 
perficie. cada casa tiene su gran sala. ; dores. 
GANGA VERDAD. EN E l i CERRO ven-
do una casa con portal, sala y dos cuar-
tos, comedor al fondo, cocina y gran ba-
ño. Entrada independiente, paradero. En 
6,500 pesos. Informes: Santa Teresa. 23, 
con saleta, comedor, tres cuartos, coci-
na y baño. Se informarán en la misma 
y Teléfono 1-3028. 
19807 lr' my , 
ÍESGUINA IttODERNA, VENDO EN 
la Calzada de Belascoaín, 200 metros 
SIN CORREDORES. 
173. 4,500 pesos. 
18587 
C A M P A N A R I O , 
18 My. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O U N S O B A R D E E S Q U I N A 10 
x 40 metros a seis pesos. Alcalde Oja-
rrí y Luis Estévez. Jesús del Monte in-
formarán Primelles 47 A. entre Daoiz 
y Velarde. 
19819 25 my 
CEDO CONTRATO DE SOBAR BBANO 
556 varas a $2.25. Hay entregado $583 I 
el resto $14.50 mensual a la Compañía 
Reparto Santa Amalia, cerca de la Cal-
zada. Figuras 78. Teléfono A-6021. Ma-
nuel Llenín. 
19090 15 my. I 
M A G N I F I C O T E R R E N O . E N X.O MAS 
alto de la Loma del Mazo y cerca de la 
Calzada, se vende un gran terreno pro-
pio para un gran chalet o varias casas, 
a 7 pesos metro. Es lo mejor de la Ví-
bora y el punto más vistoso. Informan: 
Escritorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. 
19866 • 18 My. 
BOMA DE BA UNIVERSIDAD, EN BA 
calle Mazón, junto al parque de Sport 
de la Universidad, 3 solares que se 
, venden juntos o separados reajustados 
( y facilidad de pago. Manzana de Gó-
mez, 221. A-4620. 
19016 16 My. 
VEDADO. SE VENDE DOS SOBARES 
en la calle 6 entre 1 y 3 acera de la 
brisa. Informarán en la calle 10 nú-
mero 1 esquina a 3. 
18921 12 My. 
G A R A J E 
Bonito negocio, vendo un espléndido ga-
raje con cabida para cien máquinas, 
muy acreditado, gran vetita de acce-
sorios y gasolina; buen contrato. Pre-
cio de ocasión. Señor Prado. O'Rei-
lly, 21, altos. M-4903. 
19627 • 12 my 
Vendo 2334 metros de terreno a una 
cuadra del Mercado Unico con frente 
a tres calles. Feliix Bocanegra, San 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
Verdadera ganga, vendo en la calzada 
de Jesús del Monte, cerca de Toyo, un 
café y restaurant, en $5,000. Buen con-
trato, venta $-85 a $90 diarios. Parte de 
contado y resto a plazos. Señor Valdés. 
O'Reilly, 21, altos. M-4903, 
19627 12 my 
VENDO EN CARBOS I I I . DOS SOBA- < 
res; uno de 600 metros y otro de 400;! 
también vendo una parcela de tres m i l ; 
y pico de metros que al precio que so ! 
da puede doblar su dinero dentro de i 
unos meses, pues el lugar hoy es de • 
mucho porvenir. Informan én Cuba 115. 
Teléfono M-9333. • i 
18959 11 my. \ 
SE VENDE BA MEJOR BODEGA DEB 
Reparto Almendares por no poderla 
atender, se dá baratísima y se garanti-
za de 70 a 80 pesos de venta diaria, sin 
la presencia del dueño. Informan en 3a. 
y Fuentes por la tarde. 
19614 13 My. 
de superficie, 2 plantas, renta 180 pe-
sos Ganga, último precio 21,000 pesos. 
Sr. Marrero. A-0565. Zanja, 126 y medio, 
altos, letra B. i c TVTV 198 46 1" -My-—-—-^-r-_rr; 1 una bodega. Rentan SE VENDE EN EB MEJOR PUNTO DE i un solar yermo de 7oo 
VENDO EN EB CERRO UNA CASA 
de portal, sala, comedor y dos cuartos, 
de mampostería y servicio sanitario, 
azotea. Calle asfaltada y alumbrado. A Call lllX  T.en£0 Para vender un gran lote de pro 
precio de moratoria en 3,800 pesos. In- 1 c • . , , XT-^ U U ' T I ' ^"edades en la Ciudad que dan un inte-
formes Pant áTeresa 23 entre Churru- I rranciSCO ZJ, Víbora, baroeria, l e l e - , r é s neto desde el nueve al diez por cien-: 
ca v Primelles. Las Cañas. 1 f^n» I ^79/1 I to anual. Fincas de recreo y cultivo 
18725 13 My. 1-«>^Í*. 
—t : ^ _ 19726 v 14» my. 
¡INCONCEBÍEBE GANGA! VENDO 4, 
casas en Luyanó La de esquina tiene ; SE VENDE EN REGBA, BENITO AN1-
a bodega. Rentan $95.00 mensuales;, do y Agrámente. 1890 varas de terreno 
la Víbora, calle Chaple, número 1, una 
casa de dos plantas, constando la Plan-
ta baja de sala, recibidor, comedor, hall, 
pantry, cocina y servicios y la planta 
alta de 5 hermosísimas habitaciones, te-
rraza y espléndido baño. Informan: l e -
léfono M-1390. Su precio 27,000 pesos. 
19859 16 My-
GANGA DE OCASION 
Vendo en lo mejor de la Víbora una| 
metros. Tengo 
dado $1,000 por el terreno. Cedo todo 
lo fabricado por $4,700. Academia Ama-
dor, Caserío de Luyanó 18. 
19113 11 my. 
con una casa y siete habitaciones, más 
una nave, en diez mil pesos. 
19632 19 my 
SE VENDE UN SOBAR DE MADERA 
— — « I y teja, con 14 habitaciones y 2 acceso-
VENDO UNA CASA EN BA CABBE rias, en el reparto Las Cañas. Informan 
de San Francisco de portal,v sala, saleta, en el Paradero del Cerro, el Motorista 
tres cuarttos. comedor al fondo, patio 5010, Cándido Alvarez. 
y traspatio en $6.200. Verdadero precio \ 19648 19 my 
de situación. Informan 
Teléfono M-9333. 
18959 
en Cuba 115, 
11 my. 
I ^ f l i a ^ ^ ^ > E « ™* MAGNIFICA 
lardín uortal sala galería, 5 grandes casa casa de huespedes, sin corredores, 
cuartos, comedor, cocina, garaje y ser-¡Se desea comprador serio y honrado. vicio de criados, todo muy amplio. l i e 
ne to-macorrientes en todas las habita-
ciones, y está decorada con sumo gusto. 
La doy en precio de situación. Infor-
man, en Cárdenas, 5. bajos, Roche. No 
corr^flores. Teléfonos M-5134. 
1963-37 12 my 
pues se da regalada por necesidad de 
embarcarse la dueña a últimos de mes. i mente terreno, superficie total 247 me-
SE VENDE SOBAR DE ESQUINA EN 
la calle 2, Vedado, parte alta a 15 pesos 
vara, informa: Abella. Teiéfono A-4842. 
_ 19534 17 M y . _ 
A PROPOSITO PARA PABRICAR 




señor Villaverde. O'Reilly 
12 my. 
SE VENDE EN BA CABBE 23, ENTRE 
calles de letras un moderno chalet a' 
la brisa, en 35,000 pesos y reconocer BE VENDE UNA CASA EN EB CEN-
tro de la Habana. Trato directo con el , una pequeña hipoteca Renta 300 pesos 
comprador. Informes: Teléfono A-3246. Informan: le lé tono F-53(0.  
De 2 a 
19687 
4 . 12 my 
18359 17 My. 
UB V E N D E E N L A C A B B E C O R R E A 
una gran casa con 2,000 metros, casa 
moderna, cinco cuartos, tres .baños, ga-
rage, cuatro cuartos criados, garage ó 
caros, cuarto de jugar los niños; sun 
room". oficina o despacho etc.. etc. 
Beers and Co. O'Reilly 9 l ^ - A-o070. 
3757_ 4 d-10 
¡"GANGAS VPÍ~DAD I T E N G O E N P B E -
na Habana ^ a s muy baratas, lengo 
en Nueva del Pilar magnífica casa _do 
Bala, saleta, cuatro cuartos, gran baño, ,-vENDO 
tros. Informes: Gloria 25. 
19506 19 my 
SE VENDE SOBAR NUMERO 7, DE BA 
manzana número 524, de la segunda Am-
pliación del Reparta Almendares. An-
tes 2a. ampliación ofe Buenavsta, mide 
12 metros 96 centímetros de frente a la 
calle 11, por 52-47 centímetros de fondo, 
que componen una superficie total de 
680 metros 22 centímetros. Informarán, 
Acosta, 21, señor Eulogio González. 
19609 14 My. 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Casas en el Vedado. Marianao, Teléfono 1 
A-3695. De 2 a 4 p. m. 
19295 16 my. 
SE VENDEN EN BUENA VISTA. TEJN-
go varias casas. Sala y saTeta.-tres cuar-
tos, y servicio. Tengo de odos precios. 
Informan en el cine Cuba. Vaquer. 
18742 11 my. 
Se vende en í o m á s al to de l Veda -
do, calle 2 , esquina a 3 1 , 
esqui/.a de frai le , c o m 
2 8 . 0 4 metros de frente 
de fondo , o sean 1.298.5 
cuadrados. Precio, 14 pesos m e t r o . ! 
Se vende el to ta l o la m i t a d de l ¡ 
lo te . Para informes calle J, n ú - l 
mero 135, entre 13 y 15, Vedado . 
T e l é f o n o F - 5 5 Í 2 . 
oiar 
VENDO A DOS CUADRAS DE BA CAB-
zada un elegante chalet, tiene once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro j 
cuarts, comedor, un servicio sanita-
rio moderno, cocina, cuarto y servicio 
para criado, entrada para máquina, jar- I 
din, patio, traspatio con árboles fruta- i 
Ies, se vende muy barato. Informa en i 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu- SE VENDE UNA ESQUINA DE SOM-
rruca Cerro. ' bra de 23.47 por 16 y medio, total 
^8725 ' 13 My. i 387.25.5, varas propia para fabricarla 
, „ \ poT-s bodega, pues hay_muy buena ba-
VBNDO A P R E C I O D E S I T U A C I O N , 
un buen solar en 4, cerca de 23, con 
8 habitaciones, en su fondo, con 683 me-
tros. Llamén al A-0214. 
19545 14 My. 
UN rriada. Reparto Las Casas. GRAN SABON EN AB- j Trespalaclós y Benavides. Informa acera de la brisa, cielo raso,_vale pesos | mendares a ríos cuadras del Hotel A l - sé María López. Altarriba,, número 8 
Luyanó. 
Jo-
18 000 y la doy para cerrar negocio rá- mendares y a una y media <fe la doble Diho en $12.000 y la entrego vacía. Otra I i{nef> T,0 doy en menos de la mitad de ; —— 
fié" sala saleta y tres cuartos ¡magní-j io que costó; está todo pago con escri-; TR. 
fea' tan solo por $5,800, está en Ben-| tura. Lo vendo pdr necesidad. Mide 552 i sol£ 
lurrieda i gran titulación! Otra en Car-, Varas cuadradas. Informa su dueño en 
men cerca de Belascoaín de sala, come- ! Cuba 115, Teléfono M-9333. 
dor y tres cuartos con paredes de cita- | 18959 11 my. 
rt„ p a r a d a para aRo,, ta„ solo per 
Mejor que ningún banco. Se vende un 
lote de 8 apartamentos, cada uno con 
sala, cuarto, cocina, servicios sanitarios 
y pequeño patio con lavadero, para al-
quilar, en $28 ó $30.00 cada uno. Sólo 
hay que entregar $18.000.00 y reconocer 
B é ^ p o n e - d e j ^ ^ A ^ ^ Í S i ! í í t ^ l ' t J t ^ ^ . * ^ POr 
18370 9 My. 
$5 750. Otras de menos precio y de más 
precios. En todas dejo dinero en hipo-
teca. Jiménez. Condr/a C0. Teléfono 
M-2134. Santos Suárez. 
TENGO EN SANTOS SUAREZ EB CHA-
let más lindo del Reparto, con doble 
línea; es un verdadero nido de amor 
Se compone de jardín, portal sala, tres 
cuartos, saleta, magnífico baño comple- ciento 
to con agua fría y caliente, cielos rasos | l«»l j 11 my 
decorados de loos más lindo y mejor.. 
su último precio .?8'300-a^fpg° a.0Qt̂  Se vende o se alquila una magnífica 
magnífica casa preciosa que ha costado , ̂  ' • 1 , . . , 
•hacerla $15,000 y la doy por $8,450; es-1 casa a media cuadra de! t ranvía, com 




Jiménez. Condesa 60. 
12 my. 
VENDO EN EB VEDADO, CABBE 23, 
esquina fraile, 1075 metros, fabricado 
560, de dos plantas. Precio $60.00 metro 
todo junto. Informan San Rafael 120 3|4 
Teléfono M-7291. Juan. De 11 a 1 y de 
6 a 10. 
19717 12 my. 
VENDO "ESQUINA PRAIBE SAN M i -
guel y Gervasio. Mide 88 metros, una 
planta, buena fabricación. Precio cator-
ce mil pesos. Informan San Rafael nú-
mero 120 3|4. Teléfono M-7291. Hora: 
de U a 1 y de 6 a 10. Budó. 
19717 12my. 
SE VENDE UNA BINDA CASA, RE-
parto Santo Suárez, acera brisa, una I Vendo mi solar de esquina con 409 me 
cuadra del tranvía y cerca de la calza- tros en Pérez y Justicia. Precio $2800 
da moderna «on grandes comodidades, übres Vendo una bodega sola, en es-
gran patio con árboles' frutales, 7.500 quina muy cantinera, en la calle Aguila: 
pesos, no corredores. Informan a todas | £)0y g ^ 5) ic , 15, ,20 mil pesos en hi-
horas. Flores. 80. esquina Enamorados • 
Juan Teseiro. 
19521 17 My. 
T R A S P A S O E B C O N T R A T O D E U N 
lar en el Reparto Alturas de Almen-
dares, a una cuadra del gran parque, a 
la brisa y esquina a la doble línea del 
tranvía mid,e 10 por 35 varas, tengo 
entregado 1,248.44 y lo cedo por tener 
necesidad de embarcar en 1000 pesos. 
Informan de 8 a. m. a 1 p. m. en Cuba, 
24. Departamento, 18. 
19443 13 My. 
R E P A R T O A B M E N D A R E S , T R A S P A -
SO el contra de un solar de centro muy 
bien situado y muy cerca de la doble 
vía de dos carros de las playas y el pre-
cio de este solar es precio de situa-
ción. Para más informes, vean a Fran-
cisco Fernández, en O'Reilly, 6 de 11 
a 1 y de 5 a 5 y media. 
I 19245 14 My. 
| S E ' V E N D E E N ^ E B - R E P A R T O A B -
I mendares del señor Nicanor del Campo, 
i un solar de centro en la calle 4, entre 
! 13 y 15, acera de sombra de 20 metros 
• de frente por 40 de fondo, se dá a pre-
! ció de situación. xPara informes. Calle, 
F, 43. Vedado, pregunten por Gonzalo 
! Ortega. 
j 19257 12 My. 
i Aproveche esta ganga. Se vende un 
solar de esquina en la Calzada de Za-
pata a $15 metro, entregando sola 
i mente 
G R A N D E S N E G O C I O S , V E N D O E N E B el resto en hiootcca. Informan: Ha-
bana 82. Teléfono A-2474 
19167 
C245 Ind.-5-e 
SE VENDE. UNA PINCA DE 130 CA-
ballerfas, propia para la cría de gana-
do, situada fen la provincia de - Santa 
Clara. También se permuta por fincas 
urbanas. Informa: Manuel Suárez. Calle 
General Lee 2. Marianao. 
_19823 _20_My. 
EN 500 PESOST^^TRASPASA-CON-
trato finca "La Julita", dos caballerías, 
situada en San Miguel del Padrón Km. 
6, en traspaso, se induyen gallineros; 
casa motor, cañerías y bomba,'pozo, ani-
malejs se venden aparte. Informes: Pa-
trocinio, esquina Felipe Poey. Víbora. 
19643 13 My. 
AGENO A M I VOBUNTAD, VENDO M I 
taller de sastrería con mucho trabajo, 
en el mejor punto, paga muy poco al-
quiler; si lo ve le gusta, es una ganga 
para establecerse con poco capital. Oli-
ver. Zanja y Galiano. 
_ 19625 12 my 
PARMACIA. BUENA OPORTUNIDAD. 
Muy barata por no poder atender su 
dueño se vende una en la Habana, boni-
ta, pues es un punto inmejorable y de 
gran porvenir, surtido completo. Se ad-
miten $2.500 de contado. El resto a pa-
gar con comodidad. Informan: Jesús del 
Monte 372, frente a la Iglesia. 
19453 _ 1 1 my 
Local amplio y céntrico de la Calzada 
de Monte, con equipo para tarller de 
mecánica, carretería, herrería y gara-
ge, propio para cualquier negocio; se 
vende el establecimiento, o se arrien-
da el local, por embarcar el gerente. 
Se dan detalles y se reciben proposi-
ciones en*Lonja, 421. Teléfono A-3996 
o al teléfono A-7385. 
19475 15 m y _ 
NEGOCIO URGENTE. SE VENDE UNA 
buena Vidriera de Tabacos. Cigarros y 
Quincalla en la mejor calzada. Muy ba-
rata y buen contrato y una pequeña 
tiend^ de quincalla -en calle céntrica. 
Es negocio para el comprados. Razón 
Bernaza 47, altos de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
19498 ^ 16 my._ 
CARBONERIA, SE VENDE UNA EN 
magnífico lugar. Diríjase a José Ro-
che. Antón Recio. 18. altos, de 8 a 10 
p. m. Durante el día al M-6754. 
19198 11 My. 
puesta de sala, jardín, portal, saleta, 
cuatro cuartos, patio, baño , servicio 
sanitario, cocina y traspatio, con una 
superficie de 280 metros. Se vende 
en $9.500 y se reconocería una par-
te en hipoteca al 8 0 0. Informa su 
dueño : Jorge Batista, en el Reparto 
Batista. Teléfono 1-229. 
17566 11 my 
DOS PINCAS AGRICOBAS. EN 14,500 
pesos, vendo la mejor finca de la pro- I 
vincia de dos caballerías y cordeles, j 
tiene fábrica, arboledas, palmares, gua- ¡ 
yabales. cultivos y" buenas aguas, dista ; 
15 kilómetros de Habana. También ven- : 
do acción contrato 1 caballería en calza- ¡ 
da con cultivos animales y aperos dis-
ta 9 kilómetros de la Habana, precio I 
1,200 pesos, contrato, cuatro años, renta i 
mensual 40 pesos. J. Díaz Minchero. Ca- • 
serio "Villa María". Guanabacoa. 
18994 13 My. ! 
ESTABLECIMIENTOSVARÍOS 
R A M O N R E V I L L A 
El corredor más conocido y mejor re- ¡ 
lacionado en plaza y por lo tanto, el i 
más capacitado para hacer negocios de ¡ 
importancia, los mismos que ya ha he- i 
cbo. Lo acreditan como tal. Si usted | 
quiere vender, comprar, colocar dinero ' 
en buenas hipotecas o hipotecar. Aví-¡ 
seme, voy a su domicilio, tengo mucho \ 
dinero y discreción en los negocios 
Amistad 85, Teléfono A-4002, 
R A M O N R E V Í L L A 
Cerro una hermosa casa cem sala, reci 
I bldor, tres cuartos, comedor, cuarto de \ 
I baño, cocina y servicios, de criados, to-; 
! de de cielo raso y con árboles frutales, i 
Superficie 620 mets. se oyen ofertas 
Vendo bodegas desde tres mil pesos ' 
. hasta veinte mil, cafés desde tres rail | 
.00 por metro de contado y ' hasta cuarenta mil, hoteles con café y 
' restaurant, casas de huéspedes, panade-
rías y vidrieras de dulces y tabacos, en 1 
estos giros lo mejor de la Habana 
Amistad 85, Teléfono A-4002. 
S E V E N D E B A CASA C O R R A B E S . 224, 
entre Rastro y Belascoaín. Informan 
en la misma. Sin corredor. 
19578 14 My. 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar, tiene portal, sala, comedor, 
cocina y cuarto de despensa, siete cuar-
tos y servicio completo en la calle de 
Estrampes, entre Luis Estevez y Gene-
ral Lacret, a una cuadra de la línea. 
19533 13 My. 
B E V E N D E U N A CASA E N B A C A B B E 
Reyes, 14, compuesta de sala, saleta, 
8 cuartos, comedor al fondo y sus ser-
vicios, de mampostería, en seis mil pe-
Boa. Informan: Regla, Alburqueque, 4. 
19632 19 my_ 
V E N D O V A R I A S PROPIEDADES 
de todos precios, en la Habana y fuera 
de ella. Dejando más de la mitad en 
hipoteca, al 8 por ciento. Informes: 
Dragones, 10, café Pa r t agás . Benjamín 
García. 
• • • 12 my 
¡ poteca desde el 8 0|0 al 10. según punto 
y garantía. Informan: Santovenia 15, 
altos. Cerro. González. Teléfono A-4964. 
I ..19176 11 my_ 
CHABBT 
16 my 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A 
Vendo por $10,500 media manzana de 
3,200 metros a buena altura para la 
fabricación con calle, agua, acera alum-
brado eléctrico y tranvía próximo por 
estar situada en el Reparto Honjos. en-
tre el progresista pueblo de Marianao 
y el centro industrial de Puentes Gran 
des. Es un negocio de oportunidad pa 
ra un señor industrial. 6 a 8 p. m. Ba 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un gran café y posada con con-
trato, alquiler, doscientos pesos y al-
quila cuatrocientos que dan diez habi-
taciones destinadas a posoda, bien 
amuebladas, que hacen quinientos posos 
al mes. toda en doce mil pesos, mitad 
contado. Amistad 85. Teléfono A-4002. 
B E N J A M Í N G A R C Í A 
Corredor, compro y vendo toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragones, 10, café Par-
tagás . 
CAFES EN V E N T A 
Vendo varios, uno en el Muelle. en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
rios. Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta. Informes: Dragones, 10, café 
Par tagás . Benjamín García 
BODEGAS EN V E N T A 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y 
poco alquiler. v Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones, 10, 
café Par tagás . Benjamín García. 
Hoteles y Casas de H u é s p e d e s 
Vendo uno con 66 habitaciones, una ca-
sa de huéspedes, en 1,800 pesos; otra, 
en Prado, 5,100 /pesos, 40 habitaciones, 
y tengo varias m á s . Informes: Drago-
nes, 10, café Par tagás . Benjamín Gar-
cía. 
P A N A D E R Í A S EN V E N T A 
Vendo una, en 4,000 y otra con víve-
res finos, en 18,000; y otra, 15,000. 
Buenos contratos y muy céntricos, qulc-
l-o personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café Par tagás . 
Benjamín García, 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
venta. Se dan a prueba. .Informes: 
Dragones, 10, café Par tagás . Benjamín 
García. 
12 my 
B U E N NEGOCIO P A R A G A N A R S E un 
sueldo de 50 o más sin trabajar, se 
vende una casa de inquilinato de ocho 
habitaciones, todas alquiladas, urge la 
venta, hay luz y teléfono, sé cede este 
negocio por tener que embarcarme pron-
to. Animas y Crespo, café de 8 a 9 y de 
1 a 3. Trabadelo, 
19391 i i My. 
Se vende muy barata la casa de hués-
pedes establecida en San Rafael, 14, 
altos. Los muebles que hay en ella va-
len lo que se pide por la casa. 
18197 11 my 
cualquier cantidad. Pag0 eny j 
a buenos precios. Calle Morro ^ 
na a Refugio, en el café A n t i l U * 
ME RETIRO DE BOS NEGOCIOS Y 
vendo mi establecimiento de Víveres-
Cantina, de mucha venta y Quincalla. 
No soy del giro y no lo puedo atender, 
sin embargo vendo noventa a cien pesos 
diarios, mitad de cantina, een estos 
tiempos uno que lo atienda puede ven-
der él doble. Paga poco alquiler; tiene 
comodidades y vivienda. Lo que pido 
por él puede ganarlo en un año el que 
lo compre. Está en lo mejor de la Cal-
zada de Jesús del Monte. Para infor-
mes y detalles el señor Fernando L . 
Castiñeiras. Calle de San Lázaro "D", 
Víbora. 
19132 11 my. i 
Para Industriales. Se venden lotes de 
terreno con chucho de ferrocarril, al-
cantarillado, agua y luz, muy próxi-
mas a la Calzada del Luyanó, en el 
Reparto Batista. También vendo va-
rias casas y solares de todas medidas, 
a plazos cómodos, en dicho Reparto. 
Infoftna, su dueño, Jorge Batista, en 
el mismo Renarto. Teléfono 1-2229. 
17566 11 my 
FEDERICO P E R A Z A 
y M A N U E L FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego« 
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
CASA D E l T ü E S P E D E S 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
dos, a 27 pesos cada uno. Deja de alqui-
ler libres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Ca fé s , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
v'endo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina 
v Rayo, café. Teléfono A-y374. 
E N JESÜS~DEL M O N T E 
En $4,000 bodega; ocra en $4.200, sola 
en esquina, cerca tranvía. Casas moder-
nas. Son barat ís imas. Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS C A N T Í N E R A S 
En $4,200, bodega, cerca de Vives; otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra, en $9,000, 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. Informa-. Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E . E N EGIDO 
con cuatro años de contrato, muy poco 
alquiler. Precio: $5,000. Informa: Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfono 
A-9374. 
O T R O C A F E T E N $ 2 . 0 0 0 
No paga alquiler. Seis años de contra-
to y comodidades para familia. Infor-
mo-: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
VENDO U N A CASA HUESPEDES 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas co» escaparate de luna. In-
forma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
café. 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en tocios precios. Informa: Peraza. Rpl-
na y Rayo, café. Teléfono A-9374. 
Deseo emplear $5.000 e n ^ ^ 
poteca sobre casa en la Habana i2 
de gravamen a módico interés „ 
que haya sobrada garantía. TamP 
acepto compra de casa, en precio "4 
zonable que no exceda de ocho a m 
ve mil pesos, siempre que pneda ¿ 
una paiie en hipoteca con bajo ¿T 
res y a pagar por caniidades parcUy 
Dirigirse por eacrito solamente a P 
S. Prieto. Corrales 22, Habana 
19601 ** ; . . i * my 
Herederos. Anticipo dinero sobre a 
hereacia y tramito testamentarías con 
gastos por m i cuenta. Sr. Prado Co. 
merciante, O'Reilly, 21 , altos. Telí, 
fono M-4903. Ignal hago negocio «, 
propiedades en la Habana que en el 
interior de la Isla. 
19628 24 my D I N E R O E N H I P O T E C A S O B R E CA 
sas en la Habana y el Vedado St l 
en todas cantidadea pudiendo hap» 
devoluciones parciales. Informes- BM 
M-2000StatarÍO de CUba' S- A- T¿léí0»» 
X373 4' $ d-» 
D O Y E N H I P O T E C A $175,000 "p»A& 
clonados en grandes o pequeñas canil, 
dades al tipo del 7 al 10 por ciento 
Informan en Cuba 115. Teléfono M-9333 
No corredores. 
18959 n m ¡ 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para colocar varias partidas áea-
de $3.500 hasta $45,000 al ocho y medio 
por ciento anual, según la sitViacién d« 
la garantía. Habana 95, altos. Teléfono 
A-3695. De 2 a 4 p. m. 
19295 16 my. 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letnu 
de cambio de los Bancos, Español 
Nacional, recibo libretas del interior 
pagándolas inmediatamente. í 
Cheques del Estado. 
SE V E N D E 
Vidriera en un punto céntrico de la Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bille-
tes y una buer>a de tabacos y cigarros. 
Se vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informa: Federico Peraza. Rei-
na y Rayo, café. 
18562 12 my. 
POR TENER QUE EMBARCARME PA-
ra Méjico vendo vidriera de dulces y 
confituras y en proporción, la doy ba-
rata; paga poco alquiler y punto cén-
trico, comercial y también vendo una 
bicicleta de carrerá de la mejor marca 
en 35 pesos, para informes. Chacón y 
Aguacate, 2, de 1 a 5 de la tarde. 
17684 12 my 
19247 
MODERNO, VEDADO, CA-
Ue D No. 205 entre 21 yy 23, Parque ; rr^:?)^San Joaquín, 46. 
y doble línea en la esquina, sala y sa- ' 
leta, un cuarto y servicios en los bajos, 
y en f;l alto terraza, dormitorios y ba-
ño de lujo. Pueden quedar $8,500 hipo-
teca al $ 0)0. Poco contado. Está vacía. 
La llave en el 215. altos, en la misma 
cuadra. Teléfono F-1250. 
19492 13 my. 
13 my 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UN SO-
lar que tiene fabricada una casita de1 
madera con agua y su cerca de alam-. 
bre, patio, traspatio y corra]. Está si-i 
tuada en» la parte más pintoresca del i 
reparto Lawton, Batista y a una cua-
dra del tranvía, sq da en buenas condi- ¡ 
clones parte al contado y el resto a) 
plazos muy cómodos. Informes: Joye-. 
ría La Pulsera, Neptuno, 63. A todas 
horas. 
19346 11 my 
V E N D O . C A S A M A M P O S E R I A , T R E S 
cuartos, portal, sala, comedor, baño, co-
cina, patio, lo mejor Reparto Santos 
Suárez, una cuadra tranvía, $7.000. 
gana $75. con contrato. Cuatro solares 
juntos, buena vista, cerca Hotel Almen-
-dares $1.500, mitad su valor. Dirigirse 
Hotel Biscuit. 
18184 11 my 
SE VENDE LA CASA DAOIZ, LETE.A 
B. entre Infanta y Churruca. Cerro, de 
mampostería y azotea, comida, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina y demás 
servicios. Precio 3,000 pesos. Informan 1 =^rtT. . -
en la misma, de las 12 en adelante. ! BS»QUINA, 
19458 12 My 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS M A G N I -
ficos chalets, uno de planta baja y otro 
de altos de esquina, en B y 27. reúnen 
todas las comodidades para familia es-
tensa y de mucho lujo, los doy en me-
nos de la mitad de lo que me costaron 
no fabriquen sin ver antes esos dos 
magníficos chalets. F-2482. M-2737. 
19158 14 My. 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A D E V E N D O A P E R S O N A D E G U S T O U N A 
i la Playa, se vende en 1,000 pesos una gran residencia en la Calzada de la Ví-
casa de madera compuesta de portal, 1 bora cerca del Paradero. Precio de si-
sala, dos cuartos y demás servicios, I tuación. construcción de lujó, portal, 
¡Pasaje B, entre 7 y 8. Informe: Pasaje | sala, hall, siete habitaciones, gran ba-
B, casi esquina 4. número. 22. Reparto i ño intercalado, comedor al fondo, ser-
R A M O N RE V I L L A 
Vendo una carnicería en esquina; una i 
tienda de ropa en un gran punto, muy>i 
barata; una botica en esquina, casi re-
galada, y una casa de huéspedes con 
23 habitaciones bien amuebladas, que 
deja mil pesos mensuales. Amistad 85 1 
Teléfono A-4C02. I 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una fonda en la Habana con 
buenos abonados y hace 70 pesos de 
cajón, en $1,500. Amistad 85, Teléfono 
A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Venedo la mejor Bodega de la Habana 
en $22.000. De esta no informo sino a 
conocidos. Amistad 85. Teléfono A-4Ó02. 
Buena Vista. 
19358 14 My. 
NUEVA CONSTRUCCION, 
cantería y ladrillo, preparada para al-
tos, alquiler garantizado. Percio 6500 pe-
SE VENDE UNA CASA CON SALA, i sos. Informan. San Francisco y Novena, comedor corrido, cinco cuartos, baño,' 
cocina, patío y una amplia azotea. In 
forman: Gervasio, 15. 
19462 11 My. 
bodega. Reparto Lawton. 
184S-3 12 My. 
vicios de criados, garage y cuarto de 
chauffeur, patio y traspatio. Informan 
en Cuba 115, Teléfono M-9333. No co-
rredores. 
18959 11 my. 
PCR EMBARCAR SU DUEííO, SE ven-
den dos hermosas casas, una de madera 
con sala, comedor, pasillo, cinco habita- i cerca 
clones y servicio sanitario, otra do 
mampostería, con sala, dos cuartos, co-
cina y servicio sanitario, gran terre-
nos con árboles frutales. Villa Italia, 
calle Asunción y Oeste. Reparto los Pi-
nos. Informes: San Nicolás, 302. 
1935a 16 My. 
SE VENDE UNA CASA MODERNA CA-
lle San Nicolás entre Virtudes y Calle-
jón de Cañengo, sólo $16,000 resto en 
, hipoteca. Informes, señor Miraeaya,. para come to y o t r ^ p ^ f a ^ y casa de VENDO VARIAS CASAS PROPIAS 
las calles de Neptuno, San Rafael. Mon-
te. Aguila. Escobar, Gervasio y muy 17633 
empeños. 
11 ab. 
Tengo tres i VENDO CASITA MAMPOSTERIA. PI-de Prado y Malecón. _ . . Hndas casas, algunas de las menciona- | so mosaico, nueva, una cuadra tra'nvía 
das do esquina. También tengo otras portal, sala, comedor, un cuarto, cocl-
tres casas muy propias para comercio ; na, servicios sanitarios, quedando buen 
tterreno, libre gravamen. 2.000 pesos. 
Precio último. Avenida 3a. y 3. Orfila 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un garage situado en el mejor i 
punto de la ciudad. Capacidad para 70 l 
máquinas, buen contrato y poco alqul- : 
ler. se da barato. Amistad 85, Teléfono I 
A-4002. 
R A M O N R E V Í L L A 
Vendo un Hotel, 36 habitaciones, bien 
amuebladas con gran restaurant en los 
bajos. 10 años contrato. 200 pesos ríe 
alquiler, es una ganga. En $12,000. Mi-
tad al contado, los muebles valen más 
Amistad 85, Teléfono A-4002. 
SE VENDE UNA PANADERIA. ELA-
boración diaria, doce sacos. Tiene dos 
camiones y un carro, informan: Agui-
la, 185 . 
19344 ^ 16 my 
ORAN NEGOCIO. FIJENSE. SE VSN-
de una buena bodega en el centro de 
la Habana, muy cantinera, no paga al-
quiler y le quedan 150 pesos de sub-
arriendo, con elegante local para la fa-
milia. Se dá razón en Zulueta y Drago-
nes, vidriera de tabacos del café Quin-
ta Avenida, de 8 a 9 y de 2 a 3. 
1S"53 l lmy . 
CAPE, TENEMOS DE TODOS PRE-
CIOS, con buenos contratos, poco alqui-
ler y facilidades de pago, en calles co-
merciales, de $6 mil, $7 mil, $14 mil, 
$19 mil y $35 mil, además necesito so-
cio para un gran café y restaurant, con 
once mil pesos, es negocio ventajoso, 
venga a vernos. Marín y Pifión, café, 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
^ISSiJ 19 my 
QUIERE USTED COMPRAR BODE-
ga, café, lechería, fonda, una propie-
dad, un solar, dar o tomar con serie-
dad y prontitud dinero en hipoteca, 
venga a verla y escríbanos. Marín y 
Piñón, café. Belascoaín y San Miguel 
y quedará complacido. 
18818 » 10 my 
SE VENDE REAJUSTADA, NEGOCIO 
de subarriendo, vista toda a la calle, y 
con un comercio establecido y acredi-
tado en los bajos, es un buen negocio. 
Informes para todo: Angel Martínez: 
Bernaza, 09, a la izquierda. 
13 My. 
SE DESEA ALQUILAR PARTE DE UN 
local, o una casa no muy grande para 
establecimiento, en sitio céntriieo. Di r i -
girse a J. Arroyo, O'Reilly 24, Teléfono 
M-2568. 
19:;00 14 _my. ^ 
BODEGA CANTINERA, EUSN BA- / 
rrio, edificio y armatoste nuevos, 6 
años de contrato, alquiler $30.00. Ven-
ta $2". 700 mensual. Barata. Señor Ma-
rrero. A-0565. Zanja 126 112, altos, le-
tra B. 
19197 16 my 
CON CHEQUES INTERVENIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
Vendo. En los Repartos de Almen-
dares y sus ampliaciones varios sola* 
res en la doble línea de tranvías con 
870 varas cada uno al precio de 
$9.500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 'en Cheques del 
National a la par, entregándolos ab̂  
solutamente libre de todo gravamen. 
Informa M . de J. Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. 





Hipotecas C ó m o d a s 
Can t idad y Tiempo que 
deseen. M á s faciildades 
que nadie. 
N o Soy Corredor 
A t i endo a los Corredores. 
Sr F A L B E R . . T E L . M 3 5 8 . 
Teniente Rey y Compostela. 
A l to s Bot ica 
C3137 80d.-21 
DINERO 
para hipoteca, en todas cantidades, ^ 
de 1,000 pesos para la Habana V ° í ^ 
rrios. Aguila y Neptuno, oan^ 
M-1284. ' Gisbert. -.y 
17855 13 1 ^ 
S E V E N D E E l i M E J O R T A i l i E B D E 
herrería con todos los materiales exis-
tentes, sus herramientas son de lo más 
moderno, se admiten proposiciones. 
Agrramonte, 4. Regla. 
18911 14_My!._ 
CHEQUES E S P A Ñ O L Y NACIONAL 
Compro también las letras oSlJ°3¡0al 
brotas y cheques del campo, /os i* 0c8n-
mlsmo precio. Compro con-
tldad. Hago el negocio en a¿og por 
tra efectivo, pago del uno ai u¡Ln^-
ciento más que los corredores. ^ a 
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y 
i . Manuel Pifiol. .4 ©y 
18849 t —•'' 
DINERO P A R A HIPOTECAR | 
en las mojores condiciones. & g 
Márquez. Cuba. 32. 
do Egiio al Muelle de^Luz, a precios 
de situación. Informan en Cuba 115, 
Telefono M-0333. 
18959 11 my. Buena Vista. 19181 Informas allí . Acosta. 11 my 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo dos casitas' de azotea dentro de . 
la Habana, pasan los cñ,rritos frente a ; 
fe puerta, en $3.500 cada una. Amistad • 
85, Teléfono A-4002. 
19705 ¡ 19 my. I 
P O B NO COWOCEB E l i G I R O , S E t í a s - I 
pasa un garage en lugar Inmejorable. 1/ 
Informes en Cristina, número l . _ l 
SE VENDE U N A G R A N B O D 3 G A DB 
esquina, buen contrato, poco alquiler, 
por no poder atenderla su dueño. In-
forman:, Factoría y Corrales, de 12 a 3 
y de 5 a 8. Señor Manso. 
18935 14 my 
1964) My. 
EN GTJANAEACOA. SE VENDE I,A 
vidriera de tabacos y cigarros sita en 
el Paradero Maceo 8 y 1|2, es propie-
dad v tiene contrato, se da barata. 
18395 11 my ; 
SE VENDE O SE ADMITE UN SOCIO 
para una fábrica de jabón. Buen nego-
cio, con poco capital. Informan: Fábri-
ca de Jabón, Calabazar. Habana. 
18930 — 
mHmummmmimmmummti nini mmmt$mm 
BOY DINERO. SIN CORREDORES 
tengo de veinte a veinte cinco mil pesos 
que deseo colocar en primera hipoteca 
en la Habana o en fincas rústicas bue-
nas de la misma provincia. Dirigirse al 
apartado 57. Guanabacoa. 
19762 16 My. 
I ; A X.OS D E U D O R E S D E E BANCO 
Upmann y Ca. Se toman 2350 pesos en 
pagarés y se le da chck por pagarlos y 
no se cobra interés por seis mesés. Di-
rigir a L. Jorge, por escrito: Sábalo. 
Provincia de Pinar del Río. 
19773 14 My. 
RRAAMON- VILLiAijbSHRDLiTJ H R O Í T l 
DINERO EN HIPOTECA. SE DA EN 
todas cantidades, por el tiempo que se 
quiera y al más bajo interés. Se desea 
tratar directamente con los interesados 
Dirigirse al Escritorio del señor Llano 
Prado, 109, bajos. 
P>8ür> ' 18 My. 
BANCO I N T E R N A C I O N A L 
Vendo $10,509- de este Banco al 2 por 
ciento de valor. Calle de Animas. Hotel 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S ^ 
go, Digón, letras y cheques ^¿tldad; 
Nacional, compro cualquier ^ g j 
Hago el negocio en el acto¿6 eZi 33»-
y de 2 a 4. Manzana de w u 
Samuel Piñol. 12 " ¿ ^ ' 
184 25 ÎoOOO 
f ü ü i P O T E C A SE ?AN 54 000 A * > . 
informan: Galiano 7o café ^ j píat. 
vidriera, do & a U y 2 a « 12 
18833 ?¿TiP»** 
$700,000 P A B A H I P O T E C A S . C 3. 
casas nuevas y l'ontiitnd. 
solares, lotes. Reserva, PronTel. A-»119-
dad. Bolívar (ReinVa„o.Soto. , «,< ' Joyería El Lucero. Lago 00 l5 ^ 
'47 —'ZZnño í} 185-; 
ntidades. Los P^c°0 ninforn>a,, COMPRO todas cantioaueD. 
nadie con efectivo en ei 
en Cuba 115, Teléfono ^ ^ ^y . 
18059 ^—^"TT: i N T E B ^ f 
A EA PERSONA . 0 , ^anco 
"El Louvre" 
l i l i-17 
cuarto No. 83. 
12 mjt. 
icios y 5"" pro 
admitiendo v dro. José Martínez, posiciones. 
15193 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 11 de 1922 /AGINAS VEINTITRES 
DE FB 
• y Í E Ñ E D Í L F R E N T E 
n mil pesos para colotar en 
Teng() del 7-112 al 9 OlO de -nte-
h*0Te{¡ero trato directo. Nicolás de 
ríS,/n s Teléfono A-2091. De 10 a cárdenas i 
i2 y de ¿ a ?o ^ 
DINEilO. IiO DOY CON HIPOTECA, 
desde el 8 por ciento, compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l -
garón , Aguiar 72, Te lé fono A-5864. 
19444 i¿ A\iy. 
TENGO AL 8 OiO CUAXiQUIEB CANTI-
dada para colocar en pr imera hipoteca. 
Llame al A-05G5. Señor ' Marrero. Zan-
j a 126 1|2, altos, le t ra B . 
.19196 16 m y 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos aflemaa (Je molestos «on 
propagadores de enfermedades, su tran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n oe ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. IntormaclOn 
y folletos gratis . CASA T U R R U L U Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE H A C E N CAKES, P A N C H E T A S D E 
todas clases, flanes, pasteles de pollo, 
l imón, manzanas y ensalada de pollo. 
™na^en t , u r a , .> :66 ' V í b o r a . Te lé fono I -
1647. Confección esmerada y solo con 
a r t í c u l o s do pr imera calidad 
19644 14 My., 
TEI iEPONO A-6927. NEPTXXNO 144. I.B 
S S ^ o l ^ ' ü0 A- González. Desea us-ted lavar su ropa en el mejor ta l ler de 
H U E B L £ S Y P R E N D A S 
OTTERBA. PEIiTTQTJEIlO DE NIííOS. 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
niños , melenas de s e ñ o r a s . V a a domici-
l i o . Te lé fono M-5804. 
18198 31 my 
J i j L ^ - ^ X D T T i Ñ G O 15,000 PESOS | lavado de la Habana, tome bien nota 
0?0**7 negocio que deja, un 60 por ¡ de esta casa y lo c o n s e g u i r á ; pues cuen-
par» "necesito socio con 30,000 pesos, ta con un departamento para lavar en 
ci«nt0;rfosos no necesitan venir, pues seco garantizando por ese medi'o el ves-
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COMIDAS A D O m O I D I O Y ABONADOS 
al comedor, desde 15 pesos al mes, j u é -
ves y domingo, arroz con pollo. Angel 
Mar t í nez . Bernaza, 69, altos, izquierda. 
Te lé fono M-4501. 
19437 15 My. 
GRAN CASA DE COMIDAS A DOMICI-
l io . San Miguel , 184, bajos, en esta casa 




A L A S D A M A S 
Horrorosa Ganga. Habilítese; encaje 
T u i l l o , doble precio mas barato que 
. tiendas aplicaciones y varas 
7 J . 5 centavos, blusas de camisón, 
í l t e s V mantelería. Pérez, Concor-
^ Teléfono M-7081 
m 
¿Por qué es tan popular Várela? 
Por sus trabajos perfectos y económi-
cos. Llame a V á r e l a para su instala-
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañe r í a s , ción e l é c t r i c a . V á r e l a , - p o r poco_ d iñe- qui to el tizne y ex-plosiones" a " í o r V u e 
19 my. 
Regalamos a todos sus niños ju-
tes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. E! pelado y rizado 
¿e los niños es hecho por expertí-
?; ? ^ y rePara ^ i n s t a l ac ión sa- i madores 
ru ta r la . Váre la le arregla su cocina' 
de gas y el calentador, r e g u l á n d o l e el 
co"sumo- V á r e l a tiene personal enten-
I CIIÜO y no cobra caro, atendiendo con 
^r?oío tux a sus clientes. L«lame a l 
i ' - t ^ b ^ , o deje su aviso én la calle G, 
n ú m e r o 1, Vedado. 
19347 15 my 
SOMBREROS DE LUTO 
. instalaciones e l éc t r i ca s y de 
* clasc3. R . F e r n á n d e z . Te lé fono 
i.-o472 . 
_1934& 13 m y 
— ¿ A quiin se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses ^ 
— A " L A ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritas y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas' si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del j ro 24, bajos. Te lé fono A-1036. 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y i 19077 _ Jn. 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-1 ~ — i M n A u r - i A l » 
das, $6; mesas de ala. especiales, »tí; "LA IMPAkCIAL 
aparadores, 25 pesos; camas do hierro, 
gruesas con bastidor f ino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, $2.50; sillones, 5 pesos 
espejo y consola, 30 pesos; l á m p a r a s , f 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con cr is ta 
LA NUEVA MODA 
id 
MAQUINAS DE ESCBIBIIt Y SUMAR 
se venden -varias buenas a precios m ó -
dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y folladores, 22 a ñ o s de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, n ú m e - . , 
blanco y adornos de bronce $300.00; 
juegos de comedor $80.00; con marque-
t e r í a $125.00; juegos de sala desde $48; 
esmaltados con r e j i l l a o con tapiz des-
a m e r o . , ' i n o 00 « ^ n ^ ^ 1 nev?ras ^ s d e 
pesos, mo-1 Aunque e$ muy conocida de su magm- c a-
espejo y c o n ¿ b i ¿ . " ' 3 0 ' p e s o s f ^ á m p a ^ a f 0 ^ ' fica clientela, está poco anunciada y que t e r í a 
posos; fiambreras, 15 pesos, fcon cris ta- „„atVímn, „„a nn. r n n n r r a tnán ol rls .-ê c 
les nevados, escaparates, 35 pesos; co- queremos que UOS COUOZCa lOQO el ,cl. $5.00 
aaetas, 25 pesos; mesas 
Juegos de cuarto de 5 piezas $100.00; 
id . con m a r q u e t e r í a $135.00; id . $150.00; 
con escaparate 3 cuerpos y f i le te 
escaparates desde 
00 olor. lunes $40.00 v nnr, r̂ â  
^ a s noche, 5 pesos; m n n d o V QUe SCDan QUC tenemos un s ! í las de caoba $2.00; sillones a $5.00: 
juego sala, 75 pesos; completo juego , MUNUO J , * * ^ &C^A" ̂ UC 1 alones mimbre ; id. deportal ; sillones 
de cuarto, con marquetería, 140 pesos; gran surtido de muebles de capricho 
coipedor, compuesto de vitrina, apara- i , , i dor, mesa y seis sillas, loo pesos. No- sos nwdelos, que vendemos a precios 
á ^ & r h t ^ ^ ^ de difícil competencia, de imposi-
^ n S t ^ h e ^ o ^ ^ l ^ S ^ f d e r p ^ e b í o ^ h l e , también tenemos valiosas joyas, 
frSi£ e n J / l B i i r a s í ; 26' ^ntle Man,rl"!que, al proceder de préstamos venci-
que y Tenerife. L » SofiinHa ii« Masta- i ^ 
che. 
forrados cuero y muelles; l á m p a r a s de 
varios estilos, cuadros, relojes escapa-
rates americanos $10.00; coquetas S22-
mesas de caoba de 60 
s i l la 
o cual 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a I teléfono A-8381. Agente de 
Singar. P ío F e r n á n d e z . 
13'J91 30 j n 
M á q u i n a s Singer. Agente, R o d r í g u e z 
Arias . Se enseña a bordar, gratis , com-
p r á n d o n o s alguna m á q u i n a "Singer", 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
Angeles 11. esquina pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chant i l ly . t u l , f i n í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
. I..»iiairnc F n la a r a n n f l l l - 1 s?mbreros d e j á n d o l o s nuevos. Confec-
S mOS pe l l i que ros . CU I d g r d i i p e m , clonamos vestidos con tela y adornos f i -
' luán M i i r t í n P 7 Nentll- nos• a 12 Pesos; hacemos flores de tela, 
OUeria de J u a n i V i a n m e z . u e p i U - 1 para vestidos, bordamos en todos los 
^ i esti los. Remit imos encargos a l Inte-
r i o r . Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Telefono A-6886. 





Estrel la , j o y e r í a 
Si me ordena, i ré a su 
Las Prendas dé La Hiispano Cuba. 
Procedentes de préstamos realizamos 
gra nnúmero de joyas, ropas y mue-
bles en alquiler y al contado. Cajas 
de caudales y contadoras de ocasión, 
gol" i Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
19553 8 j n . 
30 my. 
no 8 1 . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" | 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 centavos. 
Manicm-e: 50 centavo». 
Aneglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
ie desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
ATHKCION. SE LIMPIAN Y A K K E -
glan cocinas de gas y calentadores y 
cocinas estufinas y t a m b i é n las instala-
mos. Tenemos mucha p rác t i ca , con abo-
no y sin abono. Calle Carmen, n ú m e r o 
66. Te lé fono M-3428. 
18245 31 M y . 
L A V E R D A D . R O P A T S E D E R I A . D o -
bladil lo de. ojo y plisados, se for ran 
botones. Baños , 39, entre 17 y 19. Te-
léfono F-1169, Vedado. 




j MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
; más completo que en ninguna otra chel 
' casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a d o m i c i l i o . 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
TINTURA JORGE V E G E T A L que imp lan t6 la m J a del arreglo ^ 
m i 
GüÉRRA. P E I I U Q T T B R A A 
ex-oi)erario de Josefina. Corte y 112 
de pelo a niños, melenas de señoi 
Va a domicilio. Teléfono M-5804 . 





Es la P e l u q u e r í a que mejor tifie el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
r i va l T in tu ra Margot , que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color na tu ra l . L a T i n t u r a Margot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difíci l de obtener desde el rubio m á s 
claro a l m á s obscuro, loe distintos to-
nos del c a s t a ñ o o el negro. 
Se t iñe por ?6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
L a maravi l losa T i n t u r a Margot se 
vende: 
E l color negro, a $1.00 el estuche. 
Puntos de venta: D r o g u e r í a s de Sa-
rrá , Johnson. L a Americana y Taque-
Depósi to , en L a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; Salud, 47. Te lé fono 
M-4125. Habana. 
En esta P e l u q u e r í a se peina por el 
ú l t i m o f i g u r í n . Se da masaje. Hay ma-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza . 
A los n iños que se cortan el pelo, aun-
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
- por 32 con su 
g i ra to r ia para oficinas $80.00-
id . de 44 por , 32 .$65.00: id de cor t ina 
$125 00. N o t a . - T a m b i é ñ se compran 
muebles. L a X'ueva Moda, ^an J o s é 75 
dos ofrecemos al público a ventajo- Te11gg?0 M-7*29. 
favorézcanos con su visi- "T" 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
ftBA 
Con esta t in tu ra , , r p i n < . ^U- las r p í a ? a r rce lada ' i ' SUe..no 36 rlcen y a las s e ñ o r a s o quedan t e ñ i d a s las ca-|ceJas' Por a}E0 las ^Jas _ arregiaaas j ñ o r i t a s se pelnan 0 arreglan> se se les 
ñas , desde la pr imera a g u í , ñ o r malas V Dobres de pelo QUC obsequia con vales para retratos y ade-
vez que se aplica, y l a ¡ ^ .. : _ : „ ? . . - m^ .^ t j< lues Para los caballi tos, hay de dos colores: ¡ estén, se d'ferencian, por su mim;ta-
NW^olpJN^g^7na^s ¡ t ) le perfección a las otras que estén 
renegrido como el aza-; an.eglacJas en otro s¡t¡o; se arreglan 
bache, es m á s bien un 1 . ° ü 
cas taño muy oscuro t a l ; sin dolor, con crema que yo preparo, 
como es el cabello ne-1 Q^I 1 
pro natural , y, el color | -'olo se arreglan señoras. 
C3550 29d-3 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
que se fabrican en la Habana con un 
50 0|0 más bar/̂ os que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file- y de püntof con aparato en forma 
teados de metal barnizados o en blan- de lanza, 
co con bronces o sin ellos. Inútil enco- para cama "colombina 
mondarlos porque es propio de todo medio camera camera 
anunciante. Vengan y se convencerán t i . - u 
de su calidad y buen precio. Aprove-: . Igualmente a precios muy ba 
chen la ocasión e invertirán bien su Jos Y en todos los tamaños, 
dañero. Escobar No. 128 entre Sanj Muselina por varas—vara y 
sos precios; . 
ta y se convencerá. Facilitanvos diñe- ê ven<Ien los muebles de diez habi-
ro sobre joyas con un módico inte- *aci,0ne8> juntos o separados. Infor>-
rés. La Impacial. Neptuno 128 y 130. man: Sra- Lombard. Calle 2, esqui-
Teléfono A-2873. I na» 25. Vedado o M-5961, departa-
ISOIG 14 my ; mentó 412. 
18870 11 m y VENDO UN ESTANTE, UN EURO Y ; sil la, una mesa escritorio, una caja cau- j 
dales chica, un vent i lador 220, un ex- ; 
t inguidor, una chase longue, dos camas | 
hierro esmaltado, dos colchones, un i 
hermoso escaparate 3 lunas, una mesa 
tocador, una coqueta. Leal tad, 50. 
19051 13 My. j 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y San Raíale, 107. Tel. A-6926 
demás existencias procedentes de •• '-
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. camas desde $ ? W a ^ k S J ! T T , V E ^ 2 > s ? 1 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compra 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero . 
J-iay juegos completos. T a m b i é n hay 
«?o as sueltas. Escaparates desde 
t l n A X ' c?n lunas. a $40.00; camas, a 
' i ;,S6modas- a ?18.00; mesas de no-
cne, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
«ÍTÍ?0nA a ?70-00; juegos de cuarto, a 
! t í o n'n con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.uo; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
'LA PRINCESA' 
18809 
¡ATENCION! . . . 
Juego de cuarto, número 22, mar-
queteado, con Escaparate, grande; 
Cama, Coqueta de óvalo, mesa de 
a noche y banqueta, fino, con lunas 
y cristales, en $200. El mismo jue-
go sin marquetería, muy elegante, 
en $170. Mueblería nueva, " L a 
my AVXSO 
v c d i e j fonda. Avise a l re í j fono 
á n d a l e s o contadorn o «.-m.,., 77 J:~ 
M-3288. 
18162 31 my 
José y San Rafael. 
19718 8 j n . C3548 15d-17 
MUEBI.ES PARA OFICINA, PROPIOS 
para hombre de negocios, abogado o 
notario se venden b a r a t í s i m o s . Tienen 
poco uso y son de' buena calidad. Para 
informes: E m i l i a Mal lo l i s , Neptuno 183, 
altos, Te lé fono M-2591. 
19695 16 my. 
Acacia". San Rafael, número 167. 
media de ancho—para mosquite-^ Teléfono M-7408. 
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
MUEBLES. SE VENDE TODO E L Mo-
bi l i a r io de la casa calle D, n ú m e r o 211, 
altos, entre 21 y 23. Juegos de cuarto, 
comedor, y l á m p a r a s de lujo, autopia-i 
no. v i t r o l a y d e t t á s muebles corrientes. 1 Casl regalada Se ensena a trabajar con 
Solamente de 12 a 3. ^ ella. Se vende, con mesa y motor o 
lofi?-) 17 ' so la ; puede verse trabajando a todas 
Í l _ _ y : horas. J e s ú s del Monte No. 460. Ent re 
/- i . . , T I . A • J Concepción y San Francisco. 
Cajas contadoras . I n e A m e n c a n and 19018 u my. 
SE COMPRAN V ARREGLAN MUE-
bles de todas clases de j ándo los como 
nuevos. Angeles, 84. Te lé fono M-9175. 
15201 13 My. 
BILLARES 
RIZO PERMANENTE 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famos?. 
crema misterio de Lechuga; t ambién 
esta crema quita por completo las a r ru • 
gas. Vale $2.40. A l interior , la mando 
en 
rales, que no puede apreciarse ninguna , ,' ' ' f ^ " 1 • M' KK- su depósi to , que nunca f a l t a . P e í u a u e - i tWnrTo^ Tírwni in rtiHmr, mñriPiT.-^'«Yí 1 * t-
rsona que no^en - | $ l , con los productos de belleza MlS- i n a deP s eño ra s , de Juan M a r t í n e z Nep- S m ^ ' P ^ m k ^ nueva ' n0InlCa' n0S Permite haCer nuestras ¡ 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Safrá. D r o g u e r í a Amer i 
cana, y Concordia, n ü m e r o 64-C. 
03575 28d-4 
Castaño lo recomenda-, 
mos especialmente co-
mo f i rme y de dura- , _ , . 
cifn. lo mismo que ei > garantía un ano, dura dos y tres, pue 
^ ^ r ^ ^ - : ¡ d e lavarse la cabeza todos los días. 
tes a los cabellos natu-] Estucar V tintar la cara y brazos! por $2.60. P í d a l a en boticas o mejo 
. ed   ¡ ^
diferencia entre una persona que no len- ; $ I 
ga canas y otra oue las tenga t e ñ i d a s : '• 1 " • „ _ n-rC r̂̂ An nnp A 
con la t intura JORGE. teño, con la misma perreccion que ei 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru 
National Enterprise. Gran Taller de 
niquelar. Expertos mecánicos de cajas * , j • i , . t r - l i Weptuno, 183, esta casa abre sus puer-contadoras, niquelado único. Conta-,. r , * J » J i 
doras desde $60. Monte 2, frente ^ aI ^ h c o Para.vender tod/ ^ 
Compañía de Gas. 
19325 8 j n 
CASA VALLE 
de muebles, a precios ro,uy reducidos. 
El haber hecho nuestras compras en 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , G A R A N - los actuales momentos de crisis eco-
Se borran'las canas para siempre, las ' J Uorj-Qc espinillas, manchas y gra-
intura Alemana y e » 5 ' ^ » ' l v ' ' ^ 
tuno, S I . 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis t ^ - io " 
para dar b r i l lo a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
el meior talón de tavos-
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para qui ta r la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devo luc ión de su dinero 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hosp i t a l e» 
y sanatorios. Precio: 51.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
i Para estirpar el bello de la cara y bra-
UNTURA ALEMANA 
irran las canas ] 
«Padecerá3?,nt;lH: 1186 t i t " r f l   — • . t í t ¡ zos y piernas: desaparece para siempre, 
m a n o ^ us-te,d Joven- Ksta loci6n no sas de la cara, bsta casa nene mu a las tres veces ciue e3 aplicado_ No ^ 
clftñ?a Ja piel> ni la ropa' y su dura- , £ .UA.Uirt v «c la nue meior da navaja. Precio: 2 pesos. 
íreoul̂ ermanente' Por esta raz6n no es lo facultativo y es la que mejur A^ITA M i O T r n i r » n n » ^ 
S S i ó « v t i S e ^ ca?eza despu,és de la¡ los masajes y se garantizan. AGUA MISTERIO DEL NILO ^ ^ ^ ^ ^ ^ C e l ^ Por ciento más bar J & s ^ rubia, - ^ u e ^ c n 
to-, î0!' mismo un pomo al represen- . i . lao „ninra^ao ~ i ri„iR.9 rp ' i„rffzrs¡:, '•̂ Ule' •^ezas. Te l f . M-2290. E l ser-| tas y mejores modelos, por ser las | aclararse el pelo? Tan inofensfv fet? M. Cab 
e r » ^ . Jlplic'arla es g ra t i s . E l pomo es i ' • ' „ , imíi-arlac al natural: SC reí grande, de 125 gramos. Su precio, 2 pe- mejores imitadas ai natural, se 
fn. es esta (nr 1 aSua> Q116 puede emplearse n la cabecita 
lur" i de sus n i ñ a s para rebajarle el color del 
las usadas, poniéndolas j ^ ' ^ ^ ^ Z J * * * 
$55. Underwood, 5, nikeladas, $60. No 
vendo cacharros. Pastor F e r n á n d e z , 
Concordia 142-D ó 154 moderno. Telé-
fono M-4000. 
19593 15 my 
BARNIZ PARA AtTTOMOVIliES •píT 
n ú m e r o 8 6 barat0- Tuschel, N e p t í n o 
18525 ' . „ — 12 my 
^ f o n ? I-id7a98precios m á s v e n t a j o s ^ T e 
18 My. 1-0191 
La Hispano Cubana", préstamos, al-
quileres y compra venta de muebles 
* Was. Villegas, 6 y Avenida de Bel-
T ? ' / DAycHadi,I0• Losada y Hno. Telefono A-S054. 
16449 
— 21 my. 
Necesito muebles en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind -15 j n 25509 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
Juegos de cuarto, escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta. 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego do come-
dor, aparador, v i t r i na , mesa, 6 sillas, 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Luis • 
x v i , de 7 piezas $100. Coquetas $28. l a m e , l a m b i e n tenemos 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sil lo-
nes caoba, $22. Escaparates, $12, Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8.. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
feos que usted se apl icó en su pelo po-
f.n n inguna ; m ó n d e s e l o claro? Et'ta agua no mancha. 
apiicaoio- a la moda, no c o m p i c e g etal preclo; 2 pesos 
Bl pomo, $2.00. En esto ¡ • - - j . . Vpr |os modelos V pre-1 se arreglan postizos, a 50 centa-! parte Sin antes ver ios moueiuj, y y 
de esta casa. Mando pedidos de 
usen I . . "1,-'"1,Js a i mie r iu r por ¿̂i.uv 
Perman Co Poderoso para tener el rizc 
idnente. Instrucciones v apl icado 
«f; gratis. 
^'^n se 
Cp»t',vSr>e piIa" n iños a domicil io, a 501 
ina -n orte de melenitas, a la ame 
dos á ' O. ceritavos a s e ñ o r i t a s . Peina 
SulaMA. ?.ras' 1 Pe«o, con profunda on-
fcSQuii '1 Mai'cel. Calle San Miguel, 51. 
' a Amistad. Teléfono "M-2290. 
OBRA DE ARTE. SE VENDE VNA. 
hermosa estatua en grupo, de metal, 
i ana vara de alto, por el escultor f ran-
e s u s ' n í ñ a s ara rebajar le"eÍ"cuTor ^deí ¡ cés Aujus te Morean, se dá barata. F i -
guras. 36. 
QUITA BARROS 
1U ».ara la I ?í:isterlo fe 'l?1"^ esta looi6n astrlngen-\0:centavos a s e ñ o r i t a s . Peina-' to(j0 g campo. Manden »ello para la te que los cura por completo en las p r i -
LUUU . , • meras aplicaciones de usar lo . Vale í 3 
contestación. para el campo lo mando por $3.40, si sii 
F c ^ I ^ "Misterio" para dar brillo boticario o sedero no lo t ienen. P í d a l o 
Lsmalte ivi is ienu *ja . . , j en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
a las uñas, de mejor calidad y maŝ  de_Juan M a r t í n e z N e p t u n o , 81 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
h CABEZAS, PEINADOR. 
my 
^ E V A PELUQUERIA 
^ara señoras y niños 
^ue corta y r l i a el pelo a loa 
19531 12 My . 
USÍ 
P A R A S U S C A N A S 
la Mixtura de "Misterio.' 15 
casa. I am-
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén7 
didos gabinetes de esta 
bien la hay progresiva, 
$3.00; ésta se aplica a 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los rAT fi1» » c m i i n a a M i c i n n 
poros y les qu i t a la grasa; vale $3 A i l ^ 1 ' ' eSí lUII la a 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 19634 
su boticario o sedero, p ída lo en su de-1 éT-cT 
Se vende un moderno juego de es-
critorio, de caoba, con las siguien-
tes piezas: buró de tamaño gran-
de, silla giratoria con asiento de 
cuero, sofá, bastonera, dos sillo-
nes, dos butacas, y mesa automáti-
ca para máquina de escribir con 
su banqueta, todo en $160. Suá-
venta un 50 0[0 m4s bajo precio que 
nuestros antiguos competidores. Pa-
ra no dudar de vernos favorecidos con 
las gratas visitas del público, de-
tallamos precios de algunas de nues-
tras existencias. Teniendo en cuenta 
que son muebles de última novedad 
y buena construcción, juegos de cuar-| 
to acabados en esmalte o barnizado! 
fino de $150 en adelante, juegos de¡ 
comedor, última novedad de $190 en 
adelante; juegos de sala de caoba,! 
con regilla o tapizados de $60 en ade-
juegos de | 
mimbre, lámparas, camas, sillas, sillo-! En ^ Ca?a del Pueblo, F iguras 
' »T i • i i I tre Manrique y Tenerife, hay < 
nes, etc., etc. JNo deje de hacer una' cantidades. Te lé fono M-9314 
visita a esta casa y verá 
¡surt ido completo ios acamados Bl 
L L A R E S marca ^ B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precloa 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 I n d . 15 m» 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te léfono M-9314. 




precios solo los tiene la Casa Valle 
Neptuno 183, entre Gervasio y Be 
lascoaín. Teléfono M-1651. 
18440 12 my 
que estos S E L I Q U I D A N SO C A J A S P A R A CAXJ-
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, üna cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
sa redonda de marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biselad 
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la m i t a d de su 
valor es el mot ivo por lo que se dan 
por la mi tad de su precio. T o m á s Labra-
dor. Neptuno, 203. Te lé fono A-6115. 
16399 19 M y . 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
^ r T o ^ f p . ^XlSctore1daord^ajnUtrf3indoafl 
como corrientes; tenemos surt ido na^a 
todas las for tunas: vendemos p S 
sueltas, escaparates, camas AmV^íff 
burós , s i l l e r lu ae todas S s y cuanto 
14>ece!s,T''ir una casa bien 
blada. Precios, v é a n l o s 
r á n de la baratura 
bre alhajas y 
t í s i m a s . 
amue« 




Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3 L a Sultana, y ie cobraihos 
menos i n t e r é s que ninguna de su triro 
asi como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No sa 
olvide: L a Sultana, S u á r e z 3 Teléfo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . J-eiero-
VENDO tJN I Q T E DE MUEBLES 
americanos, solo por 45 pesos, una mesa 
l ibrero, una s i l la de caoba de espaldar 
al to tapizada con su colchón y dos col-
chones grandes, uno de ellos de pelo D i -
r í j a s e solamente en las m a ñ a n a s a" ca--̂.h/}1110-̂ 0 19' es(iuina a 11. Vedado. 
18841 11 My . 
VIDRIERAS. E N LUZ, 24, BAJOS SE 
venden varias muy buenas. 
>_^9076 ^ 15 My . 
SE VENDEN 2 JUEGOS DE CUARTO 
una cama y 3 l á m p a r a » . Malecón 16 se-
gundo piso. 
19069 l l m y 
SE VENDE UN HERMOSO JUEGO DE 
comedor de caoba, completamente nue-
vo, colonial, se dá en menos de la m i -
tad de su precio Véa lo en " E l Vesubio" 
Corrales, 53, esquina F a c t o r í a 
LÍQUIDACÍON 
Medias Seda, de $8.(10 
Medias de ¥4.00 docena 
tines de $5.00 docena 
^ e n a a $2.50; 
i $1.00; Calce-
$1,50; Calceti 
TENIENDO QUE SAI.IR PARA E U . 
ropa, vendo a bajos precios los muebles 
de m i casa. Sra. Ort lz . Malecón . 356 
altos. Te l é fono A-7633. ' 
19092 i s My; 
E T T O R E GUASTAROBA. SAN JOSE, 
86, tiene u n gran sur t ido de adornos de 
nes de $4.00 docena a $1.00; Toallas de | pasta f i le tes de todas clases y orée lo 
$4.00 docena a $1.20; Corbatas de $10.00 ^ chapas desde dos centavos pie tiene 
docena a .$2.00. Muchos a r t í c u l o s m á s i a d e m á s juegos completos de cuarto 
no se v,enden menos de $100.00. I n f o r - 1 comedor, m a r q u e t e r í a francesa 
mes Sr. Menéndez, Prado No. 109, Joye 
ría. de 8 a 12 y de 2 a 6. 
19493 11 m y 





LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
as'1 Vende todos sus muebles, joyas y ro-
por 150 pesos; seis sillas, cua^pas de'todas clases a precios suma-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s deS,Ju^i 
M a r t í n e z . Neptuno, S I . 
12 my 
SE VENDE COMO GANGA UNA MA- , 
quina de sumar Buwoughis, san Ra- hierro de la aramada marca bun-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
QUITA PECAS 
fael 93, m u e b l e r í a . 
19655 13 my mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
! n £ m V e s T a a i o ^ un hogar; es sin se consigue en ''La Nueva Espe-
mano; en las bot i -
cas y seder ías , o en su depós i to : Pelu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Neptuno 81 
BRÍLLANTINA "MISTERIO" 
Extracto legitimo de fresas. Es un j ondula, suaviza, evita la caspa, o 
i .^orofal n r n l n r niií« ría a l i l l as , da b r i l l o y so l tura al cabello nol encanto vegetal. C l color que aa a nién(íolo sedoso use un pomo. Vale uñ 
Ins labios*. Última preparación de l a peso. Mandarlo al interior . $1.20. B o t l -lOS iduuus, u n f f | caa y s e d e r í a s 0 mejor en su depós i to 
ciencia en l a química moderna. V a l e j 
60 centavos. Se vende en Agencias,! 
farmacias. Sederías, y en su depósito,! H W c0n rMc l' r,-   riz  i iu  iva i ' . _ M ..' 
• l a ^ 1 nías esmero y t rato ^ariaoao. i pe iUqUer ía de s e ñ o r a s de Juan M a r t i 
MADAR& GIL 
Su l - ' uu lu'ai í*lu<;U „ n r65'altado. 
í'nr 
egetsU.es, v i r t ua i -
permanentea, con 
postiaoB, con rayas na-
a creación francesa, son 
' neluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique j 
San Nicolás. Telf. A.5039 
18807 M m>' 
NEPTUNO, NUMERO 81: 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
18807 31 my 
yor curación y 
senté mes se está vendiendo 
20 0 0 de rebaja en su Agencia Uni-
ca, O'Reilly, 112, casi esquina a Ber-
naza. 
19613 
LEAN E S T E ANUNCIO. EN E l . BAS-
t ro " E l R í o de la Plata, lo mismo en-i 1 QCí 
cuentra armatostes que mostradores, i I lO , I 7 J 
neveras, si l las y mesa para ca fés y me- ; C3428 
sas para fondas. También tenemos si- | < 
llones de l impia botas. Apodaca 58, a! 
todas horas. 
18159 16 my 
P1"6-1 López y Soto, Nota: Para el cam-
!' po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
14 my 
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y 9 Ho-
rrará dinero. Maloja núm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7974. 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
de n á c a r con barl l las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael, 133. J o y e r í a . 
18732 2 Jn. 
31d-2 my 
PELUQUERIA "COSTA" 
b S ^ " m r o n í ^ 1 0 0 ? de todos es t i lo , i Para señoras y niños. La casa predi-1 
«tíerUaré« Vatros, " so i rée 
* -ejiisrtSha^i1¡lcUr'í3- Ar r 
» n?S v J ^ t l s ñor 
91 lecta de las familias. Shampoo, mani-
egio da o j o « j c u r e ) masages, peinados mareci por, 
cabelludo y ü m - ¡ exntrtos peluqueros. Se confeccionan 
aedio de fumiga-1 V i j i „ ^ • • ¡ ^ a a j e s e s t h é n q u e s 
^ ^ \ ^ B ^ l 0 ^ ^ ^ w \ « b i e s . Aplicación.-* de tintura Henés 
^ u v f c C ^ a j ^ e s t h é t i e s ^ S e i | toda clase de pelucas y postuos invi-i 
"°tlene ^ ^ ^ . . . l o s cuale/ 
5as dftel . (hasfn í1115;? la ondulación ^ a n c ^ 8 ^ de pulgadas ingle-
Modelo De?f^ .. apa/ato f rancé« perrec.Monado 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"La Favorita", vegetal, a ba-
se de Quina, que evita la caí-
da y produce nuevos cabellos. 
De venta en Boticas y Sede-
rías y en su Depósito, Concor-
dia y Aguila, Telf. M - 9 3 9 2 . 
COMERCIANTES DEL INTERIOR 
L a Parls-Venecia, fabrica espejos de 
todos t a m a ñ o s y en mejor p roporc ión 
que nadie, emitimos pedidos por express 
de cualquier cantidad. P í d a n o s precios. 
Venra v Alvarez. San Nico lá s y Tene-
rife . Telófono A-5600. 
19445 23 my. 
CARPETA DE OPICINA, GUANEE, pa-
ra cuatro personas, relojes y otros mue-
bles viejos para f á b r i c a de tabacos. 
I n f o r m a n : Estrel la , n ú m e r o 19. 
19372 14 My. 
100 Ot 15 my. 
* . VILLEGAS. 54 
TELEFONO A-6977 
en todos los colores y tintura 'Pilar" 
ngie".1 para sus canas, todas vegetales e ino 
A " W v a s . Perfumería y productos Ar-1 DOBLADILLO PLISADO FESTON 
¡ den. peinquería de teatros y Carnaval. Se h acen y bordan vestidos por í t g u -
S j • «li ; r í n . Se forran bot< e pelan y rî an niños a aoniicilio. [-.ajos dei interior, 




i r reo. J e s ú s 
1-2158. 
I 1578/ 
Se reciben t ra-
e env ían por co-
e, 4üü. Teléfono 
*í my 
• S E V E N D E U N M A G N I F I C O E S C J I I T O -
i r io de siete metros de largo, 4 gavetas 
| y con su reja modernista, a todas horas 
! Agui la . 102. 
j 1940.'; 14 
i S E V E N D E N TBE3 3ItiXÓNES D E 
l impiabotas do pr imera . Han Anastasio 
S, Víbora . León Forten. 
19459 -¡i M y 
E S T A N T E " 
CAMISAS 
Liquidamos 2,000 do-
cenas, tallas completas, 
Batista, Bichí, Perca-
la, desde $11 hasta 
$30. Buen surtido de 
pintas. Lamparilla, 58. 
Esquina a Aguacate. 
OCASION 
Por dedicarse a otro gi-
ro se liquidan '.otes de 
ropas a precios de que-
mazón. Miguel Penabad, 
Belacoaln 15. 
" M U E B L E S EN GANGA 
" L a IJspecial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre ,espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s ' 
escritorios de seftora, cuadros he sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co 
AVISO 
Usted no necesita compilar n i cambiar 
sus muebles; nosotros por poco dinero 
se los arreglamos de jándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u -
ñeca y esmalte f ino. T a m b i é n tapizamos 
y arreglamos mimbres. Especialidad en 
barnices de planos y a u t o p í a n o s . A v í -
senos a l te lé fono M-1966, y en el acto 
se rán servidos. F a c t o r í a 9. 
19128 20 my. 
" E L VESUBIO" 
P i ñ ó n y Hno. P r é s t a m o s sobre Alhajas^ 
Ropa y Objetos de Ar te . Venta de Mue-
bles, Joyas, F a n ó g r a f o s , Discos, M á q u i -
nas de escribir y de Coser. Todo de 
ocas ión. Precios circuntanciales. Vis i te 
esta su casa y se convencerá . PIñOn y 
Hno., Corrales 53, esquina a F a c t o r í a 
Te lé fono M-7337. ^ u o n a , 
19100 15 íny. 
19101-92 16 my 
! M"UEBXiES. SE V E N D E V N JUEGO D E 
i comedor, compuesto do once piezas y 
¿T'iiTrn"' 1 un JUü^0 t1li Jninibre de siete piezas. I n -
flo con algunos buenos l ibros en Gei va ' i"?-rma.T?: Vil-la Paulina, Reparto Ampl ia 
í u m n a s y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i c a s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones 
adornos y f iguras de todas clases men-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, si l las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una v is i ta 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y se rán 
bien servidos. No confundir : Neptuno 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del mAs exigente. 
Las ventas del campo no pagan em- i 
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
AZOGCE SUS ESPEJJ0S 
" L a Francesa", ú n i c a casa en Cuba 
autorizada para azogar con patente ale-
m á n Rosembark & Dogther. Be r l ín Re-
gala $5,000 al colega que presente t ra -
bajo igua l . Servicio a domicilio, precio 
sin competencia. Reina 36. Tel M-4507 
Se habla f rancés , a l e m á n , i tafiano y 
p o r t u g u é s . 
19101 
GANOA. SE VENDE UNA VIDRIERA 
d e t a l l e de caoba. San Rafael, n ú m e r o 
"ibooe 9 My 
MUCHA GANOA. SE VENDEN DOS 
cajas de caudales grandes. ] chiqui ta y 
2 buros y 2 cocinas 
58. 
18160 
gas, en Ayodac í 
16 my 
S E V E N D E U N 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La' Parls-Venecia, la ú n i c a casa que 
azoga en Cuba con azogue que recibe 
directamente de Alemania y garantiza 
PUS espejos por diez años . Servicio 
sio, 1 
1946/ 
clón Almendares, calle 9 entre Avenidas doinlcll io. Precies de reajuste. Te léfono 
"U- My. 8a. y 9 18047 
a. Marianao. A-5600. San N i c o l á s y Tenerife. 
My. i 19446 aa myt 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebles. Es-
pecialidad en barnices de muñeca, la-
quedos en mibres, tapices, fundas y 
djncs. Estrella 16. Telf. M-3574. 
15489 28 my 
SE VENDE JUEGO .'ÍE SAI.A ¿ A ^ ^ T I 
do, tapizado, dOH espejo, juego cuarto 
m a r q u e t e r í a , coqueta ovalada, juego sa-
leta u oCicina,' juego comedor. San M i -
guel. 145. 
19410 12 M > 
M a y o I I d e 1 9 2 2 . P r e c i o : 5 c e n t a v os 
TOMARAN A TAZARUT 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
Reconocimiento en el territorio ocupado.-Delalles y conse-
cuencias de las últimas operaciones. - Hamido, el lugar-
teniente del Raisulí, se defendió bravamente antes de 
morir. - Disparaba dos fusiles a la vez 
EL MINISTRO DE HACIENDA, CONTRA B E R E N G U E R 
Nuevo ferrocarril. Estación destruida. Conflicto social en Bilbao. 
Conferencia de afirmación maurista. Nombramiento de Primado 
de España. Visita de la estudiantina portuguesa. Sobre la na-
cionalidad de Colón. 
HOSPITAN SIN AUMENTOS La causa por la muerte de la 
señora Yilardell 
Ayer salló para Camagüey, con-
ducido por el detective de la Poli-
cía Secreta Pompllio Ramos y a dis-
i H o ^ l t r r C i v I l T ^ s d e ^ e r día prime-; ^ ^ c i ó n <lel juez especial en la cau-
| D E M A T A N Z A S . 
(Por telégrafo.) 
'MATANZAS Mayo 10. Las 8-39 p.m. 
DIARIO. Habana. 
Sigue sin resolver el conflicto del 
^ospltal Civil, des e el día pri e- , 
'ro los contratistas de carne, pan, le- 1 ̂  P«r ^ la señora E n 
che. pescado y frutas, negáronse a i Y ^ r d e l i de Ronquillo el jo-
segíilr suministrando, alegando ^a-I F r e y r ^ hijo del d rec-
recer de numerario para ello. Los ^ dsel l ™ * } ^ de f * 
enfermos que ascienden a ochenta. faUep ^ í * ^ ™ hÍ 
, . j „„ „ <„-iía i concia Judicial, al saber que ha-
carecen Por completo de ^ i n d i s - bía sido denunciado Por la sirvientá 
de la Delegada 
de C u b a 
CONTINUAN CON EXITO LAS 
pensabies alimentos. Urge 
rio Hacienda preste por humanidad 
atención al asunto. 
L I N A R E S . 
de la señora Vilardell, Rita García 
que se encuentra procesada. 
Texto del 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Los repórters que hacen la infor-
mación de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, al visitar ayer en su despacho 
al Secretarlo, señor Orlando Freyre, 
le pidieron su opinión sobre las de-
tenciones efectuadas en Camagüey. 
de algunas personas a quienes se 
665 de 1920 debe ser objeto de modi- atribuye ei cr\Tien de que fué víc-
ficación, exigida por la variación de ¡tima. su madre política, la señora E n -
las circunstancias que existían al ser i sra¡?^ Vüardell. 
; dictado, pero es indudable que siendo ' ^ o el señor Freyre que uno de 
| como fué consecuencia de concordan- 1 loS. detenidos, Alvio Ronquillo, es so-
i cías de intereses múltiples y algún | briixo de su suegro. Que de Hermá-
R E C O R R I E N D O E L T E R R I T O R I O Esta frase del señor Bergamín es panto antagónicos, no es prudente | soras del mismo apellido no sabe 
OCUPADO objeto de muy animados comenta- \ su revocación sin sustituirle con i Q116 sea ni pariente y si así resulta-
rlos, nuevas avenencias, y menos proce-jra sería muy lejano su parentesco. 
M E L I L L A , Mayo 10. de aún dar vigencja a disposiciones!^0 los Juzgo culpables, dijo el se-
E l General Serrano recorrió el te- S E N T E N C I A CUMPLIDA. 'ciue ya fueron desechadas, y que al ñor. freyre, y me sorprende la acu 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
rritorio últimamente ocupado en Ma- B A R C E L O N A , Mayo 10. i recuperar su fuerza obligatoria, aca-
D E T A L L E S Y CONSECUENCIAS 
D E L A S ULTIMAS O P E R A C I O N E S 
Hoy se ha cumplido la sentencia, TV 
que condenó a muerte a los tres 
reos de Sabadell. 
NUEVO P E R R U C A R R I L . 
PAMPLONA, Mayo 10. 
Han llegado a esta ciudad los in-
genieros encargados de revisar el 
trazado de la línea de ferrocarril en-
M E L I L L A , Mayo 10. 
Siete kabiieños de Benl-Isef y Su 
matra, kábilas derrotadas reciente 
mente han solicitado la sumisión. 
E l Kaiz Belaii salió al campo de : tr ¡"pamp¡ona;"i ; tena T Loiroíío 
Melilla con objeto de conferenciar 1 
con ellos acerca de la sumisión. 
Noticias recibidas del campo ene | 
migo, aseguran que es grande la des- j 
moralización que reina entre los par- i 
tidarios de los rebeldes, especialmen- | 
te entre los del Raisuní,. L a muerte j 
de Hamido desconcertó a estos gran- | 
demente. 
so vuelva a suscitar los enojosos pro-
que ya se habían resuelto. E s ! Por estar obscuro el cuarto donde 
sación de la criada ahora, cuando 
ella dijo y repitió cien veces, que 
publico que el anterior Gobierno tu-I dormía, y tener tapada la cara con 
vo el propósito de modificar el De-1 una almohada por uno de los mai-
creto 665 de 19 20, y no lo hizo; | hechores no pudo ver el color ni la 
también es público que el actual I estatura que tenían aquellos, pare-
abriga igual deseo y aún no lo ha j ciéndole por la pronunciación que no 
realizado; quieren su alteración los i sean cubanos. 
obreros federados de Bahía; y no la I E n cuanto al otro detenido Octa-
r'-K-hazan los Intereses mercantiles e; vio Freyre, es su sobrino, quien se 
I industriales que en el Puerto y por ' encontraba el día del crimen en la 
j el Puerto se desenvuelven, y que ya j Habana, de cuya estancia en esta 
V A L E N C I A i bon formulado un plan de nuevas ] no tiene la menor duda, por haber E L ARZOBISPO D E 
NOMBRADO PRIMADO D E 1 disposiciones; y parece natural que 
ESPAÑA. i uvxa Comisión mixta estudie y acuer-
MADRID, Mayo 10. | de lo que con la sanción legislativa 
L a Santa Sede, no aceptó la pro- \ o del Poder Ejecutivo deba regir, 
puesta del Cardenal Benlioch para i E l Decreto número 12-53 de 31 de 
Cardenal Primado de España. j agosto de 1917, que se trata de poner 
Hamido fué enterrado cnn las so- '< E n su luSar ha sido nombrado en viSor; tuvo un carácter "transito- j CIDENTÉS. C E R B M O ' N I A D E L O S 
lenmidadL del S a l musminS el Cardenal Reig. Arzo- "o y provisional" expresándose en V E T E R A N O S . OTRAS NOTICIAS, 
lemniaaaes aei ntuai musulmán en Vaienria uno de los considerandos que el (Por telp^rafn) 
el santuario de Muley-Abseiam ^ P O de Valencia. Gobierno quedaba en condiciones de CAMAGÜE Y Mayo 10̂  
Durante las operaciones contra el . Uv.onp^rlp- anlii-nrión rpctnhip < ^ ^ ^ y ^ í mayo I U . 
Raisuní éste combatió disnarando j ' R E P A R A T I V O S P A R A R E C I B I R 1 ̂ ysPenaer su aplicación, restable- L l comisionado especial constitu 
?os fusiles f l a T e z . que le S í g a b a A ^ ^ r ^ a « e n d o las tarifas entone 
estado en su casa dicho día. y los 
siguientes,, pues aún el día 28 le 
pasó tr/agramas a él Y a su esposa 
desde esta capital. 
LOS ACUSADOS RONQUILLO. AC 
un esclavo. 
NUEVO S E R V I C I O E N " 
COS 
M A R R U E -
M E L I I f . A , Mayo 10. 
Se ha inaugurado el servicio de 
automóviles entre Melllla y Cabo de 
Agua. 
Al acto inaugural asistieron las au-
toridades y numeroso público. 
L A S TROPA  R E P T R I A D A S . 
MADRID, Mayo 10. * 
E n Valencia, Castellón, Sevilla y 
Almería se hacen grandes prepara-
tivos para recibir a las tropas re-
patriadas en Marruecos. 
ees vigentes 
o alterándolas; y en consecuencia en 
la parte resolutiva autoriza lo que 
yose en la Cárcel conduciendo a los 
acusados Alvio Ronquillo y Herma-
goras Ronquillo hoy, presentando-
E S T A C I O N D E S T R U I D A 
CIUDAD R E A L , Mayo 10. 
Se ha declarado un violento in- j 
cendio en la antigua estación de es-
ta ciudad, quedando destruido el edi-
ficio y el archivo que en la misma 
se guardaba. 
E L C U M P L E A x O S D E L P R I N C I P E 
D E A S T U R I A S . 
MADRID, Mayo 10. 
Hoy ha celebrado su cumpleaños 
el Príncipe de Asturias'. 
Por ese motivo ha recibido nume-
rosas felicitaciones. 
C O N F L I C T O SOCIAL E N B I L B A O 
B I L B A O , Mayo 10. 
Se ha celebrado en Baracaldo una 
asamblea de obreros metalúrgicos, 
para tratar de la rebaja de jornaie's 
propuesta por los patronos. 
E n la asamblea, se acordó no acep-
tar dicha rebaja, y declararse en 
huelga, caso que los patronos Insis-
tan en ella. 
R E P E N T I N A M U E R T E D E UN CO-
MANDANTE. 
MADRID, Mayo 10. 
Hoy al entrar en Palacio, para ser 
recibido en audiencia por el Rey, 
. ̂ Élfunió repentinamente el 
dante del ejército señor Lafuente. 
dispone 'con carácter provisional y; ios ante la mestiza Rita García ha 
transitorio, mientras otra cosa no se ciendo esta iguales cargos acusándo-
diFponga". De manera que al poner . ios como autores materiales del he-
•de nuevo en vigor este Decreto la ¡ cho. E l Juzgado denegó la reforma 
1 Ley del Congreso en realidad no es- | ¿el procesamiento contra Rita solici-
I tablece un estado legal fijo y estable, ¡tada. E l defensor uSbiratas, apelan-
tocia vez que por el propio Decreto i do a ia Audiencia; practicanse dili-
del Poder Ejecutivo puedo no apli-; gencias en el esclarecimiento de la 
cario o modificarlo a su antojo, pro-' verdaderas declaraciones de Rita 
duciendo esta circunstancia la i m - p a r a negar a la comprobación de la 
presión de reproducirse el enojoso ¡ culpabilidad de los acusados de 0 {_ 
período de agitaciones y reclamado- ¡ nión pública no acierta a expücarse 
nes recíprocas de patronos y obreros como Rita declaro en los primeros 
que deben ser objeto de legislación i momentos que no viá a los autores 
definitiva. 
Además el Decreto a que vengo re 
ni oyóles por haberséf puesto 
almohadas en la cara y ahora, 
finendome no tiene un carácter de después de transcurridos dias, hace 
generalidad sino que se contrae, tan terminantes revolíciones detallando 
Coma¿^Snlo ^ ^ ' f , C o m ^ conce^ona- el crimen_ Dudage de la veracidad 
rías de Muelles y Almacenes alguna E s unanime el parecer del que trata 
ae las cuales esta hoy sustituida por de saivarse de complicidad inventan 
E S P E R A N D O A L A E S T U D I A N T I -
NA P O R T U G U E S A . 
MADRID, Mayo 10. 
A fines de semana, llegará a esta 
'cap|':gll una estudiantina formada 
'sPor escolares de Oporto. 
Forman la Estudiantina 200 es-
tudiantes portugueses. 
Aquí se les prepara un brillante 
recibimiento. 
P E R E G R I N A C I O N A A L B A D B 
T O R M E S 
A L B A D E TORMES, Mayo 10. 
Llegaron a esta localidad 2.000 
peregrinos que vienen a venerar a 
Santa Teresa, 
otra y no ser a aplicable a Almace- do acusacioneS faisas que en el hos-
ne. de Regla' Almacenes de Ha- pitaI aslstiese el peninsular Enrique 
condados' Cuban American Termi-! Fernández González ^ d o n ó s e 
nal Co. , American Cuban State 
C O N F E R E N C I A D E AFIRMACION 
MAURISTA 
L A ORDENACION BANCARIA 
MADRID, Mayo 10. 
E n el Senado continuó la discu-
sión del proyecto de ordenación ban-
caria. 
Corporation", "Peninsular Occiden-
tal S. Co.", "Almacenes de Munson", 
"Almacenes del Arsenal". De la vi-
gencia de este Decreto simultánea 
con la que también se declara del 
Decreto número 1,887 de 2 de di-
ciembre de 1918, resultará que cua-
grave al volcarse la cigüeña motor 
que ocupaba cayendo er la cuneta 
kilómetro diez, via Bayamo, E l Juz-
gado de Instrucción proceso al asiá 
tico Santiago Loo por dióparo y le-
siones el Jamaiquino Eduardo Batís 
ta y también a este per tenUUva de 
robo, a aquel Francisco Martínez Cas tro Compañías de Almacenes y Mué- r„"n " 0 ^ / 
lies deberán aplicar las antiguas Ta- l fa™* ^ Z T l ^ i hurtáronle de 
rifas de los Almacenes de Depósito ^ J ^ * I t ^ t r í J A ' r ^ 1 , 67 Pf0S-
de la Habana con aumento de un : ÍT V CÍERAI")S TRA3-
treinta y tres y tercio por ciento, 7 S f ^ ^ . f ^ereri0/ 7 1 & C a r . e ü 
los restantes deberán aplicar las ta-• ^r0^ehps1C0nf,e4Í lufar Tdond(f enAclne-
rifas determinaos en el Decreto i ^ ° f p elA ̂ f j ^ } ^ a c 1 0 ASra 
número 1887 de 1918. f ' f ^ ó una magni 
Este último, fué producto del es-;"0* V ^ * \ ™ Caüall2ro ^ h 
indio realizado por una Comisión 1 ^unz,1.?,0J.,el once ^mversano de su 
mixta, creada a consecuencia de las constltución en esta, locaudad. 
Perón Corresponsal. 
L A NACIONALIDAD D E COLON 
MADRID, Mayo 10. 
Ha presentado una proposición al ' peticiones de acrecentamiento de sa- ¡ 
Congreso, el Sr. Iglesias, pidiendo ! larios, y reformas en la organización ! DEOJ^j^QQ^gJ) DEL CUENCA, Mayo 10. 
E l ex-ministro señor Golcoechea • que "gg i¿stituya un" premio para el' del trabajo, es decir, por inconfor-, 
ha dadô  en ^esta ciudad una^ confe- ¡ mejor trabajo, ^obre Investigación de' midad con lo que vuelve a tener en 
la nacionalidad del descubridor de | vigor si rige el Decreto número 1253 
América, Cristóbal Colón, basándose, de 1917 
en los Indicios que existen acerca 
rencía de afirmación maurista. 
Al acto concurrió numeroso pu-
blico. 
E l señor Goicoechea fué muy 
aplaudido. 
H O Y S E T O M A R A T A Z A R U T . 
MADRID, Mayo 10. 
E l ministro de la Guerra General 
Olaguer, ha declarado que mañana 
se tomará a Tazarut. 
E L MINISTRO D E H A C I E N D A CON 
T R A E L A L T O COMISARIO D E 
M A R R U E C O S . 
MADRID, Mayo 10. 
E l Ministro de Hacienda señor 
Bergamin, ha dicho lo sisuiente: 
"Con lo que gasta el General Be-
renguer en una semana, me compro-
meto yo) a resolver el problema de | MADRID, Mayo 10 
Marruecos, y a traer al Raisuní y a ! 
Abd-El-Krin, y bautizarlos en Pa- | Hoy se cotizaron los dollars 
laclo". 6.43. 
ALMIRANTE KATO 
TOKIO, Mayo 10. 
E l almirante Kato, ministro de Ma-
Tampoco parece haber satisfecho riña, que fué uno de los delegados 
de su origen pontevedrés. j esto Decreto número 1887 de 1918|a la conferencia de Washington se 
E l ministro de Instrucción Pú- ¡ a los Interesados en la materia a expresó hoy en los siguientes térmi-
bllca, señor Ordoñez, ,se mostró de ¡ <nio se contrae, pues al mes siguiente! nos respecto a la actitud del Japón 
acuerdo con el señor Iglesias y dijo do dictado, y por Decreto de 21'de en China: 
que apadrinará el asunto |>or con-1 enero de 1919 se designó al señor ¡ «<EI Japón no busca engrandeci-
slderarlo de Interés nacional. I Despaigne para que red'actara una'mientos territoriales en China, si no 
E n la misma sesión, el señor Mon- ¡ uueva Tarifa General, después de q. se limita a hacer esfuerzos para ha 
El^ ministro de Estado, señor Fer-1 tarTif^ de Almacenes y muelles. oportunidades para todas las nació-
nández Prida, dijo que no faltarán 
elementos para resolver el probie 
ma de Africa, 
B O L S A D E MADRID 
Respuesta rusa . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
rentena alentarán forzosamente a los 
aventureros militares que se atribu-
yen el papel de gendarmes de la civi-
lización europea. 
MISAS POR EL EXITO 
DE LA CONFERENCIA 
SOBRE TACNA Y ARICA 
L a Ley que devuelvo d'a vigencia ] ^gg-
al Decreto número 33 de 1919, y no! Agregó el ministro, que no creía 
toma en consideración que fue modi- que las potencias construyesen em-
ficado^ por el Decreto numero 318 i barcacioneS auxiliares o submarinos 
del mismo ano. en beneficio de la j en cantidades que estuviesen fuera 
producción azucarera, y por lo tanto, i de p.oporción con las fuerzas nava-
redacción dejó de ser la que orlgi-, lo;, a e]las asignadas, p0r el tratado 
, narlamente tenía, y ahora se deseaba j firmado en Washington. 
¡ revivir. 
Con motivo del Decreto número 33 WIIFVfl V A P O R 
mencionado se dice en el artículo H ¡ L. ^ Xrr.„V v n n i r i 
de la Ley, que se pone en vigor "con l l h WtW YülvK A 
la excepción del artículo X I I del Re- SI IDAlVIFRirA 
glamento a que se contrae dicho De- YnT,Tr M„vn O K J U n L U ^ ^ 1 ^ 
creto, y que trata de remoción, cuyo N ^ J S f ; Wo i / ^ , 
artículo queda derogado". Ahora I ^ Western WoJld>. u!timo de ^s 
bien, el Decreto número 33 alude en CUatr0 Vap0re3 ad(íuindos Por la 
.efecto a un Reglamento, por lo que Mun60n Steamship Line para soste-
LIMA, Mayo 10. | *P es viable declarar vigente el ™ ™ s ^ T i í d a m ^ i Í T N^w^York 
Su eminencia el Arzobispo de L l - f e t o con la excepción de un artículo ^ ^ f v T Í e el 17 de Mayo 
lazamiento de 
' su máouina 
dos las iglesias de esta Diócesis, para 1 d ¿ Rfglan^nto a de ^ tnr'h¿aa que desqarr0. 
ma, ha ordenado que se alebrasen ^ l a m e n t o ^ 
solemnes misas hoy y mañana en to-, ^ ' ^ c r e ^ Por otra p^ artícu-: pi_000 toneiadaSi y . 
AUN NO H A SIDO E N T R E G A D A L A i rogar al Cielo por el éxito de la con- trae el Decreto número 33 de 1919., llank 12 000 caballog ¿e fuerza 
i ferencia entre Chile y el Perú, que 
• para solunionar el problema de Tac-
j na y Arica, dará comienzo en Wes-
i hington. 
CONTESTACION RUSA 
GENOVA, Mayo 10. 
L a contestación rusa al memorán-
dum aliado, que debió presentarse en I SE DESMIENTE LA 
la tarde de hoy, no fué entregada a ' 
los aliados como se esperaba, debido 
a que a última hora, después de cele-
brarse una conferencia entre el mi-
nistro de Relaciones Extranjeras, M. 
Chitcherin, de Rusia y Schanzer, de 
Italia, se acordó modificar el texto 
de la contestación. 
UN OFICIAL CONDENADO 
A MUERTE 
CREACION DE UNA 
REPUBLICA CROATA 
GINEBRA, Mayo 10. 
L a Legación servia en esta ciudad. 
Informó hoy a la Liga de las Na-
ciones, que las noticias recibidas 
ayer por un diario de Roma, proce-
dentes de Barí, puerto Italiano en el 
Adriático, anunciando que los croa-
tas habían establecido una república 
independiente en el Norte, de Y u -
no trata de remoción s'no de excep-
tuar de las Tarifas la correspondencia I A C ; O I T r ' E ' C A C TW 
y los equipajes de pasajeros. i L U o u U L l u j U i J U Í J 
Todas estas objeciones, que espero i 
se consideren fundadas, me llevan aj I A f T N I V F R Q I f t A T I 
devolver la Ley, pero no quiero de-j x , í l U m V l i l W l U A i ; 
jai de aprovechar la ocasión de reco-; E l Fiscal de la Audiencia ha diri-
mendar al Honorable Congreso per- 'gido una comunicación al señor Juez 
sebero en el propósito (Je dar a las de Instrucción de la Sección 9a L i -
reiaciones del capital y el trabajo cenciado Julián Süveira para que 
una situación de estable conformi- se p^ceda a la formación de causa 
La Señora Emna López Seña 
de Garrido, fué muy aplau-
dida-Viajeros 
N E W Y O R K , Mayo 10. 
(De nuestra redacción en Nueva 
York, Hotel Waldorf Asteria) 
E L DISCURSO D E UNA CUBANA 
E n el Town Hall se ha celebrado 
esta noche la anunciada velada en 
honor de las delegadas hispanoame-
ricanas que asistieron a la conferen-
cia de Baltimore. L a delegada oficial 
de la república de Cuba, señora E m -
ma L . Seña de Garrido pronunció el 
siguiente discurso en inglés: "Ahora 
que ha terminado la conferencia Pan 
Americana de Mujeres es cuando em-! 
pezamos a comprender la trascenden-
tsl significación que representa pa-
ra nosotras las mujeres de las Amé-
ricas; comenzamos a darnos cuenta 
de la esplendida y extraordinariia 
oportunidad que nos ha sido ofreci-
da por la liga Nacional de Mujeres 
Volantes, en esta conferencia nos 
hemos relacionado con mujeres de 
veintidós países todos diferentes en-
tre sí, cada uno con su propia pei'-
sonalidad, con sus virtudes y erro-
res, podemos decir con un alma pro-
pia cada delegada ha traído a esta 
conferencia una parte, un reflejo del 
alma de su país y así podemos decir 
que hemos hecho conocimiento con 
veintidós países. Como pequeño ejem-
plo, observamos que el Canadá envió 
competentes mujeres pensadoras, 
prototipo de las razas del norte. Los 
Estados Unidos organizadores de esta 
conferencia nos han presentado mu-
jeres brillantes de fuerte mentalidad; 
la raza de mujeres que ha hecho de 
este país lo que es hoy: el timón del 
mundo. Méjico envió mujeres de viva 
inteligencia y apasionado carácter, 
I Brasil nos envió una mujer de gran 
cultura, y Bolivia fué representada 
por una mujer adornada con el re-
finamiento y dulzura que son patri-
monio reconocido de la mujer sud-
americana. Ahora que nos conocemos 
mejor aún cuando es algo pequeño 
todavía este conocimiento será aven-
turado decir que nos queremos un 
poco más? E l amor viene solo del 
mutuo conocimiento y es de suma 
necesidad para todos que nos conoz-
camos lo mejor posible porque el 
, mundo está muy necesitado de que los 
| humanos se amen. Solamente a tra-
j vés del amor vendrá la paz a vivir 
! en el mundo y yo creo que nosotras 
! todas deseamos hace tiempo la paz. 
I Esta conferencia nos ha mostrado 
! también los asuntos que son de inte-
j res para todas las mujeres: pueri-
l cu'.tura, educación, trabajo femenino 
|y la prevención de la prostitución; 
i estos son los cuatro puntos princi-
j pales en que están acordes todas las 
; mujeres de los diferentes países, di-
ferentes religiones y diferentes razas. 
, Siendo la maternidad la primera de 
j la? ocupaciones femeninas, es lógico 
¡ que la mujer quiera no solo para sus 
i hijos, sino para todos los niños del 
i mundo las mejores ventajas para su 
• deíarrollo físico y mental. Se intere-
! sa por la educación, por el mismo mo-
i tivo porque desea que toda criatura 
> esté bien preparada para la vida. 
| Sobre el trabajo femenino su interés 
¡ es necesario tanto si es una empleada 
| y desea mejorar las duras condicio-
ne? de su -trabajo como si es una 
mujer de elevada posición que debe 
considerar su deber ayudar a su her-
mana menos afortunada en obtener 
Ins mayores beneficios por su traba-
jo sotíre la abolición de la prostitu-
ción creemos que es la labor de las 
madres después de sacrificarse para 
criar los hijos es lógicamente natu-
ral que exijan un ambiente decente y 
honrado para ellos. También nos ha 
mostrado esta conferencia que aun-
que la mujer hispanoamericana ha 
sido la última del nuevo mundo en 
tomar un interés efectivo en los asun-
, t-?3 públicos está progresando tan rá-
pidamente que pocTemos asegurar 
i que en un cortísimd" número de años 
, ha de sorprender al mundo con las 
grandes obras realizadas por su bri-
llante inteligencia y su constancia y 
ahora cuando todas volvamos a nues-
tro hogar y les digamos a nuestras 
paisanas lo que las mujeres de estos 
' otros países están realizando y lo 
que desean realizar creemos que esto 
les dará más valor y fe para conti-
nuar la lucha y hay que comprender 
que la lucha que las mujeres hoy día 
sostienen en todo el universo no es 
solo por la restitución de sus dere-
chos ni aun por el progreso de su 
propio país es una lucha por un 
mundo mejor un mundo donde rel-
j nev la justicia y el amor." 
i Una estruendosa salva de aplausos 
coronó las últimas palabras de la ora-
dora que ha sido felicitadísima. Ma-
ñana por la vía de la Florida regre-
sará a la Habana. 
V I A J E R O S 
Han llegado de Cuba los señores 
Roberto Núñez, Manuel Castellanos y 
la familia del señor Ramón Rublo. 
Hoy embarcó para Francia el caba-
llero cubano don Pablo de la Llama 
y su familia. 
Z A R R A G A . 
Numerosas fuerzas rebeldes hacen acto de sumisión a ^ 
paña. - Gran desmoralización entre los marroquí 
Exito de los aviadores. Muerte repentina de un co-
mandante en el Palacio Real. 
1NCERTIDUMBRE SOBRE EL TRATADO CON FRANQjj 
El cumpleaños del Príncipe de Asturias.— Los patronos barcel 
ses y la propuesta unión con los obreros. Ejecución de dos 
de muerte. 0 tras noticias. 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
V I C T O R I A S ESPAÑOLAS 
MADRID, Mayo 10. 
Un despacho oficial, publicado hoy, | 
dice que numerosas fuerzas rebeldes , 
se han presentado a las autoridades | 
españolas en Marruecos y que las \ 
tropas españolas continúan sus ope-
raciones militares con buen éxito. 
E l despacho dice que los emisa- j 
rios de la tribu, de Jabeles Beni-
Issel se han presentado. También se I 
rindieron todas las tribus de las fac- j 
cienes de Maddadi y Arasel, las cua-
les se presentaron en E l Araish. 
Como resultado de las operaciones j 
militares, los rebeldes completamente ¡ 
desmoralizados, no quedándoles nada i 
más que Tazanet como centro de sus ¡ 
operaciones, en cuyo lugar continúan ! 
resistiendo Raisulí y sus cómplices. 
E l despacho termina diciendo 
"nuestros aviadores bombardearon, 
y destruyeron un cañón enemigo en ¡ 
una posición fortificada. 
E L COMANDANTE L A F A N T E 1 
M U E R E D E R E P E N T E E N E L PA- ] 
L A C I O R E A L . 
MADRID, Mayo 10. | 
E l Comandante Eduardo Lafante | 
cayó hoy muerto en el Palacio Real, | 
mientras esperaba ser recibido por I 
el Rey Alfonso en audiencia. 
Diputados, celebrada hoy 
Indalecio Prieto llamó lá A -
del Gobierno, al hecho de „ 1 
Gobernador Civil de Barceloí 
habla negado a autorizar k f 
ción de nuevas federaciones nh1 
a pesar de habérse constituidrif 
nando todos los requisitos ¿ k 
tos por las leyes vigentes Tâ v 
declaró el citado diputado QU!? 
federaciones del Sindicato Lih 
ejercían coacciones contra i0s 
ros sindicados. 
E l 6 de Mayo, un grupo de U 
bres armados pertenecientes a 
sindicato libre, atacó a 400 obJ 
ferroviarios sindicados, hiriendo 
dos de ellos. E l orador demandó J 
e] Gobierno interviniese enérsia 
mente en el asunto. 
E l ministro del Interior, señor p. 
nies prometió que ordenaría las a* 
riguaciones necesarias, afirmag 
sin embargo, que abrigaba la ere* 
cía de que la información comunfe 
da a la Cámara por el señor Priei. 
adolecía de inexactitudes. 
LOS PATRONOS B A R C E L O N E S E S 
| R E C H A Z A R A N P R O B A B L E M E N T E 
L A REUNION D E PATRONOS Y 
O B R E R O S P R O P U E S T A POR 
E L GOBERNADOR. 
B A R C E L O N A Mayo 10. 
L a Federación de Patroneó parece 
dispuesta a rechazar la Unión de Pa-
¡ tronos y Empleados sugerida por el 
i Gobernador Martínez Anido, a fin de 
j solucionar las divergencias que pue-
I dan surgir en cuestiones industria-
; les. Declaran los patronos que los 
I obreros representados en \* Unión 
1 serían únicamente, los miembros del 
Sindicato Libre que representan una 
i proporción muy reducida dei prole-
teriado barcelonés mientras las fe-
deraciones sindicalistas, no obten-
drían representación en dicha Union 
j Consideran pues los patronos, que la 
! a # p t a c i ó n de las sugestiones hecha,s 
I por el Gobernador solo contribuirían 
i a fomentar disensiones entre los obre 
! ros. 
CAMBO P R O Y E C T A UN VIAJE 
L A ARGENTINA EN COMPAS! 
D E UN CONCEJAL 
B A R C E L O N A , Mayo 10. 
Circulan aquí persistentes 
res, de que el señor Pranjclsco Ca¡ 
bó, ex-ministro de Hacienda, p 
sa hacer un viaje a la Argentina, 
compañía del señor Guardiola 
fluyente concejal del Municipio 
celonés. " 
Prevalece la creencia de que la TÍ 
sita a la repúbica hispano ainerlc? 
na, está relacionada con asuntos 
la Compañía Trasatlántica, y 
no tiene carácter político alguno 
I E J E C U C I O N D E DOS R E O S D E 
M U E R T E E N B A R C E L O N A . 
MADRID Mayo 10. 
i Noticias llegadas de Barcelona 
I anuncian que en la tarde de ayer 
I fueron ejecutados en la cárcel de 
i Barcelona Víctor Sabater y Martin 
i Martínez, reos del asesinajo del se-
ñor Jerni, dueño de la fábrica en 
I que trabajaban. 
I S E IGNORA E N QUE F E C H A E M -
I R E Z A R A A R E G I R E L TRATADO 
i C O M E R C I A L ANGLO ESPAÑOL 
L O N D R E S , Mayo 10. 
Lord Wlnterton hablando en nom-
bre del gobierno, y en respuesta a 
| una pregunta sobre si continuaban 
l las negociaciones a fin de concertar 
un tratado comercial con España, 
manifestó que le era imposible pro-
nosticar en qué fecha empezaría a 
regir el tratado. 
S E C E L E B R A SIN POMPA E L CUM-
PLEAÑOS D E L P R I N C I P E D E AS-
T U R I A S 
MADRID, Mayo 10. 
Hoy se celebró con sencilla fami-
liaridad, el décimo quinto cumplea-
¡ ños del Príncipe de Asturias, supri-
| miéndose los festejos públicos a can-
j sa del luto de la Corte, por el falle-
' cimiento de Lord Mountbatten, her-
¡ mano de la Reina Victoria. Su Al-
1 teza Real el Príncipe de Asturias, 
; con Su Majestad el Rey D. Alfonso 
i X I I I y otros miembros de la Real 
i Familia, asistieron al Santo ' Sacri-
ficio de la Misa, celebrado en la Ca-
, pilla del Regio Alcázar, dando el 
¡Príncipe 16 monedas de oro, como 
' -simbólico ofertorio. 
V U E L V E A SURGIR E N E L (M 
G R E S O L A CUESTION DE MA. 
RRUECOS. 
I^ADRID, Mayo 10. 
Hoy se reanudó el debate en 
Congreso de los Diputados, aceroi 
de la política del gobierno en 
rruecos, ai expresar el señor MOr 
tes Jovellar, su decidida aprobacióü 
respecto a la actuación del Alto Co-
misario General Berenguer, quiei 
declaró, ejecutaba con la mayor prej 
cisión y pericia las órdenes del 
bierno. Abogó el orador porque 9 
castigase duramente a los moros, 
por sus traicioneros ataques del p* 
sado Julio, y que después de haber̂  
les inflinjido el merecido castigo, 
renueve la empresa de colonizMión 
pacífica que España había ya inicia-
do antes del desastre de Julio, 
dió que deben cfarse amplias r 
pensas a aquellos que las han mere-
cido, pero que es imprescindible P* 
se depuren las responsabilidade8,J 
que los que tuvieron la culpa 
desastre no queden impunes. 
E l ministro de Estado,, señor W 
da, contestó declarando, que el G* 
biemo se proponía poner en prácti-
ca un pian, "con objeto de establecí 
un protectorado civil todo lo antel 
posible, acompañado y com 
do por un extenso programa de 
públicas. Agregó que la más estr» 
ta justicia, dictaría los fallos ^ 
gobierno, en cuanto a .•ecomPensas 
y castigos. 
SANCHEZ G U E R R A SE MUESTBj 
F A V O R A B L E A L A ERECCION ^ 
UN MONUMENTO PARA CO^ 
MORAR L A C O R T E S DE C A ^ 
D E 1812. 
MADRID, Mayo 10 . 
E l Presidente del Congreso 
Sánchez Guerra, ha Pr'ometld0iel, 
el gobierno acogería favorable^ e| 
objeto. 
P R I E T O I N T E R P E L A A L G O B I E R -
NO S O B R E L A C U E S T I O N O B R E -
R A E N B A R C E L O N A 
l 
, MADRID,, Mayo 10. 
E n la sesión del Congreso de loi 
un proyecto que tiene por 
erigir un monumento en c0̂ 111, „ 
ción de la reunión de las Cor es 
Cádiz, en 1812. Manifestó «jUV 
inc Jiiría en los presupuestio^ 
créditos necesarios para la er . 
del monumento, de no im? 
irrevocable decisión de no mc ^ 
gastos extraordinairios. 
embargo, que no era imposini ^ 
duclr u^a enmienda en 11''.pro 
puestos, y que en este caso, ^ 
yecto del monumento seria 
cho. 
sideración oficialmente por la Subco-
misión de Asuntos Políticos. 
Será discutido... 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
dad y armonía, compatible con el bien 
público, y en consecuencia o bien 
legisle directa e Inmediatamente, o 
por los sucesos ocurridos hace po-
cos días en la Universidad, en que 
varios Individuos ostentando los bien disponga la formación de una 0*-«Kiit«n A ^ I < 
Comisión d-e representantes de los in- atnbutos del Ku-Klux-Kian ame 
H-ereses creados, que asesore y los 
concuerde, bien entendido que el Po 
der Ejecutivo está dispuesto a con 
ricanoj golpearon a los estudiantes 
señores Arango, Sardlñas y Truffin, 
originándose un fuerte escándalo, al 
SAN SALVADOR, Mayo 10 
U„ despacho reciMd„ e„ esta cap,- ^ . T ^ ™ ^ ^ ^ T w S ^ Í ^ S l I B ' S S S S J ñ j : 
muerte, al Teniente Jorge 
acusado del asesinato d 
Fernando Figueroa y . de su orde-; importancia y no es probable que • n0Vecientes veinte v dos. 
,tome incremento. (Fdo.) Alfredo Z A Y A S . 
tribuir a esos importantes fines, en- defenderse bravamente los agredi-
tre los que deberá también incluirse dos que hIcieron huir a sus agreso-
obreros nacidos y naturalizados en ^n es*:a causa que se inició ayer 
Sánchez de Fuentes, Cuevas Ze-
Ira y Aragón. 
sla, el Primer Ministro Lloyd Geor-
ge previno que era muy comprome-
tedor el apoyar la demanda de res-
tauración hecha por la Iglesia Ca-
tólica, ya que los rusos podrían apro-
vecharse de ello, para echar en ca-
ra a Francia y a Inglaterra, que am-
bas naciones en el pasado. - . Ingla-
terra cuando la reforma; Francia 
durante la época de la revolución. . 
también habían confiscado los bie-
nes eclesiásticos. 
E l representante de Bélgica se 
aprovechó para hacer constar que 
Bélgica siempre había reconocido las 
Propiedades eclesiásticas. Dijo que 
Bélgica quería que se diese el mis-
mo trato a la propiedad eclesiástica 
como a la propiedad privada. 
L a s cinco potencias decidieron, 
que el memorándum papal sería con-
L O S B I E N E S D E L A I G L E S I A CA-
T O L I C A SON R E C L A M A D O S POR 
E L VATICANO A L G O B I E R N O D E 
LOS S O V I E T S . 
GENOVA, Mayo 10. 
Monseñor Pizzardo, de la Secre-
taría de Estado del Vaticano, expli-
có hoy a The Associated Pres,, que 
¡la noticia que había circulado en los 
corrillos por los círculos de la Con-
ferencia, de que la Santa Sede es-
taba dispuesta a abandonar sus re-
clamaciones sobre la restitución de 
los bienes eclesiásticos en Rusia, era 
| incorrecta. Dijo que la situación 
verdadera del Vaticano era la si-
guiente: 
I L a iglesia católica, que ya en tiem 
Ipos del Zar se encontraba en malas 
i condiciones, debido a las persecu-
;ciones_ sistemáticas del gobierno au-
tocrático, sufrió aún mayores pérdi-
das por la nacionalización de sus 
propiedades a manos de los bols-
hevistas. Pero el Vaticano, hacién-
dose (apgo de la imposibilidad por 
parte«del gobierno del soviets, de 
, claudicar en sus principios funda-
, mentales, o sea en la abolición de la 
| propiedad privada, está dispuesto 
ti? 
a recibir una restitución ¿e 1° e 
nes de la Iglesia, interpreWJ ^ 
el sentido de que el us0 ado s 
propiedades debe ser enû b ^ 
las autoridades de la Igleb '^es 
se lograría garantizando lo» 
eclesiásticos en la misma i 
que los poderes esperan P°ne;n gene-
tizar las propiedad P ^ Jviet-
ral ante el gobierno del s r | 
L a impresión de Monsenm a jo! 
do era de que Rusia a ^ 0 ; ie par» 
deseos'del Papa. Mañana -
Roma, con el fin de el 
siones con Su Santidad y con 
denal Gasparri. 
L O S D E L E G A D O S N B ^ R A L E ^ 
C U T E N SOBRE E L FAi> 
"NU-AGRESION • 
! GENOVA, Mayo 10- ^ ^ f í a , P1' 
| Los representantes ^ ^ 
namarca, Noruega. " eI1 P«-
e i k y Suiza se r e u " i e ^ 
g i l pequeño pueblo discutir 
millas de Genova, para idieroJ 
pacto de ''no-agres'on • ia pof . 
que debía incluirse c f de et^/ i 
la cual el Spacto c sai í a ^ ^ 
.en cuanto todos sus * hi6 
nievan a ser miembros ae 
i de las Naciones-
